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A S U N T O S D E L D I A 
,Qué es el Tercer Estado? 
^ ¿ Q u é debe ser? 
Z l o d o . 
[̂ s dos preguntas y las res-
tiras contestaciones las formu-
f̂ a ei abate S i e y é s en la reunión 
1 los Estados Generales de F r a n -
• transformados luego en Asam-
"ka Constituyente. 
{]0y, con o c a s i ó n de la apertu-
del primer Congreso Nacional 
¡jj Corporaciones E c o n ó m i c a s ca-
L pedir, reclamar m á s bien, que 
1,5 elementos productores cuba-
M va aue no lo sean todo, como nos. y a ^ , . 
lo exigía Sieyes para la mesocra-
cia francesa, sean algo y represen-
ten alg0 como influencia y como 
(uerza en el orden de la legisla-
ción y en el orden del gobierno. 
Pe que así suceder ía , o—para 
I jo hacer anticipaciones que pudie-
jjn no confirmar los hechos—de 
hay el sincero propós i to de 
1̂ 5 así suceda, son expresiva 
muestra las manifestaciones he-
chas en el acto de la inaugurac ión 
¡tí Congreso por el señor Presi-
| dente de la R e p ú b l i c a ^ 
"De a q u í — d i j o ; y si estas no 
(ueron literalmente sus palabras 
Lse fué exactamente su sentido— 
| de aquí pueden salir proyectos sa-
para que el Congreso y el Go-
1 tierno se orienten; y procurare-
mos aprovecharlos para beneficio 
«1 interés de Cuba, que es para 
nosotros el m á s sagrado de los in-
Itereses." 
¿Palabras? S í ; la ocas ión no 
I permitía otra cosa. Mas unidas a 
!a presencia del Jefe del Estado 
leu el acto de la inaugurac ión del 
Congreso son y a un acto: el pre-
iiminar. 
Pfr 3ft 3£ 
"Todos los p a í s e s — d i j o tam-
liién el señor Zayas—se preocu-
pan de la forma y de la c u a n t í a 
ce la tributación. U n buen sistema 
tiibutario es aquel cuyos efectos 
alcancen al mayor número de per-
sonas y que, por ser moderado en 
¡acuantia, haga fáci l el pago." 
Falta otro requisito; y si no 
i mencionó el señor Presidente, 
|s«guro es que lo acepta. A d e m á s 
Nela extensión en cuanto al n ú m e -
D E B E A C E P T A R S E L A 
MONEDA FRACCIONARIA 
E n e l B o l e t í n Ofic ia l de l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de Comunicaciones 
se ha publicado el siguiente 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n v i r t u d de las distintas con-
sultas formuladas a este Centro con 
respecto a l recibo de la moneda 
fracc ionar ia , tanto de plata como 
de n í q u e l , esta D i r e c c i ó n Genera l 
deseando establecer una l í n e a de 
ro de los afectados por el impues-
to, de la modicidad relativa de la 
cuota y de la facilidad para el pa-
go, se requiere, como c o n d i c i ó n 
que avalore el sistema" tributario, 
la p e r c e p c i ó n del impuesto a poco 
costo. 
Y ía enumerac ión de esa serie 
de requisitos equivale práct ica-
A T A a ^inn15111^ Í m p U e S t 0 i conducta " J a en r e l a c i ó n con el par-
del 4 por l U U ; que afecta a po- | ticulftr, h a acordado, o í d o el parecer 
COS proporcionalmente, que es de de la S e c r e t a r í a de Hacienda, reco-
pago difíci l y que es de p e r c e p c i ó n mendar a los Jefes de Oficinas que 
dependen de este Centro, para que a 
su vez lo hagan a los empleados a 
sus ó r d e n e s , que no se nieguen a 
aceptar d icha moneda en cualquier 
cant idad razonable que se ofrezca 
en pago de las transacciones posta-
les corrientes, a ú n a costa de a lgu-
nas molestias e inconvenientes; pues 
sumamente onerosa para el Fisco. 
9p ^ 9̂  
Del Congreso Nacional de las 
Corporaciones E c o n ó m i c a s queda-
rá con el carácter de permanente y 
con representac ión perfectamen-
te adecuada, el Comité Nacional „ 
, p . _ , . ; si l i m i t á s e m o s l a a d m i s i ó n de la 
de las Lorporaciones hconomicas, | mi sma n e g a r í a m o s a restarle su 
inst i tución Útil en todo tiempo y fuerza l iberator ia , c r e á n d o s e u n a s i -
ut i l í s ima en estos momentos, en ^ t u a c i ó n desfavorable para la unlver-
que se trata de hacer labor incan- sal a c e p t a c i ó n de esas clases de Mo-
sable aqu í y en los Estados Unidos I neda' con ^ ^ i c i o tanto del E r a -
i r• • i i i • ̂  rio P ú b l i c o como del privado, 
a beneficio de la producc ión cu- No obstante) s i en cualquier mo-
m e n t ó alguno de los Jefes de Ofici-
nas de correos pudiera observar una 
a c c i ó n premeditada por a lguna per-
bana. 
Pero ese Comité , para realizar 
dicha labor no só lo ha de estar 
formado por personas arraigadas 1sona u organizada por determinados 
ha de i e^ementos ^e su local idad para ofre-
cer una cant idad excesiva de moneda 
fraccionariao d e b e r á darse cuenta 
Inmediatamente a esta D i r e c c i ó n Ge-
nera l p a r a tomar las medidas que 
procedan. 
( f ) Antonio L i n a r e s , 
Subdirector . ' 
P A R A C O N J U R A R 
E L C O N F L I C T O 
D E B A H I A 
Una conferencia con el Se-
cretario de Agricultura. 
Esperanzas de conjurar 
el conflicto 
L o s miembros de la Asoc ia -
c i ó n de Comerciantes e Indus-
triales de la B a h í a de la H a -
bana, s e ñ o r e s Doniphan, Naya , 
Danie ls L a t a m a n y c a p i t á n 
Stepleton, conferenciaron ayer 
con el secretario de A g r i c u l t u -
r a , doctor Collantes y con el 
jefe de la S e c c i ó n de Coloniza-
c i ó n y T r a b a j o de dicha secre-
*aría s e ñ o r P é r e z Zayas , t r a -
tando sobre la i m p l a n t a c i ó n 
de la l ibre c o n t r a t a c i ó n en el 
puerto, desde el p r ó x i m o d í a 
5 de diciembre, y de los pro-
p ó s i t o s por parte de los obreros 
de in ic iar por ese motivo un 
movimiento h u e l g u í s t i c o . 
E l doctor Collantes se pro-
pono l l a m a r hoy conjuntamen-
te a su despacho a los Directo-
res de los Gremios de b a h í a y 
a la c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes e I n d u s t r i a -
les, p a r a ver la forma de l le-
gar a una s o l u c i ó n satisSacto-
toria para ambas partes. 
L a i m p r e s i ó n que hemos re -
cogido es de que se l l e g a r á a 
un acuerdo en e v i t a c i ó n del 
conflicto. 
CONTRA L A PROYECTADA 
REFINACION D E AZUCAR 
E l Colegio de Corredores de Ma-
tanzas, ha dirigido el siguiente cable 
Matanzas, noviembre 28 de 1921. 
Manuel R i o n d a , 112 W a l l Street, 
New Y o r k . 
E l contrato que para r e f i n a c i ó n 
por cuenta de los productores cuba-
nos somete usted a l Honorable P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , recomen-
d á n d o l e de una manera decidida una 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Debate sobre la ley bancaria en el Congreso.— Enérg icas medidas 
contra los automovilistas i m p r u d e n t e s . — C r í t i c a s a la comis ión 
aduanera .—Un bello rasgo de la Reina. 
M A D R I D , Noviembre, 2 9 . les con el extranjero, aumentado 
enormemente el costo de los a r t í c u -
los de pr imera necesidad en E s p a ñ a . 
U N H U R A C A N D E S T R U Y E L A M A -
Hoy se d e b a t i ó en el Congreso 
de los Diputados l a ley bancar ia . E l 
s e ñ o r E s t é v e z se opuso a todas las 
c l á u s u l a s de dicho proyecto de ley 
a c e p t a c i ó n y p i d i é n d o l e a l mismo declarando qUe el erar io del E s t a - j Y O R P A R T E D E L A F L O T A A E -
tiempo que lo favorezca con u n a , do d e b í a tener mayor parte en los ! m i P O R T U G U E S \ 
pronta respuesta, obligan a l Colegio! bene£ic iog del Banco de E s p a ñ a y 
de Corredores de mi presidencia a [ af irmando qUe ei reglamento que s e ' M A D R I D , Noviembre, 2 9 . 
levantar su e n é r g i c a protesta para i api icaba a los bancos part iculares y I „ 
que los intereses que representan to-1 e 8 p a ñ o i e s 8e basaba en un s istema ' E n esta c iudad se reciben noticias 
dos sus miembros sean amparados completamente falso i de que U11 ^"racá11 Q116 36 desenca-
por nuestras leyes. No debe usted | 1_ d e n ó ayer en las c e r c a n í a s de esta 
E N E R G I C A S M E D I D A S C O N T R A ciudad hizo tales destrozos en el desconocer que jur i s ta s eminentes 
han demostrado la inconstitucionali-
dad del decreto 155 que toda la 
prensa del p a í s viene l ibrando cam-
p a ñ a contra el mantenimiento de la 
| C o m i s i ó n , que los productores en su 
¡ mayor parte son contrarios a que 
1 c o n t i n ú e por m á s tiempo, que el co-
mercio sufre las consecuencias por 
L O S A U T O M O V I L I S T A S D O T A D O S campamento mi l i tar de a v i a c i ó n que 
D E V E R T I G O D E L A V E L O C I D A D se puede considerar destruida la ma-
yor parte de la flota a é r e a portu-
guesa . 
L a s autoridades de esta c iudad I E n t r e los aeroplanos destruidos 
Cendal han tomado e n é r g i c a s me- , f iguraba uno construido para r c a l i -
didas contra los automovil istas afi-1 Zar un vuelo desde L i s b o a a la (Jui-
B A R C E L O N A , Noviembre, 2 9 . 
i no haberse vendido el a z ú c a r sufi- clonados a las grandes velocidades, I nea portuguesa en el A f r i c a Occi-
I c í e n t e y por ú l t i m o , el pueblo que ordenando a la P o l i c í a que cobre denta l , 
« s u f r e hambre y miser ia desea qUe I inmediatamente una mul ta de 300 | 
de una vez y para s iempre desaparez- i Pesetas a los que i n f r i n j a n el reg la-
ca ese funesto organismo. ¿ E s po-1 mento del t rá f i co . De no pagar s in 
sible que sabiendo usted la s i t ú a - d i l a c i ó n a lguna dichas multas s e r á n 
c i ó n en que e s t á n los productores sentenciados a varios meses de cár-
que no han embarcado sus a z ú c a - . c e i -
l res y que han sido perjudicados | 
; grandemente por ese motivo q u i e r a : E L H E R A L D O D E M A D R I D C R I -
T I C A L A S G E S T I O N E S D E L A C O -real izar con esos mismos a z ú c a r e s i 
y competentes, sino que na ae 
contar con recursos proporciona-
dos a la c a m p a ñ a que precisa rea-
lizar en Cuba y en los Estados 
Unidos. 
En amor y en la guerra es lo primero 
el dinero, el dinero y el dinero. 
INFERENCIA 
INTERNACIONAL 
B A N C A R I A 
Estados Unidos estarán repre-
sentados extraoficialmente. — 
f rancia se opone a que se con-
ceda moratoria a Alemania 
Washington, nov. 29. 
J f Jllnta de Reserva F e d e r a l pro-
jemente n o m b r a r á u n Consejero 
, ^a-oficial para que tome parte en 
^ conferencias de banqueros a l i a -
¿ ,Con1 objeto de discutir medios 
tes rimp dan las grandes f luctuacio-
l'l efe • cambios internacionales 
¡ador! •uar R e m a n í a el pago de l a 
¿ r i ación que a 103 al iados 
hta r ?egún manifestaron hoy en 
lke«.-apital altos funcionarios del 
P r e s u p u e s t o s s o m e t i d o s a l r e a j u s t e 
S E PUBLICARON EN L A GACETA OFICIAL 
C O M P R E N D E N L A S S E C R E T A R I A S D E O B R A S P U B L I C A S . A G R I -
C U L T U R A . C O M E R C I O Y T R A B A J O E I N S T R U C C I O N P U B L I -
C A Y B E L L A S A R T E S 
Más de nueve millones y medio para Instrucción Pública 
O P I N I O N E S 
F A V O R A B L E S 
P A R A C U B A 
Importantes per iód icos americanos! 
tratan de la cues t ión de las tari- ' 
fas Fordney. defepdiend© a 
Cuba. —Menocal en Niza. 
Viajeros 
(Do nues t ra R e d a c c i ó n en N . Y o r k ) 
1 un contrato con la A m e r i c a n Sugar i M I S I O N A D U A N E R A 
j para el cual no e s t á autorizada la M A I ) R I D | Noviembre, 2 9 . 
I C o m i s i ó n F i n a n c i e r a y que para ob-1 
I tener a u t o r i z a c i ó n h a b í a que pedir-1 E l Heraldo de Madr id a l comen 
le conformidad de esos productores tar la t e r m i n a c i ó n de las labores de j j ^ J g p r e p I ^ a U v o r p I r a ^ s u ^ T a T é ^ d e 
que han sido postergados en sus la C o m i s i ó n p lenar ia que ha t ra ta -
embarques? ! do de los nuevos derechos de adua-
Var ios soldados recibieron graves 
lesiones. Dos de los cobertizos en 
que se albergaban los aeroplanos 
fueron llevados en alas del viento 
hasta varios k i l ó m e t r o s de distancia. 
L A R E I N A D E E S P A Ñ A P R E D I C A 
C O N E L E J E M P L O 
M A D R I D , Noviembre, 2 9 . 
1 Su Majestad la R e i n a D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , que en la actual idad 
L o s Gobernantes dimiten cuando ñ a s a f i rma que ha exagerado de tal 
v is i ta a los hospitales del sur de E s -
p a ñ a , en respuesta a te legramas que 
les re t i ran su confianza los gober- j modo la nota introduciendo tarifas j ¡e haf% dirigido varios ayuntamien-
nados y eso es, lo que deben de hacer 1 arance lar ias prohibit ivas que l a s ! t o s o f r e c i é n d o l e festejos en su bo-
los miembros de la C o m i s i ó n toda 
vez que la m a y o r í a de los produc-
tores y el p a í s en general piden y 
quieren que cese en sus funciones. 
E r a s m o H . de Mendoza, 
S í n d i c o presidente p. s. r . 
Cortes se v e r á n obligadas a interve-
nir en el asunto. 
A s e g u r a que existen m á s de 200 
a r t í c u l o s que han sido sujetos a i m -
nor, ha declarado que no a c e p t a r á 
i n v i t a c i ó n a lguna a tales festivida-
des y a que el solo objeto de su v ia -
je es el v is i tar a los soldados enfer-
puestos de tal natura leza , que h a r á n ! mos o heridos procedentes de Ma 
imposible las relaciones comercia-
N E W Y O R K . Nov 
D L f . M A R I N A 
H abana . 
E n l a Gaceta Ofic ia l , ediciones co P e r s o n a l de las E s -
rrespondientes a anteayer y ayer, cuelas Normales . 
h a n sido publicados los siguientes Mater ia l y a lqui ler 
presupuestos reajustados: 
S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C S A 
r9- Se espera que la conferencia 
r 
0̂8 bancos de e m i s i ó n en Ing la -
luSar dentro de breve espacio 
«Po en L o n d r e s o en P a r í s . 
Pran cía, I t a l i a y otros p a í s e s 
. del *• 
; o T 5 | 
v del»*3-
^ar nmvitaron a este gobierno a 
tt SlInparte ea la c i tada conferencia. 
loestVíe que 108 Es tados Unidos 
^en ln oficialmente representa-
d'̂ seipr pero Ia Presencia de u n 
Neií l h la J l ln ta de R e s e r v a 
K a i . aí"Ia Posible que se presen-
t e vie* banflueros aliados e l pun-
ios V aniericano. 
Uron nuPC110narl03 del Tesoro indi-
r4* into discusiones sobre cam-
h%er,!- cionale8 en la P r ó x i m a 
N o s ri 86 l i m i t a r í a n a h a l l a r 
i deeVltar l0S tra8tornos en 
mte 
Remana que esta vez s e r á 
Persona l Genera l del De-
partamento 5 
Mater ia l de la D i r e c c i ó n 
G e n e r a l y de Distr i tos 
Alqui leres de Obras P ú -
blicas 
Imprevis tos en general 
I n s p e c c i ó n y r e c e p c i ó n 
de obras 
Caminos , puentes y cas i -
l las de peones camine 
ros 
E s t u d i o s de obras nue-
vas 
Indemnizaciones por ac-
cidentes del trabajo . 
Gastos varios 
Puertos , mejoras y a m -
pliaciones 
Construcciones civiles y 
mi l i tares 
Servicio de faros y aux i -
lios a la n a v e g a c i ó n . 
Ta l l ere s de c o n s t r u c c i ó n 
y r e p a r a c i ó n . . . . 
Aguas , Cloacas e Inge-
n i e r í a general . . . . 
Mater ia l de saneamiento 
de la c iudad de la H a -
bana 
Mater ia l para el servicio 
de l impieza de calles, 
riego, recogida y dis-
p o s i c i ó n de basuras . 
6 9 5 . 9 8 0 
2 8 . 0 0 0 
6 .720 
1 8 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
3 5 5 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 





de las E s c u e l a s 
Normales . . . . 
R e p a r a c i ó n de los edi 
ficios de las E s -
cuelas Normales . 
Persona l de las E s -
cuelas de I n g l é s . 
Persona l de las E s -
cuelas de Comer-
cio 
Becas de v ia jes de la 
E s c u e l a del Hogar 
Personal de la E s -
cuela del Hogar . 
Mater ia l y a lqui ler 
2 3 4 . 5 3 0 . 0 0 
2 5 . 7 2 0 . 0 0 
Coincidiendo con las protestas que 
en Ja H a b a n a se Inic iaron contra el 
j proyecto F o r d n e y que tanto perjudi -
c a r i a a C u b a s í se aprobase tal como 
I su autor lo r e d a c t ó , a d v i é r t e s e en 
| los Es tados Unidos una marcada ten 
i dencia de s i m p á t i c o apoyo a las l e g í -
! t imas aspiraciones de los cubanos, 
i Importantes corporaciones y pres-
| tigiosos p e r i ó d i c o s se han puesto re-
A i sueltamente a l lado de Cuba y en 
6 •000 •üü í frente por lo tanto de Fordney , c u -
no y a cubanofobia no es de esperar que 
10 . 4 80 .00 j sea secundada por la m a y o r í a del . 
1 Senado estadounidense y menos por 
el gobierno de Washington tan de-
seoso de que en modo alguno se en-
frien las amistosas relaciones de este 
pueblo con los de nuestra raza y 
1 muy especialmente con los que, co-
C o n g r e s o d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
RESEÑA DE L A S SESIONES DE A Y E R 
T E M A S S O B R E I N D U S T R I A P E C U A R I A . C U L T I V O S M E N O R E S . 
E X P L O T A C I O N M I N E R A . V I A S D E C O M U N I C A C I O N Y M E TO 
R A D E r U E R T O o ' 
Fueron nombrados los miembros del Comité de Resoluciones 
rruecos y que v e r í a con gusto qua 
las sumas que se dest inaban a obse-
qu iar la se dedicasen a l al ivio de la 
angustiosa s i t u a c i ó n de los m á r t i r e s 
de la patr ia y de sus famil ias . 
T E R M I N O Y A L A 
H U E L G A E N T A M P A 
T A M P A , F l o r i d a Noviembre 29 . 
L o s tabaqueros huelguistas han 
ranudado sus trabajos hoy, a l p u b l í 
car la J u n t a de Igualamiento una 
cxpOL'lcíón f irmad?, par. Segundo 
ql Secretario de ic funta y otros miem 
li/roB caracterizados,, declarando tei-
• minada la huelga que d u r ó diez d í a s 
' y ha afectado a unos doce mi l hom-
bres . 
L a c o m i s i ó n de igualamiento, l a 
l cua l representa a los tabaqueros en 
todas las negociaciones con los fa-
A las nueve y media de la m a ñ a - tanto en la p r o d u c c i ó n de leche co 
n a comenz ó a y e r la s e s i ó n . mo en l a de carne. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Car los Zaldo y a Unos est imaron que los estudios bncantes ' r e n u n c i ó d e s p u é s de pu-
su lado tomaron asiento los tres v i - e ran deficientes, puesto que n i n g ú n lj l icar la e x p o s i c i ó n , 
cepresidentes y los secretarios. plan c i e n t í f i c o ha sido puesto en 
E l s e ñ o r Wal fredo R o d r í g u e z , le- p r á c t i c a ; cada ganadero s i g u i ó el 
y ó el tema P r i m e r o de la orden del procedimiento que e s t i m ó m á s opor-
d ía , referente a la ponencia que t r a - tuno. * 
5 . 9 2 0 . 0 0 
8 . 4 7 5 . 0 0 
1 8 . 9 8 0 . 0 0 
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a , co lumna 2 
EN L A ASOCIACION D E 
PINTORES Y ESCULTORES 
E X P O S I C I O N S A N T A N A 
L a amable sede, que tan briosa-
mente mant ienen en renovada y siem i Payne A l d r i c h y observa que el pre 
mo Cuba , g i r a n en su ó r b i t a de ac-
c i ó n . 
L a ú l t i m a nota de afecto a C u b a 
la h a dado el New" Y o r k Tribuno en 
un editorial que t i tula Cuba y e l 
proyecto F o r d n e y ; comienza ese edi-
tor ia l comentando el proyectado a u -
mento del impuesto sobre el a z ú c a r 
y c o n d e n á n d o l o con^o excesivo. 
O c ú p a s e a c o n t i n u a c i ó n de la c a m -
p a ñ a que e s t á efectuando el c o m i t é 
de emergencia para evitar se aprue-
be ese aumento, anal iza las anterio-
res leyes de Me K i n l e y Dingler y 
ta de la g a n a d e r í a . 
L o s oradores 
Hic ieron uso de la palabra los se-
ñ o r e s Alfredo F o n t a n a , F r a n c i s c o "V. 
C r u z , G a s t ó n Cuadrado , y Wal fredo 
R o d r í g u e z , A . Cabel lo , Car los A l z u -
garay y otros s e ñ o r e s congresistas. 
F u e r o n presentadas var ias en-
miendas a la ponencia l e í d a , las que 
s e r á n l levadas al C o m i t é de Reso lu -
ciones, para su estudio y r e s o l u c i ó n 
definitiva. 
Vicente Soler 
Dice que mientras los f errocarr i -
E n el problema ganadero se t r a t ó les no sean v e h í c u l o favorable a los 
de las especies que son mejores pa- cultivos menores, los agricultores no 
r a desarrol lar la industr ia pecuaria , t e n d r á n g a r a n t í a n i e s t í m u l o , las ta -
— — ri fas , los pasajes, los fletes son a q u í 
D í c e s e que el hecho de haberse 
negado tres mi l tabaqueros a c o n í i -
ndar en huelga y la negativa por par 
te de los fabricantes de acceder a las 
exigencias de los huelguistas , f u é 
el motivo que i m p u l s ó a l a C o m i s i ó n 
a dar la huelga por t e r m i n a d a . 
ACADEMIA CATOLICA 
l a muerte de los cult ivos de las i n -
dustrias. 
Cree que la c r e a c i ó n de premios, 
M T l P N r i A Q ^ A f í A l F ^ s o r í a un est imulante, pues no han L i L i l l / m J ü U V / l i U i L i ü dado resultado los d e m á s s istemas 
i de propaganda empleados hasta e l 
TRABAJOS DE 
L A CONFERENCIA 
D E WASHINGTON 
L A U L T I M A S E S I O N 
L a noche del lunes c e l e b r ó esta 
docta c o r p o r a c i ó n su reglamentarla 
pre" sugestiva a t r a c c i ó n , de los a r - i c ió del a z ú c a r raascabado'cubano es s e s i ó n de cu l tura resultando como 
presente cerca del campesino. 
L u i s M a r i n o P é r e z 
C u l p a a la c a ñ a de l a a b s o r c i ó n de 
L a cues t ión de las fuerzas navales 
sigue en el mismo estado. China 
parece progresar en sus aspi-
raciones. Otras noticias. 
W A S H I N G T O N , noviembre 29. 
L a s declaraciones hechas anoche 
por e l v ice-almlrante K a t o miembro 
de la d e l e g a c i ó n de peritos t é c n i c o s 
navales japoneses, acerca de la ac-
3 0 . 8 6 0 | tistas que a Edelman tienen por Pre menor ahora que antes de la guerra, todos hasta el presente muy ín te re - m tierra, que con sus latifundos h i - • t i tu(j del j a p 5 n sobre el asunto de 
•.«¿an+A r-a-y-nnAA ar>n^>ia la corio ñe> • X> QT-H a Inotrn n lio ÍTnnnrí-ar>Ín SantO . i ̂ O iraCaSar la PeqUOña PÍO Piedad TU- l io n««AVkAVA{A«t «na-nnna nairaloa 
4 4 2 . 9 4 0 
930 .000 
978 .000 
Bidente, e a n u d ó noche  se e de R e c u e r d  luego que las impo t do s te . ¡ zo rrac sar p u e ñ a p í o p i e d  ru-1 a p r o p o r c i ó n de fuerzas v les, 
acontecimientos que dan gallardo nes de C u b a durante el a ñ o ú l t i m o E n dicho acto se c o n t i n u ó e l de- r a l . I fueron simplemente expresiones de 
testimonio de su edificante a c t ú a - fueron valoradas en setecientos ve in bate abierto el d í a 2 8 de octubre pró Combate a los que se oponen a la ; su o p i n i ó n personal, s e g ú n m a m -
e l ó n , pese a l triste ambiente del mo te mil lones do dolares y las exporta- ximo p a s a d o ^ p r o p ó s i t o de la con- p e q u e ñ a propiedad, por que e l la es f e s t ó esta noche el principe T o k u -
mento ac tua l para las nobles lides clones norteamericanas en quinien- ferencia desatrol lada en este d í a por la base de la prosperidad. | gawai jefe de l a d e l e g a c i ó n japone-
de los h i jos de Apeles . j tos quince mil lones, debiendo tener- e l reverendo padre dominico fray Por la c a ñ a se abandonaron todas sa , agregando, que la actitud de es-
A s í , anoche, f u é abierta al p ú b l i - se en cuenta t a m b i é n que las inver - i F r a n c i s c o V á z q u e z pr imer consi l ia- las actividades. L a s consecuencias : t a no estaba aun lo suficiente cr is -
co otra e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a , para sienes de los Es tados Unidos en C u - ' r i o de la Academia , sobre el sa lar io m á s graves para e l p a í s , ha sido l a ta l izada para poder ser objeto do 
ofrecer a l a a d m i r a c i ó n y a l ap lau- ba ascienden a m á s de m i l mil lones; : y la p a r t i c i p a c i ó n de los obreros en fa l ta de e n s e ñ a n z a a g r í c o l a , pues n i i anuncios definitivos en los momen-
so la copiosa obra p i c t ó r i c a de un d e s p u é s escribe: los beneficios, en el pasado sistema de gobierno ni • tos actuales . 
T o t a l 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
C O M E R C I O Y T R A B A J O 
mM'iH^ uc evitar 1 
a r e l D 1 5 b & ^ cambio '̂empn* — q u e causa inva-
H i nil6 el paS0 de la indemni-
I S e, e  Q e 
L ? ^ e Ximo E n e r o , no I n c l u -
picionpo las deliberaciones pro-
$ h ¡1 ,acerca de una es tabl l l -
P' aV cambios in temaciona-
P ^ U d a * do sobre e l asunto de 
'̂ as ^ ^ a n j e r a s y otros pro-
^ n q u l fnóm,cos mundiales. 
amL- 0 eu los c í r c u l o s ofi-
" icanos como en los de las 
P e r s o n a l de la Secreta-
r í a de Agr i cu l tura , C o -
mercio y T r a b a j o . . % 
Persona l de la E s t a c i ó n 
E x p e r i m e n t a l A g r o n ó -
mica 
i Persona l de las Je fa tu -
ras de Distrito de Mon 
tes y Minas . . . . . 
Persona l de las G r a n j a s 
E s c u e l a s A g r í c o l a s . . 
Mater ia l de la Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
Fomento de I n m i g r a c i ó n 
Imprevistos de la Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a 
Comercio y T r a b a j o . 
$4 . 899 . 2 2 0 , joven d o m e ñ a d o r del colorido. Mi-1 " L a r e p ú b l i c a de C u b a e s t á bajo Dos fueron los turnos consumidos en la R e p ú b l i c a se a t e n d i ó a l a ense-
guel Ange l Santana , cubano que a l nuestra p r o t e c c i ó n po l í t i ca , tiene u n E l primero estuvo a cargo del doc- ñ a n z a . E n Cuba, no h a b r á l ibertad, 
regreso de su v iaje a E s p a ñ a , como tratado especial de relaciones con tor D . Domingo V i l l a m i l , quien se independencia ni prosperidad m í e n -
pensionado por el municipio m a r i a - nosotros y es uno de nuestros mejo- d e c l a r ó resueltamente por el salario , tras no se constituye l a p e q u e ñ a p r é -
ñ e n s e , r inde e jemplar aporte a n ú e s - res clientes. E l proyecto de F o r d n e y s impre que este sea fami l iar y suf i - piedad r u r a l , a cuyo efecto la C á -
tro mundo a r t í s t i c o con sus 60 te- no a l t e r a el veinte por ciento de des- c í e n t e y consista en especie moneta- m a r á de Comercio de Ciego de A v i -
las, que anoche c o n t e m p l ó la mime- cuento pero su alto impuesto sobre r i a , y en apoyo de este principio adu- la presenta una p r o p o s i c i ó n sobre el 
rosa concurrenc ia a tan s i m p á t i c o el a z ú c a r con los precios actuales es jo mul t i tud de razones, fustigando establecimiento de la p e q u e ñ a pro-
acto, un nuevo desaliento para el pueblo por un lado a los patronos que abu- piedad. 
E l joven pintor Santana expone,' cubano presa a h o r a de una violenta san de la clase obrera y condenando 
prosperidad del pe- l a idea revolucionaria que se ha apo 
guerra y acaba pregan- dorado de algunos obreros con mi 
todas tando que necesidad hay de un a u - ras a descrist ianizar l a sociedad, ol 
375 .620 
4 7 . 4 4 0 
[ casi en igual n ú m e r o , retratos y lien r e a c c i ó n de la 
( zos de f igura que paisajes y " m a n - r í o d o de la  
5 2 . 7 0 0 
103 .920 
2 4 2 . 1 2 0 
100 .000 
4 0 . 0 0 0 
chitas", resplandeciendo en 
Caylos A l z u g a r a y 
F u n d a todo el perjuic io , que e s t á 
E l p r í n c i p e T o k u g a w a i n d i c ó que 
l a d e l e g a c i ó n japonesa se dedicaba 
actualmente a del iberar sobre la 
conducta m á s conveniente que debe 
observar respecto a las proporcio-
nes de fuerzas navales cuando é s t a s 
se discutan eu la conferencia. Se 
abstuvo de a f i rmar que se hubiese 
llegado a una d e c i s i ó n respecto a 
demandar una p r o p o r c i ó n del 70 
por 100 s e g ú n abogaba el vice-al-
mlrante K a t o . E ! p r í n c i p e T o k u g a -
- v í d a n a o ^ u e h a sido su sant idad « ~ ^ e n e. ^ d e ,os ¡ 
L e ó n X I I I e l que mejor aerensa na n-^hioma f„¿ A ^ ^ ^ Í A ^ A » * x.. i nea y l a acertada v i s i ó n de luz que bre el a z ú c a r 
campea en los m á s de sus lienzas. 
No en balde, como é l nos dijo, se C o n t i n ú a en l a ú l t i m a , columna 6 
pisan los estudios de Sorol la , Carbo-
J í ^ J ^ a ú l i t m a , co lumna 1 
P o s e s i ó n 
E N L A C A M A R A 
T o t a l 
ESm(Se8 ión- R e u n i ó s e e l C o -
V S V0 del Part ido L i b e r a l , 
toil Gró^que' fiue afecta a 60 u 
l11 ^ v n í 0 r e s l iberales—que de-
rf^Ies ri en las elecciones pa-
S ü e s t n a a validez a estos, contra 
. H f e s u 61 nuevo Códigd . N ú e s 
•y Ma es esta: 8i se acepta 
reofear.rqVe 108 liberales a la 
P o ^ i ac ión . De la p r ó r r o g a 
T11 üaa nL0?"1511"4 este organis-
^ C o t o i f / 0 ^ 4 r e u n i ó n . 
leroa av.8 Parlamentarios no se «yer. 
S E C R E T A R L A D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S 
Persona l de la Secre-
t a r í a ^ 
Mater ia l de l a Secre-
t a r í a 
Persona l de la U n i -
vers idad . . . . 
: Mater ia l de la U n i -
vers idad 
Becas de v iajes de la 
i Un ivers idad . . . 
| Persona l de los I n s -
| Ututos 
M a t e r i a r de los I n s -
1 t itutos 
¡ A l q u i l e r e s de los I n s -
• titutos 
nel l , R o m e r o de T o r r e s y A l v a r e z de 
Sotomayor, durante cuatro a ñ o s . 
De sus cuadros , a cuya revista nos 
a c o m p a ñ ó el distinguido dibujante 
H a m i l t o n De G r a w , salvando a s í 
nuestra incompetencia con sus a m a -
bles y at inadas Indicaciones, mere-
cí. 116 .450 ¡ cen destacarse su auto-retrato y un 
"Vie jo a s tur iano" 
Santana 
mado a 
tros m á s acreditados pintores. " F l o -
r í" y "Despertar n o s t á l g i c o " y m á s 
aun " E n el Camer ino" producen de-
A L C O M E R C I O 
E N G E N E R A L 
problema f u é descuidado v nresenta i í o ' no h a b í a n sido el resultado de 
?!CÍ„° ^ f i f l ^ a l g ™ a co" Ia delega-
c i ó n japonesa. 
Declaraciones- E1 Presldente de la d e l e g a c i ó n j a -
ponesa se e s f o r z ó por e s c l a r e c é r el 
E n el tema sobre el desarrollo de hecho de que los informes que po-
los frutos menores debe aprovechar- ! s e í a autorizasen a a f i r m a r que las 
en las siguientes frases: "el que r a -
cionalmente sea necesario para la de 
cerosa subsistencia de un obrero so 
brio y honrado". 
Respecto del s i s tema de la parti 
1 2 5 . 5 0 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 
468 . 2 8 0 . 0 0 
39 . 2 0 8 . 0 0 
9 . 6 0 0 . 0 0 
303 . 0 1 2 . 0 0 
13 . 9 9 5 . 0 0 
Con motivo de haber sido d é t e 
c i p a c i ó n en los beneficios s istema 8e l a 0portunidad a r a trat a m . - declaraciones del v ice-aimirante K a 
que c a l i f i c ó de bello t e ó r i c a m e n t e , pliamente sobre carreteras con el J b - t o en las que m a n i f e s t ó que una 
pero de inconvenientes tan graves jeto de obtener del Con estag p r o p o r c i ó n de u n 70 por 100 cens-
en la p r á c t i c a que estos exceden con tre8 declaraciones. I t i tula el m í n i m o , de seguridad para 
mucho a sus pretendidas ventajas , l o . Necesidad imprescindible de el J a p ó n h a b í a sido apoyada o 
u n ^ U s t a qdUeefinidoU8vniiean!nido en la c iudad de C a m a 6 ü e y u n f i i a i ó ios dos inconvenientes m á s ia e j e c u c i ó n inmediata de un plan mada en c o n s i d e r a c i ó n por el a l 




Notables son, sinceramente, sus 
cuadritos de paisajes y escenas en 
que el Sol queda aprisionado bel la-
mente, a pesar del aspecto que tie-
nen sus "manchi tas" de estar nada 
retocados, pregonando la d i f í c i l fa-
ci l idad del joven Santana para ta-
les aciertos de luz. 
E s t a E x p o s i c i ó n p e r m a n e c e r á abier 
4 . 5 2 0 . 0 0 C o n t i n ú a en la 11, columna 6 
Inspector de Impuestos, se advierte cion supone i a t ras iormac ion aei ias ciudades principales y puertos : delegados japoneses. E l p r í n c i p e de 
a todos los comerciantes e indus tr ia - ac tua l contrato de servicios suje - con una e j e c u c i ó n de no menos J e m o s t r ó verdadera ansiedad de onn 
les que antes de permit ir visitas de tando a los obreros a las p é r d i d a s del 200 k i l ó m e t r o s . ! no existiesen confusiones sobre el 
I n s p e c c i ó n del Impuesto Espec ia l o negocio en la m i s m a p r o p o r c i ó n en 20. Necesidad del empleo de m a - ' funcionario j a p o n é s que h a b í a hecho 
T i m b r e Nacional en sus e s t a b l e c í - <lue Participen de las ganancias y e l terlales permanentes en la construc-1 las declaraciones ya que el a l m i r a n -
mientos, h a b r á n de exigir e l nom- de Que los obreros t e n d r í a n que es- c i ó n de carreteras , prescindiendo en : te b a r ó n K a t o es un deleeado v p! 
bramiento aue acredite el raren ni,fi Perar l a venta del producto p a r a lo absoluto del macadam y usando ' v ice-almirante K a t o tan solo ner lm 
recibir su parte de utUidades . por lo menos p e t r ó l e o , ta lv ia o c u a l - consejero de l a d e l e g a c i ó n 
E n lo referente a l sistema mixto, quier otra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a mez- A ñ a d i ó el pr ínc ipe que l a delee-i-
0 sea e l del sa lar io f.jo completo c iada en caliente. c i ó n japonesa p r o n u n c i a r í a m a ñ a n a 
concierta p a r t i c i p a c i ó n en los bene- 3o. Conveniencia de modificar el una d e c i s i ó n definitiva sobre la r u ^ 
ficios, aunque lo juzgo m á s acep- sistema administrat ivo y financiero t i ó n de proporcionen en las íiip 
table, s e ñ a l ó algunos de los graves seguido que ha sido un completo zas navales y otros asuntos sin rnn 
inconvenientes de que adolece y de lo fracaso, creando una c o m i s i ó n N a - sultar a l gobierno de Tokio d P ^ Í ' 
. que a su juicio el m á s importante es clonal de carreteras con fondos de- , rando que los delegados i a o o n e ^ T ™ 
\ / ' T C D A i O A cm l U A o n t T r ^ o Ü bo l faza"erIa <iueutaI 8Í s t ema des- terminados para l a e j e c u c i ó n d e l : consideraban investidos con nleno^ 
V é a s e E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S , I P e t a r á entre los obreros, siguiendo plan. 
' ostentan los Empleados que lo sol i -
citen, procediendo en caso de nega-
tiva a denunciar e l caso a l a P o l l -
< c í a . 
( f ) F e r m í n Samper. 
Jefe de la S e c c i ó n central de I m -
puestos del "Emprés t i to . 
en la plana D I E Z C o n t i n ú a en la 10, columna 7 
poderes para obrar en nombre del 
C o n t i n ú a en la 11, co lumna 1 1 C o n t i n ú a en la ú l t i m a , columna 3 
P A G I N A DOS BfcAliíO I A W W * ' . Noviembre 30 de 1921 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'RICTOKi 
DR. JOSE i . FUVERO. 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
f u n d a d o b?í I s a a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Conde d«l Rivkro 
H A B A N A 
1 me» , • 1-60 
P R O V L N C I A S 
1 m M $ 1-70 
3 Id . ., 5-00 
6 Id . „ 9-50 
1 Afto . ,19-00 
E X T R A N J E R O 
3 mesa* » 6-00 
6 Id . „ 11 -00 
1 Af lo 2 1 - 0 0 
3 Id, - 4 -30 
t. Id . « 9-ÚÜ 
1 A n o - « 1 8 - 0 O 
A P A S T A D O 1010. T X M P O l f O S ! R E D A C C I O N : A-6301; A D M I K I S T B A C I O N "Jf 
AITONCIOS: A-6201; X M P K E N T A : A-5334. 
MIEMBRO DECANO E N CUBA PJjj "THE ASSOCIATED P R E S B " 
R E P O S I C I O N E S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n eg- ¡ 
tuvo en Palac io a dar cuenta a l Jefe ' 
del E s t a d o de que h a b í a dispuesto 
var ias reposiciones, entre las cuales ¡ 
f iguran las de las empleadas M a r í a . 
L u c r e c i a Mouronel , A m a l i a F r a n c o y 
Josefina Ceballos, que fueron decla-
radas excedentes con motivo del rea-
juste en el prespuesto de la Secre-
'Ninguno de estos problemas es pe-| El doctor Zayas ha echado de m e - | t a r í a . 
queño porque alcanzan a todos; sonj ncs muchas veces en su larga vida de. L A S I T U A C I O N E N M A T A N Z A S i 
ingreses diversos dentro de un inte-i hombre público ese colectivismo eco-, E l Gobernador de Matanzas ge - | 
intereses a i v c i ^ a ' , . t- , i neral Garc ía , t r a t ó ayer con el P r e - i 
res mayor." Inomico lambien nosotros hemos ano- sidente de asuntos relacionados con i 
íl Presidente de la R e p ú - ' l a d o su falta más de una vez. No la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en aquel la 
L A S O L I D A R I D A D 
al doctor Zayas de una car ta a u t ó -
grafa del Presidente M i l l e r a n d . 
N U E V O R E A J U S T E 
E n Palac io recogimos ayer la ver-
s i ó n de que existe el p r o p ó s i t o de 
hacer un segundo reajuste en los 
presupuestos, para reducir los a una 
c i fra m á s baja que la de sesenta y 
cuatro millone?; de pesos. 
A este fin se encaminan las pro-
yectadas e c o n o m í a s en los gastos del 
Poder Leg i s la t ivo . 
H e m a tógeno 
d e l D r . H o m m é l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Para combatir con é x i t o la debilidad general en ta anemia, 
clorosis, neurastenia, escrófulas , debilidad cardiaca, atrofia in-
fantil, rápido crecimiento, pérdida de cañare y convalecencias. 
DESPUES DEL PARTO, DA FUERZA, NUEVA VIDA 
ABRE EL APETITO. FORTALECE AL NIÑO RAQUITICO. 
Aktiengesellschaft H o m m e r s H a e m a í o g e n , Z u r i c h (Suiza) 
Se vende en todas las formada*, en las droguerías Sarrá, Jofinson. 
Taquechel, Barrera, Majó Colomer y en au depósito. Reina 59. 
S E REMITE POR CORREO AL RECIBO DE f 2.50 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBA: 
r e i n a 59 S A L V A D O R V A D I A t e l . A - s z i a 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SRES MEDICOS 
C A R I A S D E C A N A R I A S 
P a r a e l DIARIO D E L A M A R i n a 
L a s Pa lmas , 24 de Octubre que hacen eacai» 
P o r iniciat iva del inteligente maes-' L o s s e ñ o r e s wa 6 « Du»w 
tro don A g u s t í n H e r n á n d e z , se ce- citan t a m b i é n mlItoD ? Ca 
c e l e b r ó hace pocas noches en loa sa - establecer en e / 5 ^ ailtorIz»(lo8 So11* 
Iones del C í r c u l o Mercanti l una nerife, dos denrt i mo PUerto d Para 
ve lada en hoemeuaje del compositor t ina y objeto Con %UM a 
canario don J o s é Garc ía de la T o r r e . ; — S e ha flrm ñ 
Se e j e c u t ó m ú s i c a del homena- i del ministerio n^ r, Una Reai 
sponlendo n n ^ . í ^ 7 J u ? * jeado, toda ella muy hermosa, y dis ie  htib 'mil* 
muy apludida. E l s e ñ o r Garc ía de to p r ó x i m i sp 8fe 61 PreZ¡íCla' 
la Torre , que f o r m ó numerosos dis-. rio la gratlfi(.aHACeda al clero caUes' 
c í p u l ó s en su escuela durante mu-1 E s t e asunto in POr realáenpi gra t i f i cac ión por 
¡nía 
un hombre por todo extremo modes- u n i ó n de " nueqtrCla en Madrid911,10 
to, lo cual hizo que en v ida no se le D e á n de finto 'n i l8 , . , ^Putadns' ei! 
F - - aaimio h 
chos anos de celosa e n s e ñ a n z a , e ra durante su estai 
As í dijo el 
intereses naciona-
b'ica en la sesión preliminar del Con- han dejado de acudir las corporacio-
greso Nacional de las Cámaras de Co-' nes económica? cada bez que se les 
inercio después de haber analizado|ha llamado; cada vez que el país ha 
los temas que componen su progra-j pasado por algún trance difícil o le 
ma. Es en efecto el bien común. la so-iha amenazado algún peligro. Pero, ce-
lución de problemas fundamentales (Obradas algunas reuniones, 
que llegan a las entrañas del país y 
que están enc-Tados en el dilema " v i -
vir o no vivir" , lo que reúne en mag-
no Congreso a las corporaciones eco-
nómicas. Ese bien común, ese "inte-
rés mayor" a que aludió el doctor 
Zayas no tiene ninguna limitación 
de clientela, ni de grupo ni de parti-
do político. Ese "interés mayor" den-
tro de los intereses diversos es el que 
jenta harmónicamente las energías y 
la cooperación de todos los elementos 
económicos para la defensa de las in-
dustrias del país , para el restableci-
miento de su normalidad comercial, 
para su orientación segura y definida 
entre las sombras de la actual mcerti-
dumbre. 
Pero esta solidaridad de las clases 
económicas no debe ser circunstancial. 
No han de actuar ellas -únicamente 
cuando los hondos conflictos y las 
crisis mortales llamen a sus puertas. 
Man de organizarse de tal manera que 
su cooperación sea estable y perma-
nente y prevenga y evite los males 
antes que haya necesidad de buscar 
sus remedios. Ese es el fin que busca 
el tema décimo sexto del Congre-
so en que se indica un proyecto fe-
derativo de las Cámaras de Comercio 
prov inc ia . 
D E GOBERNACION 
A LA IGLESIA D E B E L E N 
B A N D O L E R O D E T E N I D O E N 
S A N T A C L A R A 
E l 
E l d í a 2 de diciembre d e « d e las siete 
a. m. , on rogat iva forviente. 
D E S A N I D A D 
C O N C U R S O D E M A T E R N I D A D 
) le e á  e este (^ThiM iJiput (i08 
conociese bien ni so apreciaran de-1 R o d r í g u e z . ^ o n a o , don • el 
bidamente sus grandes m é r i t o s . No era justo 
E s t e homenaje, aunque t a r d í o y ' y e r a una excepc ión « l / í " 0 C0l>8tltn 
pobre, le ha dado a conocer como de ta l punto de v L f CailarIa« dJ!" 
I — H a llegado a Tpña^# 
. 'Gobernador Civi l de r ! fe 61 *fcta ' uc '-anaria-, ¿T." 
lo que era i un m ú s i c o notable. 
— A fines de este mes l l e g a r á -a 
L a s P a l m a s el arquitecto de la com- Matamoros, 
p a ñ i a constructora de nuestro tea- De un d ía a ot 
tro s e ñ o r Pu ig , con varios obreros Pa lmas , en unión l leeará a Lía 
decoradores y otros para la coloca- hijos, el nuevn } n 8eñora „ 
c l ó n de mosaicos. | no, que y á ^ r e n c t S ' 0 ^ ^ 
E n los primeros d í a s de noviembre T a m b i é n l l egará con <\- \ CáclÍ2-
se rec ib i rá el mater ia l ptra el techo da<i el nuevo secretario Á autori 
del expresado edificio, que v a so p a c i ó n jefe de neRociart d^ la 
ha l la en el puerto de H a m b u r g o , dase . 6 aao ^ tercera 
Del?, 
oaín i a «jLi K  üjs ia esplendida manirestacion de | íui Presidente del j u r a o o oei r r e - , pendiente de emoarque. — E n t r e los can'f 
G o b é r n a d o r de S a n t a C l a r a , piedad que d a r á la H a b a n a en ese 1 m i ó de Maternidad e Infancia , doctor i Y a han sido encargadas las huta- Mayor a quienes 8 <le Estaflo 
s e ñ o r J u a n J i m é n e z , c o m u n i c ó ayer pr imer viernes para a lcanzar del Sa-1 L ó p e ¿ del Val l e , ha pasado a todos cas para la sala y las s i l las p a r a poner el f a i í n ri i"6 acaba de ¡3 
pronun- a la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , que grado C o r a z ó n remedio para la fata l j los Jefes Lotftles de la R e p ú b l i c a palcos y plateas a una casa de I t a - don J o s é Atienza cuerpo, f i gn^ 
ciados algunos discursos y presenta- eI vigilante especial del Gobierno, cris is que nos consume. , una c ircu lar i n f o r m á n d o l e s quo e l , Ha, y se e s t á en tratos con un pintor Salcedo quienpq 11 Gafcla 
nna . Iinne ;nfnrmM i™ Ú t í ^ A á ? e n ° r JesÚ5; E á t é v e z , auxi l iado del C U L T O S D E L ^ R O G A T I V A d ía 25 del mes de Diciembre, d e b e r á ; e s c e n ó g r a f o para todo el decorado la7 E s c u e l a Suñerí.Iíl0^aluinnos de 
oos algunos inrormes, los elementos t a m b i é n vigilante provincial L u i s ~f —•„ * / . — « i j „ i *—*— „i „i ^, x i . srior de n. . . . c 
e c o n ó m i c o s han vuelto a sus casas y Delgado, detuvo en la v í a p ú b l i c a a 
A las siete a . 
n e r a l . 
m . , C o m u n i ó n ge-
un individuo que dijo nombrarse 
han .do cada uno por su canuno. N , ¡ g * ^ G o n ^ ^ ; pero , u , . J ^ t f t ¿ A % % & t & 
l,a exaudo entre ellos nmgun v.nculo ^ l o ^ l Z l ] t ^ ¡ t m m a c u . a d a de MuriHo, pa-
que los haya mantenido unidos para conocido por determinados detalles 
icdos aquellos intereses que rebasan ! r J f o P0j lc ía Provinc ia l t r a b a j ó , du-
M . . . . . rante v a n o s d í a s , para rea l i zar la 
!os de cada colectividad y entran en I d e n t i f i c a c i ó n del R o d r í g u e z 
el cambio de ios Q U E M A D U R A S 
Desde A g u a d a de P a s a j e r o s co-
i i n u n i c ó ayer el Alcalde a l S e c r é t a -
La f ederac ión de las C á m a r a s ¿ e r i0 de G o b e r n a c i ó n , que el d í a a n -
Comercio sería uno de los frutos m á s J-erior h a b í a fallecido, en la colonia 
, ,. . j i s> '• Socorro, de aquel t é r m i n o , la s e ñ o r a 
beneficiosos e importantes del Longre-1 Vic tor ia S i m ó n , a consecuencia de 
r a conseguir su p r o t e c c i ó n en la R o -
gat iva-
A l a V o c h o a . m . , Misa cantada y 
s e r m ó n . 
E S P I R I T U E N L A R O G A T I V A 
E s d í a de o r a c i ó n intensa, para 
acabar con la cris is en C u b a . 
E s d ía de a d o r a c i ó n ferviente: el 
S a n t í s i m o q u e d a r á expuesto todo el 
día, para que toda la H a b a n a pue-
da intervenir en la R o g a t i v a . 
A las cuatro y treinta p. m. h a -
S E I N C E N D I O L A S R O P A S 
E l Alca lde del pueblo de Quema-
dos de G ü i n e s c o m u n i c ó ayer a la Se-
ne reserva , 
so que ha comenzado. Ella constituí- ^ Quemaduras que se produjo con ;brá ^ a g n í f i c o T ^ g i o y solem-
. , . , . . alcohol 
ría un organismo sólido y prestigioso, 
ajeno a las miserias y a los apasiona-
mientos políticos, desprovisto de to-
e ectuarse en este t é r m i n o el con- del teatro, el cual se piensa inaugu- prestaron servicio 
curso local de maternidad, con el i r a r a mitad del a ñ o venidero. ' Genera l de Canaria60 la Capitam, 
objeto de que el n i ñ o que obtenga | — A bordo del vapor " C á d i z " 11©- L o s nuevos oficiales 
han sido destilados a : : . 
el primer premio pueda concurr i r a garon, siguiendo v iaje para la Pe - Mayor han sido" d e s í r 3 ri06 Estado 
la H a b a n a a optar por los premian n í n s u l a , é i e n t o veinte y cinco indi - r¡fo 
nacionales do maternidad. I viduos alistados como voluntarlos 
en el Terc io de E x t r a n j e r o s que ope-
P R O B A R L E N O M B R A M I E N T O 1 ra en Marruecos. 
Probablemente s e r á nombrado T e - | E s t a e x p e d i c i ó n de legionarios se 
da conveniencia particular y de todo, " e t a J í a f ^ <1™ ^ nie-
, i r n • • • Ellsa Muría Benítez, vecina de 
alan de^granjeria personal. Ello signi-j aquel té rmino , se hab ía incendiado 
, , , , j j r sus vecinos con án imo de suicidarse 
licana un baluarte poderoso de deten-
siempre que como en la actualidad 
amenazase algiri grave peligro a los 
más importante? productos nacionales. 
Ella desarrollaría fecundas iniciativas 
D r . J . L Y O N 
fABRICADETABACOS 
Correa . e « o i i / n a 
diarias . 
San 'ndahTlo 
para que sean consultadas en todas 
n i • tmk ¿¿ v.fi-rr.T, nl te a los elementos económicos de la aquellas materias que se reheran al 
. i - • * ' o ^ l , ;„,1.,ctríal « ' I s a , mi l ta r en ellos directamente, sin desenvolvimiento agrícola, industrial y ' 
• i e.r,i,0ll«o nmlilr 1 serio peligro de su? intereses, orgam-
comercial, y en tollos aquellos proDic-| • . r ' < i 
u i (<.en y armonicen sus fuerzas ae tal 
mas que abarquen los intereses gene-, ^ • i - • 
i i i ' n j ^ 7 . .«. i . . . manera que con sus indicaciones y 
rales del país. E l doctor ¿ a y a s aplau- a H . . 
, r r • » , consejos, con su cr teno seieno y ecua-
de franca y efusivamente este pro- -y 0, 
r ' i • t.̂  l ime v con el acierto de sus gestio-yecto que favorecería el acercamiento | •1U"C * w u & . . 
, , ^ • i i«üí í¿ ncs influyan en la marcha adminis-
cntre los mandatarios y los goberna-
dos, que con su carácter consultivo i trativa ¿ ^ País-
aportar ía a los poderes la luz de su' Los males que actualmente padece-
pericia y experiencia y que supKríaMa ¡ mos nos demueitran tristemente la ne-
indiferencia y pasividad del Congre-, cesidad de esos consejo» y esas ges-
so en todos aquellos asuntos en que íiones. Aprovechemos para algo prác-
no intervengan los intereses del sec- tico y positivo esta lección de la amar-
tarismo político. 
D E L A F A C U l i T A D D E P A R I 3 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
'de las ü e m o r r o i d c i , s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el p»-
cue l evantar ían al p a í s de su actual c í e n t e continuar sus quehaceres. 
. . . , , Consul tas ; de I a 3 p. m., d la i 
abatimiento y p o n d r í a n en juego to-
dos sus generosos recursos de vitali-
dad y de riqueza. 
Ya que el campo estrecho, es té i i l 
y turbulento en que se agitan los par-
tidos pol í t icos en Cuba no les permi-
ga experiencia. 
D E H A C I E N D A D E P A L A C I O 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener RelAmpago a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de familia debeh bus-
car R E L A M P A G O para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
VSE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
P u e p j a Ceprada 1 4 
H A B A N A 
da 
Las personas de buen gusto 
Fuman Tabacos L I B E R T Y 
Por su a r o m a ^ ^ ü d a d y esmera-
e l a b o r a c i ó n . ^ 
ia c o m ^ r ad;crnogenprerfa03ia.pa;ma 
formada por el inspector L Í t m nas 
1 ue legionarios se to G e o l ó e i m rtnn í ir ^ Ill8titu. 
sorero del Reformatorio de G u a n a - ' compone en su m a y o r í a de e s p a ñ o l e s V a l d é s y loq f . nso Fernán(lez 
jay , con el c a r á c t e r de interino, el y mejicanos y viene a l frente de f M a ó u e i r a v rf6"16/08 (ion Carlo3 
doctor Miranda, ex-administrador de ellos un ex-comandante del ejérci—i r j z n Armendá-
la Sucursa l del • Banco Nacional de to mejicano, t a m b i é n alistado en el i TLtíkáá imi 
aquel la localidad. [ T e r c i o . Santa C r n l I ^ la comislóa a 
E s t a plaza, como l a de Director j Durante la t r a v e s í a , promovieron! nos e x n e d i é t " eSpachará alRU-
del indicado Reformatorio , s e r á n ! algunos alborotos sin mayor impor-! tudios sobre í emPrenderá es-
sacadas a concurso dentro de breve tancia, s e g ú n c o n f e s i ó n del c a p i t á n no-nna- „„„ alum'Sarniento d9 
t iempo. Ide l barco. , . p i l m a s ^ ' Vendrá a Las 
P A R A L I S I S I N F A N T I L | E s t e , a n t e - e l temor de que se D e s p u é s do h 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad h a rec i - fugaran en algunos de los muchos i aiei,no<J trnhai a^ni también 
bido del Jefe L o c a l de T r i n i d a d un puertos de escala en la P e n í n s u l a , | drid. uaoaJ03. regresará a Ma-
telegrama d á n d o l e cuenta de haber- t e l e g r a f i ó a l Gobierno, sol icitando' _1e1 Gobernnrf 
se registrado en el d ía de ayer c u a - ; fuerza a r m a d a para custodiarlos | riac ho w i L ^ i ca 1 <Ie Cua-
tro nuevos casos de p a r á l i s i s in fan- hasta el fin del v iaje . sentido de o í a ü1ec11?rac.,ones en el 
t i l , que con los seis que existen en i E l gobernador civi l s e ñ o r P ierna-I rente a t e n c i ó n af ifi mny prefe 
d icha localidad hacen ui» total de 10 I v ie ja , obedeciendo ó r d e n e s superio-! infancsja en ell A P i r ^ma de la 
casos de esa enfermedad. res, dispuso que a c o m p a ñ a r a n aipiaimonto io rfhV,élaSo. egpe-
los legionarios hasta Cádiz dos ^IJfrbfaflíS g de niñ03 va-
P A R A M A N Z A N I L L O rejas de l a G u a r d i a c ivi l con un c a - | L a Audiencia Tpr H i 
E l supervisor sanitario de la pro- bo, los cuales marcharon a bordo p a l m a s ha nnp^Ti t • ' La8 
v inc ia de Santiago de Cuba , doctor tan pronto f o n d e ó el buque. i - t 
Portuondo ha comunicado a l doc-! T a m b i é n fueron agentes de Segu-
tor E m l l i ó M a r t í n e z , Director de S a - r idad y Vig i lanc ia y personal de la 
nidad, haberse trasladado a Manza- ¡ Comandancia de M a r i n a para v ig i lar 
nillo con objeto de intensif icar una mientras el " C á d i z " estuviese en 
c a m p a ñ a contra la epidemia de v i - . Santa C r u z e impedir se acercaran1 E n los primeros di i 
rue la a l l í reinante ; embarcaciones de ninguna clase. ¡ v iembre l l e g a r á n a Las p S i ü é f í 
* _ _ J E s e contingente de legionarios v a ' 
a Cet í tá . 
E n t r e los pasajeros llegados de 
la H a b a n a f igura nuestro paisano j porada" e'n é r c r r c o - C u y á ^ "nasa^ñ 
Angelito Garc ía , e l famoso curador d e s p u é s a Tenerife pasando 
de 
44615 6 n 
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O E l D I A R I O I>B L A M A R I - C 
O N A lo enenontra anfed en O 
O cualquier p o b l a c i ó n d« l a O 
D R e p ú b l i c a . * O 
A R B O L E S 
F R U T A L E S 
Y DZ 
A D O R N O 
P L A N T A S 
D E T O D A S 
C L A S E S 
F I N C A M Ü L G O B A 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
S U C U R S A L : 
AGUACATE 56. I A B A N A 
la D i r e c c i ó n General de Prisiones a 
Pablo Bernstein y Lui s Ludwig ati-
tores del crimen de los Pinos de 
G á l d a r , indultados de la pena capi-
tal hace pocos meses 
c o m p a ñ í a cómico-dramática que di-
rige nuestra paisano don Antonio 
D o m í n g u e z y que actuará una tem-
— U n a s trece mil y pici de pese-
tas importa la suscripción hecha en 
esta is la para levantar un monu-
^Lnuncios 
R E A J U S T E D E L P R E S U P U E S T O 
E l doctor R o d r í g u e z Acosta, Sub-
secretario de Hac ienda , m a n i f e s t ó a 
los periodistas, que h a b í a efectua-
do ya el reajuste en s u Departa-
mento, o p e r a c i ó n que h a llevado a 
R E F O R M A S E N L O S C O D I G O S 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ce-
l e b r ó ayer una extensa conferencia 
con la C o m i s i ó n de C ó d i g o s del Se-
nado, para tratar de las reformas 
que han de hacerse en los C ó d i g o s 
cabo consultando a cada Jefe de vigentes, entre o f E l e c t o r a l 
A propuesta del senador Collazo 
se a c o r d ó que el Senado continuase 
C O R T E 
I R R E P R O C H A B L E 
T E L A 5 
• D E C A L I D A D 
S e c c i ó n sobre las aptitudes de sus 
respectivos Empleados , para respe-
tar los m á s aptos en beneficio de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n y has ta donde le h a 
permitido el presupuesto, que a c a -
ba de hacer e l s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a con a u t o r i z a c i ó n del 
Congreso. 
la d i s c u s i ó n de la L e y de A m n i s t í a 
pendiente hace mucho de la aproba 
c i ó n del Congreso. 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
E N T R E V I S T A S 
E l Jefe del E s t a d o r e c i b i ó ayer a l 
general Pino G u e r r a , a l Alca lde de 
Jovel lanos y a l s e ñ o r G . G r a u , ex-
alcalde de G ü i n e s , 
i E l general G u e r r a m a n i f e s t ó des-
ordenes de adelanto f irmadas pUés a ios reporters que est imaba 
ayer para pagos del personal de 0 c - u n fmcaso los p r o p ó s i t o s de reforma 
tubre y Noviefnbre: jde la C o n s t i t u c i ó n y aplazamiento 
de l a r e o r g a n i z a c i ó n de los partidos. 
Obras P ú b l i c a s . . . 2 4 1 . 0 8 6 . 8 0 , 
G o b e r n a c i ó n . . . . 4 0 1 . 3 5 9 . 0 7 | A S U N T O S F E R R O V I A R I O S 
H a c i e n d a 8 9 . 5 5 8 . 0 0 A las cuatro de la tarde se entre-
G u e r r a y M a r i n a . . 4 1 9 . 3 1 8 . 6 1 v i s t ó nuevamente ayer con e l s e ñ o r 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . . 3 9 . 0 0 Presidente el doctor S á n c h e z de 
Sanidad 4 . 8 2 3 . 1 4 Bustamante , para t r a t a r de asuntos 
ferroviar ios . 
T O T A L . . . . $ 1 . 1 5 6 . 1 6 4 . 6 2 
P A G O S A L E J E R C I T O 
E C O N O M I A S E N E L C O N G R E S O 
U n a c o m i s i ó n fle representantes 
c a m b i ó ayer impresiones con el doc-
tor Zayas , sobre e l proyecto de ley 
¿ e han comenzado los pagos a l presentado é n la C á m a r a re lac iona-
E j é r c i t o correspondientes al mes de do con la rebaja del treinta' por c ien-
Octubre, t e r m i n á n d o s e de pagar l a 1° en eI n ú m e r o de empleados de a m -
n ó m i n a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . L o s ^os Cuerpos Colegis ladores y la su -
pagos del personal correspondientes P r e s i ó n de los gastos de representa-
a i mes de Noviembre se c o m e n z a r á n ci^n <̂ e los congresistas, a f in de i n -
cuando e s t é n terminados los pagos troducir mayores e c o n o m í a s a ú n en 
de octubre que se res tan a l perso- los Presupuestos nac iona les , 
n a l . i T a m b i é n una c o m i s i ó n de repre-
|sentantes populares c e l e b r ó una lar -
E L S U E L D O D E L E X P E R T O ga C0I1ferencia con el s e ñ o r P r e s i -
E l sueldo asignado al experto ame- dente' Para conocer su o p i n i ó n acer-
ricano Mr. John S . H o r d ex-fun- ? a de la3 leyes ú l t i m a m e n t e presen-
cionario de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i - tadas en la C á m a r a . E n esta otra 
c a de los Es tados Unidos mientras entrevista se t r a t ó ¿ d e m á s de las 
e s t é d e s e m p e ñ a n d o sus 'funciones causas iniciadas contra Obras P ú -
como miembro de la c o m i s i ó n para'b l lCa3 7 G o b e r n a c i ó n . 
e l estudio dp los nuevos impuestos 
s e r á de $10,000 mensuales . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 25 
A D U A N A S 
R e n t a s . . 
Impuestos . 
Obras del Puerto , 
73 . 6 2 0 . 9 6 
1 . 4 8 7 . 2 3 
2 . 7 0 4 . 9 5 
L A S C A U S A S C O N T R A G O B E R N A -
C I O N Y O B R A S P U B L I C A S 
E n r e l a c i ó n con esas mismas c a u -
sas c o n f e r e n c i ó ayer con el Jefe del 
E s t a d o el F i s c a l del Supremo, doc-
tor L a n c í s . 
de la lepra. 
• — E n L a L a g u n a o c u r r i ó un des-
graciado suceso del que fué v í c t i m a 
una infeliz pordiosera, arro l lada por i m e n t ó a V m e m o r i d " ¥ e " L e ó n \ T a U s s -
un f u r g ó n del t r a n v í a a la entrada] tillo. 
de aquel la ciudad. L a de Galdós sigue engrosando 
L a desdiochada m u j e r parece que con las numerosas caotidades que 
i n t e n t ó huir a l darse cuenta del se reciben de fuera dé las Islas, so-
peligro, pero ya era imposible evi tar bre todo re Amér ica , 
la desgracia, pues las ruedas delan-i — D e s p u é s de las primeras llu-
teras le pasaron sobre el cuerpo. ' v í a s de o t o ñ o , viene reinando en 
E l juez de i n s t r u c c i ó n del partido, i G r a n C a n a r i a un tiempo de levante 
s e ñ o r Gal lo Artacho , se p e r s o n ó en; muy fuerte, con calor excesivo que 
¡ e l lugar del suceso, ordenando el l e - ¡ h a secado los campos, 
vantamiento del c a d á v e r , que estaba — l í a regresado de la Gomera en 
completamente destrozado. Santa C r u z el diputado a Cortes por 
T a m b i é n o r d e n ó la d e t e n c i ó n de l ' aque l l a i s la don Benito Pérez Ar-
conductor, Clemente P a l m e r o . 
— L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
F r a n c e s a que tiene establecido des-
de hace bastantes a ñ o s un servicio 
regular de vapores para Cuba , con 
escala en este puerto, acaba de bo-
tar otro hermoso vapor, a l que han 
puesto el nombre "De la Sai le", y 
que tiene 139 metros de" largo' y 
18,500 toneladas de desplazamiento 
de carga normal . 
E s t e gran t r a s a t l á n t i c o , construi -
do con todos los adelantos modernos 
l leva setecientos camarotes en ca -
binas para pasajeros de tercera c la -
se, pon comedor, b a ñ o s , -grifos de 
agua fr ía y caliente, luz e l é c t r i c a , 
etc., pudlendo decirse que s e r á el 
mejor vapor q ü e por a q u í pase con 
rumbo a las Ant i l las . 
H a r á este mes su pr imer v iaje 
para la H a b a n a , y la d i r e c c i ó n de la 
c o m p a ñ í a ha dispuesto que venga a 
esta^ M a s en lugar del Missour i" 
que estaba anunciado . 
— E l Ayuntamiento de Teror , en-
terado de que se trataba de enviar 
agua medicinal de las fuentes d é 
aquel la vi l la a nuestros soldados 
que luchan en Afr i ca , t o m ó el p l a u -
sible acuerdo de ex imir de impues-
tos municipales a toda la que se to-
me con el expresado objeto. 
— M i s t e r Be l l amy , como represen-
tante de las Sociedad Embarcac iones 
Canar ia s , solicita a u t o r i z a c i ó n para 
establecer en el puerto de Santa 
C r u z dos d e p ó s i t o s flotantes, uno 
para c a r b ó n minera l y otro p a r a 
aceite pesado, destinados a suminis -
t rar dicho combustible a los buques 
D I S T R I T O S F I S C A L E S 
« t o n t a s . . 
Impuestos, 
3 3 . 4 1 9 . 0 8 . 
8 . 6 3 5 . 0 3 ! 
P O L I T I C A 
E l Vicepresidente de la R e p ú b l i c a 
general Carr i l lo , estuvo en Palac io 
i c ó n una c o m i s i ó n de conservadores 
K i U a r e ñ o s , pura t r a t a r de asuntos 
p o l í t i c o s . 
T O T A L 
A U T O G R A F O D E M I L L E R A N D 
~ ~ 1 M a ñ a n a , a las diez de la m a ñ a n a 
- — — — — s e r á recibido el E n c a r g a d o de Ne-
• i i 5 J . » b / . ¿ 7 gocios de F r a n c i a , que h a r á entrega 
T R A J E S H É l : H O S ' Y A B R I G O S D É 1 L A 3 M A S V A ^ 
E l O S A S T E L A S Y S E L E C T O S D I B U J O S . T R A J E 5 
Y A B R I G O S . P O R M E D I D A . P A R A . C A D A T R A J E \ 
U P i . C O R T E D E , T E L A D I S T I h T O _ E h ^ C O L O R ^ Y D I B U J O ] 
A f l T I Q U A » J . V A L L E S 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al 
macenistas de materiales de cons-
trucción y eftetos e léctr icos , y a 
todos los señores d u e ñ o s de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
f icación y reparaciones que urgen-
temente necesita fcl 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1193 ó 
al Comité Ejecut ivo: A-2624 . 
I N D . 18 Oct. m y t 
15 
D r . H e r n a u d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s , 
Prado. 3 8 ; de 12 a 3* 
C 8 4 6 » I N D . 18 Tcf, 
— D e la P e n í n s u l a se esperan en 
breve al nuevo catedrático interino 
d é la Universidad de Lá Laguna, D. 
L e ó n de las Casas. 
— E n esta ciudad contrajo matri-
monio la s e ñ o r i t a Angeles del Rio 
Bethencourt con el jovén ayndante 
de Obras P ú b l i c a s don Ignacio Can-
tero y Arocena. E n el Puerto de la 
C r u z , la bella señori ta María Isabel 
Carpenten y Ci fra con el joven D. 
P i ó P i t a Cobián . . meteorológico que 
presta sus servicios en el Observa-
torio de I z a ñ a . 
Se h a concedido real licencia pa-
ra contraer matrimonio con la seño-
r i ta A n a Garc ia Luque, al alféreí de 
a r t i l l e r í a de guarn ic ión en Las Pal-
mas, don E n r i q u e Navas Vázquez. 
E n Madrid se efectuó el enlace 
del abogado don Rafael Betancourt, 
hermano del diputado a Corhcs por 
Lanzarote , con una apreclable se-
ñ o r i t a m a d r i l e ñ a . 
H a n fallecido: E n Las ?a]mf; 
d o ñ a Micaela Feo, esposa de don 
Manuel L ó p e z , don Ismael Alemán 
R o d r í g u e z , y el nlfio A m a n d o bar-
c ía , hijo del teniente don José jar-
c ia Mart in ; en Santa Cruz de Tene-
rife, el Joven t ipógrafo don Manoei 
S u á r e z Santaclara y el anciano om 
Gumers indo Hernández Izquierao, 
persona a l l í muy estibada; en J" 
Val l e s de Ortega (FuerteventnraN 
a la edad de noventa y un an°s' 
propietario don Sebast ián 
quez Cabrera , padre de los senore* 
don Miguel y don Manuel vemz-
quez Curbelo, dipueados p r o g n e » 
F r a n c i s c o G o n i s A l e a D W ^ , 
C o m e r c o n c h k 
A l estfimaff" Me ó r g w t3" ' J f ^ J ! 
y prosilco. se i» flebe ^ " " ^ r f e . 
dado para no correr peligros 
SI csted Wi come se rnnere 
sto lo dijo antprlormTte 
si come ^sts.l con ex i e?^- - ^ ¡ ^ n t é 
a te l r ^rt  f f ^ t 0 : 
se pesca v M 
bablemente una apopleríft - s en 
r al bnrrlo a»' " qu« la va a con ta 
viaje sin retomo, peti-
Hay personns a«B so l̂í_'0rrr;anrn ma-
sando que no se debe -"•!,r 'pero «1 
fana lo quo se ptfWe 0011 er i ^ ^ | | 
mayor pe l l íro de Ja corri'Ia esta 
rerla demasiado aprí*'- decía1"8" q0, 
Loa médicos de C b f c ^ ^ 8ulcidloí 
la mitad por lo menos oe l0^ uA goo 
dlw-a que se reirlstran en 
debidos a H deplorable Cf 
almorzar de prisa.' Se?» n _ Ja8 
citados, es* P^clpl tac^» « fean 
(i? 






das hace que tas W : ' o R . e S ^ 
r - i d l j s - r f=? i a \ 
D r . J o s é R . C a n o 
ABÜÜAIH' í NOTAHIO 
RAMON M A R T I V I V E R O 
T 
L O R E N Z O B A T L L f GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanario, 1 0 4 . — T e K A-7149 , 
c 7143 o í ^ 
postré ii" 
¿ « f e c t a s . lo que al ^ í / f y f f i é l * **ñ 
ga a arruinar el neoroP»' 
ronsecnenclas * " V / ^ da volo»' 
tlco son la delpadez. t ¡*¿ of tf* 
tad para el trabajo, lo* ^ 
tales manifestados « " rm|na «n 5 
y que indeíectlblemente ter 
snlcldlo. ^be ^ e r i* ^ 
Como se ve. no ^ i , r t t l ^ e9 . 
Ba, y paA ayudar « «* ]t m»» 
comsníab le do ten^r de 10 *>* 
Sn frasco d , SaMtae 
esa d o l e n £ i i ^ r - r S - 3 c i beneficioso 
D 
D 
D O O O O 
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PAGINA T R E S 
En elogio de la Corte Correccional 
nnlén h » 010,10 que < 011<' r o - el mundo un e s p e c t á c u l o tan Inter©-
ionaJ debe ser s u p r i n ü d a ? P o . sante? . . . 
^ austera J u s t i c i a en manos z a - A y e r en n n Juzgado ¿ h * ocurr ido 
^ la 
Ais r 
absolutas que f i i m a n con d e » - algo de todo esto? 
ac ión y d e s d é n fallos inape - ' P u d i e r a ser ta l vez, qn lzáa . . . 
P e r o h a sucedido, y do esto estoy preíTy que proceden cas i s iempre 
•oitadamente Ignorantes del m a l c e r t í s i m o , u n incidente has ta c ierto 
^ cansan o q u i z á s gustosas e n punto gracioso. . . 
Unc ir l e ya que hay m u c h a r u i n - I m amigo ^ ^ J u l i á n 
' n algunas a lmas , encomendar a I __^ue d e b í a embarcar parft ^ 
Z o dedos torpes l a honra , los ne- on pl vapor » F l a n d r e . , f toma ^ 
^ios civiles y 1* U b e i l a d de u n a - f o r d " , hace dos c a r r e r a s ; y le paga 
J^sona decente ¡ p u d i e r a p a r e c e r ^ choler 60 centavo9f E1 >t(¡rUeT„ 
Ape l lante a los ojos del hombre rec lama , en r l s t a del apremio del 
fllgar! Pero ;s i es este e l encanto pasajero , u n a h o r a de a lqui ler . ¡ L a 
! .c0 de los Juzgados C o r r e c c l o m ^ I n j u s t i c i a sub leva s iempre! Y he 
" ytl que le perudte muchas veces | a q u í e l proceso: prescinto, Corte C o -
^ individuo a n ó n i m o , s i n p r e s t í - 1 rrecc ional , c i t a c i ó n . E l s e ñ o r G ó m e z 
L , sin autoridad m o r a l y h a s t a s in no se a pagar ^ h o r a 
Lbidad esgrimir por un minuto, l a dc a l q u i l gj ^ que el ch6fer 
fuerza incontrastable, por Vjemplo , i a r a z ó n — e s p e r a en l a S a l a de actos, 
de nn Nerón. E l t irano, el d é s p o t a e l desde las ocho h a s t a las once con-
m Absoluto se ( o oran durante fundido con l a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n de 
sesenta segundos dentro de u n a cr iminares que l a l l enan. P e r o el b u -
vulgar chaqueta y entre los p u ñ o s qiie h a de par t i r . Y é l debe m a r c h a r 
„„ poco sucios por e l roce de u n a c a - c n ese barco. H a y s ó l o — e n e l " c a -
v i l e a l g o d ó n . . . ¡ s o " , u n a i n t e r p r e t a c i ó n de l a t a r i f a 
y nna voz gangosa puede evcla- y el s e ñ o r G ó m e z entrega en e l J u z -
niar, po'" encima de toda la equidad.. . | gado l a d i ferencia entre el precio de 
D O N D E Q U I E R A Q U E V A Y A 
P I D A S I D R A 
^ , ¡ 1 8 0 d í a s de arresto! . las dos "carperas" y el de u n a h o r a 
teresante. 
Por eso he sido part idar io en t<>-
jr^tá bien probado el de l i to? No. <i«' a lqu i l er y se dirige a l muelle . . . 
pero esto ¿ i m p o r t a a lgo? L a Inter- Ban le s a bordo, pasajes sacados, ne-
gación de u n a L e y ..os c i e r t a ? f ío t io s en* m a r c h a ¡ t o d o esto que re -
guizás no. Mas ¿ e l fallo de] s e ñ o r presenta miles de duros, nada , g r a -
juez no resulta a La postre inape la - v i tan en e l p lat i l lo de l a ba lanza de 
ble? Una fuerza r iega y absoluta, l a J u s t i c i a : los ochenta centavos dc ' 
pnésta por entero en unas manos i n - la di ferencia y a depositados, pesan j 
hábiles es siempre u n p a n o r a m a i n - m á s . . . 
V e l s e ñ o r J u e z sentencia: 
— Q u e se detenga a l s e ñ o r tt*6mez 
do tiempo do l a jus t i c ia personal di - a bordo, inmediatamente. 1 
rccta, sin pruebas, por encima de las E s t e fallo, c laro e s t á , no tiene l a 1 
¡pyes. | t rascendencia do los otros, con a n -
¡Algún d í a puede uno vest ir esa ' t e i ior idad indicados; pero ¡ n o d e j a 
misma toga en los Juzgados Corree - de ser, en efecto, h a s t a cierto punto, 
dónales y es tan grata esa esperan- grac iosa! Todo esto, no me n e g a r á n 
j¿[ ;Es tan hermoso saber que la l i - ustedes que es muy divertido, 
bertad y el honor, y l a buena mar- P o r eso lejos de pedir l a s u p r e s i ó n 
cha de un negocio o su r u i n a , — t o - de la Cor te—como hacen a menudo 
do cosas tan al tas y caras—depon- otros periodistas vu lgares—yo de-
den de una p e q u e ñ a a f t e r a e l ó n , por mando absolutamente lo contrar io ; 
ejemplo, del i n t o s í i n o delgado, de u n y en vez de recomendar que se c u -
dolor dc muelas o de una m e r a ant l - b r a n esos puestos con jueces probos, ; 
patía. Pasa una mosca. . . L a diosa de dignos, morales , correctos y bien ' 
la Espada y de l a B a l a n z a v a a sen- educados ¡ s o y part idar io de que se 
tendar.^ L a mosca pasa. I r r i t a a l provean con los elementos m á s pel i -
Sr. Juez. A l Sr . J u e z no se lo pue- grosos de l a sociedad, p a r a que no se 
de parar u n a mosca en l a nar i z . Y pierda es ta gran fuente de entrete-
no «c lee el acta , n i se l a estudta n i .nimiento, de amenidad y de puro ab-
n detiene entonces el s e ñ o r J u e z a so lut i smol 
reflexionar... * 
—180 d í a s de a r r e s t o . — ¿ H a y en I L . F r a u M A R S A L . 
Es la que más se vende, porque 
es ia mejor. Es la mejor, por-
que para su elaboración se 
emplean las mejores manzanas 
que se cosechan en Asturias. 
Recomendada eficazmente por la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
MüNfCIPlO 
C E S A N T I A Y R E P O S I C I O N 
Ha sido declarado cesante el 86-
íot Oscar G o n z á l e z R o d r í g u e z , De-
liniante del Departamento de F o -
mento, para reponer en dicha- p laza 
al señor Perfecto L ó p e z G a r c í a , 
oampliéndose a s í lo ordenado por 
lá Comisión del Servicio C i v i l . 
R E C L A M A N D O U N A D E U D A 
Sor Dolores, P r i o r a de las U r s u l I -
¡Es R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
qué Manera la» Pildoras de Com-
posicióntíe C a l " S l u a r t " destruyen 
loa Barres, Espinilla» y Toda» la» 
Manchas do la» Enferme-
dades Cutáneas . 
Pruebe Ud. las pildoras de com-
^ ' c ' ó n de cal "Stuarf por unos 
cjantos días y, note lo que dicen 
amistades. Todos esos horri -
y eSuno?n„y «sPlnWas. es© pafio 
^usadoi? i^nes, 'y enrojecimento 
^"•ecerfl r el «czema, todo desa-
^egrarñ" y un nuevo cutis 
ñ a s , h a presentado un escrito en el 
Ayuntamiento , Interesando se acuer-
de Inc lu i r en un presupuesto ex-
traordinar io o en el ordinario p r ó -
ximo caso de no l legarse a confec-
cionarse a q u é l , l a cant idad de 2,00 6 
pesos que se adeuda a dicha C o m u -
nidad, por concepto de pensiones de 
n i ñ a s que se educan en el Colegio de 
las U r s u l i n a s por cuenta del A y u n -
tamiento . 
, P R A C T I C A N T E 
H a sido nombrado Pract i cante de 
Medicina en C a s a de Socorro, el jo-
ven Alfonso P ino Musibay. 
M E D I C O H O N O R A R I O 
T a m b i é n h a sido nombrado M é d i -
co honorario de los Servicios S a n i -
. tarios Municipales , los doctores L u i s 
j F e r n á n d e z y F . G á r r i g a . 
E N T R A D A S D E C O M I S A D A S 
L a p o l i c í a de la s é p t i m a E s t a c i ó n 
h a remit ido a l s e ñ o r Alcalde , sie-
| te entradas del J a i - A l a i que le fue-
l ron ocupadas a Antonio J i m é n e z , 
que las . estaba revendiendo sin te-
j ner l icencia p a r a e l lo . 
P A R A I R A L C A C A H U A L 
! E l s e ñ o r Mario R i v a s , ha presen-
tado un escrito a l a A l c a l d í a , com-
p r o m e t i é n d o s e a poner a disposi-
! c i ó n del Ayuntamiento , por el pre-
cio de 20 pesos cada uno, los auto-
m ó v i l e s que sean necesarios para 
l levar a l C a c a h u a l a los s e ñ o r e s 
Conceja les que vayan a as is t ir a las 
honras que se e f e c t u a r á n el d í a 7 
de Dic iembre , aniversario de la 
muerte del general Antonio Mace.o 
y su ayudante , el c a p i t á n F r a n c i s c o 
G ó m e z Toro . 
N O M B R A M I E N T O S C A D U C A D O S 
Se ha resuelto dec larar caducado 
el nombramiento de Notario con re-
sidencia en- Santiago de las Vegas 
hecho en v i r tud de permuta en fa -
vor del doctor J o s é Mar iano del 
Port i l lo y P l a s e n c l a , en a t e n c i ó n a 
que d e j ó t r a n s c u r r i r e l plazo legal 
s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o 16 del R e -
glamento O r g á n i c o del Notariado s in 
haber sacado el correspondiente t í -
tulo n i obtenido p r ó r r o g a p a r a v e r i -
f icarlo. 
T a m b i é n h a sido declarado cadu-
cado el nombramiento de Notarlo 
con res idencia en G u a n a , hecho en 
v ir tud de permuta en favor del doc-
tor Gustavo P ino y Q u i n t a n a , por 
las mismas causas que el anter ior . 
P R O C U R A D O R E S 
H a n sido expedidos t í t u l o s de 
Procurador , a favor de los s e ñ o r e s 
siguientes: J o s é Blanco C a s t e l l ó n , 
para ejercer en Sagua la Grande , 
J u a n de Mol la y Cuza , para e jercer 
en Santiago de C u b a , Domingo L e a l 
y C a b r e r a , p a r a ejercer en esta c i u -
dad, J u a n E z e q u i e l Mayorga y H u e r -
t e m e n d í a , p a r a ejercer en esta c iu -
dad; Aure l io Bonifacio I b á ñ e z , p a r a 
ejercer t a m b i é n en esta c iudad; E n -
rique Ba i ' za y V i ñ a s , para e jercer en 
P i n a r del R í o , Vicente F e l i p e Mass 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Pa lu-
dismo y Fiebres. S ó l o \]ay un B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E. W. GROVE 
viene con cada caj i ta . 
y del T o r o , p a r a e j e r c e r en C l e n - j 
fuegos. 
M A N D A T A R I O S J U D I C I A L E S 
Se h a n expedido t í t u l o s de Man-1 
datarlo J u d i c i a l a f a v o r de los s i -
guientes s e ñ o r e s : E d e l m i r o L ó p e z y 
Morales p a r a e j e r c e r e n esta c iudad, 
E n r i q u e C r u z y C r u z , p a r a ejercer en 
Ciego de A v i l a , C e l e s t i n o V e i g a y 
F e r n á n d e z , p a r a e j e r c e r en el P a r -
tido J u d i c i a l de l a H a b a n a y J o s é 
M a r í a V a l d é s y D í a z p a r a ejercer 
en G u a n a j a y . 
I N D U L T O S C O N C E D I D O S 
Se h a n otorgado los siguientes i n -
dultos: I n d u l t o p a r c i a l a Pedro1 
T o r t P a s c u a l , c o n m u t á n d o l e por m u í - 1 
ta las dos penas de t r e i n t a d í a s de 
arres to c a d a u n o a que f u é conde-i 
nado por el J u e z M u n i c i p a l de G u a n -
t á n a m o y como a u t o r de dos faltas. 
T o t a l c o n d i c i o n a l a Roge l io Bosch 
C a r r e l e r o , p e r d o n á n d o l e e l resto que 
le queda por c u m p l i r de l a pena de 
ciento ochenta d í a s de arresto a que 
f u é condenado p o r e l J u e z Munic ipa l 
de P u e r t o P a d r e , p o r el delito de 
Juego P r o h i b i d o . T o t a l condicio-
na l , a AberardO E s p i n o s a Mederos 
que f u é c o n d e n a d o por l a A u d i e n c i a 
de l a H a b a n a , a u n a ñ o , 8 meses 
y 21 d í a s de p r i s i ó n corrbecional 
como autor de u n de l i to de "disparo 
de a r m a de fuego ." T o t a l Condic io- ; 
na l a J o s é H i d a l g o e H i d a l g o y Dio-
nisio G o n z á l e z Bi-w 'sta, condenados 
por l a A u d i e n c i a de O r i e n t e a 1 a ñ o , 
8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n correc-
cional , como a u t o r e s de un delito de 
"disparo de a r m a de fuego." T o t a l 
condic ional a D o m i n g o Alfonso, con- , 
denado por l a A u d i e n c i a de S a n t a 
C l a r a a 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s 
de p r i s i ó n correccional como autor 
de un delito de "lesiones graves." 
Indulto parc ia l a R e n é E s c o b a r Sar -
miento, r e d u c i é n d o l e a la cuar ta 
parte l a pena de u n a ñ o y d í a de 
p r i s i ó n correccional que dispuso la 
Audienc ia de esta c iudad , como au-
tor de u n delito de "lesiones graves." 
C O N D O N A C I O N D E M U L T A 
Se ha resuelto condonar l a mul ta 
de $20 impuesta a l s e ñ o r Mauric io 
Ster l ing Malagamba, por el J u e z Co-
rrecc ional de l a S e c c i ó n Segunda de 
esta c iudad con fecha 8 del ac tua l 
en el jtilcio n ú m e r o 7.481 del co-
rr iente a ñ o por i n f r a c c i ó n del caso 
quinto del a r t í c u l o 607 del C ó d i g o 
Pena l . 
S I N E F E C T Ü 
Se h a n dejado s in efecto l a i n -
c a u t a c i ó n de l a f ianza de $500 so-
l ic i tada por e l s e ñ o r Is idoro Santos 
C a r r e r o y que con la g a r a n t í a del 
mismo f u é prestada por la C o m p a -
ñ í a de P r é s t a m o s y F i a n z a s de S a n -
tiago de C u b a a favor de Sixtq V I -
uent Bueno, procesado en l a causa ¡ S u r , 
n ú m e r o 725 de 1920 del Juzgado de 
Santiago de C u b a . 
C E S A N T I A . 
E n l a tarde de ayer f u é decre- ! 
tada por el s e ñ o r Secretarlo de J u s -
t ic ia , la c e s á n t í a del Agente de se-
gunda clase de la P o l i c í a Jud ic ia l , 
Manuel J i m é n e z M e r c h á n , que f u é 
condenado por el J u e z Correcc ional 
de l a cuar ta S e c c i ó n a $100 de m u l -
t a . 
J U Z G A D O S V A C A N T E S ! 
Se ha remitido a la Gaceta Ofi-
c ia l de l a R e p ú b l i c a , p a r a su publ i -
c a c i ó n , el aviso por el que se hace 
saber a los opositores aprobados pa-
r a cubr ir plazas de Jueces Munic i -
pales, que se encuentran vacantes 
los Juzgados Municipales de tercera 
E L D E B A T E 
Recibimos la esperada v is i ta de 
esta revista , que s iempre deleita, 
i l u m i n a y consuela. 
Dos s i n t é t i c a s notas editoriales 
! t i tuladas " E l desarme del miedo" y 
" L a verdadera l ibertad" l lenan su 
s e c c i ó n " L a actuai idad". 
C o n t i n ú a J u a n del Cerro ponien-
do a l descubierto con bu ingenio y 
su l ó g i c a habituales en sus "Cabos 
sueltos" las lacerias de un folleto 
antirrel igioso y di famador escrito 
por una p luma femenina. 
H . G a r c í a Fe i to t raza sagazmen-
te la p s i c o l o g í a de un d e s e n g a ñ o en 
bus cartas a una amiga, 
L l e n a una bella p á g i n a la p o e s í a 
" E s a i l u s i ó n " , del l ibro " E l j a r d í n 
de A r m i d a " , de Rogelio Sopo B a -
rrete . 
Amenizan el n ú m e r o el ingenioso 
I a r t í c u l o de "Cal imete", "Seamos 
l ina", de L e ó n Ichaso , " V i d a So-
ic ia l" , por M í n i m o , S e c c i ó n R e c r e a -
ttiva, por K . Bal lero y F a r a n d u l e r í a s , 
por F r a n c i s c o I c h a s o . 
clase de San J u a n de los Y e r a s , C a -
marones, Caney y S a n t a C r u z del 
¿ P O R Q U E NO S E C U R A ? 
Si tiene almorranas, cúrese. No ha-
cerlo pronto, le traerá fatales conse-
cuencias. 
Para curarse tan grave padecimiento, 
debe hacer uso de los famosos suposi-
torios flamel. ' „ - , 
Este medicamento alivia desde la 
primera aplicación. Curan en treinta y 
seis horas el caso m á s grava y ex-
puesto a complicaciones. 
Se venden los supositorios flamel en 
las farmacias bien surtidas de la Re-
pública. 
Depós i tos en las acreditadas drogue-
rías de sarrá, johnson. taquechel, ma» 
jó y colomer, barrera y compañía, etc. 
A. 
¿Cómo debe regenerarse la 
humanidad? 
E ! n i ñ o Manuel vino al mundo con 
estigmas hereditarios; débi l , desnu-
trido vive con vilipendio y crece a 
fuerza de cuidados, a r t i £ i c i a l m e n t e , 
salva los peligros de la primera in-
fancia y llega a la segunda en m a l í -
simas condiciones. Sus huesos no tie-
nen condiciones de vida y una causa 
fortuita, ca ída , golpe, los ulcera, so-j 
brevieue la cris is o sea la tubércu lo -1 
sis , terrible plaga de la humanidad,! 
que busca una v í c t i m a ósea m á s en- ¡ 
tre o í s seres debilitados y s in res ls - \ 
concia o r g á n i c a . Unos frascos de H i -
po fosfitos Salud, entonan la sangre, ' 
nervios y hueosá , dan vigor a todo el ¡ 
organismo y apartan el espectro de; 
la tuberculosis de los huesos, que por 
su frecuencia es peligro formidable 
para los infantes y adolescentes. U n i -
co a p r o a d o por l a R e a l Academia de 
Medicina de Barcelona. 29 a ñ o s de 
ciecientes é x i t o s . 
De venta en las principales far-
macias y d r o g u e r í a s . 
" L O H E N B R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n í 
R e ! o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a n d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
JUAN R . A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
a l t T S ñ 5 — T T 
D R . L . G Y O R I Y F E L D E N 
Módico de Austr ia -Hungr ía y de Cuba. 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapést , ex-Interno de la Clínica Médi-
ca de Viena. Medicina Interna, Enfer -
medades de Es tómago e Intestinos, de 
Ríñones , de Corazfin y Pulmones. 
Habana, número 168. Teléfono A-4383. 
Consultas de 2 a 5. Habana. 
raAsnmicAcioNEs 
E N L I B R E R I A 
Srará o,, . "" i  terso 
8er i n t e l f ™ istuncla- Se Pued® 
^¡da y eVl®11^' hermosa, dlst ln-
ísas v a l i o ^ te Pesar do todo, 
ba^ una t f cualidades so plerdeií 
0011 la evirtlt., re f ulsiva. destruida, 
""""a. Lihr«= ^tt^6 una «angre i m -
ias Por Ud- d* esas imuure-
ÍP'nposlcifil, d0. 1,a8 P e d e r á s da 
tienen p , n d e cal "Stuart." Con-
vicio «1 maravilloso sulfuro da 
los P u r i f i c o colnPleto y eftcaz da 
Se conocen eS de 131 " ^ r e ' que 
^ P o S ^ T 4 ^Ud- ^ Pildoras da 
^alqu er ^ r d e " S t u a r f ea 
Cav^a^6/ A- FERNANDEZ. 
^ A t t r A N A R l O , 68. HABANA. 
D E JUSTICIA 
T I T U L O F I R M A D O 
) P o r el s e ñ o r Presidente de la R e - ' 
! p ú b l i c a h a sido f irmado el t í t u l o 
1 de Notario, con residencia en U n i ó n 
I de Reyes , expedido a favor del doc-
¡ tor Mario L a q u e y del A g u i l a . 
i J U E Z M U N I C I P A L D E D O S C A -
M I N O S 
H a sido nombrado Juez Munic i -
I pa l c u a r t a clase, de Dos Caminos , ¡ 
el s e ñ o r Migruel Armenteros Robai-
n a . . ' 
r e 
T R A L P r o P E D 
c c i x e s : 4 d e D i c i e m k e 1 9 2 1 
1 D E M E D I T A Í M 
S o m b r e r o K n o x 
castor más afamado, d más elegante, el 
que más dura. 
L A A M E R I C A 
0̂s rec¡be directamente y puede darlos muy 
baratos. 
O ' R e i l l y 8 8 
^ _ C 9303 alt . « d - l « 
^ r t í n F . P d l a y C o m p a ñ í a 
^ ^ M E R E Y , 2 I v 23. ' A P A R T A D O No. 142. 
H A B A N A . 
H'J^ODo^111^3 grande8 cant idades en toda c lase de a r t í c u l o s de H I L O 
n0lltaíQ * * p r o c e d e i : t £ s de l iquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
E l t r i u n f o d e l a c a n d i d a t u r a d e l o s s e ñ o r e s G e n a r o F e d r o a r i a s y 
D i o n i s i o P e ó n p a r a P r e s i d e n t e y V i c e - P r e s i d e n t e , r e s p e c t i v a m e n t e , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a , c o n s t i t u i r á l a v i c t o r i a d e l a "de -
r i o c r a c i a " y l a " e f e c t i v i d a d . " 
¡ ¡ ¡ A s t u r i a n o s , c o n l a s a r m a s s o c i a l e s e n l a d i e s t r a y e l c o r a z ó n 
e n n u e s t r o a m a d o C e n t r o , d e m o s t r a r e m o s q u e 
N O P A S A R A N ! ! ! 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 9 , d e 1 9 2 1 . 
E L C O M I T E C E N T R A L 
C 955 6d-29 5t-29 
ZiIBBOS P A B A T O B O S 
M O D E L O S D E D I B U J O . Selecta 
closa colección de modelos de 
Jos para loa aficionados, Dibu-
jos de Paisajes, Dibujos de fi-
guras, Dibujos de animales, Di -
bujos de flores y pájaros. Dibu-
jos de adorno. Todos en lámi-
nas grandes y láminas media-
nas. 
Precio de cada lámina grande 
Precio de cada lámina mediana 
M O D E L O S D E A R T E D E C O R A -
T I V O . Preciosa colección de 
emblemas para el aecorado. 2 
serles compuestas de 182 lámi-
nas en sus correspondientes 
carpetas. 
Precio de las dos serles. . . 
Precio de cada lámina suelta. 
MONOGRAMAS. Preciosa colec-
ción de Monogramas compuesta 
de 26 planchas en folio que 
contiene cada una 26 monogra-
mas o sea uno de cada una de 
las letras del alfabeto. 
Precio de la colecc ión. . . 
M O D E L O S D E L E T R A S P A R A 
P I N T O R E S . Colección de 10 
Abecedarios diferentes para 
que puedan servir de modelo a 
los ph.tores para la pintura de 
rótulos. 
Precio de cada álbum 
Hay 8 Albums diferentes. 
M U E B L E S A N T I G U O S ESPAÑO-
L E S . Colección de 60 hermo-
sas láminas representando los 
principales muebles españoles 
de los Siglos X V I . X V I I y 
X V I I I dibujados por Rafael 
Domenech. 
Precio de la coleccldu con su 
carpeta correspondiente. . . . 
M A N I P U L A C I O N E S D E Q U I -
MICA. F I S I C A Y E L E C T R O -
QUIMICA, por M. Centnersz-
ver. Versión castellana de l . 
J . Broca. 
1 tomo encuadernado. . . ,. 
POZOS A R T E S I A N O S . Su estu-
dio :' construcción, por J. 
Mesa y Ramos. 1 tomo encua-
dernado y con gra'odos. . , 
F A B R I C A C I O N D E G A L L E T A S 
Y B I Z C O C H O S I N G L E S E S . 
Manual práctico. 
1 tomo cartoné 
L A S E N F E R M E D A D E S Y SUS 
R E M E D I O S D E L O S A N I -
M A L E S D i C O R R A L . TraUdo 
enteramente práctico en donde 
se describen todas las enferme-
dades y modo de combatirlas 
on líUB gallinas, conejos, palo-
mas, ocas, pavos, jíStos, fai-
sanes y pájaros, pro Cayetano 
López. Edición Ilustrada con 42 
figuras. 
1 tomo encuadernado. . . . 









D E L A T E N E O 
C O X C U K S O D E L I T E R A T U R A . L A a 
T E i r n L I A S LITK1ÍA11L\S O A t t 
T L S T I C A S . 
L a S e c c i ó n de L i t e r a t u r a del Ate-
neo de la Habana , c e l e b r ó el lunes 
por la tarde su s e s i ó n ord inar ia . E l 
quorum q u e d ó ampliamente Integra-
do y bajo la presidencia del doctor 
J u a n J . Remos, y actuando de se-
cretarios la s e ñ o r i t a L o l ó der la T ó -
rnente y el s e ñ o r E m i l i o T e u m a . So 
d ió lectura a l acta de la ú l t i m a r e u -
n i ó n anterior. E s t a b a n presentes e l 
vicepresidente de la S e c c i ó n , s e ñ o r 
R e n é L u f r i u , y los vocales s e ñ o r e s 
doctor Gui l lermo de M o n t a g ú ; doc-
tor J . F e r n á n d o z de C a s t r o ; L u i s 
B a r a l t ; Alberto L á m a r Scbweyer ; 
A r t u r o Alfonso R e s e l l ó ; J u a n M a -
nuel P l a n a s ; J o s ó Manue l A l v a r e z y 
la s e ñ o r a Grac ie l la Garbalosa . E l a c -
ta f u é aprobada u n á n i m e m e n t e . 
E l doctor Remos da p o s e s i ó n a l 
nuevo vocal s e ñ o r doctor L u i s B a r a l t 
y explica sus merecimientos l i t era-
rios. E n seguida se da l ec tura a u n a 
copia de una car ta d ir ig ida a l s e ñ o r 
Pedro Modesto H e r n á n d e z , de C i e n -
fuegos—cumpliendo acuerdo adopta-
do en s e s i ó n anter ior—en l a que se 
le fel icita por sus esfuerzos y mere-
cimientos en favor de las L e t r a s c u -
banas. Acto seguido, in forman las 
distintas comisiones sobre las labo-
res por ellas real izadas . Se lee un& 
car ta renuncia de la vocal señor i ta . 
C i a n a V a l d é s Roig , que es aceptada, 
a c e p t á n d o s e incontinenti a l s e ñ o r 
J o s é Antonio Ramos p a r a sust i tu ir -
la, d e s p u é s de haber sido propuesto 
por el doctor Remos. 
E l s e ñ o r Presidente lee e l progra-
m a de las bases para un Concurso de 
L i t e r a t u r a , que se c o n t r a e r á exclu-
Bivamente a los a lumnos oficiales de 
los seis Institutos de Segunda E n s e -
ñ a n z a de Ja R e p ú b l i c a . 
P a r a dicho concurso, d e s p u é s de 
ampl ia d e l i b e r a c i ó n , y a propuesta 
del s e ñ o r R e s e l l ó se a c e p t ó como te-
ma un estudio de la personal idad 
p o é t i c a de J o s ó J o a q u í n P a l m a , , con-
siderado en su aspecto p a t r i ó t i c o : es 
decir, de fervoroso propagandista de 
los ideales cubanos por l a indepen-
dencia. 
Con ta l motivo e l s e ñ o r P l a n a s r e -
t i r ó su p r o p o s i c i ó n en l a que ofre-
c ía para estudiarlas , las personal ida-
des de J o s é M a r í a Horedia y M i l a -
n é s . 
Se a c o r d ó t a m b i é n , de acuerdo con. 
lo sugerido por el doctor M o n t a g ú 
que se otorgaran tres premios p a r a 
ese Concurso: dos en m e t á l i c o — p r i -
1 mero y segundo—y un ú l t i m o y ter-
¡ cero consistente en un diploma. 
S ó l o p o d r á n concurr i r a esta no-
ble Justa, como dij imos, los estu-
diantes matriculados oficialmente. 
E n v i a r á n , s e g ú n costumbre, las mo-
n o g r a f í a s con un l ema y en otro 
sobre el nombre del autor y un cer-
tificado del Secretario del Ins t i tuto 
a que pertenezca, acreditat ivo de quo 
1 c u r s a a l l í bus estudios oficialmente. 
E l m í n i m u m de hojas escritas a 
m á q u i n a contentivas del trabajo c r í -
tico s e r á de 12, de un t a m a ñ o co-
rriente con un solo espacio y e s c r i -
tas por una sola c a r a . 
Se a c o r d ó que el t r ibuna l ca l i f i ca -
dor de este concurso, lo i n t e g r a r á n 
tres miembros del Ateeno: ej doctor 
M o n t a g ú ; el doctor Santovenia y e l 
s e ñ o r L u f r i u , y dos de l a A c a d e m i a 
Nacional do Artes y L e t r a s , uno do 
ellos su Prfesidente, doctor J o s é M a -
nuel Carbonel l y rjl otro e l s e ñ o r 
Presidente (Te la S e c c i ó n de L i t e r a -
t u r a de dicha i n s t i t u c i ó n , que en es-
tos d í a s va a ser electo. S e r á P r e s i -
dente del Jurado , el doctor C a r b o -
nel l y Secretarlo el doctor Monta-
g ú . 
E l Pres idente doctor Remos lee 
una c o m u n i c a c i ó n del doctor A n d r é s 
Segura Cabrera , que se d e j ó sobre l a 
mesa a c o r d á n d o s e dar las gracias a 
su autor, por los ofrecimientos qua 
en el la hace. 
Se pasa a discutir l a f orma en quo 
d e b e r á n celebrarle las tertul ias l i te-
r a r i a s o a r t í s t i c a s del Ateneo. E l se-
ñ o r P lanas propone que el d ía a n -
terior soliciten un turno en l a orden 
del d ía los s e ñ o r e s que piensen pre-
sentar u n tema a fin de que n u n c a 
existan m á s de diez. L a s e ñ o r a G a r -
balosa, propuso que se pus iera en 
p r á c t i c a una cuidadosa labor de se-
l e c c i ó n a fin de que, como en el A t e -
neo de Madrid las tertul ias resul ten 
interesantes, ins truct ivas y amenas. 
Por ú l t i m o , no habiendo m á s 
asuntos de q u é t ra tar y en v i s ta de 
lo avanzado de la hora , se s u s p e n d i ó 
Ja s e s i ó n a las ocho menos veinte, 
quedando citados todos los miem-
bros para la junta ex traordinar ia que 
se v e r i f i c a r á hoy m i é r c o l e s a las c in-





B r G o n z a l o P e d r o s o 
2.60 
tudio de los cultivos adecuados 
a América. Secretos de la agri-
cultura y de la jardinería, por 
José Poch. 
1 fomo encuadernado l 
H I G I E N E Y E N F E R M E D A D E S 
D E L C A R N E R O . Razas, cria, 
jsamientos, enfermedades • hi-
giene del carnero por L . B l -
goteau y R. Bissauga. 
1 tomog rueso, r ú s t i c a . . . . 3 
MI S I S T E M A 15 minutos dia-
rios de gimnasia didaria para 
la salud, por J . P. Muller. Ver-
sión castellana ilustrada con 
infinidad de grabados. 
1 tomo en rúst ica i 
G I M N A S I A P E D A G O G I C A . Pla-
nes, tipos de clases f i s io lóg icas 
de ejercicios f í s i cos > rondas 
escolares (Sistema argentino.) 
Por el doctor E . Romero Brest. 
Precio del ejemplar acompaña-
do de un álbum de rondas esco-
A P U N T E S B JO QR A. FIÓ OS ' D E L 1 
A L M I R A N T E C E R V E R A . Do-
cumentos intersaentes para la 
Historia de Cuba y de la gue-
rra hlspano-amerlcana, por A l -
berto Risco. Edición profusa-
mente ilustrada. 
1 tomo en foí lo encuadernado 4 
D I A R I O D E L D E S C U B R I M I E N -
TO D E L A S F U E N T E S D E L 
N1LO Descripción del viaje 
de J . H. Speke. Versión cas-
tellana. 2 tomos rús t i ca . i 
V I A J E A L G R A N MOGOL. IN^ 
DOSTAN Y C A C H E M I R A . Dia-
rlo del viaje a estas reglones 
por j*. Bernier. 2 tomos rús-
tica j 
V I A J E A L R E D E D O R D E L MUN-
DO por la fragata del Rey L a 
Boudeuse, y la fusta L a Estre-
lla, en los años 1767, 1768 y 
1769. 2 tomos r ú s t i c a . . . . j . 
I t l B R E R I A " C r . K V A K T T S " 
D E B I C A U B O V E I . O S O 
Oall-no, 62, (esquina a Neptuno).--
Apartado 1115.—Teléfono A-4968.— 
H A B A N A . 









CZSTTJAKO BSZi J t O S P I T A l D a Emergencias y del Hospital N ú -
mero Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S TTBXVA-rias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
J N T S O C I O i n B S X>B H S O S A X . V A X 8 A V . 
COH8tTZ.TAa: S S Ib A 13 M. T DB OC\ ' 3 a 6 p. m.. en l a calis d« Cuba. O H 
80 n 
U M R W O O D 
P O R T A T I l 
La máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8-% libras. 
La más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA^ 
RIÑA y anuncíese en el DIAR'O DE 
LA MARINA 
PAGFWA C U A T R O 
B 1 A R I O í A M A R W A Noviembre 30 de 1921 ANO 
l a fuerza del t ó p i c o ! las v í a s c iudadanas . Nos parece que 
u Z L cuando se les quiere dedl- s e r í a l legado entonces e l momento 
r a r nna frase amable a los e s p a ñ o - en que se les considerase e^tranje-
« en l a in ju s t i c i a del m a l ros perniciosos y s e r í a n expulsados 
les se cae e territorio por d a ñ i n o s a la socie-
j U Í v 0 p n «s toa d í a s ee recrudece e l dad y a la sa lud p ú b l i c a . B i e n e s t á n 
, í en lo3 beli03 ijbros, cuando no t ienen 
^ T m e ^ o r tan culto y discreto m á s v ir tud que l a de l a belleza, co-
i ta como e l s e ñ o r E m I - mo obras de e x c e p c i ó n . Pero en este 
C H o i r S L e u c h s e n r i n g . lo s a c ó caso hace quiebra el dicho de que 
a nla^a ayer en el Hera ldo y dijo "lo que a b u n a a no d a ñ a " , 
aludiendo a lo bien que lo trataron SI juzgamos l a belleza por la ñ o r -
la n e n í n s u l a que "hay hondas d i - m a que de e l la establecen los l ibros 
f e r e n c L entre los " e s p a ñ o l e a de de V a l l e - I n c l á n los e s p a ñ o l e s de 
F s n a ñ a " y los de C u b a " . . . Y agre- A m é r i c a ta l vez no hagan belleza, 
ea " L u d o a la m a y o r í a " . H e a h í todo su delito. Suponemos 
Alude a la m a y o r í a , s in duda p a r a que eses ea todo su delito, porque 
nue sean los menos los que se esca- nadie so detiene a definir otros. Se 
nen de t a m a ñ a injust ic ia . les acusa entonces de no pensar m á a 
tQttó le h a b r á n hecho los e s p a ñ o - que en lo p r á c t i c o de la v ida, s in pen-
l e s ' d V c u b a a l S r . Ro ig? ¿ Q u é m a l sar que estos viajes do los l iteratos 
le han hecho a C u b a ? Y en q u é de- pudieran - t a m b i é n d i s imular una i n -
„ Tr'cT^ñfl'? t e n c i ó n provechosa, que, de existir , n i s r a u a Hispana. , . , i-> 
T r a b a j a r luchar , asociarse con estamos muy lejos de censurar . Pero 
fines b e n é f i c o s y educacionales, fun- aunque as i es tuvieran deslindados 
d-ir centros, quintas de sa lud mode- los matices del concepto de la v ida 
lo . obedecer con fidelidad y ontu- y de sus designios, ¿ q u é incompati -
siasmo las leyes y las Instituciones bil idad existe e n t r é unos y otros? 
nacionales acudir s in instigaciones. U n a puesta de sol, un c laro de luna , 
los primeros casi s iempre, en soco- una graciosa d i s t r i b u c i ó n de á r b o l e s 
rro de las calamidades p ú b l i c a s , fo- y m o n t a ñ a s , son bellos aspectos de 
mentar la r iqueza del p a í s y fundar la naturaleza , es p o e s í a . Pero la n a -
famil ias cubanas d e s p u é s de enrique- turaleza tiene otro "aspecto" pon-
cidos nos parece que no son delitos derable y profundo. Sus cosechas, 
muy gravas Claro que todo esto no Bus bosques, los saltos de agua, las 
es escribir sonatas de o t o ñ o n i h U - v í a s de c o m u n i c a c i ó n , l a caza , la 
vanar versos a l a belleza de R o s a - pesca, las m i n a s . . . Y esta es la 
l inda; pero es algo. :v ída . Quien hace la v ida bella hace 
Nos ha producido, seamos slnce- un bien; pero quien la hace h u m a n a 
ros m á s pena el ju ic io de Ro ig de le hace m á s bien que quien la hace 
L e ú c h s e n r i n g que el de V a l l e - I n c l á n . solamente bella. C a s i puede asegu- j 
S iquiera el de este puede disculparlo rarse que no hay belleza sobre la | 
el que f u é emitido por o p i n i ó n refle- t i erra s i no se fundamenta en la 
j a , o por a l g ú n despecho incouteni- humanidad . / 
do Pero Ro ig no habla de o í d a s , j B i e n e s t á n las "Sonatas" y bien 
aunque lo parece. las quintas. Todas caben en el m u n -
E l autor de las "Sonatas", van i - ¿ o . y con todas el las se puede elevar 
doso como buen literato, puede He- un m a g n í f i c o monumento a la gloria 
gar a suponerse que su " F l o r de de E s p a ñ a . P e r o si damos en poner 
sant idad" tiene mejor aroma y m a - unas y otras en c o n t r a p o s i c i ó n , solo 
yor v ir tud que la quinta de sa lud conseguiremos, que induciendo a los 
" L a Covadonga". Nosotros, s in em- ajenos a interesarse por nuestras 
bargo opinamos, ¡ m i s e r a b l e s de no- renci l las m á s que por nuestras v i r -
sotros! que todas las obras de V a l l e - tudes, de toda la grandeza e s p a ñ o l a 
I n c l á n apiladas, y a ú n las que p u - no quede s i n ó un recuerdo lamen-
diera hacer una docena de V a l l e - table, ru inmente a p ó c r i f o . 
Inclanes , no honran tanto a E s p a ñ a « ^ n "w * f í T M T H ~ 
ni le procuran tanto provecho, como | ^ | * j ^ ^ , j | j p j | j f 4 
cualquiera de los sanatorios que es-
tos "empalagosos" e s p a ñ o l e a de 
A m é r i c a fundan para g loria de E s -
p a ñ a y de Cuba y de la Humanidad . 
L a s "Sonatas" poco m á s han de v i -
v ir que bu h á b i l autor. Y , hasta al 
ste el critico Ju l io Casares en ¡ l i s t a n u m e r o is 
probar "las coincidencias" de los per ' Suma anterior: 139.729.61. 
ponajes (ie V a l l e - I n c l á n con los de Calaada del atonte: 
Recaudado por los señores Aquilino 
N u e v a s s e d a s y nuevos precios 
P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
• 
. fe. 
Charmeusse de seda, colores oscuros. 
Burato negro y colores 
Mesalina negra y colores , 
Shantung de seda negro y colores. . 
Crepé georgette en colores 
Crepé de China negro y colores. . . . 
Charmeusse francés negro y colores. 
Jersey de seda negro y colores. . . 
A s t r a k á n negro y colores 
T a f e t á n negro y en todos colores. . 
Burato sa t ín negro y colores 
Crepé Cantón, negro y c o l o r e s . . . . 
Tisú de fibra en colores. . J . . . 







" 2 .95 
M 1.35 
" 2 .40 
' 1.75 
" 1.35 
M 3 .65 
M 1.35 
" 8 .00 
H A B A N F R a 
r i N 
C 5 A R C I C y R n . D 
I G L j O 
L A B R A ' 
Caaanova. tal v^z le adelanten en 
la muerte. E n cambio las quintas 
van pa:a larso , por lo menos hasta 
(tue haya e s p a ñ o l e s por esos m u n -
Údf) de Dio 
rato. 
(jup va a haberlos u n 
Alonso, Santos Fernández, Femando 
Qvesada, Miguel López y José María 
Fermlndez, en la mencionada Calzada. 
Veletería Boston, $10; Peleter ía L a 
Curona 55; E l Amino Goya ?y; L a R e , 
-reta $"2; L a Franc ia $5; L a Antigua 
¿ Q u é m i s i ó n se desea que real icen 1 rTloma ^ - L a Verdad $ l ; L a - N u e v a 
, . , • • o t , . ; Itetro.ta ?2 . L a Medalla Cubana $5; Ai l -
los espar.oies americanos? Imagine- • , ,-, i* »•, • r« " A 
*• 0" «íei Ferrelro $1. Cigarros Gener $S; 
monos a los cientos de miles de C S - | cvsar Montar ?'j.40: José Mayo Í0.40; , 
p a ñ o l e s que viven en Cuba tomar a .M. Trueba | 1 ¡ Francisco Rivero $1;'¡ 
V a l l e - I n c l á n como c i f ra ideal de m e - j C!ií«'; E l Tumurf $0.40; Manuel Fernán-
d i d a - y lanzado lejos los aperos de i f'cz S1; f w * c * * ¿ 0 L6Pez 51: Ricardo 
labranza , l a v a r a de medir, los l ibros ! f ™ f * ^ f Otero (bodega) $1. 
, ' . ijiocenclo Pérez 55; J e s ú s Requeijo $0.50. 
de contabil idad, las herramientas , se ' 
pus ieran a escribir sonatas y versos ! [• 
i'.emburgo $1; José García $2; Cobo y 
Unos. $5; N. Díaz $0.40; Pío Catalina 
V. A, Zeda $0.60; L a Francesa $1; 
V. Farruea $]• Vi l lar y Ca. $2; Gut ié-
rrez y Hermanos $4. L a Moda del J a -
nta $0.50; L a Cfisa Álarina $5; L a Pro-
pagandista $1; L l Estadio, $0.40; E l A l -
macen $1; Gorostiza Barañano y Ca. 
S5. Monte 69, B. Santos $5; M. Galle-
go $0.20; L a Ceiba, peletería $1: V i u -
•ia de Ojeda $1; Manuel Vi las $1; Me-
r.i'mlez y Hno, $5; L a Casa Maribona $5 
L a Habanera $1. Víctor Campa y Ca. 
i50; E l Amigo 'Orovio, $5; E l Potro 
Cubano $1; L a Franc ia $2; L a Defen-
«a $2; Café I s la de Cuba, $0.50: Santos 
« a r a $1; L a Honorabilidad y Honradez 
ió.40; Oscar Calleja $1; Jul ián LOpez, 
J l ; José Rey $2; F . Lorenzo SO.60; 
Enrique Cobos $0.50. Francisco J i m í -
:kz $0.50; Extremera'^O.SS; L a Taza de 
Oro $2; M. Martín $0.5t*; Vázquez y 
Hno. $0.40; E l Aguila de Oro, pana-
derla $5; L a Montoya $1; L a Moduina 
?5; José Fernández $5; Li» Favorita $5; 
Miguel López $.r.; L a Democracia ropa 
$5; L a Democracia peletería $5. Viña 
I y Cortina $3; L a Unión $2. Longino 
| Rodríguez $10; Federico Marina $5; M. 
| Blanco $1; L a Fortuna $1; Viña y Her-
¡ mano $5; L a Auiora $5; L a Oriental | Í ; | 
• E l Tercer Pueblo $5; Quesada y Her- i 
: mano $5; M. Fernández $5. Ranero ' 
I T-5nos. $2; E l P a í s $5; Palmerio $5; C a , i 
¡ sa Bocci $1. 
I Rodríguez y Hno. $1; L a Competido-' 
I r * , café. $2; C. Salazar ?1; Marin y; 
; Ca. $1; Oyarzún y Larrea $5; E l l a s E ^ - , 
tefani $2; Á. Vaxquez $0.60; Ranero $2; 
IVdro Rivas $.1. Antonio Lópe': $1; E l 
Pensamiento $3; íí. Llosa $5; Viuda de: 
NoUega yCa. $5; Lorenzo Mugan $10: j 
E l Dos de Abril $1; L a Francesa $1;; 
. L'n italiano $0.50; un montañés ^1; E l ! 
Lazar $5; Iglesias y Hermanos $5; R a - i 
món Alonao $1: Leosi y Hermano $1. j 
Alvarez y Ca. $1; L a Barata $2: L a 
Gian Tijera, $1; José María Ofrandi $5. ! 
Miranda $1; L . del Yerro $5; Cuervo) 
y Castro $2; L a Casa V i l a $1; Bodega 
Cuatro Caminos $10; Santos Rodríguez 
$2; Aquilino Alonso $5; Banco del Cré-
dito $10; Casino de San N i c o l á s $2; M. 
Suárez $5; Apolinar García $5; Gabriel 
Coll $1; Juan Bodr íguez $1; Enrique 
Fernández $1; Cerecedo $1; A. Mesta 
? i ; Compañía Liquidadora $1; Banco 
Comercial $1; Cuba Moderna $2; Banco 
Córdoba $5; Francisco Lorenzo $2; Juan 
Fernández $1; Café E l Sol $3; L a Ha-
bana Elegante $020; Monte e Indio, bo 
dega, $0.50; Marino Pernándea $0.20; 
Torralbas $0.ÍM; Un asturiano $0 20; 
Un cubano $0.20 Un cata lán $0.20; Otro 
Pn cubano $0.20; Un cataljn $0.20; Otro 
catalán $0.20; Un cubano $0.20; Ifti 
asturiano $0.20; Paxarol $0.20; Miguel 
Cubas $0.20; Roberto $0.20; Manuel 
González, $0.40; A. Pérez $0.20; R. Cor-
dero $0.20; Un espléndido, $0.40; Un 
gallego $0.20; Un gallego $0.20; Un 
ac'urlano $0.20: Un cubano $0.20: Otro 
cubano $0.20; Un asturiano $0.20. To 
tal $40.251.56. 
S a n A n d r é s ! 
E l ú l t i m o santo de Noviembre. 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
s a l u d a r l a preferentemente, l a s e ñ o -
r a A n d r e a H e r n á n d e z de B a r r e r a s , 
dist inguida esposa del Gobernador 
Prov inc ia l . 
Celebran hoy su santo las s e ñ o -
ras A n d r e a G o n z á l e z de M u ñ o z g u r e n , 
A n d r e a Carbal lo V i u d a de San P e -
dro y A n d r e a R u b í , esposa del rico 
propietario don L u c i o Betancourt , 
presidente de la Sociedad del P i l a r . 
Dos s e ñ o r i t a s , A n d r e a G o n a é l e z y 
A n d r e í t a L i n a r e s , para las que de-
sea el cronista todo g é n e r o de satis-
facciones, venturas y a l e g r í a s . 
E l PadYe A n d r é s L a g o . 
E s t á hoy de d í a s . 
L l e g u e mi saludo muy afectuoso 
hasta el i lustre sacerdote que tanto 
se ha hecho admirar por su bri l lante 
oratoria sagrada en los sermones de 
los recientes cultos de los Quince 
Jueves en la Catedra l . 
U n a f e l i c i t a c i ó n m á s , especial y 
afectuosa, para el s e ñ o r A n d r é s P e -
r e i r a , Interventor G e n e r a l del E s -
tado. 
Siguen las felicitaciones p a r a los 
distinguidos caballeros A n d r é s T e 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
mont, amigo muy 
Bimpát ico . secretario 
honorable S e c r e t o d ^ ? ^ ^ 
P ú b l i c a . a6 ^ « t r u c e ^ 
E l cumplido caballero . „ 
Profesor d8 la Escuela do i„ S t r ^ 
doctor A n d r é s Castel lá ^ ^ o g 
E l Alcaide de la Cár . 
baña , coronel Andrés « 7 U ^ 
que goza de tanta p o p u j a ^ ^ 
tas s i m p a t í a s entra todos oa 7 
tos de la sociedad habanera m9,S 
S PirofeBor A ^ r é s Anton . 
E l joven ingeniQro y *' v 
A n d r é s Cas te l l á . é ar(1,11tectí 
A n d r é s de la Cruz Muñoz a 
del Port i l lo , Andrés U i r l UTés 
dréa Sur io l . Andróa Za * * 
r r m . A n d r é s Torres y T n / r ^ 
rrero. ' 
. A n d r é s Balaguer, Andrés 7a 
A n d r é s V a l d é s Pagés . yas * 
E l culto publicista c o w . . 
tan amante de las g l o r i a s ^ 
A n d r é s S. Caballero. ^ 
E l jovém doctor AnAréa Se.,,, 
Menocal. hijo del distinguido I 1 
do. escritor y conferencista a n < 
saludo en nota especial de i* 
plana. la ^ 
A n d r é s Brafia, dueño del 
hotel de su nombre nn la , 0 
r r y . A n d r é s C a r r i l l o y A n d r é s F e r - i g e i a s c o a í n v " ! en la Calzada í , 
« - v - , _ tíeiascoam, y de otro hotel más », 
Cr i so l , en Lea l tad y San Rafael' 
Y ya . por ú l t imo , el aprovechado 
estudiante Andresito Gonzáh* Z 
ñoz . hi jo de un antiguo y q ^ " 
companero del periodismo. 
¡A todos, felicidadesi 
n á n d e z Gobel. tan relacionados en 
nuestros mejores c í r c u l o s sociales. 
E l doctor A n d r é s Weber . 
E l joven notario A n d r é s Angulo . 
E l c a p i t á n A n d r é s R . C a m p i ñ a . 
E l doctor A n d r é s P é r e z C h a u 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O -O-BX, KOSPXTAXi 
" M E R C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado d« 
los Hosnitales de New York. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San tiAaaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C6855 alt. 16d.-» 
S E D A S Y BATISTAS 
trapitos delicadas de sedl 
de lana o de algodón No hay 
tregar Flako disuelto en aem 6^8' 
su trabajo, Polo. Flako sirve 
para lavarse la cabeza «-o .mmoién 
Casa Vadía, Reina ¿9. a 20 Íenfan l! 
ol p^uete de media ¡bra Se S 
al interior por 85 centavoi. m m 
t é 
L A V I Ñ A " 
A V E N I D A . D E S I M O N B O L I V A R , 21 
T e l é f o n o s : A-1821 y A - 2 0 7 2 
E L A N G E L 
A G O S T A , N U M E R O S 47 A L 
T e l é f o n o s : A - 1 6 2 9 y A - l O l l 
53 
L A V I Ñ A D E J . D E L MONTE 
A V E N I D A 10 D E O C T U B R E , 305 
T e l é f o n o 1-2025 
L a Gran Vía $1; Vicstoriano Cano $1; 
. González | l j E . González $2; L o s 
a Rosa l inda . Debajo de cada g u á - | Cuatro Gatos $1; Joaquín Díaz f l ; B. 
s ima un e s p a ñ o l con una l i r a , de i3 erilAndez 8, Fernández $5. Llano 
todos los c a ñ a v e r a l e s saliendo c a n -
tos de é g l o g a , bardoa y trovadores; 
a l viento las melenas, recorriendo 
Tenemos cinturones, collares, 
aretes, angollas y pulsos en aza-
bache y celuloide. L a última mo-
da. Cinta especial para pulseras re-
loj a $1 .30 . L a Geisha. Neptuno, 
100. Habana. 
C 9555 3d-29 
y Alonso $10; N. Muñiz $5; R. Pernán-
k z ?1; Manuel Sen $1; sargento Je-
sús Alcorta $1; Ramón Menda f5; San-
ies Fernández $5; Marte y Belona $15; 
Ramón López, $5; P. Arias $1; Pernan-
do Caso $5; Monte 6, $1.40; Panudoría 
L a Ceiba $2; L a Casa de Praga $S.30; 
L a Universal $6 50; Pe leter ía E l Aguí 
la $1; Botica E l Aguila de Oro $5; Ma^ 
nuel Alonso $2, Iglesias $1; Manuel 
Gutiérrez $2. L a Bandera China $0.50; 
L a F lor de Yauco $1. 
Federico Soler $0.50; D. Fernández 
JO.20; Pedro Sosa $1; Ruiloba $1; L u -
U L T I M O P A T E N T E A L - E M A N 
C O N T R A L A T O S 
l!lllilliilllli!!)))}|llllllllllllJllllll!li!l!!|!HHr m 
E V I T E G U A R D A R C A M A 
C U R E S U C A T A R R O C O N 
( j a r a b e : ) 
SMMMjfiSBSSi 
GATABSM. TO» TXNAZ, BBOKQÜITIS. INTLUSNZA, 
COOOILUCHK Y ASMA. 
E F E C T O S R A P I D O S Y S O R P R E N D E N T E S 
TCMMLKlt - W E B K K SKg5S?rA.rai« 
, — ^. DITMOLD (Llpp»), Alemania. 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
v EN CASA DEt AGB.MTE JOSE « PA^ee - AOU.^R .o* ret * * 7 X 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
Pida usted los que necesite por su buena calidad y duración 
G. S A S T R E E HIJO 
Aguia i , 7 4 . — T e l é f o n o A - 2 5 6 7 . 
r 
¡ M A M A ! e s h o r a d e t o m a r m i 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
L a O Z O M U I ^ S I O N d e b e r í a d a r s e a s u n i ñ o c o n r e g u l a r i d a d p a r a 
p r o m o v e r s u C R E C I M I E N T O y F U E R Z A S . 
M u c h o s p a d r e s a b a n d o n a n s u s n i ñ o s h a s t a q u e s u s P u l m o n e s y 
O r g a n o s B r o n q u i a l e s s e h a n d e b i l i t a d o d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d e n 
r e s i s t i r l o s a t a q u e s d e l o s ' G é r m e n e s T u b e r c u l o s o s . 
L o O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a c o n r e c o n o c i d o s i n g r e d i e n t e s 
m e d i c i n a l e s p a r a d a r f u e r z a s , t a l e s c o m o , A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
G l i c e r i n a y l o s H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a . 
S u n i ñ o s e p o n d r á r o b u s t o p r o n t a m e n t e s i l e d a l a O Z O M U L S I O N . 
A d e m a s e s a g r a d a b l e d e t o m a r y c a d a f r a s c o l l e v a d i r e c c i o n e s c o m p l e t a s . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n l a O Z O M U L S I O N c o m o e l m e j o r A l i m e n t o -
T ó n i c o ^ M e d i c i n a p a r a l a s m u j e r e s e m b a r a z a d a s , y d u r a n t e l a é p o c a d e 
l a c r i a l a O Z O M U L S I O N d a r á a ú n m á s f u e r z a s a l a M a d r e y a l N i ñ o . 
L a O Z O M U L S I O N e s e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d a p a r a l o s c l i m a s 
C a l u r o s o s y s e e n v a s a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 1 6 o n z a s y 8 o n z a s — e l t a -
m a ñ o m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
U n " L I B R O D E L A O Z O M U L S I O N " c o n l e c c i o n e s s e n c i l l a s 
I N G L E S s e d a r á g r a t i s a l q u e l o s o l i c i t e e n l a s F a r m a c i a s * 
Muchas marcas de leche condensada pretenden hacerse conocidaa 
del p ú b l i c o por medio de regalos; el p ú b l i c o , que busca calidad y no 
otra cosa, sabe ya que l a mejor leche condensada que se importa en 
C u b a es la B u r t Olvey, que impor tan y venden las tres casas más po-
pulares de la I s l a , a l precio de 17 centavos l a t a . 
Todos nuestros precios g u a r d a n p r o p o r c i ó n con el de la leche Burt 
Olvey. 
Leche evaporada V a n C a m p , a diez centavos . 
A z ú c a r refino blanco a 99 centavos a r r o b a . 
Aceite refino m a r c a L a V i ñ a , la ta de 4% l ibras , ' $1 .65 . 
Aceite refino m a r c a L a V i ñ a , lata de 2 l ibras, 75 centavea. 
Aceite refino m a r c a Sensat , la ta de 9 l ibras , $ 3 . 4 0 . 
Aceite refino m a r c a Sensat , la ta de 4 ^ l ibras, $ 1 , 7 5 . 
Aceite refino m a r c a Sensat , la ta de 2 l ibras, 85 centavos. 
F r i j o l e s negros del pais, cosecha nueva, r i q u í s i m o s 15 centavos li-
b r a . 
Manteca p u r a de c h i c h a r r ó n m a r c a L a V i ñ a , lata de 17 libras, 
$ 3 . 5 0 . 
Manteca p u r a de c h i c h a r r ó n m a r c a L a V i ñ a , lata de 9 libras, 
$ 1 . 9 0 . 
Manteca p u r a de c h i c h a r r ó n m a r c a L a V i ñ a , lata de 4 libras, 
90 centavos . 
C a r n e de vaca en pomos, 25 centavos. 
S a l m ó n rosado, la ta , 10 centavos . 
Melocotones superiores, la ta grande, 25 centavos. 
Peras superiores en a l m í b a r , la ta grande, 30 centavos. 
V ino Rio j a Clarete , importado, superior, a $6 .00 garrafón y 30 
centavos botella sin envase . 
VY todo por» e l e s t i lo . 
Y a han llegado los turrones y membril los y otros artículos de Na-
vidad, todos de ca l idad super ior . 
P í d a s e nuestra l i s ta genera l de precios en 
" L A V I Ñ A " 
A V E N I D A D E S I M O N B O L I V A R , 21 
T e l é f o n o s : A-1831 y A . 2 0 7 2 
E L A N G E L , L A V I S A D E J . 0 ^ ^ ° ™ 
A G O S T A , N U M E R O S 47 A L 53 A V E N I D A 10 D E ©CTUBR£-, ¿ua 
H e l é f o n o s : A - 1 6 3 9 y A - l O l l T e l é f o n o l-202o 
C 9557 "-29 3dláu 
m 
¿ H A P R O B A D O V D . 
L A MANTEQUILLA DE 
ES LA MEJOR-
ES MUY AGRADABLE. 
SE PONE RANCIA 
O S I T O P R I N C I P A I - » 
ESPERANZA. 5. , 
A-2550. HABANA 
L A M A G N O L I A 
A G U A C A T E , N U M E R O 58, E N T R E O B I S P O Y C R E L l * . 
t i IOS B011̂  
Part i c ipa a su nkmerosa c l iente la haber puesto a la v e ^ ^ ^ 
fcreros TTe invierno, donde se pueden escoger í£ec*0/Oparlg . Tenemo» 
breros de luto, tocas, etc., recibidos directamente ae 
gran surtido. 
H á g a n n o s una v i s i ta y se c o n v e n c e r á n , 
A G U A C A T E , N U M E R O 58, E N T R E O B I S ^ Y J ^ B L I ^ 
D I A R R E A S C O L I C O S 
: D I S E N T E R I A 
De inmediato resultado en las enfermedades G A S T R O - I ^ l F 0 ^ 
L E S y especialmente en las D I A R R E A S C * 0 ™ ^ ' v l S V ^ * * ^ 
e I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N T E S T I N A L , COLICUA ^ ^ ^ 
.Desconf iar de las Imitac iones . E x i g i r la g a r a n t í a l e • 
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EL GRAN BAILE DEL SABADO 
el Casino. adquirirse dirigiéndose a la señora 
8*r* 6 estro casino Español. [de Mariátegui. en su residencia de la 
$n °U.le que se celebrará el sába- I Legación de España, Inquisidor 39, 
ün -rimo organizado a beneficio esquina a Acosta. 
i0 f in i ta Patriótica Española y 
por iniciativa de su Comité (Te Da-
"^i reinticinco por ciento de su pro-
se dedicará a los fondos desti-
dULa a la .construcción del Hospital pidos <* 
jiaría Jaén. 
Un bello rasgo. 
pigno de señalarse. 
Habrá así, como resultado de la 
ta algo para el soldado español 
fÍ algo para los niños cubanos. 
7 El baile, que es de etiqueta, se ve-
-4 honrado con la presencia de la 
¡Trímera Dama de la República. 
A9Í 1° PTometÍÓ a la comÍSÍÓU C1UQ 
estuvo a visitarla anteayer en Pala-
cio. 
Pueden solicitarse también del se-
ñor Narciso Maciá, Presidente de la 
Junta Patriótica Española, en el 
mismo Casino. 
Se ha fijado 'en diez pesos e\ pre-
"do de los billetes familiares. 
Y 5 pesos los personales. 
El señor Victoriano González, Pre-
sidente de la Comisión de Fiestas del 
Casino Español, tiene ya dados to-
óos los pasos relacionados con el 
adorno de los salones y el orden a 
que habrá de ajustarse el baile en 
sus diversos aspectos. 
El querido amigo, que en su con-
dición de director de El Comercio 
no se olvida nunca de los compañe-
L a v i s i t a d e V a í í e - I n c l á n 
ros, reunirá a los cronistas en un pe-
¿omisión de la que formaba prin- tit ouffet donde correrá abundante 
al parte la entusiasta Presidenta i el Murmn, el riquísimo Munun, pre-
¿el Comité de Damas de la Junta j dilecto siempre. 
patriótica Española, la señora An-i Un acontecimiento'parece llamado 
«lita Fabra de Mariátegui, digna a sér el baile del sábado en el Casi-
esposa del Ministro de S. M. Católica, no. 
Los billetes para el baile pueden ¡ Tocará una gran orquesta. 
EL DOCTOR SEGURA Y CABRERA 
De días. 
En la festividad de San Andrés. 
Está hoy un amigo cortés, un ca-
ballero excelente, muy bueno, muy 
laborioso y muy sencillo. 
Me refiero al doctor AncTrés Segu-
ra y Cabrera, abogado y publicista 
que recientemente fué nombrado pa-
ra el puesto de bibliotecario de la 
Asociación de Pintores, que también 
desempeña, desde hace tiempo, en el 
Ateneo de la Habana. 
El doctor Segura y Cabrera mere-
ció días pasados del querido compa-
ñero Héctor de Saavedra, en su siem-
pre amena sección A través de la 
vida, las frases mejores (Te elogio y 
de enaltecimiento. 
Eran motivadas por la próxima 
publicación dei libro Txv Vid* Social 
con que se nos presenta como un 
analista de cosas mundanas el infa-
tigable escritor cubano. 
Dejo reservado para ocasión cer-
cana lo que a mi humilde juicio su-
jiera ese útil y esperado código de 
etiqueta y cortesía. 
Por esta vez he de concretarme a 
saludar al doctor Segura y Cabrera 
en sus días. 
¿Páselos muy felices! 
LOS MIERCOLES DE CAPITOLIO 
Siempre animados. 
y siempre.muy favorecidos. 
Aaí resultan, de semana en sema-
na, los miércoles del nuevo y flaman-
te teatro Capitolio. 
Son sus días de moda, rivales de 
los sábados, esos elegantes sábados 
que tienen el privilegio de convertir 
aquella sala en obligado rendez vous 
de una sociedad selecta y distin-
guida. 
Capitolio dará hoy la primera ex-
hibición de Divorcio de convenien-
! cia en las tandas predilectas de la 
j tarde y de la noche. 
: Protagonista de la nueva cinta es 
Owen Moore, actor que se dió a co-
i nocer ventajosamente en La galli-
na del caso, interesante película de 
la que fué su principal intérprete. 
Una novedad en puerta. 
Sensacional! 
Trátase de la cinta E l Chlcuelo, 
por Charles Chaplin, que ha desper-
tado una expectación extraordinaria. 
Se estrenatá el viernes. 
Massaguer, el múltiple—según; 
frase de BíHiken, el donoso arre- • 
glador del mundo—, nos dijo: 
—Aquí traigo a Don Ramón. 
para que conozca una de las co-: 
' sas de que se enorgullece la Ha 
baña: £1 Encanto. 
Saludos. Presentaciones. 
A nosotros nos parecía imposi-i 
ble estar delante del ínclito autor 
de Cuento de Abril. No acertába-
mos a decir una palabra. 
Al ver al piaravilloso orfebre de 
la lengua cervantina evocamos el 
comienzo de su Sonata de invier-
no: 
"Como soy muy viejo, he visto mo-
rir a todas lat mujeres por quienes I 
en otro tiempo suspiré de amor: De 
una cerré los ojos, de otra tuve una 
Inste carta de despedida, las demás 1 
murieron siendo abuelas, cuando ya 
me tenían en olvido. Hoy, después de 
haber despertado amores muy gran-
des, vivo en la más triste y ipás adus-
ta soledad del alma,. y mis ojos se 
llenan de lágrimas cuando peino la 
nieve de mis cabellos. ¡Ay, suspiro 
recordando que otras veces los ha-
lagaron manos principescas!... 
EL PROFESOR BERNARD 
Ya de vuelta. 
M. Eugene Bernard. 
Viene de nuevo a establecer las 
¿lases de baile que tan singular no-
toriedad le dieron en temporadas an-
teriores. 
Antes de su marcha dejó escritas 
en las páginas de Bohemia las re-
glas de El paso del gato, un novísi-
mo baile de salón creado por Alexis 
Kosloff, famoso profesor ruso. 
Acompañaba a la explicación la 
partitura en plana aparte de la culta 
revista semanal. 
El "profesor Bernard ha contribui-
do en no pequeño grado a difundir 
entre nosotros el gusto de los bailes 
modernos. 
Es un maestro consumado. 
Hábil y fino. 
Me apresuro a decir que al regre-
sar se ha instalado en el hotel BeCl-
vedere Je la calle de Neptuno. 
Allí recibe órdenes. 
(Jr saludo. 
No por tardío menos afectuoso. 
Llegue hasta una viajera, la culta, 
inteligente y gentilísima dama Ali-
cia Longoria, esposa del distinguido 
artista González de la Peña. 
Ue nuevo se encuentra desde el 
domingo en esta sociedad, habiendo 
realizado su regreso en la excursión 
del hidroplano Santa María que nos 
devolvió, con toda felicid'ad, a los 
Condes del Rivero. 
Retorna de una agradable témpo-
r a por diversas capitales europeas 
^ elegante Alicia Longoria. 
¡Cuántos a celebrar su regreso! 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
Gonzalo Arango. 
He tenido el gusto de saludarlo. 
Un joven culto, amable y simpá-
tico, que pertenece a una distingui-
da familia de Camagüey. 
Redactó por espacio de algún tiem 
po la crónica social de La Región, 
importante periódico de aquella le-
j gendaria ciudad', retirándose del pe-
riodismo para venir a cursar sus es-
tudios universitarios. 
Llegó desde hace varios días. 
¡Mi bienvenida! 
Hemos enseñado a Don Ramón 
del Valle Inclán toda la casa. Con 
él, además de Massaguer, estaban 
el joven poeta nicaragüense Salo-
món de la Selva—que lo mismo 
maneja el idioma de Shakespeare 
que el de Lope—y el culto y bri-
llante literato doctor Emilio Roig 
de Leuchsenring. 
El admirable cincelador de la 
prosa castellana hizo cálidos elo-
gios de El Encanto. Se interesó por 
el desenvolvimiento de la casa, y 
al saber que sus fundadores eran 
asturianos, dijo: 
—Lo celebro, porque- vienen a 
ser vecinos míos. Yo soy galle-
go. . . 
Un público elegante, chic, lle-
naba todos los departamentos de 
la casa. Valle Inclán preguntó: 
—¿Siempre El Encanto está tan 
concurrido ? 
— ¡ Siempre! — contestó Mas-
saguer—El Encanto ejerce una 
fuerte misteriosa atracción en los 
espíritus selectos. 
—Se ve, se ve—reconoció Salo-
món de la Selva. 
El doctor Roig de Leuchsenring 
habló de Madrid, cié donde acaba 
de llegar, y asegure que era la 
ciudad más simpática que había 
conocido. \ 
Y más que Madrid—dijo con en 
tusiasmo—, ¡la gente de IVJadrid, 
única e inconfundible! 
Vaile Inclán asintió con reitera-
dos movimientos de cabeza, que 
confirmaron estas palabras: 
— E n Madrid habrá podido us-
ted conocer la España actual, la 
que estudia, la que inventa, la 
que crea. . . Con ios legados glo-
riosos del pasado ofrece obras ge-
niales de hoy, llenas de interés y 
de enseñanzas para cualquier vi-
sitante estudioso e inquisitivo. . . 
Luego hablamos de Méjico, del 
que el eximio escritpr trae gratí-
simos recuerdos. 
—Es—declaró—un país admi-
rable. Y Obregón un hombre sin 
ambiciones, sencillo, patriota, que 
llevará a feliz término la reconsti-
tución nacional. . . 
Nuestros ilustres visitantes te-
nían que acudir a una cita en el 
Florida y se despidieron de nos-
otros. 
—Señores—prenunció Valle In-
clán tendiéndonos gentilmente la 
mano—, he tenido un alto honor 
en conocer su gran casa El Encan-
to y quedo agradecidísimo a la ex-
quisita amabilidad con que uste-
des me acogieron. 
—¿No dará usted alguna con-
ferencia ? 
—Tal vez una, sobre Estética. 
AVENIDA D E ITALIA, 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
C A P A S 
Ayer hemos recibido la segunda remesa de Capas de lana 
de los Pirineos. Los modelos llegados son altamente sugesti-
vos. Las combinaciones de colores no pueden ser más nuevas 
y acertadas: Negro, Prusia, Azul pavo y beige, cada uno de 
ellos combinado con blanco. Las hay también blancas com-
pletamente. Además hay tantos otros tonos y tan distintas 
combinaciones que su relación sería interminable. Renuncia-
mos a ella. Estas capas por su utilidad práctica han triunfa-
do desde su aparición; son además de elegantes, cómodas y 
sumamente baratas. Separe usted la suya ahora que tenemos un 
extenso surtido de estilos y colores y puede hacer una buena 
selección. Ya que hablamos de capas, queremos avisar que 
hace días recibimos una nueva colección de capa"̂  france-
sas de crepé marocain, paño damas, gabardina de seda, etc. 
Estos nuevos modelos están llamando poderosamente la aten-
ción por su "cachet" netamente parisién. 
P I E L E S 
En nuestras magníficas vidrieras de San Rafael, frente a Rayo, exhibimos algunas 
de las pieles últimamente recibidas. Las tenemos para todos ios gustos y al alcance de to-
das las fortunas Desde la suntuosa estola de armiño, marta o petit gris hasta las más mo-
destas. Precisamente en estos días nos llegó una remesa de pieles baratas. En astrakanes 
tenemos gran variedad de estilos. Astrakán rizado, liso, a listas, etc., y el llamado chin-
rlrll'» * 
) 
En la Caridad. 
La primera boda de Diciembre. 
Concertada está para mañana, a 
*a nueve de la noche, la de la seño-
Ka Carmen, de la Torre y el joven 
Ubdmio Barrena y Pardo. 
La novia, muy graciosa y muy bo-
ta es hija del disti i(ro profesor 
Gabriel de la Torre. 
doctor Manuel Arteaga, Pro-
del Obispado, sancionará con 
^ « i a parejita. 
i" CASA DE HIERRO1 
RELOJES DE PULSERA 
P^a señora y cabulero, en 
oro oro y platino, y platino 
Co* brillantes. 
( J ^ 0 3 5 de la más alta 
"aad, a precios reducidos. 
^ 0 Y COMPAf ?A. S. en C. 
Í Í ^ ^ 5 i . 
Banquete. 
Del Club Atlético de Cuba. 
Sg celebrará el domingo próximo, 
a las ocho y media de la noche, en 
su casa social del Puente Almenda-
res. 
Acuso recibd de la amable invita-
ción que se sirve hacerme, en su ca-
rácter de presidente del Club Atléti-
co, 1̂ distinguido joven Francisco 
Fernández Inda. 
¿Cómo dejar de aceptarla? 
Asistiré. 
ARTICULOS DE ESTAMBRE 
¿Vio usted el surtido que llegó 
hace pocos días? 
Mantas, estolas, pelerinas, cha-
les . . . 
Todo de estambre. 
A los precios más económicos. 
Hoy tenemos el gusto de anun-
ciar la llegada de una gran colec-
ción de bufandas de lana. 
Estilos nuevos. 
Los artículos de estambre se 
exhiben en el piso de la lencería 
y los corsés, donde también ofre-
cemos una interesante variedad de 
kimonas de lana y batas de cor-
duroy. 
FRAZADAS 
Tenemos un colosal surtido. 
En todos los tamaños, 
De todas clases. 
Y en todos los estilos y colo-
res. 
Frazadas de lana pura. 
Y frazadas, crudas, cameras, 
desde 95 centavos. 
De frazadas para cuna y para 
camita hay también un completo 
surtido. 
Están en la planta baja de Ga-
liano y San Miguel, donde uste-
des pueden ver, además, los pri-
mores que ofréceme? en artículos 
de, cama, en objetos de alcoba, 
en telas decorativas, en mantele-
ría. 
D E L A J U D I C I A L 
OCUPACION DE DROGAS HE-
ROICAS 
El sub-inspector de la Policía Ju-
dicial señor Francisco Suárez, ocupó 
en la Farmacia de Finlay 18 de la 
propiedad del doctor Prudencio Gu-
tiérrez, drogas beroicas no detalladas 
en la relación que con arreglo a la 
Ley presentan mensualmente los far-
macéuticos, i 
S O M B R E R O S 
Ya tenemos a la venta los nuevos 
modelos para la estación de invierno. 
No deje de ver las preciosidades 
últimamente recibidas.̂  También te-
nemos terciopelos de seda y algodo-
nes, felpa, panas y fantasías y ador-
nos de todas clases para sombreros 
de señoras y niñas. 
L A Z A R Z U E L A i i 
M A l f C E L 
PARIS 
• 
Papá , eo de|es de traerme ima cajlta de los e i p silos p e r í u m e s 
P Ü L C E B I S O j C M C T O B E á M O l 
SON LOS PSEfEWBíS BE TODAS LAS DAMAS 
Pídanse en todas partes. jg Unicos receptores 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Ca. 
MURA.LLA. 71. " L A C O L O N I A L " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Hoy. 
Las carreras. 
Función extraordinaria con La 
casa de muñecas por la Compañía de 
la Palou. 
La despedida, después de una tem-
porada pródiga en éxitos, del gran 
Circo Santos y Artigas. 
Y la función del Jai Alai 
De moda. 
Enrique FONTANILLS, 
Hemos puesto a la venta en es-
te local de Galiano, 81, un com-
pleto surtido de pieles, en distintas 
calidades y precios. 
Zorros legítimos del Canadá, 
desde $6.00 hasta $19.00. 
Cuellos de piel de Mongolia. 
Pieles de Eskun. 
Estolas chicas, de Oposon de 
América. 
De todas tenemos un extenso 
surtido a precios excepcionalmen-
te módicos. 
¡ Compruébelo personalmente 1 
C t s t m á r 
OTRO ENCANTO DE LAS DAMAS 
Lo es el f in ís imo calzado O-K. 
Con lo que E L E N C A N T O les ofrece y los encantos naturales con que 
es tá i s dotadas, solo y como prenda principal, se impone para su complemen-
to el elegante calzado que arriba se indica, por ser fabricado por THís 
G I G H A R T I S T I C CORPO. B R O O K L Y N . N. Y . 
AGENCIA GENERA!.: AGUILA, 121. 
Sus precios son populares y de su calidad solo se oyen encomios. 
TELEFONO A-S677. 
C9570 5d.-30 5t.-lo. . 
G R A N P E L E T E R I A 
NOTICIAS DE L A S E C R E T A 
l a . D E 1 a . 
^ ó e L A F L O R D E T I B E S , I S h ^ T J t , 
SE QUEDO CON EL DINERO 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta, denunció Avelino Nove Blas-
co, de Agramonte 36, que en diferen-
tes partidas entregó a Irene Imber-
nal $125, para que se los guardara 
y al pedírselos ahora se niega a en-
tregárselos. 
LADRON DETENIDO 
El detective señor Jiménez detuvo 
a Francisco García Navarro, o Fran-
cisco Guarros Fernández, de Buenos 
Aires 33, ocupándole una linterna y 
varios útiles y herramientas para 
robar. 
ESTAFA 
Federico Villar Soto, de 10 de Oc-
tubre 37, le compró en 95 pesos 
una acción del Jai Alai Playa a un 
tal Julián, y después se la entregó 
para que se la vendiera, quedándo-
] se Julián conel importe de la venta. 
Se complace en part ic ipar a s u dis-
t inguida c l ientela y a todas las 
d a m a s e legantes , que e s t á de y 
nuevo entre nosotros, 
precioso surtido de 
Trae un 
Los zapatos más bonitos de la 
presente estación los tiene esta 
casa. 
Gran variedad de estilos y co-
lores. 
Nuevos modelos para niños, 
" L A I D E A L " 
GALIANO Y ANIMAS 
Teléfono A-4460. 
r 
O M B R E R O S 
de l a s pr inc ipa les c a s a s de 
P a r í s , 
M U e . C U M O N T 
P R A D O 9 ® 
C 9497 2d 2G 
Un corte de vestido de lanita, lindísimo, por $2.00, 
solo se puede comprar en " L E 
(0compoeSteiaa>) la casa de las telas elegantes. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO. 
G 3973 C 9562 ld-30 An. NUS3A 
D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
• 
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E S P E a l O I L O S 
Temporada de María Palou 
' E l ma l que nos hacen" , comedia de Jacinto Benavente . 
ta a Germán , enfermo después de la 
separación, vemos a Federico espe-
rándo la desolado con la Inquietud 
horrible que Je produce el pensar-
en que no volverá . . . 
E l mal que nos hacen es una co-
media de conflictos psicológicos, don 
Co-1 de se revelan esp í r i tus superiores, 
Benavente es un comediógrafo ge-
nial y uno de los m á s afortunados 
autores de nuestra época. 
Su teatro, lo fundamental de su 
obra, compuesto de sá t i r a social, crí-
tica de costumbres, ingeniosas cons-
tn i í c iones , donde la frase i rónica, la 
agudeza, la paradoja bri l lante, 
vrpn pii caudal ampl ís imo, es acogí 
n e n en cauaa i desoierta amor, los celos, la duda y el dolor, 
do con ese vivo deseo que a e s p i e n » i 
en los gas t rónomos el manjar exqui 
que hacen consideraciones sobre el 
sito. 
El conocimiento que tiene el autor 
de "Los Intereses Creados" de la 
vida y de la técnica teatral, le per-
miten dar gran relieve a las figuras 
que presenta, y encontrarles el mar-
co apropiado. 
En E l mal que nos hacen, obra en 
tres actos, estrenada anoche, en el 
Teatro Principal de la Comedia, Be-
navente revela que es un comedió-
grafo de grandes aptitudes; que sabe 
infundir a los personajes vigor, y 
que emplea con verdatlera eficacia 
los resortes que entusiasman. 
Cierto es que los tipos no hablan 
como lo hacen generalmente los se-
res que vemos agitarse alrededor 
nuestro. 
En la mayor parte de ellos, vemos 
a Benavente, que los ha construido, 
que los ha animado, que les ha i n -
fundldo vida real y que no conforme 
con lo que ha hecho todavía , hab ía 
por boca de ellos, haciendo frases 
donde palpitan el amor, la duda, los 
celos, etc. Pero el ca rác te r de los ! to el Gern^án. 
sobre la vida en f in 
En ciertos momentos, salen de los 
labios de cada uno, sentencias y re-
flexiones que nos parecen que las 
han leído en un l ibro o que las han 
aprendido de memoria. 
Prescindiendo de la expres ión har- j 
to acabada para ser natural y huma-< 
na (en la vida corriente), la come-
dia tiene importancia muy grande 
desde el punto de vista a r t í s t ico por 
el desenvolvimiento de las psicolo-
gías, por el ca rác te r de cada perso-
naje y por el conjunto. 
F u é bien acogida por la concurren-
cia. E l público ap laud ió con caluro-
so entusiasmo muchas escenas. 
La in te rpre tac ión fué espléndida . 
María Palou hizo gala de su gran 
talento de actriz en Valentina. Su-
po dar todos los matices al persona-
je. En el final del segundo acto, 
probó que puede t r iunfar en las más 
difíciles situaciones di/xmáticas. En 
el ú l t imo momento del tercer acto 
estuvo a admirable al tura a r t í s t i ca . 
Bien Elena Gil López en la Luisa. 
Ar tu ro Marín in t e rp re tó con acier-
E L M A R A V I L L O S O N I Ñ O J A C K I E ( M A N , G E N I O 
D E L C I N E M A T O G R A F O , S E R A P R E S E N T A D O E l 
D I A l D E D I C I E M B R E P O R S A N T O S Y A R T I G A S 
Será en la obra maestra 
de Charles Chaplin, " E l 
Chicuelo" en la que ofi-
cia ese niño-prodigio el 
papel protagonista. 
" E l Chicuelo" es un poe-
ma de risas y lágrimas, 
que ha levantado un 
monumento eterno a la 
fama del más gracioso 
de los actores. 
L A 
T E A T R O M A R T I 
TODAS L A S NOCHES 
O P E R E T A DE EXITO SIN PRECEDENTE 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
C O L O S A L E S P E C T A C U L O 
L U N E T A , $ 1 . 5 0 
C 9559 
Viva la Francia, por Dorotby Dal- siete, cintas cómicas 
ton . i En las tandas de las Biete * 
leve, estrfinn Hot ^ ae 
M A X I M 
Primera tanda: La voz de la calle 
y Dandy de vacaciones, graciosas pe-
l ículas cómicas . 
Segunda tanda: la grandiosa pro-
ducción en cinco actos, de Werren 
Kerrigan, Mentiras de un enamora-
do. 
Tercera tanda doble: la obra en 
cinco actos, por Fanny Ward, Un 
idi l io en el J a p ó n . 
La luneta para las tandas primera 
nueve, estreno del « 
de la serie titulada Ei r l ^ ^ ^ t o 
cuervo. rastro del 
En la tanda de las nii^vo i 
l ícula en cinco actos, por Viml" í6" 
na ti tulada Flor de sombras 
En las tandas de las ocho y Hp , 
diez, estreno del drama en 36 
por Tom Moore. titulado De a t^08 
ciedad. aUa so-
R I A L T O 4 * * 
Tandas de las tres, de las oi™* 
y segunda cuesta 20 centavos, para cuarto, de las siete y media y de 
estreno de la 
personajes conviene perfectamente 
con modalidades anímicas de perso-
nas que existen en la vida real, que 
no son creaciones de la fantas ía . 
E l "drama" de Valentina y de 
Germán está bien preparado, bien 
expuesto y bien concluido, aunque 
sea una creación de gabinete. 
La fuerza escénica de los persona-
jes es ta l , que cuando Valentina vfsi-
Morcillo exageró algo el Leoncio; \ 
pero estuvo feliz en algunas escenas. 
Teófilo Palou hizo con gran ha-
bilidad el papel de Federico. 
En suma: se es t renó una obra va-
liosísima y fué interpretada de modo 
excelente. 
Para hoy se anuncia una obra de 
Henry Ibsen: Casa de Muñecas . 
José LOPEZ GOLDARAS. 
NACIONAL 
Circo Pubillones 
Toca a su té rmino la ac tuación del 
Gran Circo Pubillones en el Teatro 
Nacional. 
E l conjunto a r t í s t i co que dirige la 
señora Geraldine se d i r ig i rá a tie-
rras mejicanas, dtmde le espera una 
fruct í fera temporada. 
La incansable empresaria ha deci-
dido que estas ú l t imas funciones 
sean a base de un peso luneta y seis 
pesos los palcos con entradas, no 
obstante lo cual a c t u a r á n todas las 
verdaderas atracciones que figuran 
en el elenco. 
Los Bellclair Bros, creadores del 
loop the loop humano son cada no-
che más ovacionados por el auditorio 
que ocupa las localidades todas del 
teatro Nacional. 
Son estos artistas los primeros que 
en la Habana han efectuado este di-
fícil salto, dado a conocer en la pa-
sada temporada. 
Además de estos artistas se dis-
tinguen todas las noches Chineo y 
Kauffraan, gran malabarista el p r i -
mero y consumada ciclista la segun-
da; Pepito, el clown cubano, Bar-
ba y Cl i f f ton. 
E l vier 
con algunos debuts. 
• • • 
PAYRET 
Circo Santos y Artigas 
Con la grandiosa función prepara-
da para esta noche en Payret, termi-
na la brillante temporada de Circo 
que han ofrecido este año los popu-
lares empresarios señores Santos y 
Art igas . 
Terminan, pues, el bullicio y la 
a legr ía que emergen de ese espec-
táculo que de año en año viene sien-
do el placer de los chicos y de los 
grandes en la Habana, 
Este año, Santos y Artigas han 
hecho desfilar por la pista de Pay-
ret un conjunto de positivo mér i to . 
Los mejores actos que recor r í an el 
mundo, los contrataron para traer-
los a la Habana. 
Han triunfado, puesto que el pú-
blico ha correspondido liberalmente 
a los esfuerzos hechos y ha procla-
mado la superioridad de los núme-
roŝ  presentados en la pista del rojo 
coliseo. 
Santos y Artigas deben estar sa- , 
t isfechísimos por el bri l lante éxito ! 
de su sexta temporada de circo. 
Temporada que t e r m i n a r á esta 
noche de manera b r i l l an t í s ima . 
Los precios para la función de 
esta noche, son los corrientes. 
de Ga-
E l maravilloso actor, Jacki© Coogan, protagonista de " E l Chicuelo". 
Jackie Coogan cuenta ahora apenas diez años ; pero su arte exquisito, su enorme talento, su formidable 
temperamento ar t ís t ico , le han colocado a la cabeza de los artistas m á s nctables del Arte Silente. 
Jackie Coogan es un caso insóli to de precocidad: es el Genio. En la Historia del Arte no existe más que 
otro caso: Mozart .—El gran artista niño ha'creado un personaje primoroso y sugestivo en " E l Chicuelo". Es 
el protagonista, el prohijado por Chaplin, el que recibe sus enseñanzas y le ayuda en la brega de Ja vida. 
* Hace m i l travesuras encantadoras que provocan el placer y la a legr ía . Charles Chaplin lo educó en la 
t r u h a n e r í a ; pero en la noble, en la que santifica el car iño. 
Por eso " E l Chicuelo" tiene la ca tegor ía de un poema delicioso que se gusta y se siente entre carcajadas. 
Es la película para todos. 
LOS VIEJOS se solazan con las diabluras de Jackie y las r ien a m a n d í b u l a batiente. 
LOS JOVENES se entusiasman con las maniobras de Charles y las gustan entre ruidosas carcajadas. 
LOS NIÑOS se creen héroes de la dulce y riente historia y palmotean de dicha. 
Y LAS MUJERES se enternecen con la noble actuación de Chaplin, n iñero , nodriza, padre, ins t i tu t r iz y 
director del pequeño Jackie. Y también rien y l loran de ternura. 
No es ex t raño , pues, que tan primorosa obra haya inspirado a los crí t icos y a las multitudes de los Es-
tados Unidos, Inglaterra y Francia, los más altos y ha lagüeños juicios. 
Más de cien millones de almas han visto en esos países " E l Chicuelo" . Tan resonante "sucess" se r epe t i r á 
en la Habana. 
" E L C H I C U E L O " I R A E N E L T E A T R O C A P I T O L I O , L O S D I A S 2, 3 Y 4 D E D I C I E M B R E E N L A S 
T A N D A S E L E G A N T E S D E CINCO Y C U A R T O Y N U E V E Y M E D I A 
L A S L O C A L I D A D E S E S T A N Y A A L A V E N T A E N L A C O N T A D U R I A D E L T E A T R O , Y P U E D E N S E R 
S E P A R A D A S P O R T E L E F O N O , M-5500 
C. 9571 1 d-30 
la tercera, 30; y la preferencia 40 
centavos. 
• • • 
VERDUN 
Este amplio salón del arte mudo 
cont inúa siendo el ídolo del público 
habanero. 
Lo que se explica, pues en el cine 
Verdún , que reúne execelentes con-
diciones de vent i iaciónó y elegancia, 
se ofrecen diariamente interesantes 
programas. 
En la tanda de las 'siete se pro-
yec ta rán cintas cómicas . 
A las ocho, episodio octavo de la 
serie Corazón de León, titulado La | E l Instinto, por Paulina Pelaire y 
voz de la conciencia, por Jack Ho- 'c in tas cómicas , 
x ie . i Por la noche, también en función 
A las nueve, estreno de la obra en I corrida, el mismo programa de la 
siete actos Almas turbulentas, por ¡ ftarde y además cintas cómicas, 
la genial actriz Francesca B e r t i n i . j y. y. + 
A las diez, La mu jer y el cadáver , i RFVOLI 
obra en nueve actos por la s impát ica I Tanda infanti l a las seis proyec-
Rya Bruna. i t ándose cintas cóómicas y la intere-
Dos tandas, veinte centavos; cua-; sante obra titulada Mientras el dia-
tro tandas, tres estrenos, treinta 
centavos. 
* ¥ 
L A R A 
En las tandas de la una y de las 
nueve y tres cuartos: 
ú l t ima creación de Mary PickTord 
t i tulada La camarada. ' 
Tandas de las cuatro y de las ochn 
y media: estreno de la notable cln 
ta La sirena, por el gran actor Al 
berto Capozzi. 
Tandas de la sdos y de las seis v 
media: La Falena, por la eminente 
actriz Lyda Borell i . ce 
• • • 
FORNOS 
Por la tarde, en función corrida 
se proyec ta rán las cintas Felicidad 
de tres mujeres, por House Petprv 
blo r íe, de. la que es protagonista la 
s impát ica actrzi Luisa Lovely. 
Cont inúa en la última página 
L a compañ ía 
r r ido . 
E l próximo sábado se i n a u g u r a r á 
en Payret una temporada de come-
dia por la Compañía de Alejandro !dos eminentes artistas citados ín te r - vos; entrada general. 
Garrido y Enriqueta Sierra. pretan los principales personajes del 
Regi rán los precios de 50 centa-idrama episódico; y, al propio tiem-
vos luneta y dos pesos 50 centavos |P0' reputa como admirable la lujosí-
los palcos. 
-¥• * • 
CAPITOLIO 
Pastor Guerrero. 
Santos y Artigas cumplen su pa-
labra . 
Y la cumplen a maravi l la . 
Ellos prometieron presentar ante 
el público en Capitolio, su flamante 
teatro de Industria y San José , las 
mejores producciones c lnematográ f i -
sima presentac ión de las escenas 
El estreno de Los dedos de seda 
está llamado a ser un diario aconte-
cimiento, mientras dure la proyec-
ción de sus quince episodios. 
La película está editada por la Ca-
sa P a t h é . 
80 centavos; comedia en dos actos, original del 
delantero de ter tul ia con entrada, 60 .festivo autor Pan Parellada, L ' H i m -
ne d'en Riego, con el siguiente re-
parto: Rita, señora Pamias; Mix i , 
señora Rocabert; Lisarda, señor i t a 
Burgay; Nestori, señor Via rdebó ; 
T e a t r 
I N D U S T R I A Y S X P i S O S E . T E L E F ? N D I M - 5 5 0 0 










Es otro de los grandes estrenos 
cas mundiales y la verdad es que se ¡que preparan para su Teatro Capito-
es tán sobrepujando a sí mismos. i l io , los populares empresarios seño-
He aqu í un nuevo acontecimiento: ires Santos y Artigas, cuya f i rma ga-
Hoy será estrenada en Cuba, y en ! rantiza de antemano el éxito de esa 
el Teatro Capitolio, una de las m á s i pe l ícula . 
sugestivas obras del gran actor Jack 
nes, función extraordinaria i Pickfprd, que tan grande fama, co-
mo artista notable y director insus-
t i tuible, ha alcanzado. 
La película objeto del estreno se 
t i tu la Pastor Guerrero, y es una en-
cantadora mezcla de humorismo y de 
sentimentalismo. 
Será proyectada en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Será estrenada en los comienzos 
del próximo mes de diciembre. 
Se trata de una obra de gran i n -
tensidad d ramát i ca , que ha de ser 
seguramente acogida con entusiasmo 
Programa para hoy: 
Es muy interesante el programa 
que Santos y Artigas han dispuesto 
para esta noche en el Capitolio. 
Helo a q u í : 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: el dra-
ma del Oeste en dos actos Cadenas 
Divorcio por conve-
niencia y E l Chicuelo. 
Mañana será estrenada la comicí- del destierro (estreno). La conquis-
sima obra Divorcio por conveniencia, 
debida a l ingenio y al talento a r t í s -
tico de Owen Moore, actor de in imi -
table gracejo y formidable sentido 
de expres ión . 
E l día 2, estreno de E l Chicuelo, 
la obra maestra del célebre Charles 
Chaplin y del n iño-prodigio , Jackie 
Coogan. 
La prensa de Europa y de los Es-
ta de don Casto y Un músico célebre, 
comedia. 
Tandas de las dos y tres cuartos, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: E l A B C del Amor (estre-
no) cinta de Santos y Artigas, por 
May Mur ray . 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: estreno en Cuba 
de la interesante cinta, de la Casa 
tados Unidos, hace de esa obra las Zeznich, Divorcio p o r conveniencia, 
más cál idas celebraciones y la t i ldan i por Owen Moore. 
como la película que más ha gustado 
al público de Londres, Pa r í s y New 
Y o r k . 
Es un poema que despierta en el 
Las escenas de " C u a n d o UNA~MTr- ^P60*^01" ê  hilariate contento y la 
J E B SE e m p e ñ a " , fueron tomadas en ; más honda ter tnura . Risas para to-
la Iop?earinIrilaL,ct0,rip,licadaT.y dud°sa de do el tiempo que dura la proyección 
id socieaaa newyorkina Personales de i i , . . 
este grupo en la vida r e l í bohemios J algunas l á g r i m a s . 
ae profesión, y otros élites que ilustran I Su estreno será un gran aconteci-
e1x<:elente realismo esa capa de la 1 miento sociedad que jamás se cansa de buscar nuevos placeres, nuevas aventuras y 
sensacionales sucesos aún a costa de 
ia tranquilidad o buena reputación. 
VEA 
"CUANDO UNA M U J E R S E 
E M P E Ñ A " 
Por NORMA T A L M A D G E 
Teatro " C A P í T O L I O " 
C9415 
Diciembre 21y 2 2 , 2 3 . 
2d.-29 
Los dedos de seda 
P róx imamen te será estrenada en 
el elegante y cómodo Teatro Capito-
lio, por la Casa de Santos y A r t i -
gas, la primorosa serie en quince 
! P Í ! 0 ? J ? - f : ^ L ? e ? ° ! , í f - ü í - í de Felipe Sassone 
* * * 
• • • 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
La casa de muñecas , la más dis-
cutida de las obras del genial escri-
tor noruego Ibsen, será puesta en 
escena esta noche por la Compañía 
de María Palou. 
El papel de la protagonista,1 No-
ra, se halla a cargo de la genial ac-
t r iz María Palou. 
Para la funciónó de esta noche r i -
gen los precios de dos pesos luneta 
de platea y dos y medio luneta de 
preferencia. 
El viernes, en función de moda y 
de abono, estreno de La vida sigue. 
escena en el teatro Mart í , "La Niña 
Mimada", obra de gran lucimiento 
para la tiple Emil ia Iglesias y el ba-
r í tono Blas L l e d ó . 
" E l Gato M o n t é s " 
La conocida ópera del maestro Pe-
nella se l levará a escena en el teatro 
ñor Saun; Quico, señor Casadesús ; 
E l Camalic, señor Solé; E l Cipa-
yo, señor Espinach; E l Miliciano, se-
ñor Ayl lón . 
Después se pondrá en escena el 
gracioso sainete en un acto, original 
del fundador del Teatro Cata lán , Se-
raf i Pitarra, t i tulado Cura de Moro, 
Mart í el próximo jueves 8, en fun^ por la señor i ta Burgay y los señores 
ción a beneficio de la Cruz Roja Es 
paño l a . 
E l programa de esta función es el 
siguiente; 
E l Gato, Montés , La canción del 
soldado, del maestro Serrano, por 
toda la compañ ía ; gran acto de con-
cierto y f in de fiesta con la aplaudi-
da canción de la bandera de Las Cor-
sarias, cantada por todas las muje-
res de la gran compañía Velasco. 
E l producto ín tegro de esta fun-
ción será enviado a S. M. la Reina 
de E s p a ñ a . 
• • • 
CAMPOAMOR 
Memorias, por Doris 
Keane. 
Vuelve hoy al lienzo de Campoa-
mor, cubriendo sus tandas elegantes 
de cinco y cuarto y nueve y media, 
la interesante película Memorias, i maridos. 
en la cual debu tó esta bella actriz. Tercera: 
que por su excelente labor es consi- ¡por Regino 
Vilardebó, Solé, Casadesús , Correija, 
Costa y Espinach. 
^ ¥ • 
ACTUALIDADES 
En la primera tanda sencilla de 
la función de esta noche se pondrá 
en escena el sainete de gran éxito 
La carrera del amor. 
En la segunda tanda, doble, Ma-
r ina . 
La tipie Mar ía Adams, el tenor 
Mariano Meléndez y el bar í tono 
Utrera tienen a su cargo los pr inci -
pales papeles. 
Se preparan Maruxa, La mala 
sombra y Amor y Patria. 
¥ * 
A L H A M B R A 
Primera tanda: la graciosa obra 
En la Chian. 
Segunda: la humorada A pescar i 
La toma de Veracruz, 
derada estrella de. primera magni-
t u d . 
La orquesta del maestro Roig in -
t e r p r e t a r á bellas selecciones. 
La escultura t rágica , por Gladys 
Brockwell , se anuncia en las tandas 
de la una y media, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia. 
En otros turnos. Novedades inter-
nacionales, películas cómicas y co-
medias de la Universal. 
• • • 
COMEDIA 
En el teatro de la Comedia, situa-
do en Consulado 11,6, se ce lebra rá 
una extraordinaria función cómica 
esta noche, como exponente del an-
tiguo Teatro Ca ta l án . 
Se pondrá en escena la graciosa 
Cont inúan los ensayos de La Ca-




En las tandas ar i s tocrá t icas de 
las cinco y de ias nueve y tres cuar 
tos se e s t r ena rá la gran producción 
de la casa Vitagraph titulada Los 
Trepadores, por la célebre actriz Co-
rinne G r i f f i t h . 
Ameniza rá el espectáculo la no-
table orquesta de este teatro. 
Después se proyec ta rá la, comedia 
en dos actos t i tulada Periquito se 
r í e . 
En la tanda de las siete y media, 
la graciosa comedia t i tulada E l ar-
tista comercial. 
En la anda de las ocho y media, 
H o y , — - - - y . _ _ _ _ M a ñ a n a , 
N o v i e m b r e , 3 0 E S T R E N O D i c i e m b r e , U 
S % y 9 ^ T A N 3 A S D & M O D A S V A y * L Á 
¿ R e c u e r d a u s t e d 
" L a G a L ' i n a d e l C a s o ^ J 
P u e s , v e a a 
O W E N 
M O O R E 
y a s u fiieisa e s p o s a , 
K A T H E R I N E 
P E R R Y , 
en l a h e r m o s a p r o d a c c í ó n : 
D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A 
T o d o e l m u n d o e s l á h a c i e n d o a h o r a í o í i ^ ^ ' 
e i d i v o r c i o e s l a ú l i m a e x p r e s i ó n t a 
A u n l a s e s t r e l l a s d e i c i n s i n a , e s t á n p r o p - K 
d o l a m o d a . ^m m g p e n i a 
Y l o m á s c u r i o s a e n e s t a s c a s o s , e s q u e ^ 
g e n e r a l i d a d d e l a s t r i f u o s m a t r a m o n i a i e ^ 
j u e g a p a r a n a d a e l a m o r , c a s i l o d o s s o n 
D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A 
CONSOLADO, NO. > ^ 
eiznidcPiduref M O O R E 
cula interpretada por los geniales ar 
tistas Margarita Courtat y George B 
Seitz. 
elogios del arte exquisito con que los 
P A R K " 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
A V I S O A l P U B U C O 
Este Parque de Recreo, tan conocido del p ú b l i c o 
M A R T I 
Cont inúa obteniendo bri l lante éxi-
^ L F ^ ^ i f l ^ la magníf ica opereta La Princesa 
de la Czarda. 
La in te rpre tac ión que le da la 
Compañía de Velasco a la celebrada 
obra es e s m e r a d í s i m a . ' 
Eugenia Zuffol i , la graciosa tiple, 
y Juanito Mart ínez son ap laudid ís i -
mos en el duetino del segundo acto; 
Marí^, Caballé y Blas Lledó encar-
nan "con gran acierto los principales 
papeles. 
Vicente Maur i se luce mucho en 
el role de F o r i . 
Y Sacha Goudine y Hi lda Moreno-
wa bailan una Czarda al f inal de la 
CONTINENTAL F M EXCHANGE Co. 
habanero 
por las muchas diversiones de que g o z ó el pasado a ñ o , a b r i r á su! i0.bra «l116 diariamente es ap laudid í -
puestas en los p r imeros d í a s de Dic iembre p r ó x i m o . 
Hemos instalado una emocionante M o n t a ñ a Rusa, reconocida 
como la me jo r de las A m é r i c a s , a m á s de otro?, ocho e s p e c t á c u l o s 
de exhibiciones, cantos y bailes, y otras muchas atracciones. 
Abierto todos Jos d ías de 7 a 12 P . M . Domingos, de 3 a 12 P. M. 
Entrada a i Parque, como de co r tumbre 10 C E N T A V O S 
Sil»* 
La Princesa de la Czarda figura ¡ 
'en el programa de la función de es-
i ta noche. 
Los precios que rigen son los si- 1 
j guientes: 
Grillés con seis entradas, 14 pe-
jsos; palcos con seis entradas, 10 pe-
jsos; luneta y butaca con entrada, un 
.peso 50 centavos; delantero de pr in-
ícipal con entrada, un peso 20 centa-
D I A D E M O D A 
P O A M O R -
M a ñ a n a 
Tandas de % y ^ 
L ü - m m á M é m m S 1 H 1 L E Y I M i O H 
m L A B I E E M O S A C O M E D I A C O N TOQUES IDE M A M A Y D E 
L A V A G A M U N D O 
C U k m O UNA M U C H A C H A E S U N M U C H A C H O ( o a l menos e s t á d is frazada como t a l ) , todos ¡ o s ^ " [ ^ a d o de 
en que e l l a toma parte resu l tan interesanies . Y tal es l a s i t u a c i ó n de S H I R L ñ Y M A S O N en este romance 
humorismo. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A J S T Y . A g u i l a y T r o c a d e r o 
H A B A N A 
• 
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L A C A R B O N E R A D E L " F L A N D R E " E L P R E -
U D 41TOR D E UN E M P O R T A N T E ROBO. — L O S BARCOS 
$ 0 ° m N I E V A Y O R K ESTAN" DEMORADOS 
'TOLOA' DEMORADO 
Toloa" que de-„_ inelés " oloa" que ae-
^ / ^ n L i r Procedente de New 
»» de,.v ñor ^ mañana, tomará 
K después del medio día debi-
ert0 „ ..Irrlió unas cuantas horas 
ba" que trajo .^arga general y pasa-
jeros entre ellos los señores Juan 
B. Segarra y familia, Josefa Campa, 
Ramoul Maray y familia, Consuelo 
S. viuda de Noval y familia, Roge-
lio Rodríguez, Enrique Dolz, Eduar-
Las cuauLao xioiao.do Díaz y ^pñora y el Marqués de 
¿o a que i, del cuerpo del Coronel iSan Miguel de Aguayo que fué espe-
la bus nue cómo hemos publi- rado por el Sr. Ministro de España 
júttlesy- J i • se arrojó al agua Sr. Mariátegui, el Conde del Rivero, 
el Sr. Regino Truffín, Dr. Juan de 
Dios García Kohly, Sr. Federico Mo-
rales, Sr. Guillermo del Monte y 
otros amigos. 
'^ta mar. 
CUESTION D E B A H I A 
i «na representantes de colecti-
Va/a obreras de Regla se entre-
dades ob con los miembros del Comi-
f Ka^eros, ofreciendo el trabajo 
ie Z fiOO jornaleros. 
u n ^ oendiente de resolverse la 
Qtí ióa de esos trabajadores re-
guos. 
HIDROPLANO S. CIARIA I I 
E l "Cuba" al entrar sufrió un ac-
cidente en la maquinilla, siendo re-
molcado ^por el remolcador "Cuba" 
hasta el muelle donde quedó atra-
cado. 
I M P O R T A N T E D E T E N C I O N 
A bordo del vapor francés "Flan-
dre", fué detenido ayer momentos 
nimbo a Cayo Hueso salió antes de parjir este barco para E n -
c a r d e el hidroplano Santa Ma- ropa (por el Inspector de la Policía 
erTT de la Aeoromarine Airways, secreta señor Angel Corujedo auxi-
1 a varios pasajeros, entre liado por los Inspectores de la Adua-
" m í s s Mary V. Luthian. |na Angel Jiménez Rivas y José He-
^ Ichevarría) , el presunto autor del 
TOS QUE EMBARCAN jrobo al señor Cortina, nombrado E r -
, ¡nesto Díaz Muñoz, el que ha sido 
p1 vapor francés "Flandre" expulsado de México. Intervino acti-
En- Imn aver para España el cón- vamente en la detención el Sanitario 
'^h Cuba en la Coruña Sr. F e r - ! Antonio Gil. 
£UL A Pena los señores Pasados, 1 Díaz Muñoz se hallaba oculto en 
Oio Santidrián y familia, Mi- ' una de las carboneras del "Flandre" 
Pi0f AnRel cabello Jr. , y señora, y fué conducido a Tiscornia para 
pie- Díaz Bernardo Gabai y fami- cumplir la Cuarentena, quedando a 
Tomás Dr. Breunil Ro. and disposición de la policía, 
Víctor Vidaurragaza y se-
E L S E C R E T A R I O D E G U E R R A 
Y MARINA 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
Maquinas p a r a Eabr icas de A g u a s Minera l e s , R e f r e s c o s y Licores : : Motores . 
Molinos p a r a C a f é y M a í z . 
S e e l e r E o l e r a t S . A . 0 b r a ' i a 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
JUVENTUD G A L L E G A 
L a junta General ordinaria, habrá 
de celebrarse a las 8 p.' m. del día 
lo del próximo diciembre, en el lo-
cal social. 
L A AURORA D E L A S SOMOZAS 
L a Junta Directiva se celebrará 
el día 2 de diciembre en el local so-
cial a las 8 p. m. 
" L O l ü E O I R A L A 
A N E M I A 
5 8 . Apartado 9 2 . 
Te le fonas A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
nuncios T R U J I L L O MARIÑ7 B E 
Doctor Arturo C. Bosque 
Habana 
Muy señor mió: 
Después de haber usado numero-
sos medicamentos preconizados para 
combatir la anemia sin resultado al-
guno me recomendaron su valioso 
preparado N U T R I G E N O L con un éxi-
cuales han sido presos y se encuen- to tal que deseo demostrarle mi gra-
NUEVAS PRUEBAS PA R A E L c 
licía Judicial Manuel Gómez, se tras- tor Gómez a la Jefatura de la Policía ra servidora 
elevado: ladará al Central "Dos Hermanos', Judicial. ESCLARECIMIENTO DE UN 
CRIMEN * 
' ^ ^ l , S r k e ^ S u S n 6 ^ ^ ^ T l T ^ ^ tran ea •a C.rceí . e . « e n f u e t o , 
| Weí fueeos el Rossell con emlus lón ¡ te ordenó que el Sublnspector de Po- cual comun.có también el Submspec 
de fianza. 
Terminado el sumario y 
Ha, J Bourdor, 
jora: Óscar Betchman e Isidoro 
irrutia. 
E L "CUBA" Ayer por la tarde visitó el crucero 
irr * ii A de Suerra americano "Tacom" el 
Procedente de Key West llegó secretario de Guerra y Marina, Ge-
jver tarde el vapor americano Cu- neral Demetrio Castillo Duany, al 
" que se le hicieron las salvas de orde-
nanza. GTE CUPON AUMENTA SUS 
CONOCIMIENTOS HISTO-
gr. rellp» de la Gnu. 
Administración fiel 
DIAK10 DE LA MAEINA. 
Sírvase enviarme certifica-
do un ejemplar del libro "líos 
Catalanes «n América", de D. 
Carlob Martí, aprovechando i'a 
rebaja de su costo durante el 
mea Colombino de Octubre, 
jTourtr*... <•.. ». .¡ . . « «. .j 
Calle... . . . »• < . . . •.mt-K 
Pueblo. .>« » y 
(Acompaño UN PESO.) 
E L "MORRO C A S T L E " 
E l vapor americano de la Ward 
Line, "Morro Castle" llegará hoy a 
media noche. Trae 69 pasajeros. 
E L R E A J U S T E E N E L P U E R T O 
E n la Aduana de la Habana se han 
decretado 8 cesantías de acuerdo con 
las últ imas disposiciones del Presi 
dente de la República en el reajuste 
presupuestal. 
L A CAUSA H A B I A SIDO S O B R E 
S E I D A Y E L ACUSADO P U E S -
TO E N L I B E R T A D 
E n el Central Dos Hermanos, ju-
a la Audiencia de Santa Clara, la Sa- 1 a fin de que practicara nuevas m- _ , n i A o l n n c i a ma' 
L de lo Criminal de la misma, des-' vestigaclones y aportará nuevas W-ue Suscríbase al DIARIO DE L A J M A 
pués de examinar debidamente los has al sumario al objeto de f,011^™; \ RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dfc 
autos y la prueba aportada estimó bar si efectivamente el Rossell era el 
que ésta era insuficiente, para cele- asesino de la señora Pavón. 
! brar juicio oral y condenar y en su Dicho Subinspector Gómez, en el 
' consecuencia dispuso el sobreseimien día de ayer envió un telegrama a la 
to provisional de la causa y dejar ex- Jefatura de la Policía Judicial, anun 
risdicción de Cienfuegos, íué 'aseVi- Pedita la vía, para nuevas investiga- ciando que ha d 6 ^ 1 ^ . ^ ^ 7 ^ ° ^ 
nada hace algún tiempo la señora cienes y con la aportación de nuevas ssell, por que l i a J ^ ° n n t r ^ ° f 
Pilar Pavón, por Isidro Rossell quien P^ebas lograr que no quedara sin que lo han . J J 1 1 1 0 ^ ^ 
con un macnete le dió quince tajos castigo el criminal y en la corres- del hecho ^ ^ . ^ ^ f . ^ S ! 
llegando casi a separarle la cabeza pendiente providencia ordenó la U- ! pruebas fQ0^^0^anpf ^ ^ ^ ^ ^ 
del tronco a consecuencia de uno de bertad provisional del encausado. | dad- Hasta í°y,^^^^^^ 
los tajos. E l hecho fué debido a que Los hijos de la señora Pavón, de- ¡ ^ la P o l l C Í t ^ a P ^ 
el Rossell había robado unos aniSia- seosos de que el asesino de su ma- ™ J b \ T ^ ^ 
L A MARINA 
Josefa Camejo. 
S/c. Calle 13 entre 8 q 10. 
NOTA.—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
IdíSO 
les propiedad de la señora Pavón y dre no se paseara confiadamente por 
ésta lo hizo público entre los vecinos las calles de Cienfuegos, burlándose 
y enterado aquél, decidió asesinar- de ellos y a la vez de la Justicia, 
la. Rossell fué detenido a virtud de vinieron a esta capital y se entrevis-
pesquihas realizadas por el capitán taron con el Secretario de Justicia, -
Olascoaga y demás subalternos de señor Erasmo Regüeiferos, quien en- mé Méndez, ocurrido en Rodas, coló-
la Policía Municipal de Cienfuegos terado de loa propósitos de esos jó-¡ nia Santa Elena, «lo han sido Rober-
aportando al sumario la prueba que venes, cambió impresiones con el I to Espinosa y Bartolo Cabrera, los 
causado 
Además dicho Subinspector ha 
comprobado que los autores del otro 
asesinato o sea el de la blanca SalO' 
E n la policía del puerto se harán 
20 cesantías: un sargento y 19 vigi-
lantes. 
Igualmente se ha dispuesto que 
la Ley especial en la que se aumen-
tó el haber de la policía del puerto 
no sea tenida en cuenta para las 
j próximas nóminas. 
¡ R E B A J A ! - . 
¡ R E B A J A ! 
R E B A J A ! 
Cataluña y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Gran América, han tenido una her-
mosa participación. L a influencia y 
participación de los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara con 
los Qocumentos obtenidos del Archi-
to de Indias, auténticos de Cristó-
bal Colón que constan en el libro. 
Él mejor medio de tributar un ho-
menaje al Día de la Raza, es adqui-
rir libros como el que se titula "Los 
Catalanes en América,-' por Carlos 
Martí, tributo a Cuba. Fs un libro 
que debe figurar en tods Biblioteca. 
Durante todo el mes de Octubre, su 
auter ha decidiclo rebajar el precio 
libro y sera el de un peso, m»» 
diaute el envío de! cupón. 
D A B E L L E Z A 
C A D A F R A S C O D E 
I R Y E G I 
^'Cura de l á 5 días las 
enfemrwKJddes secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
algun«. 
CJflUTÍVi. 
™W <fei«pjrec«« h» a» •igomando el cabello, U ruelve ta «olor negro latnuo t taiunl. 
Se unta con tas manos y nó 
'as mancha. No es pintura. 
S« «"He n Mti Ut botic.! » sefcrtn 
L K w E t R 
D E I N G R A M 
i XA 
F . F . Ingram Co. 
Con entera confianza recomiendo a 
todas mis amigas la CREMA MILK-
W E E D de Ingram y los polvos V E L -
VEOLA SOUVERAINE. Deberían ser 
permanentes en el tocador de cada mu-
jer* Mabel Normana. 
L a CREMA MILKWEED de Ingram 
es un emoliente perfumado delicada-
mente y de suavidad de seda. Como cre-
ma de uso diario, para aplicar los pol-
¡ V0La CREMA MILKWEED de INGRAM, ' 
cura todas las imperfecciones del cu-
i tis, como barros, espinillas, pecas, man-
chas y quemaduras de sol o viento. Es 
positiva en sus dualidades medicinales 
1 > como protectora del cutis. No oculta 
las imperfecciones, sino que las cura. 
' La mujer de cutis bueno debe usar 
1 CREMA MILKWEED, para protegerlo; 
la de cutis malo para curarlo y embe-
llecerlo. Apliqúese en pequeñas canti-
dades frotándose bien y secándose con 
una toalla seca; después póngase los 
polvos y quedará su cutis suave y pro-, 
tegido. ,. , 
Mándenos su nombre y dirección y 
ta enviaremos instrucciones completas, i 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Al interior se remite por $1.00. 
Mándenos su nombre y dirección y 
lo enviaremos Instrucciones completas. 
Diríjase a los representantes: 
ESPINO Y CO., Parmacia 
SULUETA. 36-l|2. 
Teléfono A-3897. Habana. 
A U T O M O V I L E S 
$ 1 0 0 . 0 0 D I A R I O S S O B R E 
C a r r o s d e l a s m e i o r e s m a r c a s . C a d a c a r r o t e n d r á s u c a r t e l c o n 
s u p r e c i o i n i c i a l y e l p r e c i o q u e l e c o r r e s p ó n d a e n e l d í a , p u e s 
p o r c a d a d í a q u e e s t é s i n v e n d e r s e l e r e b a j a r á c i e n p e s o s . T o d o s s o a 
A u l o m o v í l e s R e c o n s t r u i d o s 
t a l e s c o m o S T ü t Z , C A D I L L A C S , H U D S O N . C H A N D L E R , R O A -
M E R , e t c . , a c a b a d o s d e r e v i s a r y r e a c o n d i c i o n a r . S i d e s e a p o d e m o s 
C o n v e n i r P l a z o s 
T a m b i é n S T U T Z C O M P L E T A M E N T E N U E V O . M U Y P O C O 
a v e r i a d o e n t r á n s i t o ^ e n g i a a r d a f a o g o s , fue l l e y p a r a b r i s a s . 
S í q u i e r e u n A u t o m ó v i l e s l e e s e l m o m é n t o 
L a v e n t a e m p e z ó e l d í a 2 8 d e e s t e m e s 
V é a l u S o 
P u e d e V ¿ d e j a r s u s B l u s a s y T r a j e s v i e j o s c o m o 
N u e v o s 
Sin duda que ha de tener Vd. muchos trajes y blusas viejos y 
desteñidos que le pesa tener que abandonar. ¿Porque no ponerlos 
otra vez flamantes y nuevos con un baño de Tmtes Colante 
para Telas? Diferentes de los demás métodos de temr o 
matizar, vienen preparados muy convenientemente en 
pastillas pequeñas, de fuerza doble, repletas de color. 
No da ningún trabajo usarlos. Enuna noche pueda 
Vd. transformar sus trajes y que le queden fla-
mantes y nuevos. Pase adelante para que le 
enseñemos nuestro muestrario de colores. 
18 colores y matices nuevos de que escoger. 
» Las Venda 
Droguerías, Farmacias y Qulncallaa. 
T I N T E S 
G o & r r í t e 
P A R A T E L A S 
Representante Havana Eng. & Trading C6. 
Obispo, 89, Teléfono M-2525. 
A L P U E B L O D E L A H 
Los d u e ñ o s de Carruajes de Lujo , como reajuste, han acorda-
do que desde el d í a primero de Diciembre p r ó x i m o rijan los si-
guientes precios: 
E n la Habana, Vedado, Cerro y J . del Monte hasta la 
Iglesi^: Coches para bodas, entierros y bautizos $ 
Vis a Vis y parejas , . 




A Puentes Grandes y l a V í b o r a , sin regreso. • . . . $ 
Vis a Vis y parejas 
C 9547 2d-29 
4 .00 
8 .00 
V e n g a a h o r a 
E s c o j a e l q u e l e g u s t e y c u a n d o e l p r e c i o l e c o n v e n g a , c o m p r e 
P e r o c u i d a d o n o l e c o j a n l a d e l a n t e r a . 
M A R I N A 2 2 y 2 4 
T E L E F O N O M - 3 7 9 9 
V 
C 9536 alt 2d 27 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T d . A - í é 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
F O L L E T I N 1 8 
^ C a s a d e l o s S o l t e r o s 
GR 
M. M A R Y A N 
^ A D ü c t t o AL CASTELLANO 
POR 
"ancisco Lombardía 
tL1^ viuda611,.la l.ibrerla "Académica", 
^ o . n h J hiios de F. González. 
0' cajos del teatro "Payref. 
(Continúa) 
^ W ^ de alqui10 una habita-
0lalcilio ,r,ora desPués, regresó al 
r ^ri(ra0rmía: ías cortinas esta-
n c o noí',Per0 un rayo d° so1. 
Lteíaba i„ ° a muS9lina blanca, re-
í^ lea hi?ln0Sas placas sobre los 
»? ficticinAenceracios' y coloreaba 
¿ ^ duw Q tonos «5 apacible rostro 
Z Rosa v rf0Unsa ilui«inó la mirada 
W^pába Íejaando.la labor en 
i 0 ^ su padrT de puiltiIlas al 
S S ^ k ^ ^ o está!—dice con 
vqu9 no HacIa mucho tiem-
Y le env i ansaba así. 
oivió con una mirada de 
protectora ternura. Aun siendo muy) 
pequeña y muy débil, su cariño hu-¡ 
biera sido bastante fuerte para re-, 
tenerle en este mundo, si los afectos 1 
de acá abajo pudieran alejar la 
Muerte de una cabeza querida. Des-1 
pués, tornó a sentarse cerca de la 
estufa, e indicando a Gerardo el enor^ 
me sillón blasonado, exclama: , 
¡Papá está mejor hoy! Por lo' 
demás, se ha acentuado la mejoría! 
desde la visita del señor cura. | 
¡Siempre ha sido un excelente cris-
tiano! E l mismo ha pedido los úl-
timos Sacramentos. . | 
, Su vocecilla era suave, débil; Ge-
rardo pudo imaginarse que era la 
voz de un ser inmaterial. Sin embar-
go, el enfermo hizo un movimiento, 
y Rosita, callándose al punto, ofre-
ció a su huésped un libro de viajes 
ilustrado, "Los marinos célebres", I 
cuyas hojas, gastadas por los rudos 
dedos de su padre, exhalaban un olor 
de tabaco, el olor de la vieja pipa 
ji pagada desde hacía varias semanas. 
y que había sido la compañera del 
condestable durante muchas trave-
sías penos&o. . . 
E r a un magnífico día de invierno. 
Fuera, el frío era crudo, la escarcha 
brillaba sobre las desnudas ramas del 
árbol plantado en ol patio. Pero la 
gran estufa mantenía un grato calor, 
y en aquella sencilla habitación rei-
naba una profunda calma y un posi-
tivo "confort", Gerardo hojeaba ma-
quinalmente el libro que se le había i 
entregado; pero su p?nsamiento y su 
mirada iban de la niña a su padre. 
Kosita jio pasaba un minuto sin vol-1 
ver la cabeza hacia el lecho; de vez j 
en vez, sus labios murmuraban una' 
plegaria y, levantándose sin hacer j 
mido, se acercaba a espiar la respi-
ración del enfermo. 
Aun siendo muy diferente el esce-
nario y muy diversos los personajes 
del sencillo y punzante drama que 
í-e desarrollaba en el silencio de aque-
lla estancia, Gerardo pensó en aquel i 
otro lecho a cuya cabecera había ve-! 
lado en Kerouez, y en aquella otra I 
joven, tan tierna y acongojada, que i 
implorara su auxilio. Pero la dolen-1 
cia del conde de Kerouez pudo ceder 1 
a los remedios enérgicos, mientras: 
que el viejo marino se moría de de- i 
bilidad, sin que ningún socorro hu-i 
mano pudiera hacer resurgir en él1 
las energías vitales, fgotadas por las | 
fatigas y la pena. 
l e esta suerte transcurrió una ' 
hora, a.' cabo de la cual Weber se 
agitó en su Jecho, murmurando pa-j 
labras incoherentes. E n un instante.: 
Rosita y Gerardo estuvieron a su 
lado. ,> ¡ 
I Sobre su i ostro se había operado 
• un extraño cambio y sus facciones 
| se habían adelgazado súbitamente, 
i Presto se tornó más clara su débil i 
voz; pero en la vaga expresión de su 
mirada, Gerardo advirtió inmedia-
tamente que deliraba: un delirio plá-
cido, «casi riente, que no le impedía 
reconocer a aquellos que veía cerca 
de él. 
—Capitán, abordamos con un 
buen temporal . . . L a tierra está cer-
cana. . . Llevamos de ruta nfuchas 
semanas. . . ¡Hemos sufrido tantas 
borrascas! . . . E l viejo cascarón ne-
cesita reposar, las olas han castiga-
do rudamente sus flancos. . , Mi Ro-
sita debe haber crecido mucho y mi 
mujer cuenta las horas aguardando 
mi regreso. . Capitán, debe usted 
visitar nuestta hermosa A l s a c i a . . . 
—¿Papá, papá, no me conoces?— 
grita la niña aterrada. 
— ¡ N o reconocer a mi Rosita!— 
balbuce el enfermo, sonriendo dul-
cemente y posando con esfuerzo su 
mano sobre la rubia cabellera de la 
niña. —¡Sí , s í ! . . . ¿Y también tú 
recuerdas la casa paterna, aquella 
querida casa con su parra y el lúpu-
lo que trepaba alrededor de la puer-
ta? Pronto volverán las cigüeñas y 
anidarán sobre el tejado, con su 
grave aspecto y su pata doblada. . . 
Ejs un signo de fe l ic idad. . . Ya sé 
ve la t i e r r a . . . E s el faro de^Oues-
sant. Un poco de paciencia y an-
e a r á el viejo navio.. . Capitán, es 
el país de usted; el nuestro se halla 
más lejos, ¿no es verdad, Rosita?. 
¡Me voy, me voy! ¡Tu madre me 
llama! . . . He soñado que Francia 
había perdido la A l s a c i a . . . Pero 
ya han acabado esas pesadillas. . . 
L a niña ahogaba sus sollozos. 
•—Señor—murmura en voz muy ba-
j a — , ¿debe venir el señor cura? 
Gerardo inclinó la cabeza. 
Cuando, después de un mimito de 
ausencia, reapareció Rosita, se arro-
dliló al pie del lecho de su padre: 
este hallábase fatigado y había ce-
rrado los ojos*. 
•—Padre—dice con su tierna voz 
y reprimiendo su dolor como lo hu-
biera hecho una mujer—, ¿quieres 
que rece contigo? 
E l enfermo entreabrió sus/párpa-
dos; velábase su mirada* 
—Sí, se acerca la toche . . . es ho-
ra de -ezar. , He aquí el término del 
v iaje . . L a mar esta ruda, pero la 
tierra está a la vista, . . 
— ¡Dios mío!—murmura ella con 
su vocecilla de ángel—, ¡que el fi-
nal del viaje sea ligero para mi pa-
pá. . . que llegue a. . l a patr ia! , , , 
— ¡ L a patria, , Amén . . . Amén, . ! 
Y confundiendo en su tranquilo 
delirio la patria terrena poj- la cual 
había Uorado con lágrimas de san-
gre y la patria celeste por la cual 
suspirara en su cristiana y azarosa 
vida, el viejo marino abordó la eter-
na p l a y a . . . 
L a niña asía aún la mano de su 
padre que, entre las suyas ardoro-
sas, conservaba un resto de engaño-
so c a l o r . . . Gerardo no se atrevía a 
decirle la cruel verdad. Fué el sa-
cerdote que, al entrar, comprendió 
todo el momento, y arrodillándose a 
su lado, murmura compasivamente: 
—Niña, acatemos la voluntad de 
Dios y pidámosle que nos sostenga 
en las pruebas que nos envía. . . . 
También yo amaba a tu padre. . , 
Rosita permaneció un instante in-
móvil, como abrumada por aquel 
golpe terrible, miró con avidez lo 
que acá abajo restaba de su padre 
como para grabar en su corazón una 
imagen que la acompañaría a tra-
vés de toda su vida, y volviéndose a 
Gerardo, dice a la par que indicaba 
el rostro de tonos de cera sobre el 
cual la plegaria póstuma y la supre-
ma esperanza habían impreso su re-
flejo de solemne alegría: 
—Qué hermoso está! 
Después, vacilante, se desmayó so-
bre el fúnebre lecho. 
I X 
E n e r o , , . L a nieve cubre la tie-
rra, el cielo parece de plomo, el tiem-
po es tan triste como glacial—una 
de esas etapas que ponen luto en el 
alma—. . . E n una sombría mañana 
cuyo tardío amanecer imprime un 
aspecto todavía más lúgubre a los 
buques envueltos por la niebla, Re-
nato de Kerouez se aleja de las cos-
tas de Francia, ¿Cuántos años dura-
rá su ausencia? No lo sabe él mismo; 
ha necesitado hacer acopio de toda 
la energía que hereoara de su l i -
naje y de todo su honor y probidad 
para marchar a comenzar allá aba-
jo esa vida semi-salvaje que debe re-
generarle y desembarazarle del abru-
mador fardo de su pasado. Porque 
su padre ignora y - a ú n él mismo 
ignoraba antes la cifra exacta de 
las deudas que le agobian. Muy cier-
to que e! señor de Kerouez ha reem-
bolsado a Gerardo una parte de sus 
anticipos; pero 1̂ resto persiste entre 
Renato y su salvador, . . Ni Alicia 
sospecha este secreto que, humillando 
y desolando a su hermano, estimula 
lo mejor que existe en é l . . . 
Se ha embarcado solo, sin que una 
mano amiga estrechara la suya cuan-
do resonó la campanada de partida, 
sin que una mirada afectuosa siguie-
ra la estela del bote que se alejaba. 
Una nueva desventura retenía a Ge-
rardo en otra parte; desd un mes an-
tes hallábase en Belfort, donde Ro-
sita Weber estuvo a punto de mo-
rir. 
L a delicada salud de aquella ni-
ña, minada por largos meses de in-
quietudes, vigilias y fatigas superio-
res a su edad, no había podido so-
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¡Hombre, por fin! Algún día 
tenías que estar de buenas. 
Te dije, Emiha. que cuando 
ganaras una quiniela 
le mandaría unos versos 
desde las columnas éstas; 
y pues que y i la ganaste 
y lo prometido es deuda, 
allá van estos renglones 
para cumplir mi promesa: 
Mas... ¿qué quieres que te diga, 
.•.•"mpática madrileña? 
v;Que te gasta? unos ojo» 
d'esos que quitan las penas? 
¿Que en el broche de 'cu boca 
hay una sonrisa eterna? 
¿Que vas sembrando la envidia, 
por tu gracia, entre las hembras? 
¿Que si sales a i> cancha 
todo el público se alegra 
porque ties unos andares 
que pareces una reina? 
¿Que eres juncal y barbiana 
y castiza y retrechera?... 
Si tú lo sabes de sobra, 
lindísima madrileña, 
y decírtelo en tu cara 
es andarse con pamemas. 
Yo sólo puedo decirte 
(y ojalá que me lo creas), 
que estoy dispuesto a llevarte 
a la mismísima iglesia 
pa que el cura nos enyugue, 
y hasta cargo con la suegra. 
[Ah, quien tuviera la dicha 
de no resultarte pelma! 
¡Y quien tuviera la suerte 
de acertar esas quinielas 
que tú te llevas, Emilia, 
y pagan a diez noventa! 
Sergio A C E B A L 
X I 
E N E l i SUPREMO 
R E C U R S O CON L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha declarado con 
apelación oída libremente al deman 
dado contra sentencia que declaró 
sin lugar la excepción de falta de 
personalidad en el procurador legal 
de la sociedad actora y falta de ac-
lugar el recurso de casación que po^ de declaró c 
infracción de ley. Interpusiera el 
procesado Pedro González ^ a que firme que fuera la sen-
campesino rendente en l̂ a coion a, a la ent.dad actora 
"Nueva María". W W * 0 , ^ ' * " ; 868 pesos 60 centavos que le adeu-
de la Audiencia de Santa Clara' 1 da Como resto del precio de mercan 
la cual fué condenado, como autor 
de un delito de lesiones graves con 
la atenuante de embriaguez no ha-
bitual, a la pena de 6 meses y 1 día 
de prisión correccional. 
E n su segunda sentencia la Sala 
solo condena al recurrente, en con-
cepto de autor del aludido delito, a 
la pena de 4 meses y 1 día de arres-
to mayor. 
cías vendidas, más el interés legal 
de esa suma desde la interpelación 
judicial, y las costas causadas y que 
se causaren hasta el definitivo pa-
go, sin que se entiendan impuestas 
en concepto de litigante temerario ni 
de mala fe; ha fallado revocando la 
sentencia apelada, se estima la ex-
cepción de falta de personalidad en 
el procurador del demandante y de-
clara no haber lugar a resolver el 
blN l - u u a k f d del asuilt0. se declara asimis-
3ala d e c t e ^ s m ¡ngar en ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
dictadas al erecto. meTÍd(Ld ni mala fe y ge condena al otras sentencias 
los recursos de casación por infran-
ción de ley que a continuación se 
expresan: . - r ^ , , - . , - ! especial condenación en cuanto al pa 
E l del procesado Jenaro Jamardoi 1 ^ ,__ ,„ ^„ 
Diz, empleado y vecino de esta ca 
demandante al 
de la primera 
pago de las costas 
instancia sin hacer 
go de las causadas en la segunda. 
pital, contra la sentencia de la Sala 
Primera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana que lo conde. de ^ Audienci sen 
nó a la pena de y ^ l dte de da contrs 
arresto mayor, como a^or, con la * Copinger 
atenuante de embriaguez no nabi-i^ . j * j i „ 
tual. de un delito de atentado a Acosta condenándolo como autor del 
LOS C R I M E N E S PASIONALES 
Ha dictado la Sala Segunda de lo 
ten-
seguídi tra el 
agente de la autoridad. 
E l del procesado Anacleto Nieves 
Cabrera, agricultor, vecino de Mai-
dique. contra el fallo de la Audien-
cia de Camagüey, que lo condenó, 
como autor de un delito de estafa 
sin circunstancias modificativas, a 
la pena de 2 meses y 1 día de arres-
to mayor. 
Y el del procesado Ramón Domín 
guez Moreno, empleado particular 
con residencia en esta ciudad, im-
pugnando el fallo de la Sala Segun-
da de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, por el cual fue con-
denado a la pena de 4 años. 2 me-
ses y 1 día de presidio correccional, 
como autor de un delito de hurto 
cualificado por el grave abuso de 
confianza. 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O S E N COBRO D E PESOS 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo de la Au-
diencia de la Habana, ha dictado 
las siguientes resoluciones: 
Conociendo del juicio de menor 
cuantía que en conro de pesos pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur, Julio Fernández y 
Díaz Blanco, del comercio, contra 
Fernández y Compañía S. en C , pen 
dientes de apelación oída libremen-
te al demandante contra la senten-
cia que declarando sin lugar la ex-
cepción de defecto legal en el modo 
de proponer la demanda y con lu-
gar la falta de acción, declaró sin 
lugar la demanda, absolviendo de 
ella a la entidad demandada con las 
costas al actor; ha fallado conde-
nando al demandado, a pagar al ac-
tor la cantidad que resulte ser el 
saldo que le corresponde en concep-
to de comisiones que no podrá exce-
der de quinientos cincuenta pesos, 
treinta centavos y otros pronuncia-
mientos, absolviendo al demandado 
delito de homicidio de Alejandrina 
Sanz. con la concurrencia de la cir-
cunstancia agravante de uso de ar-
ma prohibida por los reglamentos, 
a la pena de 17 años, 4 meses y 1 
día de reclusión; así como indemni-
ce a los herederos de su víctima en 
la suma de $2,000. 
E l representante del Ministerio 
Fiscal, en el acto del juicio oral so-
licitó para el procesado la última pe-
na, calificando el hecho como cons-
titutivo de un delito de asesinato 
cualificado por la premeditación. 
PENAS PÓR E L 
T O D O E L M U N D O S E A C O S T A R A E S T A N O C H E . 
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C L A R A 
E S P E C I A L 
c o n l o s m e j o r e s 
M a l t a s d e l M u n d o . 
F a b r i c a d a 
L ú p u l o s y 
D e C o l o r T o p a c i o , A p e r i t i v a , 
N u t r i t i v a , F r e s c a , S a b r o s í s i m a 
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, muchos ca^ ud; en 
robustez a lo, u Trae 
Militado* 
hace robus tos v j 1 6 1 ^ 
" H i e r r o ?Teilte«. 
P 0 ' ' ^ p r o b a d ^ 
C'endoalasan" abaste-
nervioa elemenfeyal08 
dativos de ven °8 Pro-
vitalidad ASlda.dera 
hierro ortrár^ de 
la Sangre « f e <ie 
p t r a o ^ a r i a ^ t ^ S ^ o ^ 
la atención de la A c a r S ^ a 
ciña Francesa Por T S X f ' M 
Robín y que r^resente í ^ 0 ^ 
constituyente químico d?la ffmciPal 
tiva nerviosa. Cualquier hoferia 
de comprobar el e x w ^ - b̂rePue. 
fortalecedor del ' ' m p » e S 
ADO-con solo d ^ S S 
miento. Solo en lo? e S 
cuatro millonea áe L ^ t V ^ * 
anualmente. AseeilreVp ^ 
legítimo ^ i l E R R ^ ^ ^ n e r * 
lleva la firma de Dae Hedth t > • 
tories. Labora 
Fabricantes: Internattnnüi * 
cal Co.. U iLst 3 0 st! C??S-^««l-
Por Mayor: Sarrá. Jo^nson^v l0^ 
Colomer, Taquechel M e s t ? ^ ' ^ 6 1 
Por menor en todas las buenaa BoM^ 
P o s l a m 
E L I M I N A L A ECZEMA MAS MA 
L A E IRRITANTE 
Piense usted bien de lo maraTl-
lioso del remedio POSLAM confor-
tante y refrescante, ¿por qué no 
comprar una cajita y empezar su 
tratamiento desde esta misma no-
che? Por el olor que tiene usted 
comprenderá que es un producto 
de las mejores condiciones para su 
cutis y rostro. A la primera apli-
cación generalmente alivia j des-
pués de unos dias de tratamiento 
notará la desaparición de sus espi-
nillas, pecas y picazón, el uso del 
jabón POSLAM también es un po-
deroso ayudante para estas curas. 
De venta en todas partes. Para 
muestras gratis diríjanse a 243 
West 47th street dpto. 8 New York. 
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Arango. Defensor, Céspedes. 
Contra Julio Acosta, por robo. 
Ponente, Bordenave. Defensor, Suá-
rez. 
S A L A D E L O C I V I L 
Audiencia.—Banco Nacional de Co, 
SOLICITADAS 
F I S C A L 
200 pesos de multa con apremio 
personal en defecto de pago, por 
estafa en grado de tentativa, para 
cada uno de los procesados José Al-
varez Arias, (a) "Cabrales" y Clau-
dio Diz Albar. 
2 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por publicación clandestina, pa-
ra Fermín Menéndez Muñones. 
1 año, 8 meses y 21 días de pre-
sidio correccional, por estafa, para 
Enrique P. Menéndez. 
5 años de prisión, por malversa-
ción postal, para Rafael de Miguel. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para 
Amado Calvo Armenteros. 
6 años y 1 día de presidio mayor; 
por hurto que cualifica la múlt iple | 
reincidencia, para Horacio Susarte' 
Díaz (a) " E l Pueblo". ) 
6 meses y 1 día de presidio CO-¡ Sata «eneroí» ofert» que es hecha por el Intentor 
rrecdonal, por hurto Simple, para un mwaTllloso procedlmleuto que actú» "di» y 
ArpnHio flnr^ft» CArAnirn ' loche" a fin do vlrorlzar los músculos relajados, y 
ArcaaiO j a r c i a COrÜOVa. i mtonces, Ubertame por completo de los dolorosos bra-
X 1 ano, 8 meses y 21 días de ¡ueroe, y de la necesidad de operaciones pcllíroeai. 
prisión correccional, por rapto, pa 
U N N U E V O T I P O — U N S A B O R E X Q U I S I T O . 
mercio, antes Compañía Acumulati- jor derecho por Humberto Isla en Fernández Criado; Adriano Tronco-! 
va de Cuba S. A. contra resolución mayor cuantía por Walter B. Zo-jso; Emilio Núñez; Ramón González' 
de la Secretaría de Hacienda. Con- chel, capitán del vapor "Mazama", j Arango; Enrique Castañeda; José¡ 
tencioso administrativo. Ponente, contra los propietarios de dicho E . Gorrín; Santiago Touriño; Ra 
Vandama. Letrado, F . Bilbao. Sr. Fis , barco. Ponente, M. Escobar. Letra-
cal Procurador Yaniz 'dos' GisPert- Parte, Estrados. 
^ ' „, " , , , Juzgado Sur.—Gordon Beattie en 
Juzgado Oeste.—Tercería de me- su carácter de capitán del vapor 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A VIDA CON 
UN B R A G U E R O I N U T I L . « 
"B" es la verdadera almohadilla para cor aplicada 
de tal manera que tape el orificio de la Irornla y evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro de 
| americano "Quego", solicitando el 
¡depósito judicial del cargamento de 
dicho buque. Ponente, Vandama. Le-
trados. Angulo y Mendoza. Procura-
dores, Espinosa y Spínola. 
Juzgado Sur.—Manuel Suchmldt 
en su carácter de tutor de un Inca-
pacitado contra acuerdo del Consejo 
de familia que lo removió del car-
go. Ponente, Vandama. Letrados 
Aguirre y Ledón. 
Juzgado Oeste.— Rafael Benítez 
ra Francisco Gutiérrez Rodríguez 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
E X L O CRIMINAL 
Sala Primera. 
Contra Manuel Ruiz, por robo. 
Ponente V. Fauli . Defensor, García. 
Contra Constantino Gómez, 
estafa. en la reclamación en concepto d e , ^ 8 í o S r í ñ o ' TemÍ3tocle- Defen 
gastos, declarando las costas de am-1 ««ik sóP-nmí« 
Contra Adalberto Ramos por in 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
6,000 persona* que pa-
dezcan de hernias, y es-
criban al Sr. Stuart se lea 
enviará la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brireeles nada, a fin do 
que puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
por ail̂ a, ahora ni nunca por 
lata prueba de PLAPAO. 
bas instancias en la, forma ordina-
ria y que no se ha litigado con te-
meridad ni mala fe a los efectos de 
la Orden tres de mil novecientos 
uno. 
suspenda el uso 
de bragueros: 
B!, señor, suspéndalo! Vd. 
labe por propia experien-
cia que es una cosa provl-
ilonal, es un falso puntal 
a una pared que está mi-
ando bu salud porque Uen-
fracción Ley de drogas. Ponente, Ca 
turla. Defensor, González. 
Contra Manuel López, por homici 
dio por imprudencia. Ponente, Pi- *e a retardar U dreu-
chardo. Defensor, Guas Ud6B d8 ]a **nsrt-
Conociendo del juicio de menor Contra Luis Dí-ir nnr h^r-t* r>~ Entonces, por qué con-cuantía miP on r.r.K™ ^ " " ^umid. uuis JJiaz, por UlirtO. Po- Snuar usándolo? He aqui una mejor manera que puede 
cudnua que en cobro de pesos pro- nente, Llaca. Defensor, López. ^ ahora comprobar por sí mismo, libre de gasto*, 
í^nn o ^ f l Juzgado de Primera InsISala Tercera. Uselo para UN doble fin. 
Norte la Sociedad Alva- Contra Pedro Casellas, por hur-' Mn-r»: El primero y má. importante objeto d» 
tO. Ponente, AranRO Defpnsnr T nm ,M PLAPAO-PADS ea el de mantener constantementa 
harrt -^'«"S"- ueiensor, ijom tpVctáo a ^ músculos relajados el médicamento 
" " l ^ - llamado PLAPAO el cual ea da propiedades contrac-





esta almohadilla se encuentra un depósito donda KOjas COUtra Manuel J . de Carrera 
y otros. Mayor cuantía. Ponente, 
Vandama. Letrados, Elcid, Rosales, 
Valdés y Zaydín. Procuradores, 
O'Reilly, Barearl, Leanés y Llama. 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto 
su poder absorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
liente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace Huido j 
y va saliendo por el pe- | 
queño orificio marcado s 
"C", 7 es absorbido pol 
loa poros de la piel para 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tle-
fortalecer los músculos de-1 nen notificaciones en el día de hoy, 
S Sd0de ' . " u f a £ en la Audiencia, Secretaría de lo 
y ROÍ la hernia. i Civil y de lo Contencioso adminis-
la extremidad trativo: 
plapao-pad. Letrados: 
pegarse alrededor del hueso í Emilio Villaverde; Miguel A. Bus 
de la cadera, consütuyendo quet; José M. Rodríguez; Rodolfo 
la parte destinada y cal- | 
la hernia, 
P r n í m ^ A n j - r ^ J ^ ^ 1 * ' i ¿a . 
CKÜONCiÑTIHÜX JgBa 
M HAPlb Y 
fael Calzadilla; Antonio Comoglio;¡ 
Luis Biosca; Pedro Herrera Soto-
longo; Manuel E . Sainz; Julio Deho-
gues; José P. Gay; O. Edreira; An-
gel Caiñas; Alberto García; Alfre-
do Maruri; Joaquín López Zayas; 
Samuel S. Barrera; José L . García; 
G. Ferregut; César Manresa; Bu-
nio López. 
Procuradoree: 
Granados; Sterling; Rodríguez 
Ros; Spínola; Fernández; Reguera; 
Leanés; Cárdenas; O'Reilly; L l a -
ma; Zalba; Ozeguera; Piedra; Bi l -
bao; Puzo; Campo; Rouco; Denues; 
Radillo; Il la; Espinosa; P. Sosa; 
F . de la Luz; F . Díaz; R. Granados; 
Rubido. 
Mandatarios y partes: 
José Pinto; Valdés; Emilio Vivó; 
Ramón Illa; Evelio F . de Cárdenas; 
Longno Rodríguez; José Sánchez Vi 
llalba; César Ureña; Benjamín Le-
vy; Rafael Zuazo; Fernando Moli-
na; F . Aurelio Noy; Eugenio López; 
Vidal M. Maya; Eduardo Valdés Ro-
dríguez; María Aurelia Díaz; Do-
mingo Acosta; Esteban R. Como-
glio; Isaac Regalado; Laurentino 
Suárez; María Valdés Valdés; Este-
ban García; Andrés Avelino Orta. 
S A N A H O G O 
LA CRÜZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIV/AN EL ACCESO. 
SANAHOGO cura el asma más i 
SE VENDE EN TODAS LAS BOflCAS 
, e n I « D r o í u e , l U S ^ . i o h r . ^ 
Bsrrer. y M.jó 1 ^m"-
Depósito: EL CRISOL, Neptuno r Mwrtq« 
rez Valdés y Compañía, del comer-
cio de esta plaza, contra José J . 
Márquez, del comercio, vecino de 
Guantánamo; autos pendientes de 
C 9514 
C R E P E - M E T E O R O 
E n 20 colores a $1.80 yaríTa. Otras sedas. 
MEDIAS C H I F O N 
De seda, finísimas, a $1.50 y $1.80 el par. 
Aprovechen las señoras esta oportunidad 
Campanario, 73, entre San Miguel y Neptuno, 
L A CASA D E COMISIONES 
4d 27 
S a n a t o r i o d e l D r . F é r e z - V e n t o 
P i r a sefioras e ic lns lraae i t s . Entamalades nerr l s s i s y neotales. 
fiaanabacoa. c a ü e Jurrota, Na. p> 
N E O S A L V A R S A N 
Alemán, legítimo. 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s . 
miririin nnr- imni-iirta,min r%Z ' V 3«1 medicamento tiende a aumentar la circulación do 
miciaio por imprudencia. Ponente, lm Bliníre, reviviend» ios músculos y restabis-
| iKndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
tes, y no basta entonces puede esperarte que la her-
nia desaparezca. 
' Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
(or al mismos adhesivos, intenciónadamente a fin da 
{ tTltar que la almohadilla pueda morersc, rlenen a ser, 
[ por lo tanto, un auxiliar muy importante en retener 
aquella quebradura que do puede ser retenida por uu 
kraguero. 
Cientos de personas, jÓTenea y de edad han ]ura-
aaentado ante la autoridad competente para tales 
actos que los PLAPAO-I'ADS les han curado su que-
bradura—algunas de ellta de las mis grares y do 
tarta duración, 
> UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
1 Uno de los principales hechos que llama la atención 
m el tratamiento de los PLAPAO-PaUS es el tiempo 
ao-nparatlvameot* «orto que requiera para obtener 
resultad ot. 
£sto es debido s que tu acción es continua—do 
Boche y de día en el tranteurto de laa 24 horas. 
No produce ninguna Inconveniencia, ninguna mo-
Watla, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en el transcurso de su día de trabajo, y aun 
ovando está durmiendo, este remédio maravilloso im-
perceptiblemente va Ingiriendo nueva vida y fuerza a 
loe músculos abdominales que necesitan para desem-
latnsm _ reúar sus funciones debidas de mantener las tripas en 
UUOnBcS M COOSDJlSSt 0Cm9Z8 * >u d*bld0 luíar> Bln necesidad de un soporte artl-
* fleial ya bajo la forma da un braguero o cualquier 
• m Mía diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-P-AD, 
•1 principio en virtud del cual el PLAPAO-PAD 
AastnTUelTs aa acción, pueda fácilmente comprenderse 
•boerrando al dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
pllcaelón qao a continuación expouemot: 
II PLAPAO-PAU ea hetho de un material fuerte y 
flexible "X", el cual se acomoda a los rrortmientos 
ém\ taorpo resultando sumamente cómodo el que lo 
•aa. Su parte Interior es adhátlva (parecido a un 
emplasta adhesivo pero diferente por completa), a fin 
B" de resbalarse y tallraa l o s e n e m á s b a r a / o lo venden. C u b a Í 0 8 . Te l . A - 7 6 5 6 *¿ í f t í 11 
C 9170 alt 9d 12 ea la extremidad entanchada dtl PLAPAO-i FAD. que detcanst sobre loa músculos dtbllta a fln 
1 «a nttar ti «ut cedan mt-
culada a dar la necesaria 
solidez al PLAPAO-PAD. 
£L PLAPAO 
nUYLnfiSH PRUEBELO POR 
ORIFICIO CUENTA M1AI 
No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de que puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fuer» 
y elasticidad, — 
La fea doloroea y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible sensación de "Urar hacia abajo" ti 
borro por completo para no volver jamás a aentlrse,—• 
Cuando recupero el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida, — 
Cuando ae sienta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y m 
lo dicen, — 
Entonces ea cuando sabe Vd. que la quebradura esU 
vencida y sinceramente me dará las gracias por habel 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepte etti 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e Hoyeudl.r. M u e s t r a G r a t i s 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envío ningún dinero, puesto que la prueba d( 
PLAPAO no lo cuesta nada, sin embargo, puede darli 
algo más de lo que pudiera representar el Oro .Mát 
Fino. Acepte etta "prueba" gratis hoy, y ss alegrar! , 
do ello por toda au vida. Escribanos hoy uns tarje'.t 
pastal o llene el cupón adjunto hoy mltmo y a vueitt 
do corroo recibirá una muestra gratis de PLAPAO con 
un libro de información como regalo del señor Stuarl 
concerniente a la bernia, y del método en virtud dei 
cual te le concedió un diploma con meda. a dj ora en 
Roma, y un diploma con el Gran Prlx en París, qut 
deuu obrar cu manos de todos aquellos que nutren csti 
desgraciada condición. 
C.OOO (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No hay duda que laa con-
testaciones serán ciertamente números as. A fln d< 
evitar deallueionea escriba ahora mismo. 
C A N A D I A N P A C I F I C S T E A M 1 
Conexiones y Servicio Directo 
H A B A N A - S T , J O H N — V A N C O U V E R — H O N G K O N G 































Empresa of Asi 
Empress of Jap* Knero Febrero 
Marzo 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Remito Cupán hoy a lot SeAtret de los 
PLAPAO LABORATORIES, INC. 
Block 1260 . St. Leult, Mo. E. U. A: 
Por una muestra gratis de Plapao, y el libro 
del Sr, Stuart aotrea de la curación da las hernias. 
Nombra 
Dirección 
A vuelta de correo recibirá muestra gratis de 
PLAPAO. 
C A N A D I A N P A C I F I C R A 1 L W A Y 
Agentes de Tráf ico 
P A R A MAS I N F O R M E S . D I R I J A N S E A : 
S A N T A M A R I A & C I A . , A g e n t e s . 
SAN IGNACIO, 18. HABANA. 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S C I / B A / V 4 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m s f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . V 0 0 > -
CALIDAD I N S U P E R A B L E . 
S A N F E L I P E 
P R E C I O S O S D I B U I O S . # GRANDES 
Y E N S E N A D A T E L E F O N O M O 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
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f l l A Y L O S E S T A D O S 
1 U N I D O S 
lili lado todo prejuicio contra la ínter- cPic- nock l31- N- w- R y - 34^ 
• , i , , . . I ( hile Copper 12% 
vtncion dei gobierno cubano en sus Ch,no Copper 26% 
,. , • Colorado and Iron Co. . . 
pioyectos diversos de f i jac ión de ore- c.01 Fuel • 
> juv iv» p i t (jorn Products 89% 
r.os para la venta de ese dulce: hecho £oa(len «"d c impany ' ". '. 99% 
, Ifr l i l ü i , 1,0 Crucil.le Steei of Amer. . 05% 
I fítulo que encabeza estas i i - ' l 'cvado a cabo conforme a todas las c'u[)iin American Sugar. . i4I¿i 
j e ' 11 - t - l T i r • • • Cuban Cañe Sugar. . . . 1% 
l nublic^do Ine Journal ot apariencias en mtereá de los hacenda- £uban t a ñ e Sugar pref. . 16% 
D» Hu * i d ii i • i i . De latare Hudsno Canal 
and Commercial b u ü e t i n dos, sm habene alcanzado el propo- Dome,Mine» 
aCi^ j - • ' l'^rle R . R 12'ii 
T Vnrk en su ed ic ión corres-; sito que se perseguía Kamous P iay . esife 
\fW . i , v I-'isk Rubber 10^ 
,. tm «I viernes ultimo, muy m-; txiste , desd» luego, un estado de £reePort Texas . . . . . . 
Jlfntc . , j - i i i l • uc General Asphalt 65% 
ote editorial que traducido del ^ s i tuac ión compleja a la que deben G e n l S MotoV"10" • * ' • 1361/4 
^ ' I aplicarse diversos remedios. E l orinci- G o S d r í c h 0 1 ^ " 8 * ** * * ' ' 31 
77 
j Esa situación ha surgido de la interesados a quienes esa medida pu- K e y ^ n " T Í r ^ R u b b 
•¿uada desorganizac ión de n e g ó - diera afectar son los productores de felhíg^Vañe?1661' 
j ifll existente y del poco deseo ¡ a z ú c a r del pa í s , quienes no tientn ra- L o f t ^ í n c o r S l S " * 
jostrado por los po l í t i cos america- , z ó n . porque es tán disfrutando de ma- S t í l p^feHrtas . ' . 
pata remediar ese mal o de su ¡ yor proteccionismo a que pudieran ha- Mram?Corpperr0leUm * 
^ p r o p ó s i t o de empeorarlo, m e - i b e r aspirado. E l mantenimiento firme Mid?S0stltotOrdS£Í, 
¡jote 
ocelaria del todo hostil. Mi ía de base fija para llevar a cabo 
£s un estado de cosas que bien me- , os recursos financieron que la Isla 
detenida cons iderac ión . L a s es-1 recesita. Entre los convenios a con-
r e a s fijan en un bil lón de pesos | ..ertarse en ese sentido habría de figu- Peopf"1 
^ 0 l x x x : x i e m b r e 3 0 de 1 5 2 1 D l A R K ) L A rVlASK 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R Í A 7 A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
J L C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
dice asi: 
!^istc un estado de cosas en la ! i 1̂ de entre ellos es la seguridad de que f m n o J s ^ í í t r a f R y pref- • 
Ja Cuba y en sus industrias, que ¡ Cuba debe disfrutar continuadamen-
j Ce ^ j * J J I 
í e p e o de ansiedades y . te entre nosotros de las ventajas que 
o frec ía la primitiva tarifa arance-
itituye 
rinterrogatorios entre los amenca-
jDteí 
Inspiration Cons 3 
Interboro Consl 
Interboro preferidas . .' . 
iniornatl. Mer. Mar. com. . 12'i 
Internan. Mer aMr. pref. . 57 
, Internacional Nickel. . . . 
banqueros, hacendistas, comer- lana . Este es el paso previo en inte- ín l1nc fb íenoÍ iPaper - ' ' * 
rk de los consumidores. Los ún icos k I ^ ^ ^ X S ^ : \ [ 
24% 
bber. . . 10 
57% 


































la aprobación de una medida ce la anterior tarifa arancelaria ser-
todo hostil 
Missouri Pacifci Rai lway, , 
Idem ídem preferidas. , . . 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y. Central H. River . . , 
N. Y . New Ha ven Hart . . . 
'sorfolk and Western R y T . 
Northern Pacific R y . . . 
Fanñ. Am. P§tl. Tran. Co. 
^jras inversioes de capital allí , pe- rar el compromiso de ia no interven- f f ^ c e ^ A ^ c 
lesquiera que sea la cantidad, es i c i ó n . tan desastrosa del gobierno, en Preved" cteei ¿ ¿ T . ' '' ' f l 





























J . 6 . F o r c a d e 
( £ 5 P £ C I A I I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O 
J l e p á b l i c a d a C u b a 6 0 ¡ o 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 | o . 
B o n o s l i b e r t a d l l . v S . 
mu umu 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 . M - 2 9 2 4 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , novlembra 29—(Por la Prensa 
Asociada). 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.80 
francos. 
Cambio sobre Londres, a 67.15. 
Erap.Astito del 6 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 14.32. 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
S I E M B R A D E N A R A N J O S E N T E - to. E n la f r u c t i f i c a c i ó n es convenien-
B O L S A D E L O N D R E S 




Emprés t i to Inglés del 5 por ciento a 
88% 
Del 4% por 100 a 81. 
P. C. Unidos de la Habana, 46. 
Plata en barras, 37% chelines 
R H E N O M A L O . 
Consu l ta : 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o G o n z á l e z , ve 
c i ñ o de la f inca "San J u a n " , Cho 
r r e r a del Ca lvar io , H a b a n a , nos con 
sul ta s i las posturas de naranjo agrio 
te abonar el terreno al pie de cada 
planta con abonos ricos en fosfatos y 
potasa. 
V A L O R D E U N A B O N O 
Consu l ta : 
E l s e ñ o r F . L ó p e z Si lvero, A p a r t a -
¡ o n " l n j e r t o ¡ de n a r a n j o de china, lo n ú m e r o 156. Santa C l a r a , nos pi -
p r o s p e r a r í a n en terrenos de 6 pulga- de si un abono que contiene 3 por 
das de fondo vegetal y fondo barro- I ciento de n i t r ó g e n o , 8 por ciento 
so de á c i d o f o s f ó r i c o y 3 por ciento de 
C o n t e s t a c i ó n : [potasa, sea aconsejable p a r a á r b o l e s 
E l s e ñ o r G o n z á l e z , antes de sem- i frutales, 
brar los naranjos en la clase Je te-j C o n t e s t a c i ó n : 
rreno que" menciona, debe drenarlo | S in conocer el precio no podemos 
G r o e n barras( 103 chelines 2 peniques! convenientemente p a r a evitar que decir a l consultante, s i el abono le 
Prés tamos a 3% l e í agua se "encharque." conviene. 
Tipos de deecuento. a corto plazo, ft E n ca(ja iUgar donde se v a a sem- I E n cuanto a la f ó r m u l a , no se t r a -
brar una planta, debe de abrirse un | ta de nada fijo. 
E s t a puede var iar . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
hoyo de 1 metro de profundidad y a 
80 c e n t í m e t r o s de ancho y largo, los L o mejor es que se usen materias 
N E W Y O R K , Noviembre 29 
E l mercado del a z ú c a r crudo ce-
1 rró sin v a r i a c i ó n , c o t i z á n d o s e e l 
c e n t r í f u g a de 3 . 8 7 a 4 . 1 1 . Ref ino 
sin v a r i a c i ó n a 5.20 hasta 5.30 por 
el granulado fino. 
, .t, .. -
que se l l e n a r á n con e s t i é r c o l bien j primas y no abonos mezclados, 
podrido, ligado con- t i erra . De esta j ( E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó -
m a n e r a ' s e puede obtener a l g ú n é x i - l m i c a de Santiago de las Vegas . ) 
k M S A D E L A H A B A N A 
j unportante c o n s i d e r a c i ó n . C u b a , , M a r precios en el mercado de a z ú c a - f u^on1.051"6 Sugar- " ' ' ¡ ¡ % 
constituye ndustrialmente, con to-i res Ipara su r m / ú p u l a c i ó n , dejando R a f c o n S ' c o ^ e r ^ ' . Óe;:t:. í l l 
Reading: 73: 
ReplogH Sttel comunes. fijeza, una parte de los Estados j en libertad la compra-venta, sujeta a 
l é p e r o está muy mtimamente l i - | las fluctuaciones naturales da la ofer-' s t ^ S h ^ ? r S j S M 
j esta nac ión . E l comercio de ta y la demanda. L ^ l ' r j R o X c i c . * .' .* .* 'm 









Sinclair Oil Corp 
Southern Pai i f ic 





20% se encuentra en estado cons- \ toda fijeza y habida la seguridad de 
de morateria, debido en mucha eme la distr ibución del dinero proce-
de, naturalmente, a que el prin- rlcnte del emprést i to ha de verificarse 
âl producto de la is la, que siive ¿ e manera apropiada y razonable, nues-
ara pagar las deudas—el a z ú c a r — tros banqueros podr ían ofrecer su au-
encuentra sin vender, sin poder xilio para mejorar las desastrosas c o n - ' u ! I S ; 
iinvertirse en dinero efectivo. diciones en que se encuentra la bac ien- i u! s." s ^ e e ^ T ' . ' . * 83%. 
Hay almacenadas en Cuba unas 1 da insular. ' V a n a d í ^ c o r i / o i Á^eri^a:- | | Í 
toneladas de azúcar , cuan- M . c «1 « « « 1 S í ? ^ S L I ? £? • C1.ase A- > 22-% 
Studebaker Corp 75% 
Texas comunes 46% 
Texas and Pacific Rai lway. 2534 
Tobaco Products 5í»% 
Traacontinental Oil 10% 
Union Pacific 
United Frui t 











129% « 9 % 
122% 122% 
T T T T T o 30d 23 Nov. 
F r a n c o s suizos 
Demanda 19.00 
F l o r i n e s 
Demanda 35.50 
Cable 35.66 
L i r a s 
Demanda 
Cable . . . 
da insular. 
as el primer paso debe darse por 
cí tiempos normaras ese remanen- el gobierno de Washington, aseguran-
nunca ha pasado de 300.000. L a s ¿ 0 que todas cetas tentativas a r a n c e l á -
is adyacentes a dicho pa í s , las de' nas no a c e t a r á n el a z ú c a r : el segun-
!ktrto Rico y Santo Domingo, vendie- ¿ 0 paso Jebe darlo el gobierno de C u -
se todas sus existencias y lo mismo ba, ofreciendo idént icas garant ía s re-
bron a cabo los hacendados cuba- lativas al precio de venta de dicho 
tí, que se mantuvieron fuera de la dulce. E l tercer paso corresponder ía a 
la manara de allegar auxilios financie-
ros adecuados. 
53 
V/esti:f house Electr ic . 












Cable . . . 
M a r c o s 





C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
N O V I E M B R E 29 
Bonos 7 ObuctMsioMB 
Comp. V«nd< 
C E N T R A L " A M E R I C A " 
¿iiita de la interveheión gubernamen-
Se le ha pedido a ios americanos 
Jt faciliten dinero a prés tamo al go-
bierno de Cuba para emplear 
en fortalecer la s i tuación ec/nomi-
, pero nuestros banqueros y hacen-; ^ ] ^ D O Z A 
á&s, no creen que las condiciones 
t allí se atraviesan sean satisfacto-
« para llevar ,a cabo esa o p e r a c i ó n , J h ? N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 
1 se ve positivrvmeiite nada determi 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
l C I A 
M I E M B R O S D E 
Xos comunica te legráf icamente el se-
ñor Federico 1 Fernández administrador 
rt^l Central "America", que dicho In-
genio ha comenzado la molienda con 
teda seguridad. 
Este central produjo en la zafra ante-
rior 108.2S8 sacos de azúcar. 
M E F X A D 0 F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo direcro) 
V A L O R E S 
Del país 





B o n o s 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios Fuertes 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Sostenidas. 
'.a ma^ alta 
Da mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo a 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos. 
Giros comercial, de 5 -.á . . . , 
% 
P r é s t a m o s 
Prensa Asociada^. 
N E W Y O R K , noviembre 
Sostenidos 
60 días , 90 dias y 6 meses, 6 
jMontreal 91% 
29 - (Por la 'Suecia 23.50 
I Grecia 4 
L a s transacciones efectuadas hoy en el 'Noruega 14.18 
mercado bursátil , fueron extensas y ac- Argentina 32.12 
, tivas evidenciándolo el haber alcanzado ; Brasi l 13.00 The Cuban Railroad Co 
las ventas un total de 850.000 acciones y ; Dinamarca, descuento 18.45 
Emprést i to Rep. de Cuba. 
Rep. de Cuba (d. in t . ) . . ." 
Emprés t i t oRep. de Cuba. . 
Ayunt. la . Hip. .' . ., - • 
Ayunt. 2a. Hip. . . . . . . . . 
Gibara Holguin la . H . . m 
F. C. Unidos (perpetuas)., 
í>. Territorial (Serie A ) . . 
B. Territorial (Serle B ) . ., 
Fomento Agrario. . . . ™ 
Gas y Electricidad. . m 'M 
Bonos H. E . R. y Co . . . 
Bonos H. E . R. y Co, . . 
Eléctr ica de Sgo de Cuba 
Matadero la. Hip . . ¿ « 1. ,. 
Cuban Telephone . ...; . 
Ciego de Avi la . . .- . . . iit 
Cervecera Internacional . . . 
B. F . Noroeste B H Guane 
B. Acuodut. Clenfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. • Telephone Co. . 
Compañía Urbanizadora del 
Parque y Playa de María 
nao. . . . 
AOCÍOMS 
Ba^co E s p a ñ o l . . . m ̂  * « 
Banco Agr íco la . . . . . .1 
Banco Nacional de Cuba. 
Fomento Agrario. . . . . . . 
Banco rferritorial. . . . . . .1 
¡j. Territorial (benef 1c). . .1 
Trust Company 
B. de Prés tamos Joyer ía . 
Eancc Internacional. „ i» M 
F . C. Unidos , . •. .. 
F F . Osete. . . . „, M m m 
Cuban Central pref. . ,.. » 
Cuban Central, com . . .« m 



























Mte que les induzca a correr ese 
A Z U C A R C R U D O 












Uno de sus principales temores es-
en las ;entat¡vas realizadas pa-
:" I» fijación de precios al a z ú c a r en 
•ilsla, y en los desesperados esfuer-
5 qu.» durante algunos meses se lle-
a cabo para mantenerlos ele- ^ . 5 ¿ ; 
!(fos, lo que pudiera repetirse a dis-
""lírse de adelantos en efectivo. 
Todas las tentativas para la es tá-
dación de precios, es sabido, que 
J*WI infructuosas, a partir del mes 
febrero último cuando estando l a , 
'^ción a 4 5|8 centavos tuvo un ! 
"^nso de 2 118 centavos, para man- 1 
| N actual precio de 2 112 cen-
ií0í « un mercado flojo para tran- g ^ * 
, I Febrero 
p 1 ' 1 Marzo. 
> no puede fijar precios a su tvlyo. 
^car Por decretos gubernamentales, Jul 
POf Proyectos de es tabi l i zac ión 
4 tentativa en ese sentido, resulta-1 
, ^ P r e un desastre. Pero si e l ! 
'•^1 conforme a la " L e y de E m e r - I 
se mantiene al tipo de dos' 















los bonos valor a la par totalizando 
$ 26.500.000, excediendo esta ú l t ima ci-
fra las ventas realizadas en varios meses 
Los bonos fueron el centro de atrac-
ción en especial las emisiones del go-
bierno. No menos de 7 de los grupos de 
la Libertad registraron los records más 
elevados durante 1 o 2 años con ganan-
cias de moderadas a considerables. 
L a s acciones ferroviarias dominaron 
de nuevo l a lista de los valores y los pe-
tróleos cobres especialidades de motores 
y tabacos mantuvieron una marcha más 
o menos estable. Los aceros y equipos 
mostraron tendencias reaccionarlas y la 
pesadez de las emis iónes misce láneas ( 
contribuyó a la incertidumbre que reinó 
' en el mercado. 
_n 1 L a s acciones comunes y preferidas de 
¿01 Sears Roebuck fueron de nuevo objeto 
de constante presión y ' v a í l a s emisiones 
agr íco las reaccionaron a la baja. Apar-
- i te de los ferrocarriles que se mantuvie-
2.40' 
Suiza 19.00 
C 0 T 1 Z A U 0 N D E I O S B O N O S JDE 
L A L I B E R T A D 




A Z U C A R R E F I N A D O 
N O V I E M B R E 2» 
L o s ú l t imos del 3% por 100 a 96.06. 
L03 ú l t imos del 3% por 100 a 96.40, 
L o s primeros del 4 por 100 a 97.00. 
L o s segundos del 4 por 100 a 96.30. 
Los primeros del 41,4 por 100 a 97.42, 
Los segundos del 4*4 por 100 a 97.08. 
L o s cuartos del 4*4 por 100 a 97.38. 
L o s quintos del 3 por 100 a 99.98. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.98. 
T & V ^ i ^ i ^ J e t e n l % í ^ ^ r í M E R C A D O D E N E W Y O R K y de la subida del dinero a la vista 










J , Stbre. 




or cuenta de, los alcistas como de los 
bajistas. 
L a s transacciones en cambios Interna-
cionales fueron considerables. L a demnn-
da por esterlinas, francos y remesas es-
candinavas fué nominal a pesar de acer-
I carse el mes de Diciembre que general-
I mente trae consigo importantes compras 
' de productos alimenticios y giros por 
algodones sobre los principales centros 
europeos. 
¡ L a s emisiones europeas da la ruerra 
ro participaron del alza que experimen-
taron los bonos de la Libertad pero las 
del Sur de América particularmente los 
. 4K 8s de Chile y del Brasil estuvieron fuer-
tes. Muchos de los ferroviarios e indus-
triales incluso los 5s United States Steel 
se fortificaron visiblemente y varias 
nuevas suscripciones por cantidades mo-
deradas de nuevas empresas fueron sus-
critas con exceso. 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Havana Electric Cons. 5s. 1952 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Cuba Rn R . 5s. de 1952. . . 
Ouba Exterior 5s. de 1904. . m 
Cuban American Sugar, . . . 
Ciudad de Burdeos 1 
Ciudad de Lyons 5s. 1949. , 
Ciudad de Marsella. . . . . . 
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A Z U C A R E S 





N E W Y O R K , noviembre 29 
Prensa Asociada). 
(Por la 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 29-
Aaociada) 
Esterl inas . . . . , 28.50 
Francos „„ . . 50.40 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
contrario -_ I • • ««I uctu 
a la vieja L e y Nvbi 
••o, 
Dc re. 
Enero. r*0o<̂ ,, qu^ los fijaba en un cen 
, la situación cubana se hace m á s K z o . 0 
luy 1 , Abr i l . . 
malos tiempos se vMayo. 
Junio. 
Jul io . . 
Agosto. 
Stbre. 
^.e$C08^0 Paia esos ensayos aran-
. ^ de bulto. Y ello nos mueve 
pj deLrjStem08 31 CaS0 qUí nos ocu' 
tak6 4 cons iderac ión para apli-
^ fortuno remedio. 
V ^ i :nteresa es, no ya solo el j 
N tamh - Pr0,peridad ¿ c Cuba ' si 
^nsu u l 0'nener beneficios p a r a ' 
^ O a T ^ ainer.cano, así como las ¡ 
















B A R C E L O N A , noviembre 28. 
Dollar 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Riec ib idas p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
' ^ a lnAVert¡do en atluel PaÍ5 sus 
N O V I E M B R E 29 
! Amer. Ag. Chem. 
Otarra 
•p "•'•:>os intereses son a n á l o -
nen Por base la normal oro-1 AmTr l : a r V n d Foundry. 
uuiuiiu Amerjcan Hide Leather. 
i^. * venta en os mercados del Amer' Hide Leat,her i>ref-^ r n ^ j . . mercaaos aei American mternl. Corp. . 




E l mercado local de azúcares crudos 
estuvo inactivo y los oréelos experi-
mentaron cambio alguno cot izándose el N E W Y O R K noviembre 29 
centrifuga de 3.87 1|2 a 4.11. Se ven-
dieron 4.060 sacos de azúcar venezolano 
a un refinador canadiense a 2.10 costo y 
flote en New York representado un des-
censo de unos 15 puntos sobre la últ i-
ma venta anterior. 
Los futuros crudos estuvieron más 
postenldos y lo^ precios de 2 a 6 pun-
tos más altos debido a las compras 
hechas) para cubrir y por parte de ca-
gas comisionistas aunque las llquidacio-
iio.s efectuadas originaron una reac-
ción parcial al acercarse el clerré con 
los precios finales de sin cambio a 
4 puntos netos m á s altos. Enero cerró 
a 2.18, Marzo a 2.19, Mayo a 2.29 y J u -
11( a 2.38. 
No hubo cambio en loa azúcares re-
finados cotizándo»«. el fino granulado 
de 5.20 a 5.30 siendo los negocios solo 
de moderadas proporciones. 
No se efectuaron transacciones en 
futuros refinados y los precios fina-
les no experimentaron cambio alguno. 
Enero Marzo y Mayo cerraron a 5.25. 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
American 
American Locomotive. ^"flahl.. v ! American, bmeiting « e i 
;5. . Uíe8- No es Dosible esnerar American Suger Refg. Co. 
^ S1im IL 1 PoslDle esPerar American Sumatra Tobaco 






a^úca fes, si el 'American Woolen 81% 
4% 
merca 
" Precio de co - . : 
"lii v P^OMlta su venta sin v<«n-1 Atchison Topeka Cta. Fe 
- * V ciia„J , Ven | Atlantic Gulf an.l W ^ t 
«ando d producto comien- Ba,dw,n Locomot^o, . 
P l a z a de N e w Y o r k 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , noviembre 29. — (Por la 
Premia Asociada) . 
Precios irregulares. 
L i b r a s e s ter l inas 
! Baltimore and OhiOi 
/•rmen-i Ecthlhem Steel. . . 
consu Callf0rnia Petroleum. ^ r r"8ear' ^ c a e sobre e 
< 4 , ' r S i o n ; , m e n t e la ^ ^ i . M ñ ^ « : 
> ^ P ^ t 1PreCÍ0S' ^ ^ [ S - c i l ^ S 0 r - C a r Co,' ' % b Hroance la escasez del ar- ChesaP?ake 0hi0 and Ry °or ^ s c z aei ar- Ch Milwñ s L paui com 
" " a parte debe ecb^rsi» a Idem 5dem Preferidas. . 















90 90 % 
32% 31 
97% 98% ¡Cable 
38U 37% i 
56% 55 r _ _ _ „ ^ . 
i 43% r r a n e o s 
120% 123% 1 
31%'Demanda • c 94 
34 ¡Cable 
47 
23% | F r a n c o s be lgas 
37% R e m a n d a * 6.61% 
70% 'Cable c.62 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 dias bancos 
3.95% 








S U R T I M O S : • 
M a t e r i a s P r i m a s 
p a r a t g d a I n d u s t r i a 
• A c e i t e s 
A c i d o s 
t D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a s y Sosas, 
C o l o r e s 
E s e n c i a s 
G o m a s y C o l a s 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s 
e n g e n e r a l . 
Fiéctrica de Stgo. de Ouba. 
Havana Electric, pref. . •., 
Havana Electric, pref. . * 
Elétcirá de Marianao. U 
Nueva Fabric ade Hieio. . 
Cervecera Int.. pref. . . m 
Cervecera Int., com. . . .; 
L<onja del Comercio pref. * 
Lonja del Comercio com. . 
Eléctrica de St. Splritus. . 
C Cut. Cubana, pref. . . 
Compañía Curtidora Cuba-
na, comunes ,.1 
Teléfono, preferidas. > ,„ .. 
Telf-fono, comunes. . . •. 
Matadero Industrial . ..• m <• 
I Industrial de Cuba. . m •« 
¡Empresa Naviera, pref. . Mi 
'Empresa Naviera, comunes.: 
Cuba Cañe, pref. . „ .. ,., m 
Cuba Cañe, com. M M K 1* • 
Cieeo de Avila « • 
Compañía de Pesca, pref. .. 
Idem Idem comunes. . .: 
Union Hisp. Seguros. >, ,. 
s , I d . Beneficiarlas. . lK M ,« 
l nlon Oil Company. . . ., M 
Cuban Tire Rubber, pref. M 
Cuban Tire Rubber, com. , 
Cuiftones Hardware, pref « 
Oulñonei Hardware, com. M 
Manufacturera, pref. . , M 
Manufacturera,k comunes. M 
r.onstancla Copper. . , ,. 
Licorera, pref. . 
Licorera, comunes. .. ,., ,„ . 
(Por la Prensa | perfumerlai pref. . A 
I Perfumería, comunes. . . . 
Ca. Nacional Pianos y Fonó-
grafos, pref j 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes. . . ., 
Internacional r.»»íuros, p . ;, 
Idem idem comunes. . m 
Ca. Calzado, pref. . . •« m m 
Tdem Idem, couuines. . m i * 
Acueducto do Clenfuegos. ,., 
Ca. de Jarcia, pref. . . .: 
Ca. de Jarcia, pref. smds. 
Ca. de Jarcia, comunes. .¡ 
Ca. de Jarcia, com. slnds. 
Ca. Cub de Accidentes. . 
Union Nacional Seguros. . 
Idem beneficiarlas. . . . 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Ca. Urbánlzadora Pa.-»iue y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marianao. com.j 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref. . . . . ,4 























C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
quero el vapor " T o m á s Bea t t i ," con 
¡ cargamento de hielo y pasaje . 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
B A T A B A N O . — S a l l ó p a r a I s l a de 
¡ Pinos, el vapor " C r i s t ó b a l C o l ó n , " 
conduciendo pasajeros y carga ge-
n e r a l . 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banquaros Comaroio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 dlv 
Par>8 3 d|v. . 
Paris 60 djv. « 
Alemania 3 djv 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 d|v 
J Unidos 60 d|v 
Espafta, 8 a. 

















C A I B A R I E N . — Procedente de 
Saigon, e n t r ó el vapor " C a n a d i a n 
L e a d e r " con cargamento de arroz 
•y consignado a L ó p e z y Co. , habien-
y ] do salido el mismo p a r a Nuevitas 
y" j con carga genera l . 
I G I B A R A . — E n t r ó en este puerto 
I el vapor nacional " M a r í a " con car -
ga genera l . 
M A T A N Z A S . — P r o c e d e n t e de T a m -
pico e n t r ó el vapor americano " T a -
mesls" conduciendo un cargamento 
¡ de p e t r ó l e o . S a l i ó el vapor "Munda-
le" para C á r d e n a s en lastre . 
36 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Rafael Romagosa. 
Habana, 29 de noviembre de .1921. 
Andrés X . Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago »odrlsrua«. Secretarlo Con-
tador. 
C A R D E N A S . — P r o c e d e n t e de L o n -
dres e n t r ó el v a p o ^ ' C r e y s t o k e C a s -
tle" con carga general de t r á n s i t o 
para la H a b a n a , 
P R O M E D I O D E L P R E G O D E L 
A Z U C A R 
N U E V I T A S . — D e l Subpuerto T a -
ra fa s a l i ó el vapor " C a l l a b a s a s " con-
duciendo 23,000 sacos de a z ú c a r pa-
r a F i l ade l f i a . 
C A Y O M A M B I . — S a l i ó el vapor 
"John B l u m e r " para Nuevitas en 
lastre. 
S A N T I A G O D E C U B A . — P r o c e -
dente de A r a u b a e n t r ó la goleta ho-
landesa " C h a p a r r a " ; procedente de 
promedios de la plrmera qnlnoena de New Y o r k el vapor americano "Cho-
novlembra hechos por el Colegio ae t a w " nrncprlPTito Wiml^ro-r . «1 
Corredores de esta capital do acuorao lttw' proceaente ele Hamburgo , el 
con la Comisión r inanciera do Azú- Aapor h o l a n d é s "Agammenon;" pro-
car y en vista do las ventas reporta- cedente de Niquero el vapor naclo-
das. por t o d o s ^ c o l o ^ d o j a i s la . na l . .Maruiel Rionda) . . todo3 con car-
teniendo en 
gastos en cada puerto 
H a b a n a 
Primera quincena . M w m m • 
M a t a n z a s 
Primera quincena. 
C á r d e n a s 
Primera quincena. ., m . > w 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena. . 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena. « .1 . m a 
M a n z a n i l l o 
ga general. 
2.014509 : 
No ha habido movimiento en los 
siguientes puertos: C a i m a n e r a , Tsa-
i hela de Sagua, Cayo M a m b í , T u n a s 
j de Zaza , J ú c a r o , T r i n i d a d , Cienfue-
gos, Nueva Gerona , M a r i e l y Santa 
I Prili» ílol Cuy 2.222674 C r u z del S u r . 
2.^8299 
2.063924 
A C U E D U C T O 
d e l S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
( S . A . ) 
E l dia cinco del p r ó x i m o mes de 
diciembre, a las 2 p. nj. en la Nota-
2.164862 . r ía del doctor Conrado Ascanio , ca-
j He de Aguacate n ú m e r o 128, en 
¡ e s t a c iudad, se l l e v a r á a efecto el 
! sorteo de cuatro bonos de la Serie 
2.027986 " A " y cinco de la Serle . " B " , que 
' ~ ~ ' d e b e r á n ser amortizados s e g ú n lo 
P O R L O S P U E R T O S 0 E C U B A , i i ' ^ ^ ™ ^ ™ ¡ S 6 ? ¿ n . 
E l Admin i s trador , 
Narc iso R u l z 
Primera quincena. 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S D E L 
D I A 2 9 . 
M A N Z A N I L L O . — Procedente de 
Media L u n a e n t r ó el vapor " A n i t a " 
en lastre y con pasaje , procedente 
de Niquero el vapor " C a r e n a s " en 
lastre y con pasaje; para Media L u -
n a s a l i ó el vapor " A n i t a " con carga 
y pasaje; para Niquero el vapor " C a -
renas" con carga y pasaje ; para N i -
48005 30 n 
a o o o o o o o o o o o o o o o 
a E l D I A R I O D E L A M A R I - 8 
O N A lo encuentra usted en O 
Q cualquier pobla«'»/»n do la O 










N . G E L A T S & C o . 
A O X J l R , I O 6 - I O S . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
T t n i e m f l s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i t o o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o a d e p ó s t e s e n e a t a S e c c i ó n , 
— p a s a n d o I n t r ¿ s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas ertas operaciones pueder «rfe tuarsc también por correo 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e R o y a l B a n k of C a n a d á 
N O V I E M B R E 29 
u m m 
M ». M m 
H r b a n a . 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 7 5 1 , A - 6 3 6 8 . 
N E W Y O R K , cable. 
N E W YORK, vista. 
M O N T R E A L . vista . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista . . 
L O N D R E S , 60 dias. 
P A R I 3 , cable. . . 
P A R I S , vista, . ,. ,, 
M A D R I D , cable. M 
M A D R I D , vista . . „ 4 ^ „ 
H A M B U R G O . cable. . 14 km m 
H A M B U R G O , vista, éf É m . 
H A M B U R G O (. 
Z U R I C H , cable 
Z U R I C H , vista 
M I L A N O , cable 
S a n t i a g o d e m i l a n o , vist . . 
1 HONG KONG, cable . ,., ,., g 
HONG K O N G . v is ta . Hmm , 
S u c u r s a l e s . 
N e w Y o r k . 





















H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f i O 1 8 4 4 . 
G i r o » l o b r e todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p t g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in inte-
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e tras , d e p a g a r e » y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Información diaria de la Redacclón-aucorsal del DIARIO LA MARÍN A en pudrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S . 
# . | los treinta, mientras que otros son 
L a s i t u a c i ó n d e M o n t e A r r u i L - E p i d e m i a d e g r i p p e e n t r e l o s m o r o s . - A c t u a c i o n d e , ^ Z l l z ^ l 1 ^ ; ^ 
lANÍAlESEI 
Y mire hacia adelante. La edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de años, sino de sa-
lud, estado y poder físico y mental. 
Algunos hombres parecen yiejos a 
los treinta, ientras oue otros soi 
A l i d - e l - K r i n L — D e T e l u á n . — I n c i d e n t e d e s a g r a d a b l e e n T á n g e r . 
Madrid, Octubre 28 so, los Generales Cavalcanti y Fres-neda y otras autoridades. 
En Monte Arruit se han ultimado | La Infanta Luisa desde el Puer-
ios trabajos de fortificación de la i to se trasladó al Palacio de la Co-
aeuada y aunque es de esperar que inandancia donde se hospeda 
?os rTffeüos no asalten nuevamente la. Los jefes y Oficmles de Sanidad 
nolición las obras de defensa son; militar han rogado a la Infanta que 
mucho ¿48 amplias y sólidas que las I visite los Hospitales Docker Jorda-
na y Alfonso XII prometiendo la In 
fanta complacerles 
por su actitud, y en principio pare-1 
ce que sus palabras causaron algún 
efecto en los moros; pero cuando se 
hubo alejado algún espacio aquel. 
Se repitió la agresión. 
Entonces el Ministro volvió sobre 1 
sus pasos y reprendió con más du- j 
reza a los moros, los que ya no man-! 
tuvierón la actitud prudente que i nos enseña que teniendo el cuida-
antes observaran. i do debido en nuestros hábitos, y 
En la discusión intervino un moro j 
viejo que unió su reprensión a la del! 
señor Serrat, diciéndoles que este i 
vida. Tan pronto como una per-
sona no puedo digerir el alimen-
to, se debilita rápidamente; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un sinnúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia ; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. La experiencia 
anteriores. 
A Nador han regresado los bata 
llenes del Rey y Valencia quedando Según parece los confidentes ase-
de guarnición en Monte Arruit los ba guran que Abd-el-Krim reúne fre-
tallones de Isabel I I Andalucía y Bor cuentemente en el zoco a sus partí-
hon Las trobas se alojan en el edi- darlos a los que dice que su propó- era el representante de España, a lo 
ficio de la Compañía Española de sito es no dejar vivo a un español en | cual los muchachos moros contes-
Tolonización y en otros particulares, todo Marruecos y que en las páginas, taren en forma impertinente ale-
La Señora Doña Concepción Lu- del libro sagrado esta escrito que gando uno de ellos que el Ministro 
nue hiia del Teniente General del los rifeños tienen que apoderarse dé | español nada podía contra él por ser 
mismo apellido acompañada de su nuevo de todo el terreno que en el francés pues era sobrino del Baja de 
hermana política doña Rosario Ber transcurso de los siglos les arreba- 1 
naldo de Quiros ha permanecido dos tó España, insistiendo en que en esta 
días en esta posición buscando el ca- guerra recuperaran Granada, Má-
dáver de su hijo el Teniente de Po- laga y otras provincias, 
licía Indígena don Agustín Martínez Esto no obstante Abd-el-Krin no 
Luque sin encontrarle. Esto acen- se fía en absoluto de los moros que cés inmediato en donde había varios 
tua la' creencia de que pueda hallar le rodean, en cuya mente se aferra la franceses que negaron la entrada a los 
se prisionero. idea de Q116 el caudillo rebelde pue-i soldados españoles. 
Se ha encontrado una carta man- de estar en combinación con España | En el café había también un moro 
chada de sangre relatando los úl- asegurando que al menor movimien ¡ protegido de Francia y muy caracte-
timos días de la posición y pidiendo to sospechoso de Abd-el-Krim lo | rizado auti-españolista, el cual co-
la ciudad. 
Acercóse al grupo un soldado del 
Tabor español al cual le fué ordena- i 
da la detención de los moritos; más! 
estos se refugiaron en un café fran-
venganza contra 
fios. 
Los moros ante el temor de que 
Be reanude , el avance han desaloja-
do sus poblados llevándose sus ajua 
res hacia la kabila de Tensaman. 
Los rebeldes han Instalado un ta-
ller de reparaciones en Dar-Drius 
donde tienen reunidas las piezas de 
los crímenes rife- mataran y no dejaran con vida a 
uno solo de su familia. 
Los únicos en quienes el Jefe mo-
menzó a vociferar y protestar con-
tra la detención dando vivas a Fran-
cia y a Abd-el-Krim, cuyos vivas fue 
ro parece confiar es un grupo de su! ron contestados por los franceses que 
fracción compuesto de unos mil qui- había en el café. 
nientos hombres a pie y trescientos 
a caballo. 
En la zona de Tetuan continúa la 
presión del enemigo sobre las posi-
Ante el cariz que tomaban los 
acontecimientos nuestro Ministro se 
retiró de aquel lugar, reiterando la 
orden de detención a los soldados. 
Artillería Inutilizadas por falta de cienes establecidas en la Costa de Estos quedaron allí hasta que sa-
cierres u otros desperfectos. Los Gomra. | lieron los moros procediendo a su 
obreros indígenas están dirigidos por Se tiene noticia de que la harca ha ¡ detención y conduciéndolos a la Al-
un moro argelino que estuvo traba- recibido refuerzos. Para socorrer a cazaba, 
jando en una fábrica de cañones de una de las posiciones, el Coronel Gas 
Francia durante la guerra europea, tro Girona embarcó con refuerzos y 
Según noticias de unos prisioneros desembarcó en la posición atacada, 
llegados de Dar-Drius entre los mo- Él enemigo es muy numeroso pero 
ros se ha declarado la epidemia de hasta ahora se le contiene. Sin em-
grippe. bargo la situación se ha agravado y 
' Esta enfermedad hace terribles es los convoyes se hacen con mucha di-
tragos entre ellos y mueren mu- ficultad. 
chos diariamente. Se cree que esto Las fuerzas que formaban la co-
obedece a la gran cantidad de muer- lumna Marzo y que tan brillantemen 
tos sin enterrar que tenían próximos te rechazaron los primeros ataques 
a sus posiciones. de la harca son un Tabor de Regu-
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION PRIMERA 
LESIONADO 
Se cayó de una escalera, José Fer-
nández, vecino de Tejadillo número 
12, causándose graves lesiones en la 
con el uso adecuado de un purifi-
oador y reconstituyente como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto qué se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hi pof osfitoa 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, a^uda a la digestión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. EIDr. JorgeLe-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, 
dice: ^He venido empleando la 
Preparación de "Wampole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do fué introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxito para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Sa sabor agradable la hace 
una medicinado inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." Es excelente en todo el año. 
De venta en todas las Farmacias. 
SECCION CUARTA 
LECCION PRACTICA 
Anacleto Mayer García, vecino de 
Rodríguez 71, fué asistido en el cuar-
to centro de socorros, de la fractu-
ra de los huesos cuadrados de la 
nariz, lesión que le causó su pro-
fesor de boxeo en la Academia de 
dicho sport, sita en la calle de Mi-
lagros, al enseñarle cómo se dan 
las trompadas. 
El hecho según declaró el lesio-
nado fué casual no siendo intención 
de su profesor al que sólo conoce 
por "El Americano," causarle la le-
sión que presenta. ^ 
SE CAYO DEL COLUMPIO 
Al caerse de un columpio en su 
domicilio, Victoriano de la Llama 7, 
(Víbora), se produjo la fractura gra-
ve del húmedo derecho el niño Ma-
nuel García Aisa. 
Fué asistido en la casa de soco-
rro de Jesús del Monte. 
OTRA CAÍDA 
Rafael Grenet Calvo, de 10 años 
de edad y vecino de S. Martín 18, 
se causó la fractura grave del hú-
mero derecho, al caerse en un pla-
cer que existe al fondo de su domi-
cilio . 
A c a d e m i a C a t ó l i c a . 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Hotel Telégrafo 
Entraron ayer: 
Luis F. Salazar, de Santiago de 
Cuba; Pedro M. Hernández, de 
Cienfuegos; Juan A. Hernández, de 
Cíenfuegos; R. Fajardo, de Bayamo; 
Eduardo Tomé, de Camagüey. 
Hotel Inglaterr» 
¡Entraron ayer: 
C. R. Croper, de San Francisco; 
!0. K. Willams,> de Cienfuegos; Lu-
doif Elsemaun, de New Orleans; C. 
R. Moon, de Baton Rouge; J. Smith, 
de Sherman, Texas; E. W. Dudley, 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
La ciencia revela que el Aceite 
de Hígado de Bacalao es una 
fuente prolífica de vitaminas y 
que su uso hace crecer el niño 
normalmente. La 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta del Aceite más rico 
y puro de Noruega, nunca 
falla en su misión de 
nutrir y fortificar. 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de S c o t t , 
—— Scott & Bown*. BloomñeM, N. J. —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
(manca ntaiaTn 
p a r a I N D I G E S T I O N 
MMk 
l a a s p i r a c i ó n t a í T T " . 
t i empos modernos 
Y t r a b a j a r poco ganar 2 ^ 
B. F. Lester, de Jacksonville; doc-
tor C. M. Sandusky, de Jacksonvi-
lle; Doctor J. M. Smith, de Bo^ch, 
Va.; Doctor J. Picot, de Little, N. 
C ; doctor C. M. Buck, de Porst-
muth. Va; doctor W. C. Dozier y 
de New York City; L. A. Adams, de señora, de Ocola, N. C.; doctor W 
Indianápoles; R. H. Thomas, de c- Ferry y señora, de Homelet, N, 
Hambürg; H. A. Rodríguez de New G-'' doctor G. S. Waltkings, y se 
York; 
York. William F. Siebert, de New 
Hotel Pasaje 
HURTO AL DR. REMIREZ 
El Dr. Oscar Remírez Andrés, 
Los moros están muy alarmados lares dos Compañías del Tercio, el I J i ^ ^ 
pues se creen que es una maldición Batallón de Saboya al mando del,'rros> 
por haber hecho la guerra a España. Teniente Coronel don Raimundo Gar 
Los convoyes a Tizza siguen ha- cía, tres columnas del batallón de 
ciéndose sin novedad a raiz de la úl- Llerena, Policía indígena de la Me-
tima operación que dirigió el Coman halla Jherifiana, Escuadrón de Re-
dante General de Melilla. guiares de Caballería de la Policía, 
Varios de esos convoyes, de trein- una Batería de Montaña y elemen-
ta y tantas acémilas, han ido custo- tos de Sanidad y de Intendencia. 
diados por el Teniente del Regimien Los prisioneros hechos por núes-1Notario, en Cuba 29, le robaron 
to de España don José Gestal, con tras tropas han sido enviados a Me-i prendas por valor de 280 pesos 
un sargento, un cabo y algunos sol- lilla. 
dados de la Policía Indígena. Se En Tánger ha ocurrido un desa-
puede comparar ladiferencia de esto gradable incidente que rebela el es-
tado de ánimo existente. 
Estando paseando por una de las 
calles el Ministro de España don 
Francisco Serrat, en compañía del 
observa en la representante de Portugal, vieron aicreta Sr' Amador P. Rivas, cum-
dos moros de unos quince a dieciseis ;pliendo órdenes del Segundo Jefe, 
LESIONADA 
nada casualmente a l transitar por 
Virtudes y Padre Várela, cayéndose 
a l suelo. 
Fué asistida en el Segundo Centro 
d r n u n c i r a r j r z g a d r q u e ' d e r b u í e t é ^ 6 Socorro y 86 f r a C t u r ó l a p ie rna -
Entraron ayer: 
Teodoro Estonle, de Florida; Me 
Arca Jr., de Manzanillo; Aurio Ar-
María Herrera Castro fué lesio- teaga, de Camagüey; J. M. Leiseca, mes de Elmira; Mrs María Herrera castro, rué lesio de Sagua. Mr- y Mrs Millaf de Flo. de Elmira; Doctor J 
ñora, de Oxford N. C; Doctor W. 
Eugleton, de HaVtville, S. C ; doc-
tor Stevant, de Monroe, N. C ; doc-
tor R. Manson, de McKnney, N. C. ; 
Doctor B. R. Jucker y señora de 
Richmond, Va; Doctor "VV. L. Wood 
y familia de Elmira; Mrs. W. B. 
Westcot, de Elmira; Mrs. J. S. Ja-
H. C. Marks, 
H. Miller, de 
recordando que uno de los aprovi-
sionamientos de Tizza tuvo que ir 
acompañado de más de quince mil 
hombres. Revela ello el grado de 
tranquilidadq ue se 
eona de Beni Slcar. 
Ide su hermano Claudio, Abogado y 
SECCION SEGUNDA 
POR EXPENDER SELLOS DEL 
TIMBRE 
El Sub-Inspector de la Policía Se-
PROCESADOS 
Ramón Martínez Basalló, (casum-
bambé) por infracción del código 
postal 300 pesos de fianza. 
Luis González Luis, por cohecho, 
100 pesos. 
rida; A. C. Lacerio, de Cárdenas; Cros Hill; Doctor Hartzoy y familia 
P. Suñé, de Guantánamo; A. Me- deOlarS. C ; Mrs. Kealey, de Olar, 
diano, de Cárdenas; Lakin Ama, de S. C ; Miss Rizen, de Olar, S. C ; 
New York; Chas Fousend, de New Mis3 Green, de Olar, S. C ; doctor 
York; M. J. Me Sullan, de New J- B. Curtís y señora, de Olar, S. 




C ; doctor A. O. English y señora, 
de Polmell; doctor F. M. Me Duffy, 
de Manatte; Doctor H. O. Sparks, 
y familia, de Redmont; doctor F. 
E. McBride y señora, de Rochmond, 
Fa; Doctor Won Brady, de Ocola; 
Mr. y Mrs John Ross, de Mem- doctor E. G. Lindner, de Ocola; doc-
phis, Tenn.; A. A. Lawder Jr., de tor R. V. Lace, de Akron; doctor 
AMPLIANDO INFORME IChicago; . . . J. Marshall, de Chi |cago; J. E. Reid, de New York; 
„ . . . i„ • * j i Mr. y Mrs. Harold Mayer, de Me-
. ? ^ ? ^ n . d ^ ^ a n d a ^ i e ^ l l e „ 1 l6: ridian. Miss.; L. H. Arnold, de ñor Juez de la Sección Primera, ha 
la madrugada del jueves la Infan- un grupo d omic'hachos españoles, 
ta Luísca acompañada del Duque de legando a maltratarlos con unas 
la Victoria. porras. 
En el muelle esperaban a la distin Intervino el Representante de Es-
guida viajera el Infante don Alfon paña recriminando a los indígenas 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAÍZde CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado p o r los m é d i c o s de las c inco par tes del m u n d o p o r q u e 
toni f ica , d i S i l n w y a b r e el apet i to , cu rando las moles t i a s del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
ummmumman&mmmmauumummmnmmBumuuummumumaum 
P l l R S S T I N 3 SA,Z DE GARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
A V I l M n 1 l l l n , conseguirse con su u»o una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinai.se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
Flkins, West, Virginia; A. G. Ham A bordo del vapor correo llegó en anos que trataban de amedrentar a se Personó en la bodega sita en Suá- rendido un amplio informe el detec- '•^•:>""", r ' - ^ *rez y Diana, número 139, propiedad f?na70 "n £ t io rx̂ o TjT io mack, Jr., de Richmond, Va.; San Hn Troia„M„ Ai,ro^, C A I Z , „ tive Aquiles Pérez de la Osa, de la frt soffnn rio n w w n r , s n • w de Valentín Alvarez Suárez, y pre-
inspección. 
Resulta que el Teniente del Ejér-
cito Nacional Carlos Montero, de la i 
Administración Militar y destacado ! 
en el Cuartel de "San Ambrosio", 
adquirió varios sellos del Timbre 
Nacional, en esa bodega, que apare-
cen ser falsos. 
Declara Valentín Alvarez Suárez. 
que él acostumbra a comprar los 
sellos del Timbre en la Zona Fiscal, 
encargándose de ello, el soldado 
'Enrique González, cuando va al co-
rreo, que ignoraba fuesen falsos. 
Ingresó en el Vivac señalándosele 
fianza de 300 pesos. 
Secreta, sobre María Habert, fran-
cesa, vecina de Gloria 7, procesada, 
y le exigen 1,000 para gozar de l i -
to Sottile, de Charleston, S. C. ; M 
S. Sullivan, de Charleston, S. C. 
Hotel Plaza 
R. Fajardo, de Bayamo; 
I 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 i í . H a b a n a -
U n i c o t R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a x a C u b a . 
SE OCUPAN SELLOS FALSOS 
El detective de la Secreta, Aquiles 
Pérez de la Osa, después de activas 
diligencias, practicó un registro en 
la habitación de la casa Alcantarilla 
número 3, domicilio de Ramón Ro-
dríguez, por tener confidencias de 
que ese individuo guardaba gran 
cantidad de sellos del Timbre falsi-
ficados. 
El registro no dió resultado, pero 
declaró Ramón Rodríguez—al cual 
se le ocuparon 64 sellos de un peso, 
el día 28—que él había comprado 
sellos por valor de 3 00 pesos y ha-
bía vendido algunas partidas a los 
señores Lorenzo Vidal, F. Larauce, 
de Prado y Genios, y Obrapía 70, 
respectivamente, y que ignoraba que 
fuesen falsos dichos sellos. 
El Rodríguez ingresó en el Vivac. 
Auxiliaron al detective Pérez de 
la Osa, el detective Sampé y el vigi-
lante Inastilla. . 
Informa el detective que es cierto, 
que la procesada se dedica a la trata 
de blancas; que ha montado una 
oficina en París, para seducir a las 
mujeres y que últimamente en los 
vapores "Infanta Isabel" y el "Al-
fonso X I I " llegaron varias francesas 
que están detenidas 
Se ha comprobado la actuación de \\£ ¿T" ¿aííiTle New^OrleansT J 
la Hebert, y la de una tal Susana 
G. B. Motz, de Akron; L. A. Smith 
de Akron; doctor W. H. Boru y se-
ñora, de Chicago; Doctor James R. 
Rogers, y señora, de McRal, Fia; 
doctor J. Monroe y familia de Shep-
ford; Miss Lula M. Hanson, de Shep-
ford; doctor Alonso Miyers, de Char-
lotten, N. C ; doctor F. C. Thomp-
son, de Collsson; doctor Wm. B. 
Bfmlth y familia, de S. C ; doctor 
C. D. Evans y señora, de S. C ; 
doctor doctor N. M. Johnson y señora, de 
El Padre Vaz'que? m . 
formidad con la ^ • mostró st, 
consideraciones exnn ^ ' ^ ^ de!"1-
üor Villamil R S S a s el'*5 
4e que el salartoju C0Ó ri8U ^ 
el más conveniente a í ' decoro8o7 
que resistirá sin ^ l ^ h T ^ 
ataques; el sistemf ^ to to1os 
en cierto modo a TxtQ amai0s 
evita los abusos ̂ ^ 0 ^ obr^ 
s no quita todos los L f ^ 
'algunos; se declaró pa?tii 8 ^ i 
:minó estimando neces^ario ? te 
vención del Estado la 
obrera como el más eficat 
Ide las diferencias en re J f 6 ^ 
T obreros. lTQ Patronos J 
j El segundo turno in „ 
1 señor Juan Isern Péri, C°nsuinió el 
c re tóa la ParticipacS ̂  se con! 
«cios en concepto dp 0 los W 
complemenflria del jo?^/"0^ 
¡zando en que consistía f",1, ana« 
I Pación y exponiendo 0s v 
fmes que persigue; j S / ^ r o s 
beneficio que a los nhrf exigllo el 
y reducido el « Z e t ¡ Z V ^ Í 
¡flciados pues dichas pa^'03 ^e-
I generalmente las reciben ' PacÍ0Iles 
|más antiguos y m&s hábiIe?P0b> 
|bor; expuso razones con t r i la Ia-
I univesalidad del Pian( a la 
'debe ser impuesto P¿r ?a wma ̂  
ría administración del Estl0por 
algunos de los fracasos obtenlCÍtó 
su implantación, y señalrt ^ 08 6,1 
rías dificultades con que ^V3 ' 
j tación tropieza. u adaP-
1 El padre Vázquez contestó « 
tos razonamientos haciendo vQ es-
la distribución de los " que 
be hacerse extensivl íne ^ f 
obreros por medio de deleeX 05 
tendrían a su cargo^íír J 
¡ tía a que cada uno se había L T 
acreedor; que no por pemL6?0 
¡fuera la gratificación I T H ^ 
ble pues siempre remediaría alguna 
necesidad o crearía alguna satS 
ción; que ciertamente han abundado 
los fracasos a pesar de la proteT 
ción que al pial le ha prestado el en 
bierno en algún país de Europa % 
que en las pequeñas industrias ha 
podido comprobarse que este sistema 
ha dado buenos resultados. 
I El doctor Villamil habló nueva-
mente para exponer las razones que 
I han tenido los obreros para no in-
sistir en la adopción del plan de par-
i ticipación y para abogar por una 
¡ buena propaganda tendente a mora-
i lizar cristianamente a las m̂saa 
i obreras. 
j El padre Vázquez se extendió en 
i la última de estas recomendaciones; 
j objetó que no debemos sugestlonar-
j nos en absoluto por el clamoreo de 
cierta parte de lo obreros que en lu-
! gar de laborar por el beneficio so-
i cío social se dejan arrastrar por 
tendencias revolucionarias y terminó 
haciendo ver las ventajas que repor 
tarán a los obreros los contratos co-
i lectivos de trabajo, 
i Siendo avanzada la hora el se-
! ñor Rector, doctor Aramburo, sus-
' pendió el debate que será continua-
j do en la sesión de 9 de diciembre 
¡próximo. ' 
L A S MUJERES TAMBIEN 
SUFREN 
F. Soto Izquierdo, de Bayamo; Ma-
nuel Gómez Valle, de Cienfuegos; 
L . E. Hernández, de Cienfuegos; 
Roque Garrigó, de Cienfuegos; doc-
tor F. Rodríguez, de Santa Clara; 
W. C. Archibel, de New York; Ma-
rio L, 
Durbam; doctor E. P. Lacey y se-
ñora, de Bessen; J. G. Tagarro y 
familia de Hershey; doctor J. M. 
Buck, de Chiefhurgeon; doctor J. 
W. Palmer, de Chiefhurgeon; Mrs. 
Bonfield, de Tampa; Julios Rubbin-
ción. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
PROCESADO 
Antonio Ron y Otero, 
fianza de 300 pesos. 
por robo. 
SECCION TERCERA 
SE LE PERDIO LA NIETA 
Ramona Urbina Palleyro, de Gua-
ne de 50 años, vecina de Estrella 
17, se lamenta de que su nieta, la 
huérfana de padres María Luisa 
Lugo y Urbina, de 17 años, salió 
de compras con su herhianita Olim-
pia, y regresó al hogar solamente 
Olimpia, temiendo que ocurra algu-
na desgracia a María Luisa, la cual 
no ha aparecido aún. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
C A R N E L I Q U i f l A 
de Montivid *o 
V I O 0 R Y F U E R Z A 
Murphy de New Orleans; Be- son, de Boston; doctor A. G. Ead-
J. dy y señora, de Jacksonville; doctor 
¡Me Donald, de New Orleans; Mrs. G. S. Futz y señora de Buttenvith; 
como fomentadoras de la prostitu- Francw Boben> y famüia, de Cien- doctor A. W. Winder, de Saoh Ga; 
(fuegos; J. D. Lombard, de Cien- doctor J. H. Smith, de Millins; doc-
fuegos; doctor J. D, Panlagua, de tor H. K. Murphy, de Millsburg; 
¡^Chicago; Felipo'Dulgaides, de Cárde- Joaquín Quintana de Matanzas; doc-
K1WA y anuncíese en el UIAK1U utjnas; Manuel Menéndez, de New tor W. W. Fennell y señora, de Bor-
LA MARINA York; Fred Lochman, de New York; khill; doctor Franck Eskrindge y se-
iñora, de Atlanta, Ga; doctor B. M. 
SSkfe ¡Ferrell, de Richmond, Va; doctor 
^ M. Strongy y señora de Charlotte; 
doctor R. D. Ross, de Woderstore; 
¡doctor J. M. Smith y señora, de 
jRolond; doctor W. C. Powell y se-
ñora, de Pittsburg Va; Doctor W. 
Lowag, de Cortville; doctor W. C. 
¡Guffing, de Cortville; doctor J. R. 
Gamble y señora, de Lincoltn; doc-
tor A. G. Fort, de Atlanta, Ga; doc-
Itor A. R. Benedit, de Birgningham; 
doctor M. D. Brensoa, de Bordville; 
doctor H. F. Kinsman y señora, de 
Homelet; doctor S. R. Brittingham 
y señora de Portmonth; doctor F. 
C. Johson y señora, de Lumbeton; 
doctor J. O. Me Cleland y señora, 
de Matton; J. H. Longh y familia, 
de ondres, Inglaterra. 
Hotel Perla de Cuba 
Entraron ayer: 
Lascasio Zaballa, de Trinidad; Jo-
sé Guerra, de Colón; A. J. Edmans, 
del Norte; W. C. Miller, del Norte; 
A. F. Walker, del Norte; Alex StMa-
rie, del Norte; Hubert Trielle, del 
Norte; Ramón Guzman, de Ceiba; 
Luis Meroz de San Francisco; Sixto 
Duarte, de Mangas; Conrado Ladrón, 
de San Luis. 
Hotel América 
Entraron ayer: 
Angel Pérez Agreda, de Sancti 
Espíritus^ Antonio M. Entenza, de 
Cienfuegos; Mrs. G. Love, de New 
Orleans; John Sloan, de Estados Uni-
dos; L. F. Richardsou, de Chicago; 
C. Mathews, de Cliicago; A. Eliza-
beth Guistwhite, de Estados Unidos; 
Clara B. Feiser, de Estados Unidos; 
Esther D. Feiaor, de Estados Uni-
dos; A. Muxó. de los Palacios; Ra-
món Pérez, de Bahía Honda; Belar-
mino González, do Güira de Mele-
na; Benito Rem<MllüS, de Güira de 
Melena; Antonio Hernández, de Ar 
temisa. 
F a b n c a d a c o n l a m e j o r m i n z a n a d e 
A s t u r i a s , d e l i c i o s o f t o i u c t o p r e f e r i -
b l e a l c h a m p a g n e , r e c o m e n d a d a p o r 
t o d o s i o s m é d i c o s d e l p a í s p a r a c o n -
v a l e c i e n t e s , e t c . 
C 8993 alt. 4d-4 
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LA vida moderna es muy di fia X las mujeres también sufren consecuencias. Muchas d el s 
Be encuentran en una VO^on m ^ 
gustiosa que se ven ob gad s ° 
soportar el quebranto de sa ud 0 
abandonar el trabajo de q ^ S d a , 
Sufren vértigos y dolores de esp 1 J 
síntomas inequívocos de desordenes 
^Necesitan en este caso abandonar el 
trabajo, buscar el descanso ê  ^ 
fresco, el sol y la alegr a. rean ^ 
organismo y tomar una ^ 
vigorice sus ríñones, y rc8u 
normalice sus fu"cl.onf • tnrna y obs-
El excesivo trabajo trasto na y 
taculiza el cumplinuento de ̂  ^ 
dades de la mujer y • nes re-
trastorna también sus función 
nales. r . - para 
Las Pildoras deJosteJ it ^ 
Ríñones son un poderoso s 
la naturaleza, . J 0 ^ ^ purificaci » 
débiles y contribuyen aja V u 
de la sangre, tan necesaria P 
buena salud. c,,,,. avudan a 1 
Las Pildoras de ^ Míticos. ^ 
mujer en sus ™omf ̂ nquilidad / 
comunican fuerza y de as 
hacen desaparecer os ^ ^ 
enfermedades renales taies 5) 
lores de espalda, desord^ 
hinchazones hidrópicas, ooi 
ticos y tensión nerviosa d j „d 
Las Pildoras de Fostjrn 
resultado admirable en 
dades más g ^ Y f j f 6 ^ ga y f . ^ inflamaciones de la ve^ ^ ^ riñones mismos, e l u ^ ; l a ^ 
uso de esta mar 
venía ín'todas ^ ^ ^ ¿ e ; 
o l í nuestro folleto s o b ^ 
dades renales y se io c 
lutamente gratis. c0; 
^ FOSTER-McCLELLA* 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o o i 
La Prensa Asociada es la que po-
.-p el excluslTo derecho de utilizar, 
nara reproducirlas, las noticias ca-
Sfegráflcas que eu este DJARIO ae 
Dubliqu«" asi como la ínformaciÓQ 
local que en el mismo se inseit . DIARIO DE Para cualquier reclamación en el ser-vicio del periódico en el Vedado, llá-mMe al A-6201. Agencia en el Cerro y Jesús del Monte Teléfono 1-1994 
S E G U N D A S E C C I O N 
C o n g r e s o d e c o r p o r a c i o n e s . 
(Viene de la primera) 
vi doctor Alzugaray expuso los 
egresos de nuestras vías de comu-
l a c i ó n con los siguientes datos: E s -
11 ñ tenía construidos solamente en 
£ ha 256 kilómetros de carretera. 
to nrlmera intervención cnstruyó en 
^ps años 9 8 kilómetros; bajo el go-
^¡rno de don Tomás Estrada Palma 
4 años y medio 23 8 kilómetros y 
eDpdio- la segunda Intervención cons-
fZvó 600 kilómetros y medio en tres 
ños y medio: bajo el período del ge-
pral José Miguel Gómez, en 4 años, 
? n kilómetros; en el del General 
Unocal, en los ocho años de gobier-
n 429 kilómetros y medio. E n to-
fai 2 240 kilómetros cantidad muy 
¡.pnueña en su conjunto para servir 
uien los intereses de la nación, por 
¡o cual presentó la moción anterior. 
Angel Garri 
Este delegado presenta esta adi-
C10lo Que se estudie por la Secre-
taría de Agricultura Industria y Co-
mercio la conveniencia de imponer 
«n tributo extra a todoo los ganados 
sacrificados en los mataderos de la 
República, cuyo tributo se destinará 
exclusivamente para subvencionar 
en la forma que se acuerde a aQrxs-
\us entidades que científicamente 
obtengan de la res todos los produc-
tos que puedan ser extraídos. 
2o. Que se tomen las medidas ne-
cesarias para que en el más breve es-
pacio de tiempo posible los principa-
fes Mataderos de la República ten-
gan instalados el convenientísimo 
sstema de refrigeración para las 
carnes. 
So. Que se estudie la manera de 
establecer anualmente "Ferias de 
ganado en todas las capitales de Pro-
vincia, con objeto de estimular el fo-
mento de las razas buenas en la .ga-
nadería. 
4o. Que en esas ferias también se 
conceden premios a los mejores 
ejemplares de aves de corral, a base 
de que el poseedor de esas aves de-
muestre que se dedica extensamente 
al fomento de la avicultura. 
5o. Que por dicha secretaría y de 
acuerdo con las Cámaras de Comer-
cio se estud'Ie la cantidad 'necesaria 
de artículos de primera necesidad 
que son consumidos en cada región y 
que puedan ser producidos en Cu-
ba, dictándose las medidas conve-
nientes para obligar a los agriculto-
res e ingenios a pro3ucir las cantl 
dades que se estimen necesarias pa-
ra dichas comarcas, teniéndose muy 
en cuenta al hacer la distribución, la 
íaciliü'ad en el transporte de los fru-
tos hasta los sitios donde hayan de 
consumirse y desde luego las canti-
dades que deban ser obligatoria-
mente sembradas en cada una de las 
regiones para abastecer el radio que 
cubran." 
Adolfo Cabe! o 
Presenta esta proposición: 
"Que este Congreso acuerde soli-
citar de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo, que se promulgue una Ley 
que obligue a los Consejos Provin-
ciales y Ayuntamientos de la Repú-
blica a consignar en sus presupues-
tos y a emplear realmente el veinte 
y cinco por ciento de sus ingresos en 
el arreglo y construcción de vías de 
comunicación, con especialidad los 
caminos vecinales; estableciéndose 
severas penas para todos los infrac-
tores de la propia Ley. 
Penníno 
Esta congresista es opuesto a to-
do nuevo impuesto y presenta la si-
guiente moción: 
Los Congresistas que suscriben, 
se oponen al Artículo lo. de la en-
mienda presentada por el señor An-
gel Garri, creando nuevos impuestos, 
aunque estos sirvan para estimular 
la intensificación de cultivos meno-
res o industrias ganaderas. 
Por lo tanto, proponen, que este 
Congreso no recomiende la creación 
de nuevo impuesto, ni directo, ni in-
directamente por el Estado, ni tam-
poco como medio de proporcionar 
subvenciones a Empresas, Corpora-
ciones o Entidades. 
Debatiéndose la cuestión agrícola 
comprendida en el tema Primero, los 
señores L . M. Pérez, F . J . Fariñas y 
N. Capilla, presentaron la siguiente 
«nmienda. 
í os Delegados de la Cámara de Co-
mercio de Ciego de Avila 
Los Delegados que suscriben tie-
nen el honor de proponer al Comité 
Reclamaciones para que se sirva 
^nerlo en cuenta. • 
, "Que como punto fundamental de 
« Política agraria cubana, se acome-
ta Por el Gobierno de la República, 
ôn un plan bien estudiado, para su 
eauzación en un período de años, el 
eparto de las tierras apropiadas pu-
ncas o privadas, y no dedicadas ya 
cor, f̂ f productivos, de suerte que se 
instituya la pequeña prooledad ru-
re^KM^10 base del mejoramiento y 
cin« , . ióri de la economía na-
°nal. bien entendido que júnta-
le hIk C^n la Posesión de la tierra se 
cur^ ffaciIitar al agricultor los re-
de i ieros y dPT11ás nWios 
la p o t a r l a , y la enseñanza agríco-
ía ijue el progreso moderno deman-
rezLapfiíman los señores Marino Pé-
» J . Fariñas y N. Capella. 
E l segundo tema 
^e^Jí1*1*1? eI tiemPo correspon-
secun î̂  4primer tema se entró en el 
eXplot»Mema: Ponencia sobre la 
senta ^ ^ e r a , en el que se pre-
sera o,™ vanedad de la riqueza ml-
^des nn q"e Se cuenta, y las díficul-
El inf lmpiden su explotación. 
d{stico^ i0rme prueba con datos esta-
l l a w lPIoducci6n obtenida y se-
extraccirt 08 de intensificar la 
^nos y aProvechamiento de al-
de exnwnerales y ^ imposibilidad' 
Anunciados mucho3 ^tos mineros 
ni ^dSJí!!d'ie Presentara enmiendas 
qile dió w Se p^só al Tema 7o. al 
. En ¿1 t^lUra el señor F- Gastón. 
50r A n J i paron Participación el se-
^ n f a c ü m ^ " 1 , P^poniendo que se 
P.articular^ 8 POr el Estado a los 
C!0 y favnrl Para ^ o t a r el r.ego-
c,al ^orecer el desarrollo comer-
muelle de la "Port Havana Docks 
Co." y muy favorable a los intere-
ses genepales el de la "Havana Cen-
tral" para la entrega y monta de 
mercancías. 
Y el señor Julio Blanco Herrera, 
ofrece presentar una enmienda so-
bre la construcción de muelles por 
el Estado, evitando las concesiones a 
los particulares. 
Garrí, habla de las tarifas, de los 
fletes que son los culpables de la ca-
restía de la vida, y que de los perjui-
cios que irrogan tiene la culpa el 
Gobierno por no dotar al país de una 
legislación adecuada. 
A propuesta del señor Alzugaray 
se acuerda proceder al nombramien-
to del Comité de Resoluciones, que 
quedará pendiente en la sesión pre-
liminar. 
Designación del Comité 
Por unanimidad fueron designa-
dos los nueve miembros que han de 
integrar dicho Comité . 
Resultaron aclamados por el co-
mercio los señores Carlos Alzugaray, 
de la Asociación de Comerciantes; 
Adolfo Cabello, de la Cámara de Co-
mercio Italiana; Luis E . Hernández, 
de la Cámara de Comercio de Cien-
fuegos. 
Por la industria, el señor Francis-
co Ĵe Paula Machado, de Sagua; Ju-
lio Blanco Herrera, de la Represen-
tación de Holguín, doctor Fernan-
do Sánchez de Fuentes, de la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos. 
Y por la agricultura Walfredo Ro-
dríguez, de la Cámara de Comercio 
d'e Camagüey; Luis E . Mazaurrieta, 
de Santiago de Cuba y Manuel Alon-
so Ampudia, de Ciego de Avila. 
Y para suplentes: por el comercio 
los señores Mauzine, Dulzaides y A. 
Antón. 
Industria: Avelino Pérez, M. Gal-
do y M. Morales Díaz. 
Agricultura: Capella, doctor Car-
los de la Torre y Vicente Soler. 
Siendo las 12 y 30 se suspendió la 
sesión de la mañana. 
no es creíble que exceda de 150 mi- capital invertido, por el progreso 
llenes de tabacos al año, y esa can- que representan en el desarrollo m-
tidad es a todas luces escasa para dustrial, y por el aumento que sig-
asegurar la prosperidad de la indus- nifican para la riqueza del país 
tria, ya que en los. demás merca-
dos, por no ser modificadas sus con-
L A SESION NOCTURNA 
Conveniencia de la Federación Na^ 
clonal de las Cámaras de Comercio 
A las ocho y media comenzó la 
d l t M T T d ) A L ( L A M M I L I M ) 
g l F i l J E í S a j 
Washington, Noviembre 26. . dir con prontitud a apagar un incen-
E n la ciudad de Newark, que aun-I dio, debe tenerse en cuenta la vida 
Estas luchas, como inspiradas y; 
- sostenidas por los hombres, anima- sesión, con el tema X V I , que trata i 
diciones el consumo de nuestros ta-: das por la pasión, estimuladas por el de la conveniencia de crear l a * eue-
bacos y cigarros no sería aumenta-1 amor propio, han perdido su carác- ración Nacional de Cámaras de ^o-
do j ter económico y social para conver-j mercio. 
Para que la prosperidad de la In- tirse en frecuentes choques de odios E l señor Garrí, habló de la ponen( 
dustria sea efectiva, para que su y rencores concentrados por la cons- cía de la Cámara de A m é r e l o üe; ^ ^ transeúnte, tan respetable, o 
desarrollo ser notable, es ncesario tante propaganda de los que, inca- Santiago de Cuba; manifestó que ^ e y ai i más aue las propiedades amenaza-
que la exportación de sus productos paces de construir una sociedad nue'defendía la Federación por creer sey es un hamo de Nue^a Y o r k \ a M ^ f ' J r ,a^1 P ^ . , 
siquiera alcance las cifras que al- va sobre los cimientos de la exis- que solo la organización les permi- acudir los bomberos a apagar un in-1 das por las llamas, 
canzó la de tabacos en 1906, que. tente, solo aspiran a demoler,, re- | t lr ía constituir una fuerza efectiva; cen(iÍ0)' qUe apagaron dos de ellos» Después de leer ese comentario, 
pasó de 200 millones, y para ello, moviendo los cimientos con sacudi-i se excusó de leer la ponencia, por ^ ^ extinguidor qurmlco, y sola-1 hace pocos momentos, he sentido 
si no se obtiene por otros medios la ' das periódicas para hacer imposible;creer que todos l legados que deonerfectos por valor'pasar bajo mi ventana los carros ro-
reducción de los derechos de Imoor-1 toda organización. .asist ían al Congreso la conocían; la- mente causo aeoperieccob pui v«iiui y ai j K^^i.o^a loa 
tacTn ^ Con una visión clara y amplia ) mentó el malestar que impera en las de $25. chocó la bomba con un tran- hos de los jefes de los bomberos, las 
tos en Inglaterra Francia. España, ' del problema, dice la ponencia de la , clases comerciales, malestar tan hon víaj y un Carro euxiliar le pasó por pesadas máquinas de extinguir in-
do que algunas corporaciones no eiic¡ma a un transeúnte. E l total de 1 cendios, los carros de materiales y 
están allí representadas por no po-, 
der pagar la cuota. 
E l señor Adolfo Cabello 
Chile y otros países, y restringen i Federación Patronal de Cuba 
su consumo, .«s'alándolo en algu-I Estamos pasando un período de 
nos casos, como sucede en Chile por ^ transformación social que, bien pue-
causa de los últimos aumentos, no de Presentar un cambio completo en 
hay otro remedio nara lograr esa la estructura de la sociedad, y es 
finalidad que el de concertar trata- n.atural q1ueT^dl ̂ n!'a?ÍÓ1?A 0bede' 
a nn üe asegurar los deneticios aran ¡uil sentldo iiberai, dando a la socie-
^ L o T c o i i g r ^ s t a s aplaudieron la poidad garantías de ordea ^ de ^ s t l - Cuba h a T l ^ d o arummo límite del biesen perdido la vida, 
nencia y Mr Houstn. preosidente, jIuy poco hemog hecho para evi. 
de la Lmón dió las gracias pr ello. tar la perturbación de las industrias 
Tiene la esperanza de que este nue- al sentirse entre nosotros el eco de 
vo esfuerzo que realiza la Unión en log hechos de otros países donde las I sa8 suPeriores a 
los heridos fué de media docena. | de personal, y aunque el horrible es-
Afortunadamente, la bomba que trépito de los gongos de esos vehícu-
chocó con el tranvía iba tirada por . los y su vertiginosa velocidad, mo 
Presentó la siguiente enmienda treg cai3an0gi qUe si hubiese sido I han deslumhrado momentáneamen-
defeEL é GONG R E S O^ACUERDA- i automóvil, es probable que algunos | te, he pensado que esta última cons-
lo. Declarar que el comercio de de los treinta pasajeros del carro hu-¡ tituye un símbolo de la manera do 
pensar de nuestra época burguesa, 
sacrificio en el cumplimiento de sus. Cuando ocurrieron esos dos acci-¡ que todo lo pospone a la necesidad 
obligaciones, encontrándose en el e3- dente3j en iUgares muy distantes en-I de resguardar los intereses materia-
s a f s u ^ r r e r a ^ u ^ o í u n t a T - J t r e sí, estaba lloviendo. Los carros de | les, hasta la vida, que debiera ser lo 
pró del tabaco cubano, lo recogerá cuestiones sociales presentan siem 2o. Recomendar a las Cámaras de los bomberos, como siempre, mar-j más sagrado. 
el Congreso para procurar defender pre'caracteres graves, y^'así no ha Comercl0 extranjeras, a fin de que chaban a toda velocidad. Y cuando, ( Marchan desalados, en tanto quo 
esa fuente de riqueza importantísi- , sido extraño que viésemos la miste- el comercio de Cu^a^conUnue jiisfru al degembocar en ia Avenida de Mo-; transeúntes y vehículos se apartan 
ma para Cuba. 
No se presentó ninguna enmien 
da 
.riosa actuación de un Comité c i r - i tando del a1^ ^ envidiable concepto ^ ^ manejaba las riendas de de su camino porque una propiedad 
r ^ a T l T ^ X ' ^ * ^ « ~ c — ™ — « est . a l z a d a . T s l en una bocaca-
Angel GomEález del Valle 
reformadores de sistemas, sin una • de nuestra crisis. j tranvía, quiso contener la marcha, lie chocan con otro vehículo, o atro-
preparación previa que diera con-| 3o. Suplicar a todos los comer- n0 pudo. i0 mismo le ocurrió al mo- pellan a algún transeúnte, nos pare-
Leyó el informe del tema V I , Im- ciencia de sus propios actos a los • ciantes de Cuba que procedan en la torlsta dej tranvía. Y ocurrió el tre- ce a todos muy natural que así resul-
portante trabajo que trata de las que al abandonar el trabajo con pre- | defensa de sus intereses con la mis i 'A. „ +Q nn-r 00 trata nnn nrnnipriad 
medidas más convenientes para fa- textos fútiles y, a veces ridículos, ma corrección y escrupulosidad que mendo choque. Cayeron los tres ca- te. por que se trata de u n . propiedad 
cilitar el desarrollo de las Industrias no saben que en vez de adelantar 1 siempre empleó nuestro • comercio, ballos. se volcó la bomba y los tres amenazada por el incendio, ae mer-
ya establecidas o que pudieran es- retrasan la aproximación a sus so-| para que nuestro crédito^ y el buen hombres que iban en el pescante de candas que peligran, de casas que 
tablecerse bajo condiciones favora- ñados ideales 
bles, y bases en que debe descansar Hay Qne ir a la organización del 
una legislación obrera. trabajo sobre nuevas bases, sobre 
L a Federación Patronal, en su po- Principios de derecho que regulen 
nencia. y Mr. Houston. presidente ia actívldad humana en todos los 
L A SESION D E L A T A R D E 
Ponencia de la Asociación de Corre-
dores de Aduana do la República de 
Cuba. L a Defensa de la Industria 
Tabacalera. Ponencia de la Unión 
do Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros de la Is la de Cuba. Desarrollo 
de las Industrias. Legislación Obre-
ra. L a Federación patronal de Cuba. 
L a sesión de ayer tarde por los te-
mas a desarrollar en ella, era sin 
duda una de las más importantes. 
E n primer lugar se trató del te-
ma V I I I , la ponencia de la Asocia-
ción de Corredores de Aduana. No 
se presentó ninguna enmienda, pero 
sabemos que se presentará alguna al 
Comité de Resoluciones, ya que es-
te organismo quedará laborando por 
la finalidad del Congreso, atendien-
do todo lo que se relacione con dicho 
organismo. 
de el desenvolvimiento de las In-
dustrias y demuestra que rigen en 
Cuba principios contrarios a los in-
tereses nacionales en el orden de 
las industrias generales. Dice a este 
respecto: 
órdenes de la producción, que dén 
a cada orden de cosas su institución 
jurídica correspondiente. 
Propenden las organizaciones 
obreras a arruinar las industrias 
como único medio de provocar la 
quiebra del capital, y a ese fin em-
L a legislación colon al es protec plean cuant0s procedimientos creen 
tora solamente de aquellos intereses eficientes para disminuir la produc-
que no perjudiquen al mercado prov ción y rebajar la mano de obra ha-
ductor metropolitano, y la legisla- dendo perder al producto su valor, 
ción vigente en Cuba, sobre esta ma- Este relajamiento va pervirtiendo 
teria, está hecha en vista de inte- de tal manera los sentimientos hu-
reses que hoy son extraños, y, las manos que. cuando los hombres de 
modificaciones que en este orden se iniciativa renuncien a ponerse al 
han fntroducido en la legislación co servicio de empresas industriales 
lonial. están tamDlén inspiradas en ya no habrá quien sepa realizar 
el respeto a otros intereses que tam una labor perfecta en sus detalles, 
poco son cubanos; es decir, que. Cu ni quien se comprometa con contra-
ba no ha favorecido con su sebera- tos que no tienen probabilidades de 
nía a todas aquellas industrias que cumplimiento. 
pueden, en momentos de crisis de Hay que poner remedio al mal con 
sus principales fuentes de riqueza, medidas previsoras justas y pruden-
contribuir al sostenimiento de la vi- tes, que den al obrero seguridades 
da de los negocios. amparándolo en sus derechos, al pa-
Así, sin protección ni estímulos, trono medios de producir en condi-
con legislación que entorpece el de- cienes de perfección, aumentando la 
senvolvimiento de la propia activi- capacidad productora en la propor-
dad industrial y favorece el de la Clón 3u,e al País convenga. 
L a representación de Camaguey i aje entregando a la acción espe- A tal fm c™Qmos si obte-
nombre de todos se sobreponga a égta rodaron p0r el suelo enire los pueden quedar destruidas. L a mayor 
to^as nuestras inmerecidas adversi-. ^ ^ pasa.eros E n el carro parte de las veceg ni si(¡uier& existe 
L a ponencia contiene algunos pá-; resultaron heridas algunas personas, el peligro que los mueve. Pero basta 
rrafos que señalan su transcenden-i E l doble accidente ha sido muy co- la idea de que puedan peligrar loa 
cía. mentado porque es indicación de intereses materiales, para que atro-
"^adas^es'tas3 asociaciones para ^ e va siendo necesario tener en penándolo todo, sacrificándolo todo, 
el engrandecimiento moral y mate- cuenta el anmento de tráfico en las acudan los vehículos de los bombe-
rial de los intereses de la Nación, su calles, para restringir en cierto mo- ros vertiginosamente a apagar las 
importancia resulta indiscutible, y do> p0r i0 menos, durante las horas llamas. Nadie se cree obligado a co-
justificada queda la necesidad de su del dfa lag priineras de la noche, la ¡ rrer tales peligros ni a hacerlos co-
creacion con el largo período, de ^ , . . . . . . . . < , . . 
más de treinta y cuatro años, que velocidad de los vehículos del mate- j rrer a sus semejantes, cuando esta 
llevan algunas de existencia. Más, rial rodante de los bomberos, y uno • amenazado el honor de una mujer o 
para que dichas Corporaciones pue- de los comentaristas declara que ; la vida de un ciudadano, 
dan responder debidamente a su al-,«.p0r mucho que sea necesario acu- ATTAOHÉ. 
ta finalidad, no solo en lo referente 
a la defensa de tas numerosas e im- , , , 
portantes clases sociales que repre-
sentan sino como eficaces auxilia- rar ^ue deben suprimirse algunos das otras dos exposiciones, la de R a 
res de' la acción del Gobierno, en de 103 existentes y entre ellos el de irnos y la de Andrés Nogueira. Y una muy singular verdadera-
mente insólita en Cuba. L a de aba-
nicos, encajes y • muñecas vestidas 
que iniciará en breve la señora E l -
vira Martínez de Melero, de la Di-
rectiva de la Asociación. 
Y otra, también especial: la da 
arte retrospectiva idea que hace tiem 
l [ * * * * 7 Z P * : 1 0 * ñ ' Ia T0"0 . de-
03 intereses ^ J " 2 ^ contrarios 
ses Públicos, el tipo a 
de 
Los Delegados de Camagüey, es-
peraban ;%v:r la llegada del señor 
Angel Hernández, que ocupa el lu-
gar del señor Manuel Estévez. E n 
nuestra relación de ayer omitimos 
esta aclaración ignorando que el se-
ñor Hernández había sustituido al 
señor Estévez, por un error, apare-
ció en nuestra reseña, el nombre de 
Camajuaní, en lugar de Camagüey, 
de donde son delegados los Arteaga, 
Rodríguez Blanca, J . Canales, J . 
Romero y el señor Hernández. Así 
nos lo hizo notar el señor Canales, 
José C. Beltrons 
E l secretario de la Unión de F a -
bricantes de Tabacos y Cigarros, 
señor José C . Beltrons, leyó la po-
nencia de la Industria Tabacalera. 
E s un documento concienzudo, 
que pone de relieve las necesidades 
de la Industria, y en el que se da 
la orientación de las medidas que 
pueden implantarse por los poderes 
públicos, para su protección. 
Enumera las causas del descenso 
industrial y afirma: 
" E n tanto subsistan las causas 
que han producido el decaimiento 
de la industria del tabaco, es decir, 
mientras sus productos sean tan 
fuertemente gravados en el extran-
jero como lo son actualmente, no 
habrá posibilidad de verla desarro-
llar y crecer, porque aún cuando res-
tablecida la interrumpida normali-
dad en el país, aumente el consu-
mo de tabacos y cigarros en el mer-
cado nacional, no será este consu-
mo suficiente para devolver a la in-
dustria del tabaco el auge y pros-
peridad que adquirió cuando sus pro-
ductos eran consumidos en gran can-
tidad por los mercados del exterior. 
Por consiguiente, para que la in-
dustria de nuestro tabaco se des-
arrolle y recupere su perdida pros-
peridad, lo que necesita indispensa-
blemente es que el consumo de sus 
productos tenga mayor expansión en 
todos los mercados, principalmente 
en los del extranjero, y para obte-
ner esa finalidad la medida más ade-
cuada, la más eficaz será la que sir-
va para suavizar el duro trato aran-
celario que reciben nuestros taba-
cos y cigarros en todos los países." 
Tratando del Mercado america-
no, dice lo siguiente: 
"Dada la capacidad consumidora 
de eáe gran país, si el actual con-
venio de reciprocidad que tiene con-
certado con Cuba fuera mejorado, 
como viene solicitando esta Corpo-
ración desde hace años, y actual-
mente gestionan el Comité Perma-
nente de las Corporaciones Econó-
micas y el Ejecutivo Nacional, y se 
obtuviera una reducción en los ac-
tuales derechos de importación so-
bre el tabaco de un 50 por ciento, 
el desarrollo de nuestra industria 
del tabaco se mejoraría algo sin du-
da. Las noticias que el cable nos 
ha trasmitido últimamente acerca 
del curso de las gestiones que reali-
za en ese sentido el Secretario de 
Hacienda en nombre del gobierno y 
del país, nos hacen concebir la es-
peranza de que, al fin, nuestra in-
dustria del tabaco verá satisfecha 
una de sus más grandes aspiracio-
nes: la de obtener mayores facilida-
des en los Estados Unidos para el 
consumo de sus productos. 
Este sólo beneficio, con ser gran-
de, uí» serla, sin embargo, suficiente, 
para el mejor desarrollo de nuestra 
Industria del tabaco. Si por virtud 
del nuevo convenio que se gestiona 
con los Estados Unidos se obtuviera 
la reducción en los derechos arance-
larios a que se aspira, la exporta-
ción de nuestros tabacos a ese país 
culati'va del comercio lo que, produ- nemof 1e ™estro poder leeislativo 
cido en el país, o manufacturado una legislación que comprenda las ^n nuestros talleres evitaría que i n s c c i o n e s jurídicas, económicas y . del saber y de la buena voluntad de enormes cantidades de dinero 
ésemos tributarios'de otros pue- SOCiales <lue paSaraoS a seiialar- ¡ los elementos que las integran." 
blos y consumidores obligados de' Enumera las leyes, las iniciativas i Y agrega después: 
otros mercados, se han formado en g.ue se han aplicado a la legislación | "Hoy los tiempos son de lucha in-
cuanto se relaciona con el mejora- la Renta de Lotería que debe desapa 
miento y desasrollo de los intereses recer cuanto antes: considerándolo 
de la producción y el comercio, que como la causa principal de nuestro 
son también intereses nacionales, desbarajuste administrativo y poli-
precisa que se las coloque en con- tico. 
diciones de que sus esfuerzos, sus 3o- No abogar por el estableci-
iniciativas y sus siempre desintere- miento de la letra de cambio con 
sados informes en pro del bienestar el carácter obligatorio que quiere 
general, puedan traducirse en hechos!<iársele- SerIa sencillamente un nue- po nos consta acaricia el doctor 
tangibles, de resultados positivos, jvo impuesto. Edelman. verdadera "alma mater" 
que en él terreno privado o en la! io-—Pedir la inmediata clausura de la Asociación, 
esfera de la vida pública, traducidos de los frontones, garden play y to- Esta Información nos la hizo más 
en preceptos legales, llevan a la dos los lugares donde se sustraen de' copiosa el amigo Nogueira, que a 
práctica el fruto de la experiencia. J a circulación^ regular del comercio más de su próxima exposición de pin 
turas prepara algo que será un re-
sonante éxito en aquella amable sede. 
Se trata de conciertos y conferen Hablan en favor de la letra de 
cambio los señores José Marsal. doc-
cüba, ^ i n d ^ r r á s 0 ^ obrera, y sin" dejar de reconocer el | tensa,7'lucha" queseada" día requiere tor Carlos Alzugaray. Roque Garri-
nas de las cuales son de ex'traordi- mérito afirma que se ha carecido mayores esfuerzos para el triunfo SÓ y el doctor Fernando Ortiz, pre-
ñarla importancia de P1^' por lo cual no Puede tomar- ! por la subsistencia; y se constituyen nunciándose en este debate hermosos 
Esta ta.ta^ de earantias para la ^ l ^ U l é m X ^ Z Z ^ e m l o S ' "-discursos 
estabilidad de las industrias, por- programa legislativo. que el Estado solo conoce su exis-. Los tos airededor de los cua-
tencia para aplicarle las leyes fisca-lles ha de irar áichai legislación, 
les, deja a la iniciativa privada en comprenden. 
completa libertad de acción para ha-l L a retribución del trabajo, 
cer sus ensayos de negocios y expe- Alimentación y Alojamiento, 
rimentos a costa del capital del con-l Salud. 
sumidor y con peligro frecuente de; Educación y Aprendizaje, 
la vida de los ciudadanos. L a labor: Accidentes del trabajo, 
que en estas condiciones se realiza; Retiro a los ancianos e inutiliza-
es incompleta, imperfecta, dirigida dos, 
muchas veces por la incapacidad ^éc-. Relaciones entre las representa-
nica y ejecutada por operarios sin clones del capital y del trabajo, 
conocimientos profesionales. No hay. Función del Estado como repre-
elementos directores que tengan la;sentación jurídica de la nación, 
responsabilidad de la comprobación! Sobre la retribución, establece la 
del producto industrial, precisando: ponencia, que: 
sus condiciones y abonando su ca-j Como paso previo para llegar a 
lidad, para que, con este informe la comunidad de los intereses del 
pericial, se abra paso en el merca- capital y del trabajo, puede esta-
do suplantando a los productos si-,Mecerse una escala gradual de ser-
milares de otras procedencias. 
deraciones, etc.. hasta llegar a la su-' A l dar la hora reglamentaria el 
prema Liga de Naciones; todo para, Presidente suspendió la sesión, 
asegurar el éxito; porque el secreto! 
del éxito está en la fuerza; y para; I^8* sesiones de hoy. 
ser fuertes hay que estar unidos, j 
Por estas razones y otras que oml. Reunión del Comité de Resolucio-
timos en gracia a la brevedad; pe-!nes a las 9 de la mañana, 
ro que seguramente no se ocultarán! 
a la ilustración de los señores con-jSesk)11 de la tarde. De 2 .45 p. m. 
gresistas, entendemos que es de su-i a 6 p, m. 
ma conveniencia entre nosotros, I 
crear la Federación Nacional de lasl De 2.45 a 4,30 p. m.—Tema I X : 
Cámaras de Comercio. 
cías que pudieran titularse de "ex-
tensión musical" porque vienen a 
difundir verdadera cultura, con real 
novedad entre nosotros. 
E l primero de estos conciertos se-
rá "ilustrado" por una conferencia 
del propio Andrés Nogueira. que 
nos hablará de música alemana mo-
derna, desde Juan Sebastián Bach 
hasta Ricardo Straus, 
L a parte de concierto, en todos es-
tos actos estará a cargo del cuarte-
to Falcón y el barítono señor Nés-
tor de la Torre. 
Acaso se. fije su fecha para el 10 
o el 15 del próximo mes. E l segun-
do concierto versará sobre música 
Bases de una legislación bancaria rusa, a cargo la conferencia del se 
nacional 
Ponencia del Rotary Club de la 
Habana. 
De 4.30 a 6 p. m.—Tema X I V : 
E l señor Antón 
Defiende la Federación, señalan-
do que tendrá que variar el nombre, 
ya que otro tanto se hizo con el Con Medidas que convendría adoptar pa-
greso, poniendo el de corporaciones., ra mejorar las formas de tributa-
con lo que estima que no pierde na- ción actual 
da en la finalidad de la ponencia 
Se extendió en otras considerado 
nes. defendiendo la Federación, 
Hablaron después los señores An 
Ponencia de la Lonja del Comer-
cio de la Habana. 
Sesión nocturna. De 8 a 11.45 p. m. 
vicios en una misma empresa, que 
E n diez bases presenta las reso-'permita la progresiva participación 
luciónos que comprenden la creación en los beneficios, a partir de un nú-
de un Cuerpo Consultivo, un Museo mero de años, los suficientes para tonio Luis Marino Pérez, Roque Ga-' 
Industrial y Comercial, y un Labo- identificar al obrero con los intere-j rrigó, Fernando Ortiz, Sánchez Fuen De 8 a 9 p. m.;—Tema X V : Fac 
ratorio Industrial cuyos análisis per ses de la empresa, a fin de que pase i tes, resultando aprobada la enmien-'teres que encarecen innecesariamen 
mitieran apreciar las condiciones de a formar parte de ella, sin temor da._ 1 te la vida en Cuba y medios para 
los productos elaborados. de que su Intervención perturbe la 
Reorganización de los estudios marcha de los negocios 
ñor Wanguemert. desde Litz. con 
canciones de Glinca hasta Strawiski. 
Y la tercera versará sobre música 
francesa moderna desde VIncent 
D'Indy hasta Er ik Satie. a cargo del 
doctor Euis A. Baralt. 
Y el "Salón de 1922" que se Inau-
gurará en febrero. 
Hay. pues, motivos para colmar 
de congratulaciones a la meritísima 
Asociación de Pintores y Esculto-
res. 
Tan merecidas. 
Se recomendó al Comité de Reso-! contrarrestarlos, 
luciones que no abandone la labor Ponencia de la Cámara de Comer-
técnicos e industriales bajo la ins- Para la alimentación del obrero organizadora, hasta lograr que se cío. Industria y Navegación de la Is-
pección de una Junta Nacional, para reconoce^que l^ay^que buscar la re-j constituya en todos los pueblos de la de Cuba. 
De 9 a 10.15 p. m.—Tema I I : 
Bases para una legislación propia-
H O M E N A J E A U N A L C A L D E 
obtener el perfeccionamiento en to- ducción del costo de la vida, la cons- ¡ alguna importancia las Cámaras de 
das las industrias. ¡trucción de viviendas, y enumera en Comercio, para robustecer la Fede 
Revisión de las leves vigentes, ta-,cada Pnnto las consideraciones a que .ración Nacional, 
rifas para los transportes de m a - , ^ 6 sujetarse la legislación obrera. I 
ferias primas de industrias estable-I „ , T T.TO ltirM„lkirrnnnM,m I Los Ferrocarriles^ 
cidas. I E L SR. L O S M A Z A U R R I E T A | E1 Tema XI j fué disc8utido des. 
Protección de las industrias y pre! -n LA • ^ , pués. Leyó la ponencia el señor F 
ferencia de los productos nac ion es ! p ^ e ^ ^ 3 u n a / n n í l e h I i d a a la P0" Fariñas. 
Modificación de los procedimientos n T 6 v ^ f -1 . 
de exacción en las industrias nuevas L a real^ación do un Tratado de 
con graduación de las cuotas con- ^clProcldad con os Estados Uni-
tributivas ^ « u t a con d0g(. que SUpere ai actual, llegando 
•o„ol- ' . ,„ j i-, . . , , si fuera posible hasta el libre cam-
^ " Z ^ . ^ r ! 1 ^ 1 ^ 6 ? "lu^blo, en el comercio de cabotaje. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Cruces, nov. 29. 
Ha llegado hoy el popular alcalde 
de este pueblo, señor Pepillo Caso, 
mente agraria y que regule el cré- i^no se encontraba en la Cárcel dé 
dito agrícola. i Santa Clara condenado por delito 
Ponencia de la Asociación de Ha- electoral, habiendo sido indultado 
condados y Colonos de Cuba. Por el honorable Presidente de la 
De 10.15 a 11.45 p. m.—Tema ^ P ^ l i c a . 
I I I : Medidas para el mejor desarro- * E1 Pueblo eñ masa lo recibió en la 
bros, para desempeñar los cargos triales como estímulo a las iniciati-, Nuevas tarifas en las que se apli-
vas y exponente del progreso alean- qUe ia tarifa máxima a las naciones oficiales, y prestar atención al com 
zaoo ae una a otra fecha. !cuyo trat0 comercial no favoreciera PleJo asunto de los ferrocarriles. 
Revisión arancelaria y por último a Cuba 
abaratamiento de la producción 
Luis Marino Pérez, quien juzga lio y defensa de nuestra industria estación con pruebas de entusiasmo, 
habiéndose improvisado una mani-
festación que lo acompañó hasta su 
casa. 
COBAS, Corresponsal. 
defectuosa la constitución de la co- azucarera. 
misión, tanto por el número de sus Ponencia de la Asociación de Ha-
miembros, como por el poco tiempo cendados y Colonos de Cuba, 
que disponen algunos de sus miem-
Legislación obrera 
E n l a A s o c i a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
vista 
punto muy interesantes. 
E l derecho de comercio ha nece-'doras para el pueblo en general, 
sitado su codificación para que uní 
Vicente Gómez Paratcha 
Habla sobre la bonificación que' ta hasta el próximo día 9 de diciera-
S E ENVENENO POR NO MATAR A 
UN V I G I L A N T E 
Santiago Ruiz Rodríguez, de Ca-
narias, de 48 años de edad, y ve-
a_la naciÍn do_esasi garantías salva-| tarifas para pasajes, etcTlos" seño-; '™ObraTúe l u T é s t ó por hacer entre una0 g w i l i m a 170' fué asistido de 
L a organización en la Secretaría 
de Agricultura de nuevos negociados 
icón personaL técnico que sirvieran desean obtener los miembros de la bre. 
L a segunda parte de la ponencia de cuerpos consultives y asesores. ; Asociación de Viajantes recomendan-, Y bien merece una visita de Ins 
^ L T f a T t f d P l ^ & c i ó n * ^ogar al Sr. Presidente que im- do al Comité de Resoluciones su as-; amantes del arte y de los que pue-
i.a raita de un Código, salta a la parta su aprobación a las leyes que piración. \ den y deben ser mecenas de los ar 
bus comentarios son en este el Congreso promulgará, para dotar; Hablan sobre los ferrocarriles, las listas meritorios. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
principio de justicia rija las obli 
gaciones que nacen del ejercicio de 
ese derecho, previendo mediante san 
J O S E PENNINO 
Presentó una moción proponiendo 
cienes las desviaciones que aparten ^ne el presidente del Congreso, apro-
res Blas Domínguez, J . Pardo An-! nosotros * y'aue" sería "¡1 más" helio I !íUa era^sima intoxicación produci-
drés, aprobándose el tema. ^ Z l / ^ J l ^ t f . ^ t L J ^ l l * da Por. haber ingerido bicloruro de 
L a Letra de cambio 
E l señor Mauricio Chechter, leyó' tores 
la ponencia del Tema X y defiende 
complemento—y el más consecuente 
—de la ejemplar labor que realiza 
la Asociación de Pintores y Escul-
Mercurio. 
Declaró Santiago que el vigilante 
de Policía M. Ruiz, requirió de amo-
res a su esposa Rosa López Rodrí-
t ^ < l ™ l t n l e l ^ L ™ ! 0 . * * ano- gnez, a la que escribió una carta de la rectitud de esos principios. -vechando la circunstancia de la cele- i» ipfra do ramhio Pp^r,,-™ i 
Y consecuencia natural del desen- d a c i ó n del mismo, dirigiera un ca- bate i e ^ prodigaron sus deferentes aten- q 
volvimiento del comercio al amna- ^e al presidente del Senado Ameri- S ^ - t ^ m T r r " . ,,S¿UStenta 61 * e - ^ } 0 ™ s los miembros de _ la Directiva'?ar al vigilante, intentó suicidarse a pa 
ro de las leyes que le protegían, ha cano en Washington,—e igualmente 
sido el florecimiento industrial' de al Presidente del Congreso Pan Ame-
muchos pueblos que han creado con ricano, al presidente de la Asocia-
elementos propios v ágenos la' ma- ción de la Prensa Americana, y al 
teria objeto de las "transaciones mer Presidente de la Cámara de Comer 
cantiles. 
Pero el rápido progreso alcanza 
do en este orden y sus colosales 
porciones, si han podido preverse en fl' 
las relaciones de la Industria con el ' 
iue él para no verse obligado a ma-
ñor José M. Barraqué. ' \ ^ O T Í ' ¿ 1 ^ 7 ^ ^ d e M e í e r o T | EXIGENCIA1 ^ D 7 ^ N F R n ' C a S m r » 
E l señor Adolfo Cabello, presen-, los señores Edelman y su bondadosa E N n a ? ^ 
ta la siguiente enmienda: esposa y Aurelio Helero, con un gru ' Denunció en la Quinta Estación 
r> cío Americana, interesando de todos tocie l cuatro por ciento sobre las gueira. Ramos, Canals, (H) P¿rdi- p H ^ H v 
•que evitaran la aprobación por el utilidades, considerando por lo me- ees. Romero y Angulo, que presta- se le m 
natural de Matanzas, de 45 años de 
vecino de Gervasio 54, que 
"7;a- Senado de los Estados Unidos: de Ta P05 una cruel ironía hablar en es- ron el tesoro deTuTng^nio" al^meTor Trin F u T r l í 6 61 ^ " ^ í ? * ^ 0 3 Ba" 
Pro- Ley Fordney que llevaría a Cuba a tos momentos de ganancias; y.^áde- lucimiento del acto f a m i l i a n S í ¡ ¿ J t l ? 7UC0 y le íPÍdl0 ^ ^ 
- ruina, y con ella a los intereses ^ á s , declarar que ese impuesto es así al público con ekos gratos acón amezándole con ^ 81 no se 108 da 
comercio, no ha podido hacerse en ame/icanos entrelazados en ella as- V J ^ f ^ 1 0 teniendo en cuenta la re técimientos artísticos. 
„„io J r ™ ! ™ ^.06 en cendentes a más de mil millones de . dnfción constante d nuestros pre-j A todos nuestra felicitación por las relaciones de la industria, en su "dollars". 
n ^ T l l 0 ! 6 ? j.u!:ídica' c°n ^ ele- Todos los congresistas votaron a dar reducidos a cuarenta 
^ t ? l L U ^ ^ A ^ g : a n ^ d e . _ a l l q u e favor de la proposición, poniéndose l e pesos, empezando nuestro poder 
^ ^ . r r j 0 ? 1 ! ? , ^ 6 ^ ^ 6 " la brillante vida que va cobrando la 
millones simpática entidad de Prado. 
una lucha constante, dentro de su de pie 
radio de acción, entre sus propios Legislativo, por reducir todos sus E l presidente, por haber sonado gastos a medio millón de pesos co 
«ta an « « « ¿ « - " I . - - y " - - " - - - ia hora reglamentaria dió por termi- mo máximum, cantidad a oii« rm* 
sis, en muchos casos de fatales con- nada la sesión, anunciando que la ca debió lleg¿r q nUn" 
secuencias, a empresas dignas de me sesión nocturna sería abierta a las i 2o No recomendar i* * 
jor suerte, por la Importancia del ocho y quince. 1 ningún nuevo T p u e s t o . sino d e c l í 
O. 
OTRAS NOTICIAS 
E l doctor Federico Edelman nos 
favoreció con algo más que sus ama 
bles atenciones. 
Nos informó de estar ya acorda-
ba "le iba a pesar". 
COJO. P E R O NO MANCO 
Denunció Eimil Antonio Olivere. 
de los Estados Unidos, de 44 años 
y vecino del Hotel Buffalo. sito en 
Agramonte 32, que en el vapor "Ori-
ta" en el que llegó hace ocho días de 
Panamá, le robaron un reloj de oro 
y una cadena que aprecia en 75 pe-
sos, sospechando fuese el autor de la 
sustracción un cojo que venía en el 
citado vaporj 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 3 0 de 1 9 2 1 
[ C R O N l C g ] 
M a ñ a n a . B r o o t l y n y A l m c n d a r c s ; P a l m e r o c o n t r a G r i m e s 
C H A R L E M O S . . . 
Ayer consagró el Ayuntamiento su | L a esgrima, que tiene en Cuba 
sesión a los sports, y si bien no se ! tan buenos y entusiastas aficionados, 
acordó nada, el mero hecho de que merece que se le destinen algunos 
se haya tratado de asunto tan im-j premios importantes, 
portante debe tomarse como un buen I Y así, todo sport que sea útil, me-
indicj0 i rece que el Municipio cree un pre-
Indicio de que no fardarán en ser I mió, no para otorgármelo a determi-
creados algunos premios municipales I nada persona, ni para el que gane en 
de base bal!, de boxeo, de billar, etc.,1 determinada justa, sino para que sea 
que sirvan de aliento a los cultivado- , disputado todos los años, y pertenez-
res de las diversas ramas del sport ca en propiedad al que lo gane tres 
en Cuba, sin que signifiquen nada j veces. 
para el presupuesto municipal, pues i E l total de Jo que se emplease en 
parece lógico que no se pretenda en ; tales medallas y fajas, si se hiciera 
esta época en la que se pretende rea- como yo creo que debe hacerse y co-
justar y tasar hasta el amor, sean mo un concejal piensa proponerlo, no 
de poco valor Intrínseco. costaría en total, más de dos o tres 
Podría créase una medalla, para I mii pesos cada tres o cuatro años, y 
el pitcher del Habana o del Almen- la aspiración al honor que represen-
dares que ganase mayor número de tase ganar el premio, sería un all-
desafíos durante el año, otra para el , ciento para todos, ofreciendo, ade-
mejor estafador, y otra para el me- i más al público aficionado a ver bue-
jor bateador. No se hasta que punto ñas luchas en cada uno de los sports 
sería practicable, ofreqer un premio para los que se creasen premios, 
al mejor fielder, pero no habríamos ocasión para ver justas que'desper-
de pelear por una medalla más. ¡ tarían gran interés y aumentaría la 
Y puestos a crear, los miembros afición a cada uno de los sports men-
de nuestro tres veces heróico Ayun- , clonados, 
atamiento, podrían establecer las ba-j • • • 
ses de un campeonato de boxeo, que | Ya verás, como, si el Concejal 
se efectuarla en determinada fecha, a quien aludo vence el miedo que le 
en el que lucharían los dos mejores inspira pensar en la suspicacia crio-
pugilista de cada grupo reconocido, • Ha, que vé una mala Intención en 
desde el peso de mosca hasta el com 11 
MAÑANA 
ALMENDARES Y 
B R O O I P N 
Mañana* Jueves, se enfrenta-
rán otra vez en la presente se-
mana, los tilubs Almendaros 7 
Broofc'yn y so verán muy con-
curridos los terrenos de Almcn-
darcs, porqne este desafío es en 
extremo interesante, pues Ala-
cranes y Suporbos se hallan em-
patados, y mandarán a la línea 
do fuego a sus mejores lanzado-
res» 
E l Brooklyn, (done a ¿nrlmes, 
a Smith y a Miljus en magnífi-
cas rondiciones para lanzar pe-
lotas para el home, y los azulea 
pueden disponer de E m i i o Pal-
mero, el exqelente zurdo y de 
Boada, que desde hace unos 
cuantos desafíos a la fecha se 
nos está pareciendo a. Méndez. 
Asf es que el desafío de 
mañana promete ser interesan-
te, no fcolo por el estado actual 
de ambos clubs, si no que tam-
bién por que ambos pueden dis-
poner do sus mejores elementos 
de combate. 
A las 3 en punto. 
G A B R I E L ¥ T E O D O R O G A N A R O N 
E N E l P A L A C I O D E L O S . G R I T O S 
Irigoyen Menor y Navarrete se quedaron en 26 para 30. 
Los hermanos Elola, los papelillos baratos, apabullaron 
a Amoroto y Ennua, dejándoles en 12 para 25 . 
E M I L I A G A N O SU P R I M E R A Q Ü Í E L A 
í E N a F R O N T O N DE L A P U Y A 
E n el partido inicial lucharon bravamente las parejas f 
Segundo y Unamuno vencieron fác i lmente a los 'azules^P ^ 
l l evó la quiniela de^la noche. ' "erea ?< 
E l partido de mayor Interés de los res una cantidad 
celebrados ayer tarde en la Bom- rriente. 
bonera de la Playa fué jugado por 
basta: nte 
oonera de la n a y a fué jugado por Nos alegramos nnr , y ' 
las muchachas a fuerza de trabajar simpática Bmilia nn» j a u atlética t 
artísticamente con el raquet. Jante hay que contarla en ^ 
Rosita y Carmen aparecieron con fields ganadores (1p i entre log 
lucientes turbantes y lazos azules en el dinero. ' que eiitr»n 
sobre el traje blanco, mientras Asun 
pleto. 
Una medalla para el champion ca-
rambolista cubano, daría ocasión pa-
ra que se jugase de una manera se-
ria y obedeciendo a reglas muy se 
cada una de las iniciativas de los 
que ocupan algún cargo público, y 
si los demás concejales están de 
acuerdo con sus ideas, como gozan 
de los beneficios de esa. idea inicia-
da ayer, casi de broma, los grandes 
veras un torneo, del que saliese el y los pesqueños sports en Cuba, feue-
campeón cubano del billar y que ser-
viría para fomentar y alentar entre 
nosotros un sport interesante, más 
Interesante todavía que el dominó 
por tres bandas. 
¡te B. y te P.! 
E L JUEZ LANDIS 
F A L L A R A E L CASO DE 
B A B E R U T H E N B R E V E 
E n el primer partido de anoche Pero una tantorrea, de cuatro car-
ganaron los hermanos Elola, blancos tonés, de los azules, iniciada por un 
j a Amoroto y Ermúa, dejándolos en ¡ saque corto de Platanito Maduro, ci5n y' Petra vistieron netamente de 
12 para 25. E n segundo, Gabriel y i cambió la situación, poniendo el se-
i Teodoro, ganaron, 30 por 26, a I H - máforo en 18 azules por 17. A pe-
goyen Menor y Navarrete. 'sar de esto, los azules volvieron a 
I Los hermanos Elola parecen as- verse en minoría, de 18 por 20. E n 
plrar a la declaratoria oficial de estos momentos del partido sostuvle-
i que también son papelillos para la ron ambos ejércitos la verdadera ba-
) fiebre gástrica, pues anoche convlr- talla, porque en una'serie corta de 
I tleron en paprica a Amoroto y E r - tantos muy bien jugados por todos 
Imúa. E l mayor de los hermanos, el los actores del pequeño e incruento 
. secretario de la Lonja, hizo prodí- drama, se desarrolló una lucha emo-
gios con la pelota. clonante, por consecuencia de la 
i Y a hay en nuestro Palacio de los cual empataron los dos matrimonios 
'Gritos, tres clases de papelillos: los a 20, a 21 y a 22. Este empate a 22 
; Erdoza, los Cazaliz y los Elola. Y fué el de despedida, porque después 
| es curioso el detalle de que la mayor de anotado, los azules fueron vigo-
parte de esas parejas fraternales rizando su ataque y haciendo más 
.son violentas, temibles. Hoy sale al impenetrable su defensa, avanzando 
asfalto nuevamente, la de los Erdo- a consecuencia de todo esto, a 24 por 
za, a respe 
que afirman 
hermanos 
ga en com] 
gloria de 
Glbri^TVod'oro^'cuando _¿stá"" d ¡ T * " * m i ^ e Viene Un Saqiie se ^ ^ a r o n en 12. no pudieron 
uduriei leouoro, cuanao esia oe (ie Asunción y se van encima pero lir de la docena nv* A f -
inan humor, como estaba anoche, es „„„ J « « t w , „ „ nr^ue ia uocend, io que es después 
cosa muy seria, 
Los mancebos nalktac „ 
blanco, lo que quiere decir que ellas fuertes jugadores do i 0n 
eran las llamadas a defender el co- lántica, que ln han ^Pe ta tra8at. 
tor armiño. distintas ocasiones dan?Strado í 
E l dinero se mostró por el color tidos que verdaderam^f Veces Par-
azul, tanto en la venta de boletos co- alma. " á m e n t e parten Jj 
mo en el fuerte pregón de la cancha. 
Poro esta vez se equiyocó la cáte-
dra, no siempre va a aéertar. siendo, 
como todp lo humano, cambiante y 
tornadizo. E l caso es que las azules 
comenzaron con grandes bríos, con 
una ofensiva pasmosa que parecía 
Ayer dieron una exhfhicirtr 
ta clase, una pobre demonfaMÍ f 
la pelota jugada a pala entret^6 
do y Unamuno vistiendo de blanl 
Arrigorriaga y Perea. de azuls.0,' 
Primeros que Los cuatro tantos anotó Robustiano en s 
barrería con los trajes blancps. mar tenían el color aln>endari?tf , ri0 
chande a la cabeza dol cartoneo has- cieron seguidos nareriPnH^ ' ^ 
ta el tanto 21. mientras Asunción y nían velocidad U í i ñ e l t t 
Petra solo sumaban 12. nar. pero siempre exKt un £L 
Al llegar a esta anotación las blan- onne^nA™ ui JL .<• ^Z0 aw-consolador, los blancos \ós alcana 
ma, indiscutiblemente. 
LOS A Z U L E S , MUY BIKN 
E n el segundo partido de anoche, 
a pesar de hallarse el Impepinable 
en mejor forma que en algunos de 
sus recientes partidos, fué derrota 
do, llevando por compañero a Pía 
comete una pifia Petra, vuelven a todo, un bonito número 
igualar en 26, otra pifia de Carmen 
hace subir una las blancas y se esta- ' 
E L HOMBRE S E R I O 
E n la primera quiniela, el hombre 
serio ganó porque Martin entró tar-
i taúito Maduro. Muchos aseguraban ^ y c°n Poca fuerte' quedándose en has parejas, las que se portaron, ma- nadie hubiera creído que un jugador 
CHICAGO, noviembre 29. que éste no había secundado bien a clnc.0 ? n t ° V LaT, seSun.da fué del ravillosamente peleando todo el par- tan desmadejrdo momentos antes 
Babe Ruth probablemente sabrá su consorte de ese partido, pero yo. ^an^e ,e Mllan- Jauregui. que visto tido con el más vivo interés, defen- realizaría el esfuerzo que realizó inŝ  
hoy el castigo que se le impondrá al escucharles, me he preguntado si ae , los Pa.lcos. añora que usa el diendo bravamente el dinero puesto tantes después 
, L a quiniela de la noche correspon-
blece la ultima igualada a 27. pero dió a Perea. a quien tan mal había 
se debilitan o desconciertan las azu- jugado el partido, siendo ésta una de 
les la heroica labor realizada por am- ias pequeñas ironías de la vida, pues 
por no haber observado las reglas necesitaré unos espejuelos más fuer- uno las camisas del otro, otra pare-
Víc. MUÑOZ. 
L a Habana, Nov. 29 de 1921. 
L A ULTIMA IMPRESION H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
E l que no ganó ayer en Oriental Flreworth, el favorito de los libros. 
del baseball organizado, las cuales tes. porque me pareció que el juego ua fraternal con Odnozola. 
prohiben que los jugadores que to- que hicieron Gabriel y Teodoro era ¡ Y no quiero escribir más, porque 
man parte en la Serie Mundial, lo un juego que hubiese necesitado que*no quiero cansar al lector para ma-
hagan en juegos de exhibición des- la pareja contraria tuviese en los ñaña, pues según telegrama que he 
pués de terminarse la temporada, cuadros líricos a uno de los ases de recibido, viene a ver el partido de es-
E l Juez Landis ya tiene en su po- la casa. ¡ta noch«f y a conocer a la reina de 
der la lista de preguntas, debida 
Park, fué porque materialmente no 
quiso apoderarse del dinero de los 
bookmakers; que ofrecieron magní-
ficos logros sobre caballos que se 
destacaban infinito sobre el resto 
del grupo. Los cinco favoritos de 
los libros y de las mutuas, ganaron 
las cinco primeras carreras del pro-
grama, siendo abandonados por mu-
chos apostaderos, en la creencia de 
que era imposible que se dieran tan-I 
tos favoriilos seguidos. Muchos ex-
pertos sostienen que los ejemplares 
arrancó bastante mal, lo cual im-
pidió que se completara la cadena 
de triunfos de los Ases de las piza-
rras de los bookmakers. Loyalist 
estuvo delante todo el trayecto, re-
chazando el reto de Flreworth y Ha-
rry Glover, y al final le quedaba aún 
gasolina para sostenerse frente al 
tremendo empuje de Mildred, que 
ha llegado remozada en la presente 
temporada, según se ve por sus pri-
meras salidas. 
Primera Carrera.—Cinco y medio 
cotizados dos para ganar uno, no ' Furlongs.—Alf Vezina, medio her-
pueden ganar, pues su victoria no le ¡ mano de la brillante potranca Hold 
conviene a la casa; y es completa-• Me, la estrella de la temporada pa-
rtiente lo contrario, pues estos favo- sada, es el mejor del grupo que se 
ritos prohibitivos encuentran muy: disputa la primera del programa; 
pocos apostaderos que los apoyen; aunque la carrera es algo difícil, 
con su dinero; y este fenómeno es Yoemanette tiene velocidad inicial, 
aún más visible al principio de tem- que puede servirle para anexarse la 
porada. donde son desconocidos la carrera. Sylvano ha veraneado en 
mayoría de los animales para todos el Hipódromo, y puede haber recu-
raenos los super-expertos. Además, | perado la forma necesaria para de-
el logro da tanto margen, que las rrotar fácilmente a sus contrarios, 
fieras suscribrirían un documento Twq Eyes es amigo de sorprender, y 
público ante Notarlo, para que to- debe tenerse entre ojo. 
dos estos grandes favoritos se die- i Segunda Carrera.—Cinco y medio 
ran. Cual resultaba mejor negocio Furlongs.—Pacifler demostró el año 
el domingo para los leones: ¿la vic-1 pasado ser un animal de bastante 
toria de Foster Embry cotizado 2 pa- calidad para vencer a todos sus con-
ra 1? ¿o la de Trooper 1 para ganar trarios. Carruthers corrió muy bien 
20? No es cosa de dudar un ins-' en el Canadá este verano, y es lo 
tante sobre la respuesta a esta pre-1 suficientemente veloz para mante-
gunta. I nerse en la delantera si arranca bien. 
Who Can Tell inició la racha de Blazing Fire ha sido una de los 
favoritos ayer, al llegar a tiempo pa- ejemplares enviados por el Nevada 
a su favor por la multitud de faná- Los boletos de esta quiniela de 
ticos que confiaban en el triunfo del zanja y Galiano se pagaron a $3.85, 
color que ellas lucían. I uno de los tipos más bajos de las co-
j tizaciones. 
Un caso extraordinario ocurrió, 
con el triunfo de Emilia en la qui-¡ Las guaguas automóviles conti-
niela de las damas. E s el primer ac- núan prestando un servicio inmejo-
Al principio pareció asegurada lailos sombreros negros, el Alcalde de to triunfal que se anota esta linda rabie. Por 20 centavos se hace el re-
mente contestadas, que él dirigió victoria de los blancos, que era la Siguanea, que se alojará, siguien- madrileña a su haber, de lo que mu- corrido desde el Parque Central has-
a Babe Ruth. i pareja formada por Platanito Madu- ^0 vieja costumbre, de los tiempos cj10 nog alegramos, pues sabemos ta la Playa en la forma más cómoda 
Aunque el Juez Landis no ha ro y el Impepinable, pues éstos lo- en que los trenes llegaban al para- que sus intenciones siempre han si- y elegante que se pueda imagmar. 
hecho ninguna manifestación ofi- eraron situarse a los pocos minutos dero de Villanueva. en la posada do de las mejores y que si no ganaba Esto ha dado enormes facilidades a 
cial, dícese que fallará el caso de (3e haher sonado la plata sobre el as- " L a Aurora". Todos los que acudan era por motivos ágenos a su volun- los aficionados del sport vasco que 
Babe Ruth eu breve. t á l í j en ocho por tres. Y aun des- al Frontón le conocerán, porque tad, pero nunca por que a ella le gustan ir diariamente a la playa, lo 
pués ,de haber pasado a mayores el usa bastón con borlas, y va seguido faltaran deseos y coraje de hacerlo, mismo que los trenes directos hasta 
partido, siguió pareciendo seguro el por toda la policía municipal del Y como era de esperar, sus boletos el mismo frente del hermoso fron-
triunfo de los que se hallaban en ro- pueblo, formada por un guardia que se pagaron a una cotización de elec- tón. 
ipas menores, al ver como éstos des- parad espistar usa en la gorra el trlcldad, pues $10.37 nos parece que1 WILLY. 
pués de - empate a nueve y a tre-j para despistar usa en la gorra el I 
ce, se p^-.ian en diecisiete por ca- | *- • — ~* 
¡torce. i UN T A L MUÑOZ. 
GRAN F I E S T A D E PUÑOS 
EN E STADIUM E L DIA 3 
ra derrotar a Lustre y Fictile, que 
habían estado disputándose la de-
lantera desde el principio de la ca-
Stock Farm para ver cómo lo tra 
tan en Marianao, después de debu-
tar en Enero en Tia Juana. Big 
Se encuentra muy próxima la 
noche del 3 do diciembre, que 
ha de sor una fecha memorable 
en el ring para los boxers loca-
les y para los fanáticos. Se en-
contrarán entre el cuadrado de 
sogas Enrique Ponce de León, 
un pugilista muy elegante y .se-
guro en el pegar, y Lalo Do-
mínguez, un muchacho de ace-
ro, ágil y diestro en el manejo 
de ambas manos. Estos dos bo-
xers sen dos buenos ejemplares 
de peleartoros cubanos, lo me-
jor que so puede presentar den-
tro de casa. 
Este será el star bout de la 
noche, el que ha despertado 
enorme interés en la capital y 
en provincias. Los preliminares 
también están muy bien dis-
puestos, los que de por sí solo 
valen la entrada, el del soldado 
Díaz, por .ejemplo, eé de lo más 
atrayente, un mejicano que no 
da un paso atrás mientras sn 
contrario np se rinde. 
Ha do ser una gran fiesta de 
puños con precios de reajuste. 
rrera. L a ganadora arrancó con Noise es otro, que debe tenerse muy 
lentitud pero alcanzó a" los delan- en cuenta. 
teros mediada la recta, para some- | Tercera Carrera.—Cinco y medio 
terlos al final. Furlongs.—All Aglow de Panchito 
Little Black Sheep demostró ser del Barrio es sumamente veloz, sien-
una de las potrancas más veloces de do muy difícil que lo alcancen en es-
las que se alojan en los amplios es- ta carrera. Una yegua que ha te-
tablos del track, al derrotar decisi- nido un gran año en los Estados Uni-
vámento al gallo de Goldblatt, Re- dos, Riposta, es su rival más fuer-
iability. que se mencionaba como te. Billy Boots ha demostrado es-
una notabilidad en distancias cortas, tar en espléndida forma en sus ca-
Ambas hijas de Transvaal, estuvie- rreras en Marianao, aunque me pa-
ren en la Presidencia en compañía rece, imprudente que lo corran tan 
de Foul Weather. desde que saltó la seguido. Mr. Kruter tiene el defec-
barrera; pero al doblar la curva le- to de despistarse, pero no tendría 
jana, Little Black Sheep despidió el nada de particular que alcanzara el 
duelo, y por mucho láfigo que le triunfo en esta carrera, 
aplicó Penman al ejemplar de la Fio- Cuarta Carrera.—Seis Furlongs. 
ta Blanca, el Rubio no pagó más que — E d Garrison, uno de los veteranos 
los boletos de la Pequeña Oveja Ne- del Hipódromo, tiene una gran opor-
gra 
Wedgwood. que de dos años ga-
nó algunas buenas carreras, se en-
contró ancha en la comitiva de la 
tunidad de debutar en la aristocra-
cia; aunque ha de hallar en Hoover 
un contendiente muy fuerte, si ob-
servamos la carrera de este último 
PROGRAMAS P A R A HOY 
J A I - A L A I P L A Y A 
Programa para hoy , martes 3 0 
a las 3 de la t a rde . 
Primer partido, a 30 tanto». 
EiílLIA y MARIA CONSUELO, blan-
cos, contra ASUNCION y CARMEN, 
azules. 
Primera Quiniela, a 6 tanto*. 
ASUNCION. MARIA CONSUELO, 
PETRA, CARMEN. 
ROSITA, MARUJA 
Begundo partido, a 30 tantos. 
ORUE y LEJONA, blancos, contra OSO-
RIO y PIEDRA, azules. 




Trenes directos de Zanja y Galiano, 
a' frontón, sin trasbordo en los Que-
mados, saliendo el primero a las 2 y 
10, regresando dos trenos, uno a las 
LEONARD VENCIO A WARD TRIUNFAL DEBUT D a 
NUEVO Y O R K , Noviembre, 29. "DETROIT JUVENIL" 
Benny Leonard, campeón de peso | 
del mundo ganó ésta noche por pun-
tos su match de exhibición a seis 
rounds contra George Ward de Ely-
i JUEOS OLIMPICOS CUBANOS CAMPEONATO VIBOREÑO 
STADIUM D E L A U N I V E R S I D A D ESTADO DE LOS CLUBS 
J . G. P. E . Ave. 
Los rotarlos habaneros no desma-
yan en su idea de construir un gran 
Stadium para nuestra Universidad 
Nacional y de celebrar los juegos 
olímpicos cubanos el 20 de Mayo 
Aduana. . . . 3 
U n i v e r s i d a d . . . 3 
Loma 3 
Víbora Social . 4 
gar en el Madison Square Garden 
según el vredicto pronunciado por 
la mayoría de los escritores depor-1 
tivos que asistieron a la pelea. E s - i 
ta se llevó a cabo a beneficio de una 
Institución caritativa. 
de 1922. SI ellos logran conseguir Ferroviario. 
n mundo de cosas Correos. . . 
buenas, han de merecer el bien de Dependientes, 
ilizarían una obra i ' 
0 1000 
BATT1ÑG DE LOS CLUBS 








4 126 7 32 
3 83 9 20 
4 121 14 29 
3 92 6 18 
4 123 12,23 
E l domingo ppdo., llevóse a efec 
to el anunciado match entre los 
sabeth en New Jersey que tuvo lu- L O J ^ S ^ ^ A l i a S i ^ t o S S ? * ! todo esto' que es u  o e cosfs orreos 
pr.mero por un margen arrollador 
S í ^ ^ i S S B U F F A L O , se qUe hasta ahora ha parecido utópi- i 
nerón compleftimente dominados más nada debido a nuestra ! 
ante la gran efectividad del pitcher tía y fa,ta de arregtos en acó- I 
.O. Molina br-ilantemente secunda- meter empeños de esta naturaleza. I T 11 24 
Leonard holgazaneó durante los1 ^ poT J 1 f-aAtcher I- Ortega quien, L a comisión Por el Mejoramiento de Lot ia . • • • J »J * | 29 
vvlmeros c J t v T v o u u d s pero en os en c o g n a c i ó n con el short I . Cruz, ja jUVentud, del Rotary Club de la Aduana . -
primeros cuatro rounos pero en ios nc de ó - 'ro^r" a ri ngún Buffalo. Mnhmn cita rmra li<* matro ñe la Dependientes 
dos últimos apresuró la marcha de r?n tti #i*ih4iv» Dn AÍJÍU, Habana, cita, para las cuatro ae xa „ ; . , 
las cosas E n el cuinto nroninó una • , ? 110 86 pudieron dlst,n" tarde de mañana jueves en Obispo Ferroviario 
las cosas, î n ei quinto Propino una guir log m a o ^ ^ j del D E T R O I T , cq aitos nara tratar de asunto de Correos . , . 
fuerte derecha a la mandíbula ln- tr.ña v„_ o1 n,tnha- n ¡ « m i ^ ' &iX:03' Para ****** ue abuuto u« TTri1.VfirflíHnH 
ferior del muchacho de la Nueva ^ ^ ^ . ^ o h ^ í J l ^ imPorta"cia como el ^ ^ v S o c S 
Tprsnv mi*» lo hizo tambalear E l encafe9 soio oei asunto, no obstante mos mencionado. i V. bociai.. 
jersey que lo nizo tamuaiear. £.1 se distinguieron, J . Mina. J . Piedra 
campeón le hizo entonces sus excu- y j Cruz y por el B U F F A L O D 
sas y permitió que se restableciesen I Morejón, Pérez e Iznaga. 
los efectos del golpe antes de reanu-; j)etro¡t 440 301 100 13 
dar sus métodos agresivos. ¡Buffalo . ! 001 200 000— 3 TRTI'XPO T1FL C L U R " L I B E R T A D 
Ward aunque demasiado lento y1 Home run. t Qrteea Thre« ha T I U L > F O D L L L L t B l i b * , k i a u l n i dad 
al parecer temeroso de asumir de-1 se hits- I Orteea 2 R Martíiip* M ' Ante 8electa y nutri(la concurren- Loina. , 
masiada agresividad contra el cam- Ginesta —Two b a ¿ SiJÍ I nJÍ" cia' salpicada de simpáticas damitas y. Social 
peón molestó bastante a éste con • « • . p K S . Z W í S outs- por O Molina 86 CelebrÓ el domingo el match de Aduana 
violentos swlngs con la derecha, gra-, i2.-por Salazar 7.—Base on balls: 
cías a su largo alcance. p0r Molina 4, por Salazar 4—Tiem-
Joe Benjamín de San Francisco po: 2 horas.—Scorer: E . Cotarelo 
recibió la decisión del juez después | : 
de su match a 10 rounds contra Pe-
te Hartley de Nueva York. Ambos Dember al sonar la campaña en el 
son pesos ligeros. décimo round de su mach en el que el fieldlng^ durante todo tt1A.*iagtt 
Willy Jackson pero ligero de Nue-' ambos demostraron extremada ra-
va York también obtuvo el fallo de pldez. E l público protestó contra 







B A S E B A L L EN MATA 
base ball concertado por el club " L i Dep'tes. . 
bertad" contra una fusión de las no- Ferrov'río 
venas "Comercio" y "Unión Espa- Correos, 
ñola" del culto pueblo de Calabazar, 
dh Sagua. >' 
L a superioridad de los locales en 
F I E L D I N Q DE LOS CLUBS 
O. A. E . TI-
11 53 16 " I »0J 
BATTING INDIVIDUAL 
V. C. H. B. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I A L A I P L A Y A 
Primer Partido 
BLANCOS $ 3 . 9 0 
í n S . ^ 1 Programa' destacándose contra Marión Hollins el domingo. | ¿ % r 2 ^ T r o a Tas 5 y 52; Servicio de' quedaron "en 
imecliatamente perseguida por Bu- Service Flag lleva 118 libras de pe-1 ómnibus Renault permanente, comenzan- ra boletos 
A * Ü N \ O t í y PETRA. Se les Jugaron 
66 boletos. 
Las azules eran Rosita y armen. Se 
27 tantos. Se les jugaron 
y hubiesen sido pagados a 
J A I - A L A I 
Primer Partido 
BLANCOS S 3 . 7 6 
Hernández, C 
Suárez, L . . 
Ortoño, A . . 
López, F . . • 
A. Atán, D . 
Oálvez, C . . 
Trémols, C . 
Teves, D 
fué factor decisivo en el resultado fl 
nal. Se distinguieron al bate de los 
visitantes, Medley y J . R . Blanco; 
y de los nuestros, Delgado y Pastor, 
maravillosa segunda base del " L i -
bertad" que juega también el right 
field de la potente novena local "Pro 
greno". 
Véase la anotación por entradas: n ^ i - ^ - -
Calabazar: . . 4 01.010.0 00— 6 P- í33?11ü°!.a„• 1 
Libertad:. . . 520.300.01x—11 
Nuestra más cordial felicitación a 
los vencedores,, porque merecieron 
la victoria; a los vencidos, porque 
supieron perder con honra; al 
público, tanto de ^Mata como de Ca-
labazar, por que supo compaginar la 
simpatía hacia los suyos con el res-
FRONTON J A I A L A I 
Programa para h o y , martes 3 0 | |»é , ta 
A las 8 y media de la noche. 
Chisca por fin ganó una carrera, es con mucho el mejor del grupo, pe- frontón, 
después de haber quedado dentro del ro no está en su distancia, que es la 
dinero en sus dos anteriores salidas, milla, en donde pronto será uno de 
Arrancó muy despacio, pero guiada los gallos. 
magistralmente por Kennedy, que lo Quinta Carrera.—Milla y 1-16.— 
tiró por fuera para evitar el peligro Starkey luce como buena apuesta, en 
de una interferencia, tenienlo en vista de la forma en que se en-
dienta que contaba con caballo pa- cueritra en esta temporada. Drape-
ra derrotar al grupo barato que te- ry parece también una cosa segura 
nía enfrente, so encimó al grupo para el segundo puesto. Sol Qllsey,, 
l ü r ^ t i m n » cou f* ^ " ^ n d o en el gran terminalista de la tempe- ORTIZ y CHIQUITO VERGARA. blan-
jos uinmos saltos al electricista B i - rada pasada, que tantos partidarios I eos. contra MILLAN y ARISTONDO, 
0tw of 1 contaba entre los Circulates, sale 
í*. M btevens venció galopando por primera vez a la palestra, y de-
en la milla y octavo, en que volvió be mirársele con mucho cuidado, 
a demostrar Summer Sigh la incon- Sexta Carrera.—Milla y 1-16 — 
Bistencia que tanto le distingue. Ste- Dplph le han quitado diez libras des-
vens llegó ancho a la meta, librán- de su anterior salida, que fué es-
dose el verdadero duelo por el se- pléndlda, así es que lo considero co-
gundo puesto, que fué ocupado por mo el indicado para vencer en la 
Zoie, que duró lo suficiente para del cierre. Hocnir venció en su de-
yencer el vertiginoso final de Toka- but, y aunque ya se encuentra en 
Ion March, el caballo de los ojos plena ancianidad, su clase lo hace 
verdes. Zoie fué muy corrida como siempre peligroso. Melvin defrau-
t,p • dó la esperanza de sus partidarios en 
Loyalist asumió la delantera en la las dos primeras carreras, pero hoy 
última y se negó a soltarla, termi- puede darle la gana y sorprender, 
liando así la racha de los favoritos, ganando fácilmente 
l i m e r a Quiniela 
E M I L I A J & 1 0 . 7 7 
Ttos. 8to«. Pvdo. 
boletos. 
Hermanos ELOLA. Se les jugaron 169 
Los acules eran Amoroto-y Ermfla. Se petó para el adversarlo; y finalmen 
^ b ^ o i r t o r y ^ h u ^ n I V o V ^ n te a la e l W f t representación del $3.64. pataao » ^ j j ^ sexo que hiZ0 iuchar a los mu 
* chachos más ánimos y fe en el triun-
fo, porque ellas les estaban mirando. 
Rodríguez. Primera Quinieia 
M A C H I N S 8 . 6 0 
Ttos. Btoa. Ddo. 
A'nmcifin. 
Carmen. . 
Primor paitldo a 25 tantos. 
azulf s. 
A sacar los delanteros del cuadro 
y medio. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
L1TCIO, CASAL 
E L O L A ma 
I R K 
KMILIA. 
m M m 















MACHIN. . . 
S.Tlsamendl. . . 














R E T O S 
Segundo Partido 
AZULES 1 2 . 7 5 
Segundo Partido 
AZULES $ 4 . 7 1 
tTIN, 
lenor, ASANDO 
AHRIGORRIAGA y PEREA. Se ;es Ju- . 
garon 52 boletos. 
Los blancos eran Segundo y Unamu- ,' 
no Se quedaron en 12 tantos. Se les Ju-
garon 23 boletos y hubiesen sido paga 
d o a $5.84. 
E l club Albion Infantil reta por 
este medio a todas las novenas infan- V 
tiles (pero que sean Infantiles) de ' íp 
la ciudad o del campo. I E 
E l LIne up es el siguiente: A 
Marco Reta, Angel Nieto, Arman-1 ^ y ^ - , ; ^ c 12 
J . Gutiérrez, L . 
J , Lanier, L . . 
C. Galeto, F . . 
R. Calderón, D. 
A. de Juan, D. 
p. Esqulvel, P . 
G. Ballesteros, A 
M. Córdoba, L . 
j . Miranda, F . 
F . Puertas, IT • 
C. García, U . • 
H. Candela, V . . 
J . Vátqueí. L . 
M. A Estrada, V. 
L Gutiérree, F . 
R. Quintana, A . 
J . Betharte, A. 
A. Quamán, O. • 
O. Ortiz, U. . • 
R. Lasa, D. • • 
a Qrdófiez, V . 
Machado, F . 
Cepero, C • 




































C A R R I E L Y TEODÓRO. Sa les jugaron mandO RodYíguez, 
202 boletos. Erasmo Fernándéz. 
Los blancos eran Irigoyen menor y 
, Navarrete. Se quedaron en 26 tantos. 
I Se les Jugaron 324 boletos y hubiesen 
fdo Fernández, Emilio Xlqués, Ar- ¡ M Almeida. D 12 
Mn«<FM T> rTS. (mt o» TI a m An falnnfl ! r\ QonZálCZ. V . 1 *' 
SegTindo partido a 30 tantos. Segunda Quiniela 
LGUILUZ y CASALIZ menor, blancos, i P F R r A 
contra los hermanos ERDOZA. aztiks mEuuU% 
A sacar los primeros del cuadro í>' 
y medio y loa segundos del cuadro 11. I 
'Arrigorriaga. * . , 
Secundo partido, a 30 tantos. fecundo 
CECILIO, JAUREOUI. PKREA.. *. '. *. * ". 
ODRlOZOLA, ARNEDILLO menor, «'h'qulto Rllbao. . . 
HIGINIO, FERMIN Unamuno. . . M , 
$ 3 . 8 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
sido pagados a {3.06. 
Segunda Quiniela 












S 3 . 2 9 
Ttos. Btos. Ddo. 
Ra ón Calcas, 
Juanillo Fer-
nández y Ponce de León. 
Los que quieran jugar un macht, 
contesten a Angel Nieto, San Anas-



















Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas 
léalas en el 
o. 
L . Alpizar, C . . 
j . Valdés, A . 
P. P. Corcho, v. 
R. Inclán, U . • 
R. Córdoba, L • 
F . Esplñelra, A. 
F . Ríos, V . • • 
J . Pérez, A. • • 
E . Ramos, V . . 
p. palmero, L . 
S. Ruiz, D. • • 
M. Formoso, F . 
M. García, F . 





























































ANO L X X X l X 
COMENTARIOS 
D1AK1Ü U t L a MARINA rioViembre 30 de 1921 
P A G I N A T R E C E 
D O R r V I C T O R • M U Ñ O Z » 
1 H I L A R I O F R A N Q U ( 2 • 
G U I L L . E F ? M O l P I » 
AYER GANARON CINCO FAVORITOS EN " PART 
^ E L E C C I O N E S D E R E X T u n a 
m PRIMERA C A R R E R A . — C I N C O Y M.EDIO F U R L O N E S . 
Parol luce como el mejor en este grupo. 
res anos. 
Caballo. Peso. ObBerwvclonoa. 
Vecina 
. ,. 113 una gran oportunidad para vencer. 
. . 105 Kl más temible de sus contrarios. 
.. . 100 I'ebe llegar dentro del dinero. 
. . 108 Ha trabajado bien para la carrera. 
. . 113 l.'n veterano que puede sorprender. 
También correrán: Mabel Reynols, 100; Inro, 108* Speed Lady, 110; Al£ 
110; Radhames. 113; John J . R¡>y, 113; Acclamation, 118. 
parol 
yeonnanette. . . ., 
TTV-o Eyes 
cjylvano 
g¡r William JtWinson 
SEGUNDA C A R R E R A . - - C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — D o s a ñ o s . 
Facifier siempre corre bien. 
Caballo. Peso. Observaciones. 
facifier. . 102 
Carruthers 108 
gig Noise. . . . . . . . 105 
Blazing Fire. . . . . . . 97 
San Stefano 100 
De buena claso Puede sorprender. 
Sus carreras son muy buenas. 
VA contendiente indicado. 
J .¡sto para su mejor carrera. 
Ha practicado colosalmente. 
m m 
m < B w m 
p a r 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T r e s c a r r e r a s g a n ó K e s m e d y y d o s F í e l d s 
1í® ¡ p o r I m m í m F E m d © W . m w i f j <BI d t e g e t ó d ® d i © F © k k o 
I E S m f e ® ¿ m B Ú ® ? m í m é ' B F te ü i é L ^ j i M i í o 
¡Qué día el de ayer para los gru- caballos que todo el mundo y su tío 
pos más importantes en que se divi-
den y •subdivdfii los aficionadas al 
También correrán: Naomi K. 97; Dear J\le, 102 
sport hípko. en el hipódromo de Ma-
rianao 
Los 
TERCERA C A R R E R A . — C I N C O Y V E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s l c i a í ^ m ^ r ^ n í r i n c n l ^ o Z 
Una carrera en que la R i p o s í a luce decisiva 
CabaUo. Peso. Observaciones. 
Riposta. . : 110 
All Aglow ' • • * 108 
jlr. Kruter 113 
White Croyn. . . _ 115 
Cortez ,113 
ÍTa corrido muy bien en el Norte. 
Peligrosísimo por su gran velocidad. 
Justará cerca de los anteriores al .ílnal. 
Su última carrera fué aceptable. 
Sorprendería si venciera. 
^ ees co i t1 nrmojc 3 ; los que siüU^n 
la los j.^kevs, si apostaron a los ca-
ballos -m; mcLtaron KennedV y 
Fields, »;aii.'jron cinco de las seis ca-
rreras, ruf? Icp que ganaron en tiea 
fueron montados por el primero y 
dos por el segundo. Y los que apues-
También correrán: High Olympus,'107; Billy Boots, 110; Brizz, 113. 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
E l viejo E d Garrison e s tá listo para vencer. 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Ed Garison • . . 106 
Timothy J . Hogan. . . . . 10G 
Hoovcr. . . . « . . . . 106 
Service Flag 108 
Crumpsall 115 
S^rá muy 'difícil derrotarle. 
l'uf na apuesta para el segundo puesto. 
Su última demostración fué buena. 
Tiene mucha velocidad inicial. 
A ale la pena tenerlo en cuenta. 
También correrán; 
Lerts, 111. 
Bianca, 103; Counsel, 103; Black Thong, 111. Cari RO' 
Q U I N T A C A R R E R A — M I L L A 1-16 .—Tres años . 
Sol Gilsey es tá lista para su mejor carrera. 
CabaUo. Peso. Observaciones. 
Sol Gilsey 106 
José de Vales. .1 101 
Ava R 098 
Drapen . 101 
Starkey . . . . . . . . . • 106 
También correrá: Dixie Gilr, 103. 
l ' i enamorado de la distancia. 
3'reparado para su mejor carrera. 
Terminará cerca de los anteriores. 
Kvs dos últimas salidas fueron buenas. 
I)ificimente veiicerá. 
S E X T A C A R R E R A . — M I L I A y 1 -16 .—Tres años, 
Do!ph debe obtener a q u í su primera victoria. 
Caballo. Peso. Obs errftciono». 
Dolph. . • . . . 











Lo"? pesos le favorecen mucho. 
J.'i más peligrosj de los restantes. 
Vonció fácilmente en su última -alida. 
Demostró calidad en su victoria. 
Terminó muy loen en su última. 
UNA C A R R E R A F A C I L 
consideran como los ganadores segu- E l tercer favorito ganador de la 
ros a la confianza que en ellos se de- tarde, lo fué Wedgewood, en la ca-
posita, se goza mucho. E l favorito rrera tercera. L a ganó antes de do-
cuando gana, como si los demás ca- blar la primera curva y siguió co-
ballos fueran animales inferiores, rriendo cómodamente, sin ser ame-
dejandoles a distancia, adelantándo- nazado en todo el trayecto. E l se-
les ai principio o al final, pero de gundo lugar le correspondió al sim-
una manera natural, sin esfuerzo al- pático Frascuelo. Dos grandes elec-
2 6 
Cuarto d í a del raeetin h íp ico . 
Tiempo despejado.- -Pista ligera, 
-Distancia, cinco y medio furlones. Arrancada ^ « ^ ^ J g tátitrn Piar*» fácil Fueron al post a las 2 y 32 y arrancaron G/n¿dor poírañea tíe dos años, hija de Dick Finnll y Bnght yanauor. pol,«..v Rrewster. Tiempos: 24 15 
CARRERA.— ista cia, 
dor, bajo el láti 
p i e d a d d3¿ ? Me "ph^soí." entíen¿d¿ por E . JBrewster. Tiempo 
49 iÍÍ mutui5pagó por cada boleto de dos pesos: Who Can Tell, Í3.30 
3.00 y 2.20. Lustre, a.40 y 3.40. Flctile, $2.00. 
Caballo. F . N. A. íf 4 % St. P. Jockeys. C. P. B. 
Who Can Tell. , 107 3 2 
Lustre. . . . . . . . 1U 7 4 
rictlle . 1 1 0 2 1 
Aleso : « . . . 107 I b 
Imersity s . . . 108 4 7 
Acosta. . . . . . . . 110 5 3 
Ta? Dandy 102 
Kennedy. 
Stcne. y 


























Who Can Tell. ligeramente contenido, siguió a los leadres de la ca^fj.^í1^8' 
ta la entítda de la recta final, donde fu-í llevado a la pane exterior; alcanzó a 
LuSre^y're^süóme'jor «Ge éste la lucha final, ^ t e ^ f u é llevado a toda velocl 
dad en los primeros momentos, para que e alcanzase al J f f i ^ e d 2 * ^ «1 
metiendo a Flctile. Este se cansó. Aleso fué superado en \elocidad durante ei 
curso de toda la carrera. 
. jcII. Place, fácil. Fue-
las 3 y 02. Ganador, potranca de dos -Distancia cinco furlones. Ganador, fá« las 3, y arrancaron a las 3 y 02. am 
guno. Y se siente uno muy bien, ro-
deado por personas que le han apos-
tado al mismo caballo, todo el mun-
do está alegre en la escalera de los 
almirantes, todo el mudo mundo 
tricistas, Gallow Berry y Pittsburgh, 
se disputaron el tercer lugar, que ga-
nó el primero por gran mayoría. E l 
caballito del piteber almendarista 
Emilio Palmero, "Mr. Jiggs" no se 
ron al post 








tan por el mérito de los caballos, aplaude al jockey, pues los que jue- metió en dibujos y quedó en el último 
por la enseñanza oficial, es decir por gan a los otros constituyen la mino- puesto que derecho parecía corres-' se de ei y oDiemenao MU ^ ' f f i ^ j ; l o s * d e m á s l Bqektoffhañi terminó 
un comentario cual- lponderle. Butler hizo al principio un ¡gj, vig<k corre bien en pista pesada.. Poul Weather fué arrendado cuando se 
Little Blac Sheep. . . . 102 
Reliability. . . « > . . . US 
Luckinghan. . . .. m m H2 
l'oul Weather. . . . . 105 
í-'orge Ahead 105 
Iincastle 105 
Don Manuel 106 
Littl Black Shecn se destacó sobre su field desde la arrancada, distanciándo-
el y obteniendo un cómodo márgen de ventaja al salir de U M O t a J ^ 
la indicación de la Mutua, se metie- ría. Hace uno 
ron cinco veces en las barras del co- quiera, por idiota que sea, y el veci-
bring, que ya es cobrar 
Todas estas observaciones, im-
pulsaron a un aficionado de voz po-
derosa, a decir a gritos en el ring, 
mientras separaba los billetes de a 
50 de los de a diez y éstos de los 
mantecosos, que el que no ganaba 
era un bobo, lo cual provocó una 
cuestión personal que Dios sabe co-
mo acabará. 
no que también ha ganado, lo cree camino se quedó sin gasolina. 
buen esfuerzo, pero en la mitad del cansó. Fincastle arrancó con poca velocidad. 
E l ganador de la cuarta carrera 
fué el cuarto favorito ganador de la 
tarde, Chisca, pero con ésto no tu-
primer esfuerzo y se pone en prime 
ra fila, todo el mundo lo desprecia 
j y dice Que se cansará. Y cuando en-
TINICAMPVTF T,íX-Rrmníí tra' trabajosamente, perseguido muy 
u ^ i c a m i í í M I í . LOb BOBOS de cerca por el favorito, al que ayu-
Realmente, en días como el de dan con sus gritos y con sus, gestos 
ayer, tan raros en el curso de una casi todos los concurrentes, no pue-
temporada, en los que el mismo pro- de manifestar alegría ni 
grama y las cotizaciones de los los ricos boletos a los amigos, por 
books, dicen al público, además de que se nota en todos los ojos el des-
todos los expertos públicos y priva- tello del odio y del despecho, 
dos cuales son los mejores caballos, Desgraciadamente, no siempre, 
una idea brillantísima. 
E L D E LOS E L E C T R I C O S 
E n cambio, el que gana con los 1 vieron los persiguidores de los caba-
eléctrlcos se siente en un mundo hos- ^os caros la misma comodidad que 
til. Desde que su caballo realiza el con los anteriores, por que lo vieron 
en último lugar hasta la entrada de 
la recta final, desde donde avanzó 
O Q CARRERA.—Distancia, cinco y medio furlones. Arrancada, buena Gana-
dor fácil. Place, fácil. Fueron al post a las 3 V " y granearon a ^ 
3 y 29. Ganador, potranca de ttea anos, hija de Ballot y Majolica pro-
piedad de Curb Stable. entrenada por C Bergenan. Tiempos. 24 48 3|ü l.OS 
La mutua pagó por cada boleto de dos Peeos: Wedwood, Jo.90 4.«0 y 









y ganan los favoritos cinco veces, en — cómo ayer, los favoritos demuestran . , . 
seis carreras, resultando tan bien un que existe un verdadero motivo para ha hecho célebre Por Jabé ie sa- se al post 
cabeza de ventaja a Billy Boots el 
único de sus contrarios que le que-
daba por vencer cuando ambos se 
hallaban a diez pasos de la meta, 
mostrarle Ear Fast quedó en el tercer agujero. 
Todavía en la quinto hubo otro 
favorito ganador, en Harry M. Ste-
vens, llamado así en honor del céle-
bre proveedor de sandwiches del Po-
lo Grounds de Nueva York, que se 
MUsburgh 112 
112 .lohn J . Casey Batler 112 
. . . 112 
. . . 107 
. . . 110 
. . . 108 
. . . 104 



















U % St. P. Jockeys. C. 
1 1 1 1 Kennedy. 5-3 
3 2 2 2 L . Woods. 
4 4 3 3 
5 5 4 4 Kelsay. 30 
7 7 7 5 
2 3 5 tí 
C G 6 7 




Lady Betty. . 10 11 12 11 11 
Cortez. . . 0 7 8 8 9 10 
Lady Hester 11 12 10 10 10 11 
Mr. Jiggs 5 4 9 12 12 12 










































número de moda, parece que tiene 
razón quien afirme que el que no ga-
na es un bobo. Yo digo ésto con todo 
el respeto que me merece el dolor 
ageno, de manera que... ¡apunten 
hacia el Tío Vivo! 
Pero se explica fácilmente, con sa-
ber un poco de la psicología del iu-
gador, que en tardes de claridad 
meridiana, tardes saludables, oomo 
las llaman los bookmakers filósofos, 
semejantes a esa de ayer, muchos 
apostadores pierdan. Cuando ven que 
ganando favoritos, ya consideran 
Inevitable la electricidad, y apues-
tan localmente a cualquier caballo. 
No creen posible que ganen tres. Y 
cuando gana el tercer favorito, están 
más seguros de que fallará el cuarto. 
que se les coloque en tal categoría. 1 9ado. ^ ¿ e ™ " ^ ^ í f l f h ^ m T M ^ jamón pequeño, y cuyo hijo el de Mr. 
E n la primera carrera, Fictile se stevens, está al frente de los res-
destacó desde la arrancada, forman- taurants de Oriental Park, con gran 
dose una pareja entre éste y Lustre, éxito hasta ahora. Esta fué la ,pri-
y así se mantuvieron, seguidos por mera carrera en la que circularon 
el favorito "Who Can Tell hasta des- tipa p0r ei ring. E l tip era Zoie. Y és-
pués de entrar en la recta, cuando te habría ganado, acaso, si su joc-
esto último, soltado por Kennedy al . keyi Merimee, no se hubiese empe-
realizar su mayor esfuerzo, consiguió | ñado en coiario por junto a la valla 
conquistar el primer puesto entre los j {nterior de la pista, donde, al cerrar 
gritos do los muchos centenares de j los qUe ]e precedían quedó bloquea-
aficionados que le habían apostado. I do y no pudo salir sino cuando ya 
2 9 
CARRERA.—Distancia, cinco y medio furlones. Arrancada, buena. Gana-
dor, bajo el látigo. Place, fácil. Fueron al post a las á y 52 y arrancaron 
a las 3 y 53. Ganador, jaca de cuatro años, hija de Dick Finwell y d« 
Francés Gaines. propiedad de J . Me Pherson. entrenada por E . Brewster. 
Tiempos: 24 48 315 1.07 3,5. ,a j „ 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Chisca, J5.10 4.00 y 
8.10. Billy Boots. 10.10 y 6.10. Far East, 5.20. 
CabaUo. N. St. P. Jockeys. P. S. 
E l ganador de la segunda fué 
Little Black Sheep. E r a el primer fa-
vorito, de dinero parejo. E l segundo 
lo fué Reliability. Y el resultado dió 
a entender lo bien que estaban in-
formados los leones, por que este úl-
timo ocupó la vicepresidencia. Aun-
Por eso, en ningún otro sports se qUe antes de la carrera, los expertos 
apuesta con tanto entusiasmo y tan- aseguraban que se trataba de una 
ta seguridad como en las carreras de lucha entre dos caballos, los dos men 
caballos. ¿Quién podrá impedir que clonados, se vió, tan pronto arranca-
apueste a los favoritos el que ganó ron ios contendientes que la "ovejita 
ayer cinco, y les vió entrar en primer negra" estaba en condiciones supe-
lugar fácilmente, y que apueste con rieres. E n esta carrera llamó la aten-
entusiasmo, en la seguridad de que don el esfuerzo final de Bucking-
va a ganar? ham, un caballo que está considera-
Y aunque para apostar a los favo- do como un notable fanguero pero 
ritos y ganar cantidades apreciables, que nadie supuso capaz de distin-
que se vean, o que se toquen, pues guirse en pista ligera. Don Manuel, j dred, mientras que el ganador, en 
las ganancias del Hipódromo se to- uno de los contendientes (¿ ) en esta ' iguales condiciones llegó con dificul-
can en el bolsillo del pantalón, en'el carrera, fué, cotizado cien a uno, el tad a la meta, en tanto que Mildred 
E l c a b a l l o á r a b e 
(Por el Dr. Miguel Angel Mendoza) 
F i n 
Es un día de júbilo incomparable dichos, sin permitirle el menor des-
Para los árabes cuando nace un po- canso, sin una tregua ligerísima, 
tro. Se integran a intensos regocijos obligándole a devorar en carrera 
en tres grandes ocasiones de su vi- vertiginosa de cincuenta a sesen.a 
ía: cuando su yegua de cría dá a kilómetros, hasta precipitarlo, cuan-
luz un potro, cuando les nace un ' do está humeante, sudoroso. Ja-
Wjo y cuando hace su aparición* un deante, en un profundo río, ' orzán- | contacto aterciopelado de billetes que falicitó a los bookmakers la raa- terminaba "como un tiro" que diría 
Poeta. Aunan maravillosamente esa dolé a pasarlo a nado hasta la otra 
trilogía de aspiraciones sublimes, re- orilla, en que el árabe desmontan-
Presentadas en la gloria, la felicidad dose, le ofrece al pobre animal el 
^ el placer. L a mayor aspiración de saco de cebada. Si lo come bien y 
Jin beduino la cifra en poseer un :con avidez, es reconocido como dig- que corregp0n<je al de sus piernas; 
ligerísimo corcel, un hijo que repro- no de la raza e ingresa en la tnhu más n0 tarda en desplegar una acti 
íuzca todas las manifestaciones de como uno de los elegidos de la espe- vidad prodigiosa, y ya no le distin 
era muy tarde, por lo que se vió pre-
cisado a aceptar la vicepresidencia. 
Tokalon March, el veterano, demos-
tró sus condiciones para las carreras 
a grandes distancias, al acabar Im-
petuosamente esta carrera. 
E L E S T A L L I D O 
A l fin, en la última reventó la 
electricidad, y se disputaron el pri-
mer puesto Loyalist y Mildred, co-
tizados, respectivamente, a ocho y a 
seis. Loyalist se puso al frente de la 
procesión, en el primer momento, se-
guido por Harry'Glover y por Fire-
worth, pero al final, agotados por el 
esfuerzo los dos últimamente men-
cionados, fueron pasados por Mll-
fhisca. ;. . . . . . US 1 7 
JiiJly Boots 104 6 4 
Fai East 112 2 1 
Mcss Ktt 109 7 3 
Sureget. . . : . . . . 104 4 6 
L. Gentry. . . . . . . 109 3 2 
Mike 113 5 8 
j iU. 109 8 5 























Chisca, que tardó en empezar a correr ron velocidad, fué superado por los 
demás caballos de la carrera, hasta la entrada de la recta final, donde empezó 
a correr, poniéndose en el primer lugar en lo^ ülinnos saltos. Ln el ciueio i i 
nal Kennedy superó a Pevic. Billy Boots se cansó, después de sacudirse de la 
oposición al pasar por el poste del diez y seis avo, donde empezó a distanciar-
se de sus rivales. Far East superó en rt-sistencia a Mess Kit. Jiu, por la paria 
exterior todo el camino, se despistó mucho a la entrada de la recat final, bu-
geret encontró mucha interferencia al principio de la carrera. 
O A CARRERA.—Distancia, una milla y octavo. Arrancada, buer.a Ganador, 
Ó \ } fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y,20, y arrancaron a las 
4 y 21. Ganador, jaca de cinco años, hija de Superman y F-ose Prm, pro-
piedad de G. K. Alien, entrenada por S. K. Alien. Tiempos: 24 1|5 48 -|5 
1 ^ L a mutua^agó por cada boleto de dos pesos: Harry M. Steven, 57.70 
4.50 y 2.70. Zoie. M-20, 2.60. Tokalon March, 4.60. 
Caballo. P. W. A. >4 /a St. P. Jocieys. C. P. S. 
103 3 3 2 2 1 1 1 Chalmers. 7-5 
103 2 2 4 4 4 4 2 Merimee. 5 
101 6 6 6 6 6 5 3 Prib Jj. 5 
101 5 5 3 3 3 2 4 Swaru 2 
103 1 4 5 5 5 6 5 Simmons. 8 
Rcck Port, . . . . . 100 1 1 1 1 2 3 6 Boy le, 7 
H£.rry M. Stevens. .. 
'Z<>ie 
1 okaloi.Maf^kí . . 














nobles, es preciso exponer sumas im- ñera de jugar billetes para el sorteo 
portantes también, al responder eáos de hoy. 
Andrés Alonso. 
V I C . 
guen los cazadores. Pero le sucede íus carácter y escuchar deleitado la , cíe descendientes del profeta. 
» ár 
dueños, con algo que ;en vez de correr en línea recta, tien 
Biiisica inefable de la poesía, consi- y el caballo abe corresponde al .al avestruz lo que a las liebres: q 
derada por ellos dón divino de los amor de sus  
potro Obecian, de la verdadera raza es el excelente caballo Merdja. bayo 
"saklawi", pelo oscuro agrisado, con de color y de la raza "Keellán"; su 
los cuatro pies blancos y una señal madre, la famosa yegua "Saklawi", 
blanca en la frente, cuya piel es tan conocida por el nombre de "Djoro-
lustrosa y tan pura como la miel, y na". Según lo que hemos visto, afir-
que se, parece a esos caballos de mamos aquí por nuestra esperanza 
cielos..~ |eS m á s " que servirle' de montura, ¡de a formar un círculo; mientras quienes el Profeta ha dicho: Verda- de felicidad y por nuestros ceñidores 
Este entusiasmo se explica. Para Atado durante el día a la puerta de que los cazadores abrevian las dis- doras riquezas, son una noble y fo- ( ¡oh Scheis de sabiduría y pose^do-
J1 árabe, el caballo forma parte in- su tienda, siempre ensillado en es-, tandas, y , relevándose los unos a Rosa raza de caballos; y de los que res de caballos!) que este potro gris 
designado precedentemente es más 
noble que su padre y que su madre, 
y esto es lo que atestiguamos, según 
nuestro conocimiento el más exac-
to, en virtud de la presente certifi-
Harry M. Stevens se lanzó al primer puesto impetuosamente al rodear el co-
do de salida de la recta lejana y loprósacar gran ventaja. Zoie quedó embote-
llado cuando Merimee intentó meterla por la parte interior de la pista a la en-
trada de la recta final, y al final estaba siendo muy hostigada por su jockey-
para evitar que Tokalon March le quitase el segundo puesto. Tokalon March 
cerró una gran brecha. Fly Home terminó la carrera cojeando. 
CARRERA.—Distancia, una milla y 50 yardas. Arrancada, buena. Gana-
dor, agotado'. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 43 y arran-
caron a las 4 y 44. Ganador, jaca de cinco años, hija de The Manager y 
Anciet, propiedad da Rosedale Stable. entrenada por J . Haggerty. Tiem-
pos: 24 43 l!5 1.14 1.40 1.43 3!5. _ „ iÁ 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Loyalist, $15.80. 9.40 
y 3.70. Mildred. 6.40 y 3.60. Fireworth. 2.70. 
3 1 
CabaUo. P. K. A. 4 a; St. P. Jcckeys. C. 
rante de su familia, y con ellos pera de ser utilizado, sirve a su amo los otros, le encuentran en rodeos Dios ha dicho: Los caballos de gue-
íacen vida hogareña el potro y bu,de vigilante insuperable y fiel. Con inesperados. Abrumado al fin por la rra, los que se precipitan sobre el 
la(lre, compartiendo las caricias y su relincho anuncia la llegada de un . fatiga, y viendo que le es imposible enemigo dando resoplidas fuertes. 
atenciones de todos, recibiendo enemigo, espía con su penetrante escapar, el avestruz se esfuerza por los que al amanecer se lanzan al 
J01".igual sus impresiones alegres mirada al chacal y a la hiena y para ocultarse a la vista de sus perseguí- combate. Y Dios ha dicho la verdid 
'tristes. Comparte en las épocas de él no pasa desapercibido el menor dores y se hace la ilusión de lograr- en su libro incomparable. Este potro cación completa y válida". 
Prosperidad sus alimentos, y la l e - ¡ru ido que proceda de la montaña lo, escondiendo la cabeza en la are- "saklawi" ha sido comprado por i "Gracias sean dadas a Dios. Señor 
f5e de camella se reparte igual en-janzando un grito belicoso anto la na o metiéndose en el primer mato- Gosrein, hijo de Emeit, de la tribu 
"e el potrico y los niños, con quie-í presencia de un enemigo. Un detalle rral con que tropieza. Sin embargo, de "Zebará". E l padre de este potro 
.^ Juguetea como un cariñoso fal- que hará comprobar la autenticidad algunas veces hace frente a sus ene- : . , 
eruio y al llegar la era- de escase- del caballo árabe es que, cuando se migos; y aun cuando este animal es 
^.cuando el simóun o la guerra i acaricia a uno de .estos animales, pre- el más inofensivo de la naturaleza. 
^alquilado el desierto y la mise- sentan su cabeza en arco avanzado llevado a la desesperación, se de-
^ bate sus negras alas sobre la todo lo posible hacia la mano que fdende hasta el heroísmo con el pico, 
tíani del aino' siu alimentos y sin . los acaricia, pero dejando siempre las alas y los pies. ¡Tan grande es 
refrp Una sota áe asua 0̂I1 Que ! un pié retrasado en actitud de ha- i la energía de sus movimientos, que 
íoiiin r SUs fauces. se resigna y |liarse sujfeto por él al suelo. ¿Sabéis .cualquier hombre sería impotente 
rte con su familia las angus-ipor qué? porque los árabes acostum-i para resistirle en un combate!" 
bran sujetar a sus caballos, atándo- ¡ "Al decir de estos viajeros, los 
les un pie a una estaca'clavada en'el avestruces corren mucho más que el 
suelo, dejándoles en libertad los de-¡cabal lo; y añaden que, si bien es 
años, el potro es ' más. E s la ley de la costumbre que ¡ verdad que en la caza concluyen ^ 
elón ' necesidaties de su sustenta-
iumiJ?on. una inteligencia y manse-
íjore insuperables 
^ ^ dos 
L L E G A N M A S C U A D R A S 
A O R I E N T A L P A R K 
de todas las criaturas", 
"Escrito el 16 de Safar del año 
1 2 2 3 " . 
Lcyalist 100 8 0 1 
Mifóred 107 1 1 5 
Firekorth 110 6 7 3 
Harry Glover 102 4 4 2 
Tawasentha 103 2 3 6 
Baby Faust 102 7 8 7 
Miserlcorde. . . . . 110 3 3 8 































Hoy por la mañana deberán lle-
gar a Oriental Park varios carros 
S E R I E A D U A N A Y 
L O M A T E N N I S 
E l próximo jueves, primero de di-
PlTtn A 
«ereg r obligaciones que todos los conduzca la mano de su dueño. I descansar. Dista mucho de hallarse 
de ia ".̂ nen dignados en el sorteo i Otra de las pruebas, que es a su ¡demostrada la exactitud de esta no-
Ho. t;̂  a- A(iuí comienza su marti- vez la diversión favorita de los ára - | t i c ia ; mas sea ella lo que fuere, no 
juj! a animalito dócil, Inteligente, bes es la caza del avestruz, que co-j puede negarse que la persecución" del 
como ° entre caricias y mimos que pió de un conocido autor inglés: ¡avestruz es una de las pruebas q«e 
toriad̂ Uy í)ien dice uno de sus his" " L a caza del avestruz es, en una i más alto colocan la reputación de 
«ata Cn "Podría ser guiado con la cuarta parte del globo, el entretenl-jun caballo árabe en los desiertos". 
«Hitan °u que adornan su frente las miento más grato para sus morado-.| Vaya para terminar algo muy in-
«Hás (j ' Con una silla formada del res. Los Arabes de Africa educan y ¡teresante: Cuando a un árabe le na-
to-a" ° Vellón de los cabras de An- preparan sus caballos para cazar es- Ice un potro, tiene especial cuidado 
Ucíojj* .3 sometido a crueles adap- ta ave, con tanta solicitud como en en hacer constar su nacimiento y 
PesarifŜ  le echa encima un ar- Inglaterra para cazar las liebres. E s - | descendencia, ante la oportuna pre-
'^nte k mo' se le ítPüca un tor- tas diversiones se celebran en aque-isoncia de testigos, inscribibiendo al 
Jineta <ie acero y cuando líos vastos desiertos. Apenas se deja , potrillo en el Hudjó o tablas genea-
íre lace» carece áe espuelas, siem- ver un avestruz empieza la carrera : lógicas (pedlgree). E l certificado 
f̂ia ei A s' utiliza con verdadera deseada con tanta impaciencia. A l • que acredita la filiación del potro 
['o, much Ul0.<ie su estribo de hie- principio se llega el caballo a un ga- se coloca en una bolsita de cuero 
•abie. mas cruente e insopor- lepe corto, para no perder de vista cublet-ta por una tela encerada, y se 
al f ;ni espantar al avestruz, pues en este le suspende al cuello del animal. E s -
ír8 Constlt el día de la Prueba, último caso sería muy fácil que tos certificados, apesar de las exa-
h ico "esn m en nuestra especie al abandonase la llanura para buscar ! geraclones propias del carácter ára-
ii ro3 en i •azo" de nuestros ca- seguridad en l a montaña. De todos ;be son verídicos, y los árabes tienen 
r^eha _ " la época feudal. Por esta los animales conocidos, el que corre especial cuidado en mantener su 
que procedentes del track de Bowie ciembre, se efectuará en Víbora 
traen a los componentes de las cua- Park, a las 3 p. m., el juego decisi-
dras de Frank Frisbie, N. K. Beal, vo de esta Serie en opción a la copa 
G. Wagner, T. Trovato, .1. b! donada por el Comité Central Pro-
Emilia de Córdoba. 
E l Loma irá reforzado con Andrés 
i Hernández en el catcher. 
Loyalist superó a su field hasta la primera curva, donde fué mantenido en 
el primer puesto, hasta el último furlonp, en el que fué agotado, porque Mil-
dred que terminó con gran vigor lo estaba alcanzando en cada salto. Fire-
worht desmayó después de haber reallaado un esfuerzo vigoroso al entrar en 
la recta final. Tayasentha no pudo mejorara nunca su posición. 
EXPLICACION DE I O S PUBCEDENTES ESTADOS 
Primeramente aparece el nombre dol caballo, Ineg-o el peso en librae, la po-
sición, que 1c correspondió en el progr, rna, y luegro las posiciones que ocupó 
•n ol curso d« la carrera y al llejfar a la meta. Después sigmen las cotizaolo-
ueí de los books, en primero, segunde y tercer lugar,, 
U N J O C K E Y S U S P E N S O 
J . Burke. 
d nana -«--""•• i.cuuai. x-Ul o 
^ ^ d i e m ^todos desde el potro con más velocidad es el aveí»*^.. .autenticidad. 
tu56' hast la 1008 alta y Pul'a Pero en esta caza' cuando 36 ve Per" | Véase este certificado: 
írí3, Debe 61 m:,s ni',desto de seguido a cierta distancia, no huye: " E n el nombre de Dios muy mise-
dt, paran con^""1 sus t>sI)lu,,a*i- Lo con toda la rapidéz que podría ha- i ricordioso. Señor de todas las cria-
ic 5nte aleun un .!'égimen adecuado cerlor, sea porque ignora el peligro ; turas, que la paz y las plegarias sean 
íf» • eño, ha,";05^ y monta en él en que se halla, sea por confianza |con nuestro Señor Mahoma y su fa-
W!rrenos mnv le f0"61" a t r ^és en la velocidad de que es capaz. E n , milla y sus discípulos hasta el día 
f?Sos- Por £ acide»tados y pe-.esta situación, se asemeja a un hom- del juicio, y la paz sea con todos los 
C1sti6a en ^J1™1!1-38 de arena.'bre que fuera corriendo a todo es-:que lean este escrito y comprendan 
los instni P i cados lujares ¡cape: sus alas, parecidas a dos bra- .su objeto emprendan 
umentos de tortura ya Izos, se agitan con un movimiento1' "Lt. presente acta es relativa al 
en i 
E l jockey Rice, que montó a Fin-
castle en la segunda carrera, fué 
suspendido por tres días, a causa de 
haber desobedecido en el Post al 
Starter ilton. 
f o c k e y H y í a a 
N O T A S D E L A P I S T A 
Por dos pesos el único 
ganador seguro. Si no 
acierto, devuelto el dine-
ro. E n el Plaza, en la Isla. 
IND. 25 Nov. 
Durante una tormenta que se dejó 
sentir con bastante fuerza en el dis-
trito donde está enclavado el stud 
Idle Hour en Kentucky, una descar-
1 ga eléctrica mató a la famosa yegua 
^ / h " ^ ^ " u 6 J?16 Pr0PÍe' ?5 y si no acierto ^vuelvo $6. 
dad de E . R. Brodley. Dicha yegua 1 
valuada por su dueño en la suma de Unico que devuelve más de lo que 
recibe cuando falla. Un sólo caballo 
cada día. 7 años de exacto cump" 
miento de mis promesas. 
IND. 25 Nov. 
ÍHpódromo de Marianao.—Un aspecto del Grand Stand en la tardo del 
domingo último. 
25,000 pesos había ganado el Bree 
ders Futurity, Clipsetta Stakes y 
otros ricos clásicos del turf, siendo 
retirada al stud cuando se inutilizó 
para las carreras en su última sali-
da. Los demás ejemplares que se ha-
llaban en la finca a la sazón no su-
frieron el más leve daño. 
Gozette, Newell W. y Blackie Daw 
tres buenos ejemplares murieron ha-
ce pocos días en New Orleans a con-
secuencia de fiebres que contrajeron 
en su viaje a dicha ciudad desde los 
tracks del Oeste. 
Reliaility y Buckingham que lo-
graron segundo y tercer puesto en la 
segunda carrera ayer celebrada 
figuran entre los candidatos de fuer-
za para el Cuba- Mile Two Year Oíd 
Champioiishlp, el "stakes" de impor-
T h e W r a c k ' s S p e c i a l 
E n tres dias dos ganado.es y v.n 
place. Solamente doy un caballo y 
el este no gana devuelvo el dinero. 
Precio $3.00 en las vidrieras de 
l?aco del Plaza y Columnas. 
. ^984 30 n 
tanda que ocupará el puesto de ho-
nor en el programa del próximo do-
miugo^ 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E L A H A B A N A 
, T J » KXZ.I,OK B PSSOS PABA HIPO-
| %J can, compra de propiedades, fincas, 
' solares, casas, terrenos, casas en to-
das partes. Interes módico, jrontltud, 
ccjuldad, reserva. Havana Business, Rei-
na, 28. Joyería El Lucero, A-DllG. 
48053 2 dio. 
A L Q U I L E R E S 
c a s a s : P ^ O S 
JESUS D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
En el salón de actos del Centro de 
Detallistas se reunió su Directiva 
bajo la presidencia del señor Manuel 
Garc ía Vázquez, actuando de secre-
tario el señor Francisco Pérez I ty la 
y con asistencia de los señores sl-
ruientes: Lucio Fuentes, Laureano 
Alvarez, José Gallart, Francisco Arre 
dondo, Manuel Fuentes, Benigno Pé -
rez Alfonso Montas, Amador García, 
J o s é García, Manuel Sabin, Anto-
nio Rey. Constantino Diez, Antonio 
L . Campos, José Alvarez, Ambrosio 
Sánchez, Dionisio Mar t ínez , Manuel 
Pampin, José Galego. Antonio Che- , pereJonas que ienpan KOlera8 en 1o8 th. 
da y Otros. i jxdos o azoteas d«. sus casas Para re-
Se lo dió lectura a las actas ante comendaries " i u«o n*-. sma-a t o d o 
s „„ i«0 mía fnAron nnrobftdas No se necesita oxpc;lencla tara apn- j BJU-UHU, 
rieres las que tueron * P n " W » ' carIo «daño» folleto^ expllcai vos, los les M..ia infofmeS en Ga lano, 04, telé-
Por el Informe de Secretarla la reniiUm0S ffratts c a s a t u p . u l l . mu- | fono A.427o. 
SE DEEE pcnlnsu ESEA COLOCAS UNA SEÑORA mmm 
lar de mediana edad de co-1 Uoenclad» Nicolás Losada y Hemindei, 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o y 
C i z u r 
ifiez tiene algo de 
1 EI que los tr00 
vista del actúa * l ? X ^ l ^ ' 
censarlo de d o s ^ ^ C C . ^ la 
Pues data del a L ^ c t r 0 8 de 
tal Obispo v i n í 1602. y 5f 
Marzo de 1687 * ,1 i^or . 
. H A f e A N A 
SE S O L I C I T A 
CEMENTA PESOS, FUENTE A L PAR-
kJ que, en Justicia, 02, dos cuadran de 
Henry Clay y de los tranvías de Lu-
yanó, moderna casa a la brisa, sala, 
saleta-comedor, tres amplios cuartos, 
gran cocina, baño y servicios. Informan 
en el 64. acesoria 
tado y fiador. Tiene instalación eléctrl 
48056 2 dio. 
ciñera. Sabe repostería y cumple bien 
cpn su obligación. Informan en San Ig-
na'?í*^^J¿• cuarto 3, bajos. 
<8017 2 dio. 
Juea fl» Primer» Instancia del Oeste 
de Mta capitai. 
Nos unimos cnm«, ^ 
citaciones de - d ^ 1 ^ a u . . 
nuestros amigos y Pa? ^ 
"Queremos hoy rendir t r ibuto a ' A I Señor pedimos n 08, 11 
un preclaro sacerdote de la Diócesis °eI Apóstol Santiago i lnterc««u 
sefi0r Por el presente edicto hago saber: yue a consecuencia de los autos del Jui 
_ <':> declarativo de menor cuantía es-
r n r i M r R í K jablecldo por Adolfo Díaz y continuado 
W W I W i J M W hoy por su cesionario Carlos Travieso 
y Térradillcs, contra Klvira Sotolonpo 
y s r i i s. I f r a  "pvESBA COLOCARSE EN COCINERO! u ^̂ }Ü<;B Pnftalvpr, en cobro de p. st s, 
derecha. Mes adelan- U español en fonda comercio o casal d,suueato sacarla pública silbadla, 
particular. Cocina a la criolla y a la I)0r ?i ^2?""!? de veinte días, l -dos 
española. Informan en los teléfonos cua_nto8 derechos y acciones tenga y 
REPARTO LIS PINOS, AVENIDA DE la Pastora y San Antonio, se alqui-
la una casa grande, 80 pesos monsua-
A-13^3 y A-5679, 
entre 5 y 6. 
47996 
en Avenida Sexta, 
3 dio. 
Junta se impuso de los trabajos rea- ralla. ¿ y 4. Habana^ 
" ' T s ^ T X ™ * ™ * M ^ o r p i » . a l to . , bajos « al-
BU informe por el cual se vé los t ra- ífuilan en Aramburo y Anima», llenen 
bajos realizados, hab iéndose conse- {,ü]&t comedor, dos y tres habitaciones 
guido 24 nuevos asociados. j ^ g , , _ cocm¡L% Alauiier ip,6dico. In-
p a í í S i r t n f o r m e ' d a c X a n í J j f . - duefi. a» Maazaaa da Gómez, 
lo hizo viéndose por el mismo el re- 260, 
sultado obtenido. A esta comisión eB 
compuesta de los señores Manuel 






H A B I T A C I O N E S 
(^E OPRECE ESPAÑOLA PARA crlan-
correspondan a la expresada señora Kl -
Mra Satolongo en las casas San MiffOHl 
núnifro sesenta y cinco; Habana cion-
lo cincuenta y nueve y Jesús Mi;rl:i, 
ciento cuatro, cuyos derechos^v acj'o-
nts han sido tasados poro el perito l i -
cenciado Clemente Casueo y Daumnnt 
en la cantidad d i mil cincuenta pisjs 
(JI.OSO), en la forma siguiente L^a 
dtrechos y acciones sobre ia casa San 
de San Cristóbal de la Habana: 
Monseñor Andrés Lago y Clzur, con 
motivo de su fiesta onomás t i ca" . 
Nació Monseñor Andrés Lago y 
Cizur en Santiago de Compostela, 
la Ciudad de la Puerta Santa, la In -
signe Je rusa l én de Occidente, de la 
cual puede decirse: 
F u é su cuna el Sepulcro, 
Su m á d r e el templo. 
Su pueblo, el peregrino 
del Zebedeo. 
E l eminente Castelar expresaba 
así su pesadumbre cuando aun no 
había , visitado la grandiosa Basíl ica 
A P° ¡a lTy eterna p ^ ' 'a 8 a l u d ^ 
drés Lago y su a^díIon8«ftor 
l A d multos annos, Pa<lre-
A i i A 
C H A U F F E U R 
Manuel Fuentes, pe le d ió un voto A l q u i l o : T e j a d í n o , 18 , entre Haba- lujosos baños, agua caliente, espíen- j 
de gracias, habiendo sido ampliado Aemar , altos V bajos, p rop ia dida comida. Belascoaín 98, altos. 
Al señor Antonio Cheda. f• • ! • J ' r r 10 6 
La Junta ratificó la confianza que para chema , COieglO, a lmacn, casa C B a l q u i l a e n a l t o s ^ b " c u b a . pHAUPPEUR e s p a ñ o l p r a c t i c o 
hasta hoy ha merecido la Presiden- ^ h u é s p e d e s . I n f o r m a n en A m a r - GJ.,.,^m?-sP_.local_Para 0?icin^. Tle" V . en ,oda clase de máquinas, desea 
gura , 7 4 , bajos, de 2 a 4 . Se da 
contra to . 
dlc. 
cia, haciendo suya todo lo hecho por 
el mismo. 
Se dió cuenta con un escrito sus-
cripto por varios socios formulando 
una queja acordándose comunicar a 
los mismos el a c u e r d é recaído sobre 
dicho escrito. 
Se dió cuenta con dos comunica-
dos de la Cámara de Comercio de 
S a n ü a g o de Cuba y otro de la Cá-
mara de Comercio, Industr ia y Na-
vegación de la Isla de Cuba. q,b j l l q t t t l a e l s e g u n d o piso de 
El señor Ramón Fana miembro de 10 la casa Cuba. H9, precio 70 pesos, in -
este Centro dá las gracias por las ¡ forman en Cuba. ¿9 
gestiones que se realizaron en su fa- i mmimm 
vor al ser condenados por una acu-
sación falsa que se le hizo por un em 
pleado de una empresa respetable ^•"••'•w 
de esta ciudad. 
Se trataron diversos asuntos más 
L O C A L P A R A B O T I C A 
Se alquila en Obrapfa, casi esquina a 
Oficios, punto inmejorable. Contrato 6 
años. Su dueño Ingeniero Díaz. Oficios gen deferencias y^Be^dan.^LagunaB, nú-
nfimero 12. esquina a Obrnpía. de 9 a mero Sí), altos 
balcón corrido, con cuatro huecos colocarse en particular o de comercio, 
con sus cortinas, insialaci^n eléctrica Se dan garantías. Informan en Galia-
y piso de mirmol. Precio muy modera- no, 124, teléfono A-3944. 
dO48057 ' 6 di I 48061 6 (I,(X 
— — • d,C"— r,1HAUPrEUR~MECANIcb~ESPAl»OL 
OE ALQUILA EN CASA DE PAMILIA v> desea colocarse en casa particular, 
O respetable y en casa nueva, 'una habla inglfís y tiene buenas referencias, 
magnífica habitación con todo servicio Teléfono M-3344. 
y comida a matrimonio. SI no es perso-; 47944 2 dio. 
na decente que no se presente. Se exl-
dera, tiene dos meses de haber dado 
t. luz, lleva poDco tiempo e nel país,, at'guel, sesenta y cinco, tasados fxpata-I de Santiago de Compostela: 
con certificado do Sanidad, puede verse '••'»™ont« en trescienloe pesos ($390), los I ••rif, fnnfpmnladn mil vftc«» loa 
su niña y no le importa salir de la i ^ ía casa calle de Habana número clon- He contemplado m i l veces los 
Habana. Informan en ¿an José, número to cincuenta y nueve, tasndos separa- e3Cenarlos principales de los hechos 
78^Jiil!?,tacl6n, 23- I damente en trescientoo pesos ($3üu), y h is tór icos ; y no he visto, sin embar-
2 dio. i ]>'a derechos y acciones que tenga sobre en amipllos donri« niifi<5tr» hUtnrin la casa Jesús María ciento cuacr.y bao go. aquenos oonae nuestra nistona 
y la fuente de nuestra v i -
ional brota, y el poema de la 
sta se Inicia, y el habla 
balbucea sus primeras pala-
y cuatro del mes de diciembre próxittíñ i bras, y el gri to de Dios y libertad re-
vt-nldero, en la Sala de Audiencia do , ^ p n a v P1 astnr v A! ¿ r a í a i s h a ^ n 
ctte Juzgado, tixo en los altos dol pa-' suena> / eí asiur y ei galaico hacen 
feo de Martí, i.f.mero 15, advlrt^éndose ¡ retroceder al á r a b e , abortado por 
que no se adn^itlrán prr.pcsicionc-í que ! los desiertos, hacia el Mediodía y al 
n-- cubran los dos tercios del avalúa, | nnrtT,nn^r» nhnrtnHr» nnt- ir.c, 
• ue para tomar parte en la subasta ! normanilo, abortado por los mares, 
d<'terán los licitadores consignar previa- hacia el Norte, y por doquier, así en 
DIA 30 
Este mes est/ 
Santos Andr/J-t "^T". 
mOTres. Constancio^^S1- V ti 
f'-rea; «antas Jugt|nny Z^ImoCá'tuK 
San Qástulo. márti?' ?aírona.y m*--
la relig-ón cr stlun» Pué edu<v... 
Marcelino, quien ^ POr ^ Da^0 «n 
canflo. V i v i r é "te s a ^ 0 ^ ^ L^J» 
donde era natiiKai Banto en R-^ocho 
venerable Eo la''1'; yp?^<in d.?a> o 
- d o r b r o c e a . ^ 
Ran Constancia ^ L ^ ? . 30l. coníesor 
rrente en la mesa del juzgado o en ci los primitivos dialectos de incompa-
c-stableclmlcnto público destinado al mhlo Hnt-^nm nnmn ioc í„i„„7„„ 
efecto, una caiV:dad igual por 1^ mcm.s rabI? 0 " » - ^ como en las iglesias 
u\ diez por ciento en efectivo del valor románicas de Indecible severidad, se 
de las referidas tasaciones,-sin cuy-s sienten aun los vagidos de nuesttro 
requisitos no serán admitidos, inis di- panfritn v en i . . . (. . i . i . 
ches derechos y acciones j u o pue-lai esplr|tu y 80. 10011,1 ,afi tablas de 
11 de la mañana. Teléfono M-3994. 
48058 4 día 
6 día 
4806O 
V E D A D O 
^ . c , V A R I O S 
Q E ALQUILAN DOS BUENAS* HABI- ^ .. ^ , r 1 • 
O taciones altas, con su cocina, en ca- nficcista europea se ofrece para coser 
sa de moralidiid 
una cuadra 
do Unico. Ra 
isquina a Zequtlra. 
48045 « d l a _ 
C7sa Moderna. Huéspedes. Se alquilan ^ n a t M i : Mad. Aurelia, Amistad, 6 1 . 
corresponder a la deudora Elvira' S^to-| E11108*1'» cuna! 
longo en las casas expresadas, San M i l i Cuando más 
íruel, 65, Habana, 159 y Jesús María 1 ciam5-
lOt, se sacan a .subasta sin suplir pre-
Mamente la falta de títulos, y que I j • cuna! 
tarde la visitó ex-
" ¡ H e visto y tocado nuestra 
Mofadores tepdrán que estar v paear 
por la titulación obrante en autos sin 
ruyo requisito m serán adraitidi->s; q>;o 
ll ;.  Unico inquilino. A , domicilio lleva 15 año* esfaWpíida derechos y acciones que se r-matan de Monte y tres del Merca- • uonuemo, utva 10 anos t^taoieaaa f.cl)re las eXpresadaa caMaag ePt.in 
..f.^íloen Roinayi 8' ^i10».; e España. Se dedica a toda clase de ^:tas *Bf: c*sa «narcada con el número 
trabajos de modista en general. In 05 de la calle de San Miguel, en esUi 
Eu Santiago de Compostela la 
Atenas gallega, por sus numerosas 
escuelas d« enseüanza elemental y 
superior, Escuela de Artes e Indus-
trias, Escuela Normal, Veterinaria, 
cjh a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s prendes habitaciones con toda asisten FSeléfono A-S521. 
¿J* bajos de 23, número 33*5, entre A y ^ 0 w f T I t_ C I 48037 
Vedado con garage, 200 pesos, sin, cía. en oan mcoüas, 11, entre dan Jo-, _ 
de orden interior y siendo las 7 J garage 180 peso», informan en loa al- s¿ San R ^ e J teléfono M-1976. 
media i g suspendió la Junta. tC4SfHi t dio 48088 2 dlc. 
ludad, situada en la cuadra compren- Inst i tuto, Escuela do Medicina, Es-
lula entre !as calles de San Nicolás y cuelas de Pintura de la Sociedad 
- Su construcción es de mam- Econórnica de Amigog del p a í s . 
fué une de los jn* „ '-ni; 
»ra lo» pelagia. rs p1';18 ^ ^ a j " ^ ' - . 
santo padre " i i i-4» ÍT ^ U l u X ^ 
v e r o a d e ^ t f i l i ^ ^ y ^ « V ' ^ > 
el honroso títul ) dé 8erP,^ eso metf^ 
firmes baluartes Se \ l JIK0J* I03 
Cor: efecto resi-iiA Iplesla. "̂ s 
gor los esfuerzos de C?L K£nero^ „ 
quienes sufrió el más bruLm*^'^ 1 
n!o de su gran íc y ñor „ nte 
lo» gozos etern a. P ,0 ^ «norS 
IGLESIA DE SAN FEUpT 
Día 2. Ejercicio de l o s ^ , , . ™ ^ 
Sagrado Corazón de Jesús 6 Vierne8 »1 
A las ocho, exposiclrtn ri»t o 
y misa cantada con o r ^ S ^ » < > 
** hará el ejercicio y K „a,AI ^al 
a tarde, a labhrdluauanau p0f 
la tarde, de cuatro a c K \ i n 2 :anaui> 
c> la hora santa, con plátic^ 
del reverendo Padre Jo^t \ < t J t ^ o 
La parte musical a careo de , „ -
de asociadas de la euardin L V01"0 
del Sagrado Corazón suard,a Honor «.grat 
48041 2 dlc. 
4 dio. 
C O M P L A C I D O 
29 
Se" a l q u i l a uw o a b a o b m a o k i - o e a l q u i l a » m a g n i p i c a s HAB1-fico para dos maquinas. Informan en O 
Puentes Grandes, Noviembre 
de 1921. 
Señor Director del D I A E I O DE 
L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
ara 
21 y F, bodega. F-5016 
47492 2 dlc. 
en las columnas do su muy leído 
paludismo. Se observa en esta de-
cena, para el resto de la Repúbl i -
ca, una ligera d isminución en la re-
Mucho le ag radece ré , dé cabida laclón anterior. De los 39 casos de 
la ciudad de la Habana, 19 proce-
taciones para cabaheros solos, con 
lavabos de agua corriente y luz eléctri-
ca toda la noche, a precios sumamente 
módicos y un departamento para familia 
con todos los servicios incluso cocina en 
Sol, 49, entre Habana y Compostela. 
48032 2 dlc. 
EN BJITLKAZA, S2Í SB~ALQUILAN bn» ñas habitaciones a hombres solos. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
, tejas, ocupa una superficie > 
plana de setenta y ocho metros cuaren- Universidad Qlvil y Universidad Pon-; PAPROf l lTIA HF CAKI Mirm 
ta y ocho centímetros y linda por la de- tifíela, és ta en un édificl ode veinte V . 7 " " " ^ A S 
'recha con casa de dofta Dolores Ramí- mi l metr0g cuadrados. con r n n r ^ ^ ^ ^ L ^ ^ re:? Ardíanos, oor la izquierda con casa , U C L * ^ u » « ' * » u u a , cun muros; t-e la Candelaria con plática_a~M^ 
c'e los herederos «de don Melchor Gon de dos y medio metros de espesor, i ' lel P^re Cúrvelo. ""«o 
zález Moreno, y por la espalda con Hay ámbi tos o crugías de 170 me- /CAOO l a C A M A R E R A 
lu casa perteneciente a don José Av l - tro3 de longitud> claustros, fuentes, 
lez 
 
La casa señalada con el número 
SE SESEA COMPRAR EN EL dado, calle cerca del tranvía , y 
159,. antes SI de la calle de la Habana, biblioteca, gabinetes, etc. Tiene una P A R R O Q U I A DE SAN Nífm AC 
es de mampostería, azotea, con cuar- iglesia de sesenta y cinco metros de | * m w L A a 
largo por 38 de ancho, conteniendo I ^ L I ^ ^^s^,^l*!nne-ca nuave y 
níflcas nmcirmidadM ' ,redla de/, la ^ ^ " ^ Santa Bárbara, uuu.as preciosioaaes. , cor sermón a oariío del párroco de la 
48(̂ •; 3 dlc. 
CÍ de la Habana, sobre 14 metros de 1 ocho metros sesenta centímetros de Tanto la Universidad CI' 
frente por 14 de fondo. Informan en el frente, por diez y siete metros noven- la I 'nntificia fnprnn inmn 
teléfono M-5567. ta centímetros de fondo y siete metros _ ,0 . 'rí ' , Uf 0L.mm,? 
48040 2 dio. treinta y dos centímetros de frente, o en ^ ^asa do- la Tl-oya" 
TTOSPEDAJH CON TOSA ASISTEN-
DIARIO, a esta carta, que me tomo dlan del Interior y 3 del extran.ie-1 u po^ p e í s o ? l C E n ^ 
la libertad de di r ig i r lo . Impelido por ; r0- D B jos go casos de Santiago de quina a Compcstei, habitaciones interio-
el deseo de destruir algunas versio-' cuba sólo 7 pertenecen a la ciudad; 
nes mal Intencionadas o ligeras, quo ,e i resto al Interior de la provincia, 
be leído en algunos diarios de esta Log casos de Santa Clara son impor-
Capltal, al referirse al fuego Ijabl- j tados do Camagtiey y no Infectados 
do en un departamento de la r á - ¡ e a ia localidad. 
brlca de Papel, propiedad de la "Pa-. m r M cnf<?rmedade«: Con t inúan 
pe ler ía Cubana. S. A . , ^ noebe del ¡ dÍBminuyendo lo8 nuevog ca80s de 
parál is is in fan t i l : la fiebre tifoidea 
ha tenido un l iger ís imo aumento en 
esta decena en comparac ión con la 
ÜRBAMAS 
lunes 28 del corriente. 
Como digo anteriormente, algu-
nos diarlos han dicho gu© el fuego ^ e  co parac ión c  
parec ía haber sido Intencional, y anterior, siendo de todos modos muy : «ación. Sueldo y demáa detalles. Corra 
les, 8 moderno, segundo piso. Izqucrda 
I 48025 dlc. 
res, agua corriente en todas ellas bue-1 "\TBNO SOS CASAS, AZOTEA, Líe-
nos afios. I \ sáleos, sala, saleta corrida, tres 
4795* 9 día cuartos y servicios, en esta ciudad, pró-
j í ~ ~ — , ximo ai tranvía, en ó. 700 pesos cada jesds* María antes'sin número, situada 
- una, las dos en 11 mil pesos. Una precio-| ^ r e las calles de Picota y Composte-
sa frente al tranvía, punto alto, con 
portal corrido, sala, tres hermosos cuar-
• tos, saleta de comer, baño, cocina, pa-
• 1 tio y traspatio con frutales, frente a la 
brisa. Rentando 900 pesos al aflo. 
} Joyería El Lucero, Bolívar, 28. Telé-
fono A-9115. 
ton altos a! fondo, situada en la acera 
VE- fHie. cuadra comprendida entre las ca-
cer-|iies de Luz y Acosta; mide su terreno maKi 
t  l  i r i  ivi l como larroqula, J. Lobato. La orquesta 
ortalizadas \':iVBO de ^neel > 'dés, organista de 
A TÍA ^ parroquia. 
de Pé rez , La presidenta y camarera invita a 
tta, ciento sesenta y cinco metros de Lugin . Sus principales personajes y todos los devotos, 
s iperficie plana, Linda por la derecha tipos populares, nos decía el P La- "J^?8, ^ o ^ l o z y NIcolasa DUgo. 
con la casa número 157 de don Ramón ' ' \ ' . , . " ' ,a I 480.50 3 dlc. 
roñas, por la Izquierda con la casa de SO, me son cencidos, pintando a los -
don José González Barinaga y Ramos úl t imos (con los cuales todo buen 
y de don Trinidad Vega, y por la es- estudiante in t imida) de un modo ma 
i-alda con esta .última casa. Casa seña- - lo , . - - ! 
lada con el nútnero 104 de la calle e gisirai . 
En esta 
Parroquia del Espíritu Santo 
S E N E C E S I Í A N 
El próximo domingo, día 4, se celebra. 
: rá en esta Iglesia la Fiesta en honor 
Universidad Pontificia de Santa Bárbara. 
A las 7, misa de Comunión. 
A las 8 y media, misa solemne con 
COCINERAS 
la y manzana formada por las calles an #«_^.x f JJ ella 
tes citadas y la de Acor;ta. linda por la tormo en la grandiosa procesión CÍ- orquesta. Ocupará la Cátedra Sagrada 
el Rvdo. P. Luciano Martínez, C. M. 
A las 10, misa rezada. 
El Párroco. 
acerca de eso, sólo queremos que se 
sepa de un modo claro y preciso, 
que esta Compañía , tiene todas sus 
propiedades aseguradas en ia Unión 
Hiepano-Amoricana de Seguros, S. 
A., en la cantidad do un millón de 
pesos, siendo el valor do és tas en el 
momento actual, de un mil lón no-
vecientos mi l pesos ($1.900,000-00) 
y que el departamento destruido I 
por el fuego, un departamento de | 
madera destinado a la escogida y al- ¡ 
macenaje de desperdicios de pape-! 
SE SOEICITA UNA COCINERA blan-ca que sepa cumplir bien con su obli- T?N ESTA CITSAS. SOS PEANTAS, 
- Jbj £ 
baja la morbilidad. 
B E R I - B E R I E N L A C A R C E 
D E M A T A N Z A S 
V A R I O S 
(POR TELEGRAFO) 
Matanzas, 29 nov. 
sala, tres cuartos, comedor, cuarto 
de baño con bañadera en cada piso, pró-
ximo a Monte y Reina Renta 1.500 pe-
sos al año, en 13 mil pesos. Otra dos 
plantas, rentando 400, al año, en 19 mil 
pesos. Dejan 14 mil pesos si lo desean 
er hipoteca. De una planta, renta 1.200 
pesos en 8 mil pesos. Otra grande, una 1.11. (M«M> " " U< •IHWWJÜuiTi-'- W MAGNIFICA OPORTUNISAS, SI US ted tiene dos mil quinientos pesos planta, rentando 1.500 pesos, en 16 mil 
para darle participación en un colegio pesos. Joyería E l Lucero, Reina, 28. Te-
que, siendo de nueva creación, tiene ya léfono A-9115. 
más de cuarenta pupilos de ambos se-
xos y produce actualmente 1.300 pesos TTERMOSA CASA QUINTA E N SO 
de los que quedan 400 pesos libres. Us- XJ. más alto de la Víbora, una cuadra 
ted puede justificarlo. Está situado en de la calzada, 2.400 varas, esquina, her 
un lugar Ideal, donde no hay ningún mosa casa, capacidad para numerosa fa-
otro y ocupa un moderno y espléndido milla, lujoso enverjado, jardines y fru 
chalet de dos plantas. Se ofrece socie- tales, agua de vento abundante y partí En la Cárcel de esta ciudad les y sacos para fabricar papel, es- ha declarado una epidemia de Berl ^ d x - o ^ d^rli« ^ o l o í . ÎT1*"1,80- TaTnbifn cu lar de pozo, garage grande. Muy poco .» ' , r . . f . . . „ • . 1. JJ * . s e vende si lo pagan por lo que vale, efectivo. Reconocer 20 mil pesos al ocho 
tá, asegurado con todas BUS existen- Ben que supónese haya sido trasml- i Trato directo con los Interesados. Telé- por ciento, resto contado y plazos. 6 mil 
cias, en la enorme cantidad d© «ela t ida por los penados Alberto Quln- fono' 1-3848. pesos. Joyería El Lucero, Reina, 28, Te-
m i l pesos (^6,000.) Además hemos tana, Julio Pad rón y IVÍanuel Monte-j _48i.5^ ___2 d{ci_ ' léf4o8n053 A"9115- 2 di ' 
de advertir, que el citado departa-, ro, que Ingresaron en dicho estable- Q E s o l i c i t a p a r a u n a c o r t a fa- SE VENSE CASA BE MAMPOSTERIA moderna, diez departamentos, patio mentó , es tá completamente separa-' cimiento penal, remitidos por las ^ayuda^a i T f f i p i ^ ^ 
do del resto de los edificios. 1 Cárceles de Colón y Cárdenas . mir en la colocación y de condición más de 700 varas, calle de doblé linea. 
No queremos dejar pasar esta oca-i LOS doctores Font, Lecuona y Díaz ágil y limpia. Se dará buen sueldo y reparto Almendares. Informa su dueño: 
Blón, sin dar las más expresivas gra- componentes de la comisión de en-: trV8o054San Lázaro' 478' altoa- 3 d,a ^tj?"0 1-7196' 9 
cias al Cuerpo de Bomberos, que acu- fermedades Infecciosas, han ordena- - - — ; S Z f r S r i -
dió con gran rapidez y trabajando do el completo aislamiento de los E ^ i c K ^ u í " ^ ja' ' SB so- í ^ a n g a n u n c a v i s t a e n e a v i . 
con actividad e Inteligencia, dominó , pacientes y encuén t r anse estudiando quien 10 recomiende, 
prontamente el incendio. i la forma de evitar la p ropagac ión 
Con anticipadas gracias del Pre- del mal. 
jardinero, que tenga bora y a una cuadra del t ranvía 
8 día 
Bidente en funciones señor Avelino 
Pérez , quien autoriza este escrito; 
rec íbalas del que suscribe, quedan-
do de usted con la mayor conside-
ración y atto. s., s., 
Ju l io Blanco, 
Director . 
L A S E N F E R M E D A D E S 
C O N T A G I O S A S 
CLAY, CorresponsaL 
D E S D E R E G L A 
S E O F R E C E N 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A ? 
Preciosa casa, moderna, de cielo raso, 
lujosa. Tiene portal, sala, saleta corri-
da con hermosas columnas, tres cuartos, 
cuarto de baño completo, cocina, patio 
amurallado de ladrillos. Renta 840 pe-
sos, en 6.300 pesos. Cobro comisión. De-
ducen si quieren 4 mil pesos de hipote-
ca. Joyería El Lucero, Reina, 28. Telé-
fono A-9115. 
48053 2 dlc. 
ENEO UNA BUENA PRO FIE S A S 
derecha con la casa da don Patricio vico-religiosa celebrada en honor 
C r u ^ M % d % o d r ^ ?1J«er0,COH.Ba.tallÓn LÍ te ra r l0 de 
la de Elena de León y por la espalda l o ü o , constituido por cuantos estu-l 
cor la misma del citado Santa Crua. Se diaban entonces en la ciudad d e l ! 
compone de cinco varas de frente, nue- Apóstol 
ve y dos tercios de fondo y cinco y ter- ¡ r . ^ ^ ' , . „ , 
qf; de frente de fondo, que hacen una ; Después vino a /Juba con su pa-i 
superficie plana de veinticuatro metros dre es t imadís imo comerciantes de la; 
retenta y seis centímetros y que los au- ciU(iaH (\0 «antHirn 
^ encuentran^ de manifiesto en la , L1 
47947 3 d 
Iglesia de ios P. P. Carmelitas 
LINEA Y 16. VEDADO 
LOS 15 VIERNES AL SANTISIMO. 
El jueves, día lo. de Diciembre, con-
• Para todo cubano bás tanos saber tmaa en esu i_gleslacdffej^rclciojd« 
^ u e Monseñor Lago es de la mis- mentó" 
' ma ciudafl de aquel inolvidable A bis 8 a. m., misa de comunión ge-
Obispo llamado don Diego Evelino neral 16n 
de Compostela, cuyo recuerdo en dei santísimo; T í a s B, rosario, ejercl-
I Cuba será imperecedero, porque se ció eucarístlco, plática y reserva. Pre-
i dijo de él, que Dios podía hacer de a ¡ Í B * el R- R SuPerlor de la Comu' 
las piedras hijos de Adán y el con- La música está a cargo de un coro 
ver t ía las limosnas en piedra, pie-; de señoritas 
dras que, transformadas en templos | 48006 
monasterios y asilos de beneficencia, 
seña lan y segu i rán seña lando la 
t 
- i 'T'W'rlía del actuarlo, para que pue- • - — • v ^ . ^ * »••/..mf w.t.^wim»* c uc  rr - -ñ„r-- 'yt,~~Z, ai Rnntf̂ Tnn Sacra 
dan ser examinados por los que de-. mío ATnn00fi«^ T.O<,« i„ los Quince Jueves al Santísimo bacra 
soon tomar parte en la licitación. 
"V para supubllcaclfln en el periódico 
DIARIO DE LA MARINA, que se publl-
cn en esta capital, libro el presente en 
la Habana a veinte y nueve de noviem-
bre de mil novecientos veinte y uno. 
H. Eosada.—Ante mí, XiUls E Tarafa. 
Id 30 nov. 
1 d 
MMPMMH i . .. 
Pe r s i s a : a b a n i c o be CABRITI- n^11^ de su paso, tan semejante al Ha, blanco, pintado a mano, a la sali-
da del Cine Tríanón, Vedado, el domln-
IGLESIA DE BELEN 
Hora Santa. El Jueves, lo. de diciem-
bre, a las 4.30 p..m. ha'.rá encesta Igie-
pro. Sa gratificará devolución por ser 
un recuerdo de familia. B. número 70. 
Telefono F-4361. 
48056 \ 2 dlc. 
P A R A L A S D A M A S 
de Jesucristo que, como dice el s í a ' e l TjercTcio'de la Hora Santa, me-
Santo Evangelio, "pasó haciendo dltado con intermedios de orqu 
bien" aquel Obispo que apoyado en S p T ó ^ d e r a i a n ^ e ? v e a T a & r l o * . ^ 
la fe hizo imposibles, como se lee fesores para adelantar las confesionM 
aun hoy en la loza de su sepulcro: del día siguiente. Se dará impresa » 
i ' í l ?• X : F- 0mnia «luecunque vo- HprralmSearn viernes. El día 2 se celebrj 
luí t fecit , hizo todo cuanto quiso". ' ia solemnidad del Primer Vlfrn*L * 
Su memoria es tá perpetuada as í Jas 7 a- m , ^ P ' ^ J t - í " dando mien-
Ism en el actual Seminario y Colé- T'6? „?e^eLal;„ q"fCoSen«™ comodidad de 
S E Ñ O R A 
V ^ 1 
sos al mes. Está entre dos líneas, tam-
bién tengo un chalet en lo mejor de la Joven peninsular se ofrece para servir 
en buena casa^ que no tengan niños. í ^ u n o s ^ o ^ ra n i ñ o i . Indus t r ia , 119 , T e l é f o n o en la c a s a ' A y ^ t a m i e n t o 
5 dlc 
Del Boletín Ffildemlológlco de la 
Secretaria de Sanidad, correspon-
diente a la segunda decena del ac-
tual mes, tomamos lo que sigue: 
Viraelas: Se observa una dismi-
nución apreclable en los casos de es-
ta enfermedad, especialmente en la 
provincia de Camagüey . Las cua-
t ro provincias occidentales no han 
tenido casos nuevos en esta decena. 
E l foco de Victoria de las Tunas 
cont inúa con 35 casos, si bien ha dis- Helirliera v Teodoro Ortiz 
m m u í d o el numero total de casos en H e i g ^ ! * J l l . ^ n t " 
la actualidad, pues era de 189 
la decena anterior 
48S46 4 dlc. 
SOLAREN YERMOS 
S i m p á t i c a b o d a 
F u é la celebrada a las nueve de 
la m a ñ a n a del pasado miércoles 23, / 
otanrfn In- pnntravpníPR la l indís ima l0IW>Ce «» Obligación, por haber es- trenos y casas antigua: para tratar con siendo loa contrayentes ia unaisima, ~w » 1- sus duefloa directamente. San Julio v 
señor i ta Julia Vidal y Alemany y « d o quince anos en muy buenas casas Santos Suárez, 
el correcto caballero Mar t ín Pérez en Madrid, cuyas referencias pueden 47943 
del Collado, muy queridos ambos de ¿lrse yerbalmente. Informan en Mpn 
cuantos con su amistad se honran. . 
Tuvo efecto dicho acto en la Igle- re» 
sla Parroquial de Regla, oficiando el 
Rvdo. P. Palmer. 
Fueron padrinos, la señora Mag-
dalena Alemany de Vidal y el se-
ñor José Vidal , padres a m a n t í s i m o s 
de la novia, y actuaron como testi-
gos: Por la novia: los señores Pe-
dro Hermida y André s Canoso, y por 
el novio: los señores Mariano.de la 
te l a 
S! fSoene t l5aCtUal ,SemÍn?r Í0 7 Ole- uas s I X e l a ^ m T e a : ^ ^ 
gio >de Belén, en los cuales y sin él los que tienen que ir a sus "cupaciô  
aaberlo, pero por particular p rov i , nes. En la c0^un^" . . f / " ^ UnVft«-
Para COnSCryar SUS encantos VÍSÍ- del Señor,, preparaba vivien- l ^ m ^ S n c o ^ 
1 aa para ambos establecimientos do- da, de Murillo. , , , „ ^tada 
' centes. También se perpe túa en el A las 8 a- m- Berá la -mls-
P E L U Q U E R I A "COSTA* 
as 4.30 p. m. en que se cantara 
Trisagio y será la Reserva. d 
47801 n** 
r í a , productos de belleza, s a l ó n pa- ~ **** F rmi t a de J e s ú s Nazareno del Res-
i i,«.v; '̂c- ; i \¡r i -^•^,jr .x ov»' laa Vegas, puesto ti 
P ^ l . . ^ . « « c t U n r M«{Ma<lAe UtOt* ' po1 tJl fundado, y al cual puso BU las 4.30 
relUCas, pOStl20S, peinados, tmtU- j nombre: "Santiago de las Vegas de Trisa
tas, shampao, manicure , perfume-1 90lnpostela" en recuerdo de su du - i l 
armas, que puede verse esculpido 
A - 7 0 3 4 , Habana. 
4S039 3 dlc. 
Realzaba los encantos de la no-
via, un hermoso vestido de raso 
S í t S S f í J Í ^ S y^SÓ ? quedan : blakco que, con el velo y corona, era 133. habiéndose dado 70 altas y ocu- g £ j ¿ 'maTC0 para su angelical 
belleza rr ido una defunción. E l otro foco Importante de Oriente actualmente 
es el de Manzanillo. Los casos que 
se registraron en la ciudad de San-
tiago de Cuba, sólo uno pertenece 
a esa ciudad; el otro corresponde 
por su origen, a Songo. Actualmen-
te sólo queda en tratamiento, casi 
curado, un solo caso en la Habana.! 
La si tuación actual de la viruela; 
es la siguiente: Casos nuevos, 116; 
altas, 156; fallecidos, 7. Quedan, 
trescientos cuarenta y seite. 
Paludismo: La Jefatura Local de 
laa Tunas no ha Informado para es-
te Bolet ín sobre los nuevos casos de 
Servicio Bancano en General . 
C¡B ESEA COIiOCAR TTNA JOVEN 
O montañesa para los quehaceres de la 
casa. Sabe trabajar. Informan en S61, 
8, fonda. 
47948 2 dlc. 
SE OFRECE TTNA JOVEBT PARA cria-da de mano o para cuartos o para 
comedor. Sabe servir. Calle Santa Clara, 
16, cuidad. 
__48024 f 2 dlc. 
S~ E ESEA COÍTOCAR BUENA MUCHA cha de criada o manejadora, en casa 
de moralidad. Informan en Gervasio, nú-
mero 4 4. 
48023 2 dio. 
g E SESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
SE VENDE E N IVÜYANO UN SOSAR de veinte metros de frente por cua-
renta de fondo, aceras, luz y agua, a 
una cuadra de la calzada y dos del pa-
radero, muy barato. Dan razón en el 
teléfono A-6488. 
47945 2 dlc 
RUSTICAS 
TRINCA DE TERRENOS DE PRIME 
SB VENDE UNA PIANOLA DE P E -dal, casi nueva, con 50 rollos^n 500 
pesos. Puede verse todos los días en La-
gueruela, número 3, casa de Herrera. 
47995 3 dlc. 
cate, de A r r o y o Arenas 
El viernes. 2 de diciembre pg 
a l a 3 9 ^ e s ^ 
1921. 1 d 
Monseñor Lago recibió el doctora-
do en los Estados Unlds. 
Vuelto a Cuba, pronto SU saber una devota en acción de grac' 4 
hizo que el Prelado Diocesano le en- **™<ici? r|rclb,A0roy santiago I 
cargase la más alta enseñanza en el 
Seminario; después le eligió para 
Magistral de la Santa Iglesia Cate-
dral , en la cual viene realizando una 
labor admirable. " A este hombre, 
nos decía el rey de los repór te r s , Fe-
derico Rosainz, se debe la restau-
ración del explendor en el culto ca 
Amigo. 
El Cano, noviembre ¿B, 
47724 
I C L E S l A C A r E D R A L 
Cultos a Nuestra Señora de Siembre; 
mienza la Novena el lo ae ^ana, 
todos los días, a _las l i c i ó n r"0 
Misa en su altar yaaNc0°rena.U EÍ'últ1B,0 
t tedral. Y bien hace el señor Obispo ^ f i doS*IIONovena.aia Salve nt 
y el Cabildo en prestarle su apoyo El dfa .10, » i»» s y r 
\ UTOMOVU. CKANDSER EN PER-
en tan loable labor. 
Concluye Rosaln 
• S f ^ ^ J L ^ S ^ ^ í K S se, que lo encierra todo 
con esta fra-
las 8  
Misa de Ministros. 
47768 
1 d 
-T ra, para recreo, paradero ferrocarril Por tener que embarcar su dueño antes 
y calzada, casas, frutales y siembras, 
agua propia. Cien mil metros de terre-
no, 3 mil pesos. Otra de una caballe-
ría y cordeles, carretera, buen terreno. 
manos o manejadora una joven pen- casas, frutales agua propia, 4.500 pe-
v^„„. ,«* m^Aat* " Tulla nro insular. Informan en Cuba y Jesús Ma-: sos- Una caballeiía con frutales, en ca-
E l bouquet modelo Julia, _ p r e - ¡ rIa 113f Habana. iretera y tranvía, frutales, aguada, buen 
cioso, fué confeccionado por el ja r 
din "La Amér ica . " 
Lamentamos que nuestra Infiel 
memoria nos impida hacer la rela-
ción completa de las distinguidas 
damas concurrentes. 
Queremos, no obstante, dar los 
nombres de aquellas que recorda-
48023 2 dlc. 1 palmas, casas, hermoso naranjal de chl 
T.CI-P r - S a C C ^ a a . ~ - ^ Todas provincia de la Habana.shrdlauan 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEAORA na. 7 mil pesos. Joyería El Lucero. Rel-
Í J española de criada de mano maneja- na, 28, A-9115. Todas en la provincia 
dora, también sabe cocinar para corta de la Habana. i"wvim.i» 
familia, que sea casa de moralidad. Tie- , 48053 
r.c referencias. No duerme en la colo-
2 dio. 
cación: Informan en Corrales, número 
94, cuarto 6. 
48020 2 d ía 
E S i A B L E C i M l E N T O S V A R I O S 
del día 6. Informan en Lealtad y Es-
trella, bodega. Habana. 
48043 4 dlc. 
F O R D S l Ñ I Ñ C O N V E N I E N T E S -
Se vende un automóvil de cuatro pasa-
jeros, tipo sport de arranque y cambios 
de dos velocidades, con palanca. Se ga-
rantizan 25 millas por galón, en 276 i rece' 
pesos. Completamente nuevo. Garage El 
Radiador, Calzada de la Víbora, 727. 
TeK-fono 1-1814. 
45008 4 dlc. 
¡Vale mucho este galego aplata-
nado, tan aplatanado que es ciuda-
dano de Cuba por elección! 
Sus trabajos como predicador y 
periodista, bien sabidos son por to-
dos, para que yo deje de encomiar-
los, pues no podr ía hacerlos cual me-
* I I DO . . -p 
i ^ R R O Q U I A DE N U B T R A SE-
fiORADEUCARlD/J 
celebrará en dicha Igles'» patr0„a d« 
ta en acción de gracias a ftorita. J * 
Cubl, costeada por "na se^ 
orquesta será d i r ig ía 
Ilafael Pastor. 
Invita a sus devotas 
mos, y que fueron: i U ^ c o i . f c a f s ^ ñ rH^NriY1^^rt1)ESEA • R O D e q a se v e n d e e n e í m e j o r 
i. Viu- r l i á d o l ^ ^ punto de Columbia,. ocho años ^ 
OS VENDE UN PORD QUE ESTA tra-
to bajando, en 230 pesos, de ocho de la 
mañana en adelanta. Cristina, núm. 58. 
48043 2 dlc. 
Señoras : Antonia Domínguez . 
Romagosa; Josefa Matos, viuda de j "^g^o21 
F e r n á n d e z ; Herminia Bonet de Suá- JTL 
entiende de cocina, 
s referei 
número 3. 
_ Tiene in 
da de Garc ía : Luisa Rodr íguez de | rnejoral.les ref rencias. Informan: San-_ t¿dos auevos, tostadero d¿ café. moIlnS | cilindros, con sidecar. Una Harley Da 
UNA MOTOCICLETA EXCEDSIOR, con sidecar. Una Henderson, cuatro 
Su amor f i l i a l al autor de sus días , 
es de una ejemplaridad digna de to-
do elogio. A él debe una vejez t ran-
quila. Bien cumple Monseñor Lago 
aquel precepto del Ecles iás t ico: 
" H i j o mío ten cuidado de tu padre 
anciano!" 
En este dia queremos hacer llegar 
a Monseñor Lago y Cizur, con núes 
Cabezas; Agustina Bosch de Loren 
Cuentas Corrientes. Cuentas de 20 * Altagracia de Bertlet de Ortas. 
A h " r r r w ™ I Señor i t a s : Raquel Vidal y Alema-
o e léc t r i co caja de caudales, venta de oca-i vidson, con sidecar, en estado igual a trn f r ihntn do frratlfnH nnr ln «fira^ 
2 dic- . sión, por desavenencias. Para más infor nuevo y en precios muy reducidos. Tam- i ro j r iDUlo «f grat i tud por ia encaz 
^ ^ r ñ a h ñ l PaVcTnln HA RnnAt AVA ; DFSEA COLOCAR UNA JOVEN mes' DIaz y Primelles, apearse de los bién tengo chassi para sidecara comercia- ayufla nne Viene prestando a la A r 
rez, Isabel f accioio oe « o n e i . Ave ^ pañola de quince años, de criada de carros de Marianao. Calle Aguila, en el lea para repartir mercancías. Carlos 
lina Paz de García ; Justa Ocnoa de mano, e« formal y sahe cumplir con su paradero Miramar, a todas horas. Señor • Ahrena, Parque Maceo, esquina a Ve-obligación. Infromán en Aguila, 114. Te-léfono M-3065. 
48038 2 dio. 
ny. Angela Hermida, M a r g a r i t a ^ P A R A L I M P I A R 
ierres con intereses. 
Uiros a todas partes d e l M u n d o ! net, Luisa Romagosa 
a los mejores tipos ! tempo, Julieta de Je sús , Benita Lo-
Descuentes. P r é s t a l o s . C o b r ó s . 
Pignoraciones. Etc. Etc. 
Cajas de Segundad, po r la i n -
significante suma de 1 0 pesos 
anuales. 
San Román. 
48031 4 dia 
T H E M E R C A N U L E T R U S T 
COMPAJST 
Teniente Rey, No . 7 1 . 
Plaza de l Cris to. 
T e l é f o n o s : A - 4 0 1 3 , M - 2 2 6 9 . 
renzo Bochs, Bellita Leonor de A m -
brón, Hortensia F e r n á n d e z , Josefa 
Fe rnández , Victoria Eugenia Ortas 
y L i l i Alvarez. 
Y por ú l t imo la linda Inesita Ro-
magosa, que sostenía la larga cola 
del lujoso vestido do la novia. 
Terminado el ceremonial rel lgio-
H A B I T A C O N E S Y CO^ER 
C E DT35EA COLOCAR UNA JOVEN 
O de orlad ade cuartos o d emanos o 
do manejadora. Tiene referencias. Infor-
man en Obrapía, 69. 
48035 2 dlc 
S O C I E D A D E S f . E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
CRIADOS DE M A N O 
BECK TOBACCO Co. S. A 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
VAPORES CORREOS DE LA COÜ-
P A M A TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(ante, de A. LOPEZ T 
(ProrUto. de la TeleRtaf » * 
Para todos los ^ r m , c » • ^ s « 
esta Compañía, d ^ 1 " 
MANUEL 0TADUY 
í0rajlo0lSa. W c i o , 7 2 ^ Telf. A 
AV,S0S tanto 
I S l l S ^ o ^ M r ^ ^ . S : simo de la Catedral, expresada por a los señores pasajeros. « ^ ^ 
ñus. 
4S049 7 dlc. 
DOS AUTOMOVIX.ES S E CINCO PA-sajeros con equipo moderno y go-
mas buenas, en 600 y 660 pesos. Son 
gangas verdaderas. También vendo dos 
gatos, con tres ruedas para automOvi-l 
les . Carlos Ahrens, Parque Maceo, es-1 el anterior trabajo, y como vino 
quina a Venus. _ _ publicamos. Es una prueba de gra 
' t i tud de la Archicofradía del Sant í -
chicofradía del Sant í s imo Sacra 
men tó de la Catedral, y a la cual 
se debe su actual engrandecimiento 
nuestra felicitación sincera, que ha- dos con 
remos extensiva a su señor padre D. i consignatario 
Andrés Lafeo Rosendo—D. Juan" 
Pues señor, el correo nos 
4Mi r.; dlc. 
uno 
que 
(f§ sus m á s activos miembros ]es como extranjeros, que ' p,»»^ 
despachad n m g f ^ tiene motivos sobrados 
on BU motor, en magnificas 
I condiciones, fuelle nuevo, muy buenos 
Por el presente, en atención a estar , forros, buena pintura, sel§ gomas casi 
cacante el cargo de Vicepresidente y ha- nuevas. Puede verse e informan en el 
bt, renunciado el Secretarlo y Tesorero, garage Salud, 11, a todas horas. Telé-
cito a junta general extraordinaria pa, fono M-1195, o en Obrapla, 57, altos, de de la referida Archicofradía . i p » ' - — - i A',An* 
ra cubrir lf> cargos para el dfa 5 a 11 a 1 y de « a 8 de la tarde. Teléfono, Damos las gracias a " D . Juan" pasaportes. exp«nao3 
so fué obsequiada la numerosa con-1 TI11 p b k i n s t t i . a » d e s e a c o l o c a r I * * o,nc0K4df mañana, en Gervasio, M-3959. También se cambia por otra, por j elogios merecidos que t r i - g| 8eñor Cónsul de España 
^ - ^ ^ ^ J ^ J ^ ? ! : ^ ? 1 , ? : - ^ 0 en p ro :na r . España, sin ante1» P ^ ' ^ ^ 
a oanía 
para 
99, al objeto d3 cubrir dichos cargos 
vacantes. 
James W. Bsclc, presidente. 
4S047 30 nov. 
currencia en la c ^ a de la desposa-j cVnJe 
aa, con pastas y licores exquisitos, i ferencias. Informan en Jesús María, nú-
Partieron los nuevos esposos, en mero 51, bajos. 
viaje de bodas, para la pintoresca I _1!05.2_ 2 dlc-
ciudad del YumurI , desde donde PK- \^^m^'mmmf!r !r iT!r í i^^ 
sa rán a Cárdenas y otras poblado- t U U ñ l S I l A a 
nes de la Isla. — t — — — — ^ — — — — — — — — ' • - -
Nuestros votos por su felicidad v 1 E b s e a c o x o c a b u n a c o c i n e r a q e s e s e a n c o l o c a r so m i l ps -
venturae I b-' de modiana edad. Cocina a la espa- lo sos en primera hipoteca. So dan ba-
ni.tdulna más pequeña. 
47951 9 dic. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
BOSCH, CorresponsaL 
ñola y algo a la criolla, 




buta al gran bienhechor de Cuba, 
J T ó n ¿ 7 s ^ s v i m o s , c o n t r e s Y- 7 ,R- Sr- D- meeo Evelio de Com-i 
J ; llantas de repuesto, magneto Bosch, postela y a Monseñor Andrés Lago, ! 
parabrisa moderno, radiador niquelado, ambos hijos de la ciudad del Após-
defenaa, porta gomas, reflector, faroles * _ i „i ^ %„„ 
laterales eléctricos, radiador y pizarra tol . romo el que esta Crónica redac-
riquclado, caja de herramientas, amortl- ta diariamente, y que en su peque-
guadores, cinco gomas nuevas, motor a 
toda prueba y con otra smuchas mejoras Su-cnbase al DIARIO DE LA M A -
cn 675 pesos al contado, y sin rebaja. 
Habana. 23 * «b"1 
ratos. Se fraccionan al lo desean, sin Tejadillo, número 34, altos, de 10 a ' l l RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
gastos de corredor. Aguiar, 70, bajos, j y de 2 a 5. Alberto López. ^ MARINA 
«so an 




A K O L X X X I X D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 3 0 de 1 9 2 1 
P A G í N A Q Ú Í N C E 
taldrá p a ^ 
"VlGCORU5}A. 
L SANTANDER. 
(Vía New York) 
brc el 
jfl5 cuatro de 
VsPon£lencia 
5 DE DICIEMBRE 
de ¡a tarcfí. llevando ia 
pública que sólo se 
PUERTO CABELLO. 
L A GUAIRA, 
PONCE. 
SAN JUAN DE FUER-
y BILBAO.! TO RICO, 





E! vapor correo francét 




9 DE DICIEMBRE 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C(jtnjte en â Adminis tución d t Co-
ftto*-
admite pasajeros y ctrga general, 
jjcluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
^ 2 HORAS antes de la marcada 
tll c! billete. J 
Los pasajeros deberán escribir so-
w todos los bultos de su equipaje. 
nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 






18 DE DICIEMBRE 
Nota: El equipan de bodega será 
tomado por las embarracioneb del 
lanchero de la Compañía que estarán 
admite pasajeros para Cris-' atracadas al muelle de San Francis-
tóbal, Sabaitilla Curacao, Puerto Ca-'co' entre los dos espigones, solamco-
beilo. La Guaira y carga general, in- tc ^asta 'as ^^EZ DE LA MAÑANA 
cluso tabaco, para todos los puertos, ^ la salida del buque. Des-
de su itvner^iio y del Pacífico y para I ^ c e5ta ^ora 00 recibido 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
sobre el 
8 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
«I billete. 
Sólo 
SE A X i Q T r r c A , EIT A N C H A D E L mon-te, 321, una cocina para fonda o can-
tinas. Informan, en el mismo. Café Glo-
ria Cubana. ^ 
47750 6 n 
Todo pasajero que desembarque en 
Criptóbai deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 






5 DE DICIEMBRE 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros ^leberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
• Us cuatro de la Urde, llegando la ría' SU3 letras y con ,a mayor clari 
corrcspcndencia pública. QUE SOLO;dad 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA- , r • , . , . . , 
flON DE CORREOS. ^ yomPan»a. no admitirá bulto al-
I 8uno de equipaje que no lleve clara-
Admite pasajero, y carga general. | ̂  ^ m p a d o el nombre y apelli-
¡nduso tabaco, para dichos puertos. i ° 0 °e f < í ^no así como e! del puer-
, to de destino, üeraas pormenores im-
UNEA DE NUEVA YORK A L HA. 
VRE Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 25.000 toneladas y 4 hé-
lices; La Savoie, La Lorraine. Ro-
chambeau, Chicago. Lafayette, Niá-
gara, Leopoldina. 




Teléfono A - M T Í 
RABANA 
SE A R R I E N D A U N A 
cocina y un comedor, el mejor de la 
Habana, en buenas condiciones. Ha de 
ser persona limpia. Informes: Lagunaa, 
89, bajos. 
. . . 2 d 
" L A I S L E Ñ A " 
Casa de comida, particular, de Norber-
ta Ramos, comidas exclusivamente a 
ía espaftola y criolla, se admiten abo-
nados, y se sirven comidas a domici-
lio, abundantes y bien condimentadas. 
Trecios económicos. Sol, 20, bajos. 
45362 10 4 
j j D U L C E R O S ! I 
¡ ¡ F O N D E R O S ! . 
" Y E M A C O ' 
Colorante amarillo para alimentos, au-
torizado por Sanidad, único en Cuba 
que pnede usarse. Mande $9.00, y reci-
birá una libra, por exprés. Ubre de gas-
tos. Venta al detalle: Droguería SarrA. 
Depósito y corresponaencia: Cuba, 11L 
S A N I T A R Y COLOR CO. 
HABANA 
M I S C E L A N E A 
^ T B N D O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
V arena silicea blanca, San Juan y 
Martínez, Bartolomé Seguí. 
47376 i * <* 
M2 Q U E D A N M U C H O S A S E G U R E N su hogar eterno. Se cede un nan-
teón de dos bóvedas en el cuadro fren-
te al mausoleo del general José Miguel 
Cómez. y uno do tres bóvedas en el pr i-
mer cuadro a la derecha detrás del 
n^usoleo de Máximo Góme* Tengo bo-
vfclas y panteones en " todos los cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
enterrar. Informes la marmolería La 
Campana, de Rogelio Suárex, 14 y 21, 
teléfono F-2382. Se admiten cesiones de 
bffvedas y terrenos en. todos loa cua-
dros. No trato con corredores. 
| 47509 31 d 
N A R A N J O S D E C H I N A 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para p roduc i r en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
a l te en todas cantidades. 
P idan prec io a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l ClaTe!" 
General Lee y San íu l io . 
Mar ianao 
O E V E N D E N 2.500 T E J A S F B A N C E -
, k!) aas y de 20 a 23.000 pies de madera 
de a pulgada, incluyendo alfarderta y 
iviguetería. Informan Monasterio núm. 
I esquina a Cañengo. Pregimtar por Ba-
filío Alemán a todas horas. 
47986 2 d 
A LOS FABRICANTES DE GASEO-
SAS Y REFRESCOS 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los Insectos además de moleatos son 
propagadores de enfermedades, su tran« 
quilidad exige la destrucción de elloa 
INSECTOL acaba con moscas, ouca^ 
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
tarrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURUL.L. Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
L I N E A P I L L O S 
Todo posajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el biliste. 
pormenores ira-
pondrá el consignatario, 
M A N U E L OTADUY 
San lanado 72, altes. Telf. A-7900 
Los pasajeros deberán escribSir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cla-| 
ridad. 
Su Consignatario 
M A N I J t L ÜlALMJY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
vapor 
Cap i t án : 
saldrá para 
CORUÑA, 
RAMON DE FANO 
vapor 
Capitán: RAMON DE FANO 
taldrá para / 
VERACRUZ 
sobre t\ dfa 
5 DE DICIEMBRE 




20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
j correspondencia pública, que sólo ad-
.' mite en la Administración de Co-
¡ rreos. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Admite carga y pasaj'evos para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo» billeteü de pa«aje sólo serán ' Todo pasajero ueberá estar a bordó 
El hermoso trasatlántico español 
C A D I Z 
ds 10.500 toneladas. Capitán V I L L A -
LOBOS. 
Saldrá de la Habana sobre el 5 de 
diciembre, admitiendo pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. SAN-
TA CRUZ DE TENERIFE. I A S 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Ignacio núm. 18f Habana 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON M A R I M O N " , "EDUAR 
DO SALA" . "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", " J U L I A " . " G I -
BARA". " H A B A N A " . "LAS V I L L A S " 
Se vende una magnífica verja de hie-
rre de 25 metros en inmejorables con-' 
daciones, propia para jardín o chalet 
en la calle 27 y D , Villa Esperanza, 
Vedado. i 
T e l é f o n o s 
' 1-1858 e 1-7029 
C8293 SOd.-S 
50 n 
VTECESITA USTED COCINAS DE gras, 
-Li quemaclores o llaves para laa mis-
mas? Llame al íelófono M-4353 e in-
mediatamente Iremos arecoger su or-
den. 
47072 1 d 
CEMENTO GRIS Y B L A N C O 
Ofrezco a precio sin competencia ce-
mento Blanco, francés, marca Pavin 
Liafarpue. y grris, americano, marca 
Liehlgh. Para más informes, dirigirse 
a Roger Le Febure. M. de Gómez, 344. 
Teléfono A-9813. 
47374 1 á 
Llegó la hora de rechazar las esen-
cias artificiales de limón y naranja 
que vienen del extranjero por n? po-
derse con un ingrediente "malo'* ha-
Cffi un producto "bueno", nuestra 
"EsencM alcohólica de limón, soluble 
en agua", patente nacional núm. 4322 
Octubre 14 de 1921), es fabricada! 
con la esencia del mismo vegetal ( l i - j 
món) por eso há sido declarada 'Tme- ¡ 
na" por eminentes profesionales quí-1 
micos de esta capital, cuyos análisis1 
publicaremos dentro de breves días, j 
Más aroma, más gusto y mrr"^ 
cío», mandamos muestras, cotizamos 
precios, damos fórmulas de ga*<.o¿asf 
refrescos y ponemos nuestros compe-
tentes químicos a la disposición de 
nuestros clientes para resolverle y 
aconsejarle la fabricación de los ja-
rabes todo absolutamente gratis. Fá -
brica Santa Marta, Márquez 7, Cerro, 
Habana. Teléfono 1-2026. Collado y 
del Pozo. 
A V I S O S 
ESCUELA R E F O R M A T O R I A P A -
R A VARONES, DE G U A N A J A Y 
Anunc io de Subasta 
Hasta las dos y media p .m. del día 
nueve do Diciembre de 1921. se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
en la oficina de la Dirección de esta 
Kscuela, par.] el suministro a la misma 
c'urante el aeírundo Semestre del pre-
sente Ejercirio Fiscal. de VIVHIüffl», 
COMBUSTIB i .R. FORRAJE, LAVA DO, 
LBftA, r.l ' HE DE VACAS, MATERIAL» 
DE ZAl'ATI IIIA, PINTURA y MATE-
RIAL DE EDIFICACION y en dicho 
ciía y hora serán atilertas y leídas la» 
proposiciones que se presentaren. 
En la Contaduría de este Estableci-
miento se facilitarán los pliegos de 
condiciones pura estos suministros y 
se darán las informaciones que se eo-
1 ¡citen, durante loa días y horaa há^ 
Liles. , 
Lo que ee publica para general co-
.locimiento. 
Guanajay, 25 de noviembre de 192V. 
AltBESTO QUAS, 
Director Interino. 
C9508 3d.-28 n. 3d.-6 d 
ASPIRANTES A C H A U F F E Ü R S 
J100 al mes y mSus gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
46947 4 a 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROI-SSOBA. DE XITSTKTTCCIO» pr l . maria se ofrece para dar clasoa a 
rlfios a domicilio Dirigirse por escrito 
a Lealtad 171, (altos) C. S. 
47020 9 d 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99. al-
tos. 
44201 2 dio. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
sites. 
SEÑORITA, rSOEESORA 3JB SOL-feo y piano, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio y en el suyo particular; 
incorporándolas al Conservatorio si lo 
desean. San Miguel, 34, altos. 
477755 13 d 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Para Ingresar en las Academia» milita-
res, hay que saber bien los programas, 
i y en esta academia los aprenderá us-
! fed perfectamente. Horas de clase: de 
: 2 a 5 de la tarde. De 8 a 10 de la no-
I che para los que trabajen. Honorarios 
I módicos. F. Ezcurra. Villegas, 46, de-
partamento 8, altos. 
44777 7 dlc 
B A I L E B I E N EN U N A S E M A N A 
Aprenda, con exactitud científica todos 
lo^ "bailes de salón en i^pa semana; $10. 
Ciases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Exáminese gratuitamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches única-
mente. EstudioH del Conservatorio "Sl-
cardó". Apartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1921"; instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
Mcrro. 
A.7976. SS 8 118 » 11 F. K . m 
4B673 14 d 
HABLE INGLES EN QUINCE 
MINUTOS 
por día en su casa. Garantizamos 
por escrito que usted podrá ha-
blar, leer y escribir inglés con 
nuestro nuevo y fácil método. 
Sorprendentes resultados en muy 
poco tiemjo. Mándenos su nom-
bre y dirección con diez centavos 
en estampillas de correo, para 
enviarle interesante información 
The Univehsal Institute. 235. W. 
108 St. (Dept. 56) New York, 
N . Y. 
47727 14 d 
JT1 S O L I A A. DE CXRZB, FSOX'XSOBA 
i - , de piano, teoría y solfeo. Incorpora-. 
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-! 
fianza efectiva y rápida. Pagos adeian-, 
tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87. ba-
jos. 
44389 80 n 
expedido? 
la salida. billete. 
Profesor con (ituto académico , da 
hasta las DIEZ del día de DOS HORAS ?ntes de la marcada en ¡ J ^ y ^ r ^ . c,ase8 de 2a- Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de ái^z alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
6492 Tnd 2S j 
IT K A SEÑORITA AMEB1CA1CA Q.T7X J ba sido durante algunos años pro- > 
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene varias horas desocupadas, 
Instrucción general. Dirigirse a Mlss, 
H. Calle C número 182, Vedado. 
45351 30 a 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , al tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido univerí»almente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par uencillo y agradable, con él 
podrá cualqu er persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día rr esU» República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
PARIS-SCH0OL 
A C A D E M I A DE I D I O M A S 
Cursos Individuales y colectivos 
tfARA SEÑORAS -
Calle J. número 161, altos, entre 17 3 
19, Teléfono F-316» 
aüadame B O O Y E B , Director» 
PARA CABALLEROS 
Manzana de Gómez. 240. Telf. A-0164 
Mr, BOUYüR, Director 
El lo. de enero empezarán las cla^ 
ses colectivas de 8 a 10 de la noche 
CUOTA: JS.DO 
47694 27 d _ 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I ' 1 
I Directora; María Zamora Castillo. Coi 
' medallas de oro y la credencial que mi 
| autoriza a preparar aiumnas para ei 
! profesorado con opción al título d« l i 
Central Martf de Barcelona. Clases d« 
• corte y confección, sombreros, flores 
! pinturas y bordados. Clases diurnas 
; nocturnas 7 a domicilio. Cerro, 649, 
' altos. 
46278 • I d 
A C A D E M I A CASTRO 
Se enseña Aritmética MercanlJl, Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L. y Castro. Director. Luz, 30. 
altos. 
45486 10 í 
CONCEPCION". "REINA DE LOS 
! ANGELES". "CARIDAD PADILLA 
J " L A FE". "CAMPECHE" Y "ANTO-Los pasajeros deberán escribir so- Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje bre todos losubltos de su equipaje su ^ J ^ . ^ ± f l r r 
su nombre y puerto de destino, con nombre y puerto de destino, con to-
tolas sus letras y con la mayor cía 
ridad, 
La Compañía nr admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 
El vanor 







das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
El Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 ^ f ^ . 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana. Ca ibanén . Nuevitas, Ta-1 
rafa. Manat í . Puerto Padre. Gibara, 
Vi ta . Bañe?, Ñipe, Sagua de Tánanio . 
Baracoa, Guan tánamo y Santiago de 
A C A D E M I A ' ' V E S P Ü C I O " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés, Francés, Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. Ex-
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F. 
, Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
l jos, antes Concordia. 
I 44415 
El vapor correo francés 





29 DE NOVIEMBRE 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de ftía-
corís, 
PUERTO RICO: 
San Juan, A^uacíilla, Mayaguez.y 
Ponce. 
COSTA SUR DE G I B A : 
Cienfuegc*, Casilda, Tunac de Za-
ra, Júcaro Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manz-'ni'lo Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda. Río Blan-
SAÍNT NAZAIRE i co' N i t f r a ' ABerraC0os- P ^ r t o Eipe-
ranza. Malas Aguas, oanta Lucia, Kio 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
QESORXTA PHAKrCESA GRADUADA, 
• } con titulo de profesora de francés 
e inglés, desea dar lecciones en Acade-
mia v también a domicilio. Señorita 
Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno 309. 
47843 1 d 
COLEGIO S A N ELOY 
PRIMERA T SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son U-gistadores de renombre, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a loa padres de familia la se-
guridad de una sólida Instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
1;< lucba por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calleí» Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magnífica situación lo hace 
s^r el Colegio más saludable de la ca-
pital. OraTidea aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de spert al estilo de los 
grandes COI^KÍCS de Norte América. Di-
rección; Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
4695S « día 
4 d | 
A C A D E M I A M O R A L E S I 
San Rafael, 159, moderno. Teléfono 
A-97ñ6. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses de Taquigrafía y Mecanografía 
desde la una de la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de má-
quinas y toda clase de trabajos de má-
quinas por difíciles que sean. Se al-
quilan máquinas de escribir. 
3G613 f & 
A C A D E M I A 
De las doctoras América Castellanos y 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-
dagogía, Farmacia, Bachillerato, Meca-', 
nografla. Taquigrafía y Escuela del Ho-, 
gar. Aguila, 83, altos. Teléfono M-3704. 1 
45868 17. d 
ACADEMIA PARA SEÑORITAS D i -rigida por las doctoras María Te-1 
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna- . 
turas del bachillerato. Especialidad en I 
los grupos de ciencias. Aguacate 136, , 
altos, teléfono A-6490. 
43027 «0 n | 
ACADEMIA MARTI COSTE COS-tura, el método más práctico para I 
hacerse sus vestidos. Clases a domlcl-' 
lio v en horas especiales. Reina 5. Te-
léfono M-3491. 
47033 23 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
EnsefKnza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
rea y 30 aux'Iiares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Gregg, Orel lana y 
Ritman: Mecanografía al tacto en SO 
máquinas completameAte nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
fílés lo. y 2o. Curso, Francés y todas as clases del Comercio en ganeraL 
BACHIXiIiERATO 
Por distinguidos catedráticos. Corsos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llama al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés. somorerM y tra-
bajos manuales. Directoras Oiral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me.autoriza a preparar aium-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema rooden o. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila, 101. altos. 
44832 . 28 d 
" B A I L E S " 
Aprender con 10 Instructor»» y 4 pro 
foseras todos los bailes modernos, coi 
perfección en 4 clases garantizados. 
Nuevo salón y todos los últimos pasos 
Clases particulares. Chacón, 4, altos 
entre Cuba y Agular. 
43286 2 4 
Estadio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Di rec to r , 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
SEÑORITA, PROFESORA DE TEO-ría. Solfeo y Piano da clase a do-
micilio, y en el suyo particular. Fac-
toría, 70, bajos. 
__47680 30 n 
DO YOU WÍSH~Tb PERPÉCT YOTTB Spanish? Cali at Cuba, 32. Sr. Cas-
tellanos. "Week's days after 3 p. m. 
Sundays, from 9 to 12 a. m. 
47480 30 n 
/ B L A S E S DE SOLFEO Y PIANO; LOS 
\ j alumnos que no tengan piano pue-
den estudiar una hora diaria en la Aca-
demia. Esta Academia tiene vacante 
una beca para señorita pobre. Aguiar, 
72, altos. Tel. A-5864. 
46416 i d 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional ' 
Fundada en 1909. Taquigrafía Ritman tí 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Aritmética, Ortografía, Telegra-
fía, Inglés, Francés, Reforma de Le-
tra. Puede usted estudiar asistiendo a 
la Academia o por O rrespondencia. V i -
sítenos o solicite Informes. San Rafael, 
106, altos, entre» Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
43632 1 d 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
Academia Modelo, la más antigua, úni-
ca en su clase. Directora, señora Fe-
Upa Parrilla de Pavón. Corte, costura, 
sombreros, corsés, labores, pintura, tra-
bajos manuales. Se adtpiten ajustes. Se 
garantiza la enseñanza. Se venden loa 
métodos. Habana, 65, .entre O'Reiily y 
San Juan de Dios. 
47623 6 n 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
en tres meses El método directo y na-
tural. Habla fácilmente desde su pr i -
mera lección. Clases especiales para se-
f.oras y niñas. Mr. y Mrs. Berner. Di -
rectores de la Academia Berner. Veda-
áo. calle 6a., número 21, esquina a 3a, 
45897 14 d 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
_ A U T O M O V I L E S 
SI:rnTEN1>E 'lrw CHEVROIiET. ESTA 
Iria f • (lue nuevo. Véase en Indus-
bige San José y San Rafael, ga-
^ 2 Í i I i d 
Í 0n^ ?E1, 20 82 VENDE CON BT7E-
tricos &°-mas' arranque y fotuto eléc-j 
"•«l Monti1"6,11.̂  Garage San Joaquín. J. 
^era i i i H5" Ford 82^' Pablo, pi 
<7958 e Optación Terminal 
OE V E N D E U N D O D O E B R O T H E R E N 
^- maenfficas condiciones. con cinco 
ruedas de alambre. Se da en proporción. 
Trato directo. Para más informes: Car-
men, 48. Teléfono M-5102. 
47872 2 d 
Se vende en $^00 un bonito automó-
vi l cerrado, tipo coupé. Es una gan-
ga. Sé puede ver a todas horas en 
Cerro 458. 
í^E V E N D E U N CAMIONC1TO T O R D 
O con un mes de uso. Estévez 102, es-
cu; na a Fernandina, de 6 a 8 a. m. 
47054 12 d 
4C0S1 30 n 
J f ^ C E K TIPO SPORT CASI N U E V O 
•V vemL BCI"as de cuerda nuevas, 
^ro p Í ^ P a r a verse o informes, Quin-
<80lft se Eureka, Concordia 149. 
— 3 d 
LAS P R O X I M A ^ CARRE--
RAS DE A U T O M O V I L E S 
fARA 
rjjf VENDEN CARROS DE CUATRO 
O ruedas de uso para cargas y cubier-
tos para repartos. Marcos Fernández, 
Matadero número 1, teléfono ^.-7989. 
4C528 L d_-
CKANDXiER TIPO SPORT A PRECIO de ocasión, se vende uno magnífi-c i con chapa particular. También se 
alquilaría por mes a profesional, co-
merciante, turista o persona de garan-
tía. San Ignacio 25. 
47084 1 A 
S?. »25.oo TV""1"10 valen $50.00, se dai 
Sí*'», vaio» ^ s o do Patones de alu 
árbol de" i*30"00- se <3an en $15.00. 
- baiar ,®ievas especial, hierros pa-
^a P u X cuña »25.00. Verdadera 
C E V E N D E N C I N C O G U A G U A S A U -
1 '̂ tomóviles, al contado y a plazos has 
ta dos años. U.i camioncito con carro-
cería de fábrica; un Ford con cuacro 
pemas nuevas, listo para trabajar, una 
cp.rrocería alemana propia para ambu-
larcia o para pasajeros con veinte asien 
"ga. u-fl'.^ n $^ tos, cien guaguas de muías o carro-
4aro. 24& Verse todo esto en San i cerías propias para montar sobre ca-
' miones, dos motores eléctricos de 110 y 
2j«J de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros artículos, propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
ribus La Unión. Tejar de Otero, Lu-
yanó. 
47153 ?.3_d_ 
O E V E N D E U N D O D G E E N B U E N 
i estado motor a toda prueba, acaba-
do de ajustan Precio seiscientos cin-
cuenta pesos. Informan en Oquendo y 
¡ S'tios. Garage Ramiro García. 
Ind. 29 n ¡ 47132 1 d 
g E V E N D E N O C A M B I A N U N ~ C A 1 
I J mión volteo tíe tres y media tonela_ 
dr.fc y otro de carrocería de tres y me-
di ' toneladas, por otro^nuevos de 2 
toneladas. Pedro García, w'ives 58 y 60. 
47196 80 a 
-j . 3 d I 
' ^ O H 6 Un a u t o m ó v i l deI toP0í 
esta(j HlsPano-Suiza, e s t á en buen i 
¡orm* y Sei da e" I ^ c i o ba jo . I n - ! 
Co A .en ,a A ? ^ i a G. Migue l & 
^ f i s t a d . 71-73. T e l . A - 5 3 7 1 . Í 
. . 
a d 1 
A L C O H O L A 22 CENTAVOS 
Puede trabajar económicamente y sin 
dificultades, si bota el flotante de me-
tal y pone su antiguo de ligero corcho 
protegido con Producto-Canudas. Lo ga-
rantiza La ispano Cubana. Monserra-
te, 127. 
47649 4 d 
S- E V E N D E E N X A R X N A Y A T A R E S número C Jesús del Monte, diex bi-
cicletas, 10 troys, doce carros de mue-
lles, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y 
25 vacas Llerse, de lo mejor. Llegarán 
el día 8. Ja r ró y Cuervo, teléfono I -
1656. 
43944 I d 
A T E N C I O N 
La motoc ic le ta Ind i an , de Tcu r i s -
m o , d e m o s t r ó ser 'a m e j o r en las 
ul t imas carreras. Vis i ten la A g e n -
cia y e n c o n t r a r á n Ciotores iguales; 
t a m b i é n tenemos motores de buen 
uso. Todos con nuevos precios. 
Agen te : C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s de l 
Monte , 2 5 2 . 
VENDO UN CHASSIS FORD, CON carrocería, tipo moderno, tiene 5 
días de uso y por cambiar de giro. In -
formes: Jesús del Monte, 297. 
47732 2 d 
P A R A COLOCAR GOMAS 
M A C I Z A S 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado p o r tener que dejar 
el loca l en que e s t á instalada an-
tes del d í a p r imero de Dic iembre . 
La damos en precio ba jo y a pagar 
en plazos largos como desee e l 
comprador . I n f o r m a n : G. Miguoz 
& Co. A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
Q E V E N D E U N C H A N D X E R U I . T I -
O mo modelo, casi nuevo. Informan en 
San José, 89, de 10 a 13. Se da barato. 
47824 6 d 
C9311 Ind. 17 n 
DOS AUTOMOVUiES, E N 1,500 P E -SOS, uno Chalmer, 40 H. P., 7 pa-
sajeros, en muy buen estado v magní-
fico motor; otro, una magnífica cuña, 
marca Impire, muy económica y en 
muy buen estado. Informan, en Carlos 
111, 38, esquina a Infanta. Teléfono 
A-3825. • 
47302 9 d 
C9332 S0d.-18 
ESTORAGE, R E I N A , 12 
Admlitmos automóviles particulares, ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
los en depósito. Con toda garantía para 
los dueños y precio económico. Ledes-
ma Hermanos. 
<5441 • j0 „ 
C E VENDE UN FORD MOTOR AJUS-
O tado, vestidura, fuelle, pintura, guar 
dafangos. todo nuevo, sin -estrenar y 
cuatro gomas nuevas. Su dueño, San 
Kafael, 1, éctar Soda, a todas horas. 
,47341 i d 
C E VENDE UN CADHiLAC DE SIE-
te pasajeros, en buen estado y ba-
la to. Dan razón en la calle 2 número 
S. .entre 9 y 11, Vedado. / 
•17707 5 d 
O E V E N D E U N TORD E N B U E N A S 
^ condiciónes, gomas y vestidura nue-
va y se da en $350. Se informa en 
Oriu.endo 741 entre Sitios y Peñalver 
gran garage E l Mundial, ' i 
I « i 46883 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A W B S T -
cott, de seis cilindros, carrocería 
Tourlg y do siete pasajeros. Está en 
bjen estado y pintada de poco tiempo. 
Puede verse de 12 a 5 de la tarde en 
Puños número 12, Vedado. Su precio i 
M de J800. 
4719/ i d 1 
CASA POR A U T O M O V I L 
Cambio una casa en la Habana, renta 
100 pesos, por un automóvil, hay que 
reconocer hipoteca. Teléfono M-9595. 
San Juan de Dios. 3. De 10 a 12 y de 
2 a 5. 
45964 4 d«c 
Stock " M I C H E L I N " 
SE VENDE CUSA DE CUATRO asien-tos, marca Liberty. Informan, en la 
entrada de Agua Dulce. Taller de ma-
dera, 
47885 2 d 
GANGA, O VE RD AND TIPO SEDA», forrado de pana, acabado de pintar, 
muy poco uso. Costó $2.600 hace meses. 
$e da en $700. Garaje San José, entre 
Oquendo y Soledad. 
46600 4 d 
SE VENDE UN CAMIONCITO FORD de sinfín nuevo con carrocería pa-
ra aguas y refrescos. Verlo en Prensa 
f, garage. Informa su dueño, Prlmelles 
núm. 20-A. 
46771 S d 
M A R T I N E Z Z y C í a . 
(Sncs. de Z&rraffa Martines y Cía.) 
Industr ia , 1 4 0 y 142 (esq-
a San J o s é ) 
44571 A l t 10 A 
COMPAÑIA AUTO LATINO A M E R I -
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser* 
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. 
C 750 üd 10 • 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A.7055, Habana. 
^ « 9 2 Ind 21 
DE OCASION. BE VENDE UN Chand-ler en perfectas condiciones, cinco 
ruedas de alambre, magníficas fomas 
«rea de sepuesto. Se da barato por no 
poderlo atender su dueño. Puede verse 
cu Chávea y Poclto, garage. ] 
« 7 í i %9 A 1 
SE V E N D E U N C A M I O N C I T O T O R D , propio para reparto. Para verlo e in-
formes. Aramburo, 2, taller. Preguntai; 
por Arufe. 
1 47806 8 d 
p A I O E DE S I E T E A S I E N T O S , UOCTI-
.C mo modelo, rueda discos, siete me-
ses de uso, se vende a precio de oca-
Fi6n. Informan Agencia Stewart, Ma-
rina y Venus. Teléfono A-9870, M©-
néndez. 
47175 s a 
Se vende nn tonring car White, dn 
siete pasajeros, un año de uso, el úl-
timo modelo, lo acabo de pintar. Se 
da en la tercera parte de su valor. Te-
léfono F-2115, puede verse en K y 11, 
Vedado. 
46804 n „ • 
r^Awnów u . s. s E V E N D B UNO ¿omf* 
\ J pletamente nuevo, propio para gua-
gua o carro de imparto, pues está en 
cbasls y es de una y media tonelada. 
Puede verse en Zanja 14 2 y para cerrar 
negocio en Zanja 42, teléfono M-3421 
47062 so v " 
/^ARROCERIAS EN GTNERAXi Y BB^ 
V ' paraclones. También se vende un 
CHITO de automóvil de reparto para ví-
veres o panadería. Pila 18. Juan La-
migueiro. 
45329 19 d 
SE V E N D E U N PIAT, TIPO CERO, fuelle Victoria, equipo eléctrico casf 
nuevo, se da muy barato. Informan, a 
todas horaa, en Genios, 16 y medio, ga-
raje. 
47308 4 4 
C A R R U A J E S 
"VENDE UN COCHE T I B U U , PRO-
O pío para corredor, con caballo o sin 
él: está en perfecto estado. Urge 1^ 
venta por tener que embarcar. Su due-
go: Reparto de Buena Vista, Avenida 
I I I , esquina a 7. Aurelio Galiana. 
47746 | 4 
i L í i t t i S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 1 
CASAS/ PISOS, • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
.- LES Y CASAS DE HUESPEDES :: n 
A L Q U I L E E S L A C I U D A D , V E D A D O I P * ^ P E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A ^ R A D I O D E p E L M O N T E . . G U A N A B A C O A . REGLA, A U R I A N A O 
. H A B A N A 
etc. , l a ' n d i ? a f Q a ( , ^ S S a r a 4 000 l i b r a s y Iones con e l e ^ ° r l o p s a r p i g o s C a l l e p r o -s e r v i c i o en todos los piso . m e t r o s de 
T,ia Ber^lcio de ^ a » en 7r)0 p e . 
í a E s t a c i ó n g e r m i n a l tornando m e -
K . p a l mes . por p i s o s no x. S u 
r o s ^ d03 en $130 c a a a ^ p j 7656 a 
íoUc?añs%?rasJUrarnave en el n ü m e ^ 100. 
•17916 
2' ( Z t ™ ) ' t e l é f 0 n 0 
- I nrrrJL*. 39 E N T R E A I M J f i J U ^ A P O Y 
A ? 5 t d i l f o se a l a u i l a n los P i s ^ ? P r i , 
J =P¿"nclo s i n e s t r e n a r . V é a n s e 
f r i j o l T A y d e 1 a 3 - i n f o r -
m e s : A c u i l a ?B bajos . 2 ^ 
T ^ A M - E M A Z O N E S Q U I N A A S A N 
( ' R a f a e l e sp lend idos a l tos , c o n s t r u c , 
^ A n moderna , c inco hab i tac iones , s a l a , 
s s & í r s s t á f í f ? r " a G 6 " 
mez 240, f i é f o n o A - 4 1 á l . 
47972 
SE A X Q U I I i A N I i O S M O D E R N O S A I - , T T E D A D O . S E A L Q U I L A ^ A tos y b a j o s de l a bon i ta c a s a Sol 45. ] V y c ó m o d a c a s a c a l l e A 
l i f l l a v e en H a b a n a 174, entre L u z y c i m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l 
A c o s t a . S u d u e ñ a . L e a l t a d 38, c a d a p i -
so tiene s a l a , s a l e t a , s a l ó n de comedor, 
--uatro c u a r t o s , doble s e r v i c i o , m a s t r e s 
c u a r t o s en l a azotea . E l p iso a l to . T o d a 
de cielo r a s o . T e l é f o n o A-2282. 
47394 . —n— 
" L A gE AL< L O S A L T O S S E c a s a c a l l e de O b r a p í a , n ú m e r o 42, en 
tre H a o a n a y A g u l a r . I n f o r m a n , en los 
t a j o s de l a m i s m a . 
47151 3 d 
S O L E D A D , 5 0 
^ S r c í ^ P u r o s ^ ^ f e o ^ : 
F-2134 . ! 
O E A L Q U I L A L A C A S A C O N C O R D I A 
S 157 al tos , do s a l a , sa le ta , c u a t r o 
K ^ t á d o n e s . C u a r t o de b a ñ o Y doble 
bervic io . I n f o r m e s G a r a g e Ji,ureKa, corr-
c o r d i a 149. K J 
•18 007 0 _ 
S E N E C E S I T A N C A S A S 
( C o n muebles . V e d a d o ) 
S e c r e t a r i o L e g a c i ó n . • • • • | ^ " 2 5 0 
F a m i l i a c u b a n a . 7 | c , 2 . . . • | » « « 
I d e m . I d e m 3|c., b e • • • J 1 ^ 
(Con mueb les . H a b a n a ) 
V a r i a s c a s a s con m u e b l e s y s i n el los, 
desde 60 a 200 pesos . 
P a r a A l m a c é n s e a l q u i l a n l o s 
b a j o s d e l a c a s a S a n I g n a c i o , 
1 5 , c o n 5 4 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e . I n f o r m a r á : M a c h í n . 
M u r r a l l a , 8 . 
ta. c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s 
n a , p a n t r y , t r e s c u a r t o s y 
c r i a d o s y ' otro p a r a u t e p s i l i o s , g a r a g e y 
pat io con á r b o l e s f r u t a l e s . L a l l a v e e 
I n f o r m e s , a l lado. 
47926 4 d 
I^E A L Q U I L A N D O S C A S A S COVÍ-
O p u e s t a s de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a r -
to de b a ñ o completo , c o c i n a , pat io y 
t r a s p a t i o y t a m b i é n se a l q u i l a e l a l to 
cifc l a c a s a S e g u n d a n ú m e r o 26, moder -
no, s i n e s t r e n a r . P a r a m á s I n f o r m e s , s u 
d u e ñ o en l a m i s m a , c a l l e S e g u n d a n ú -
mero 32, a todas 'horas . 
47978 5 d 
l a r t o s , todos ~ 
cios, buen pat io e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , { j a r a t a . I n f o r m a n e n D i a n a e n t r e B u e -
C o n c e p c i ó n 161, entre A r m a s y P o r v e - _ . , 
« i r . S u d u e ñ o N é s t o r de l a T o r r e , S a n uos Aires y t a r v a j a l . 
L ¡ E A L Q U I L A A C A B A D A D E F I N -
CJ t a r l a c a s a c a l l e 10 n ú m e r o 49, c a -
s i e s q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t a de s a -
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor, co-
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , con h e r m ó -
BO p o r t a l y pat io . D u e ñ o M . A s p u r u , 
M e r c a d e r e s n ú m . 24. T e l f . A-6596 en 
$100 m e n s u a l e s con f i a d o r . 
48002 5 d 
47345 1 d 
V e d a d o : S e a l q u i l a u n a c a s a c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n O b r a p í a 9 8 , a l -
t o s , d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1 . T e l e f o -
n e M - 3 6 8 3 . 
47864 8 d lc 
N i c o l á s n ú m e r o 
47817 
270 y M i s i ó n . 
1 d 
7142 3 d 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o y d e A t a r e s , i n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
N L O M A S C E N T R I C O D E L A C I U -




d e p a r t a m e n t o s se a l q u i l a n con m u e b l o s 
o s i n el los . M u y buenos b a ñ o s , l u * te-
' l é f o n o . m u c h a b r i s a y a m p l í s i m a s h a -
bi tac iones . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s 
' en l a m i s m a . 
47539 30 n 
H E L E N H O U S E 
S a n ^ á z a r 
G r a n r-oc"' Á0- altos, - C a s a de' w , , ; 1 es(3mna » 
— : — ^ _ 08 Uiuv K 
X.1 A B A N A 7 - 7 ^ ^ 7 7 ^ — — ^ 28 5A-
Piso. 
n d e K ? a S £ " - 1 ^ ^ 4 í 
C A S A S P A R A F A M I L I A S 
/" I E R R O . S E A L Q U I L A H E R M O S A 
\ J c a s a c a p a z p a r a dos f a m i l i a s , con 
s iete g r a n d e s c u a r t o s , dos b a ñ o s p a r a 
f a m i l i a , c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s M a n r i q u e , 123, a l tos , e n t r e R e i n a y S a -
v buen pat io . L a l l a v e e I n f o r m e s en !ud. A p e r s o n a s de m o r a l i d a d se a l a u l -
ios a l tos . T a m b i é n se i n f o r m a por e l l a n h e r m o s a s b a b l t a c i o n e s a l a c a l l e 
t e l é f o n o F - 1 3 4 S . i e I n t e r i o r e s , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
47476 1 d b a ñ o f r í o y ca l i ente , p r o p i a s p a r a m a 
 7, S E 
C9444 15d.-23 n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S V A L -í o s de l a c a s a c a l l e S a n t a A n a eu-
t t c R o s a E n r í q u e z y Cueto , L u y a n ó , 
compues tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r 
tos comedor, b a ñ o , c o c i n a de gas . I n -
f o r m a n en l a F á b r i c a de B a ú l e s 
47051 30 n 
I^ R E S CASAS B A R A T A S M O D E R N A S . entre Z a r a g o z a y S a n t a T e r e s a , a 
unaj c u a d r a de los c a r r o s , u n a A t o c h a 
8 y medio, con s a l a , comedor , t r e s c u a r -
tos y a z o t e a en $55. O t r a con t r e s c u a r -
tos en C a ñ o n g o n ú m e r o 1, D en $00 y 
l a o t r a en C a ñ o n e r o 1. C . con c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y dos p a t i o s en 
$70 por meses . P o r u n a ñ o $10 menos 
c a d a u n a . P o r dos a ñ o s se r e b a j a n $10 
él p r i m e r a ñ o 7 $20 el s egundo y por 
tres , $10 el p r i m e r o , $20 el segundo y 
825 el tercero . 
4714G 29 n 
l ' r i m o n i o s ly p e r s o n a s so las , con s e r v i c i o 
de c r i a d o s y l i m p i e z a • desde 30 pesos 
a 60 pesos . H a y t e l é f o n o . 
1 46944 6 d l s . 
MI N N E S O T A K O U S E . B U E N O S D E -p a r t a m e n t o s U l a ca l l e , h a b i t a c i o -
nec m u y f r e s c a s , con l a v a b o s de a g u a 
corr iente . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a f a -
ml'. ias e s tab les . A 
ciad o p a r a h o m b r e s 
120. T e l . M-5159. 
46416 17 d 
í i s i s t e n c i a 
G a l i a n o . 
47819 
todos t i e n e K í í ^ e a 1 ™ -gran r̂c6nCOna 
" i s t a a 
c i ó n . 
/818 
Precios de" 
Q E A L Q U I L A L A C A S A D E P I S E R A 
¡O n ú m e r o 3, entre M a r i a n o y L í n e a . 3 
e s i t u a c i ó n p a r a í a - _ • _ n . 
p e r s o n a s de m o r a l i - S ^ i Q U I í , A B O N i T o ~ í ^ r ~ 
e s solos . M a n r i q u e . ? „ ^ ^ 0 , 1 ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ 
de m o r a l i d a d P r e ^ P ^ T e s o ^ ^ f 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E A n i m a s 50. I n f o r m e s E m p e d r a d o 5. 
L>r. L a z o , por e l t e l é f o n o F -1728 . 
47001 30 n 
S E A L Q U I L A 
( C o n mueb les . V e d a d o ) 
B o n i t o cha le t con j a r d í n . . . $200 
E t h . 8¡c., b.. c , g a r a j e . . . $400 
L í n e a , l G | c . , 4, b.. g a r a j e . . . $600 
P a s e o . 41c.. b., c , etc | f j S 
L í n e a , c a s a con c o m i d a . . . . ¡Mu" 
( C o n muebles , H a b a n a ) . 
M a l e c ó n , 3ic., b.. c . de g a s . . . $250 
L e a l t a d . 4|c., b., c *l¿0 
A l q u i l a d a a M r . y M r s . W m . J o h n -
son de N e w Y o r k , c a s a M a l e c ó n , en 200 
pesos . T a m b i é n a M r . J o s e p h F r e e d m a n , 
de N e w Y b r k , a l t o s C o n s u l a d o , 100 pe-
sos a l mes . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B E E R S & C O M P A N Y , O ' R E I L L Y , 9% 
T E L E F O N O A-3070 
C9569 ; 2d . -30_ 
f E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S b a -
v j j o s de M e r c e d 38, c a s i e s q u i n a a H a -
l a n a , sa la , s a l e t a , c u a t r o hab i tac iones , 
comedor • corr ido al* fondo y d e m á s ne -
ces idades . I n f o r m a n en P r o g r e s o 26, a l -
tos L a l l a v e ea l a bodega de enfrente . 
45:012 3 d 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos, c a l l e 6, c a s i e s q u i n a a 23. C o m -
p u e s t o s ' de p o r t a l , s a l a , comedor , c i n c o 
c u a r t o s , b a ñ o moderno, s e r v i c i o de c r i a -
S E a l q u i l a U n e s p l é n d i d o l o c a l h a j o , | ^ . e ^ ^ L a ^ l l a v e ^ e n l o s b a j o s . I n f e r -
e n T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 1 , p r o p i o 
p a r a o f i c i n a s , a l m a c é n , c a f é o f o n d a , 
i n f o r m a n : M a n z a n a d e G ó m e z , d e -
p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
í 6 4 a 4 2 d. 
1? N J E S U S -J n igno 82, 
47749 1 d 
O E A L Q U I L A U N A P L A N T A E S P L E N 
O dida, c a s a r e c i é n f a b r i c a d a y m u y 
D E L M O N T E , S A N B E . { 
c a s i e s q u i n a a C o r r e a , se 1 
a l q u i l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a , con j 
l i c r t a l , s a l a c o r r i d a , s a l e t a , c u a t r o h a -
bi tac iones , s e r v i c i o de c r i a d o s , pat io y 
t r a s p a t i o y comple to s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
S e d a en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a : J e s ú s , 
R o u c o . C a l z a d a de J e s ú s de l Monte 290. 
T e l é f o n o 1-2383. 
47698 1 d 
£ E A L Q U I L Í T E N L A V I B O R A U N D E -
p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , en 
$25, con luz, t iene s e r v i c i o s y e n t r a d a 
Independiente , a c o r t a f a m i l i a . L u i s 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y d e m á s s e r v i c i o s , 
m o d e r n a . P a r a m á s I n f o r m e s E l D o s de 
A b r i l , m u e b l e r í a , Monte 265. T e l é f o n o 
"76. B e n i g n o F e r n á n d e z . 
47089 30 n 
S e a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s . M o n t e 3 8 , 
a l t o s , d e r e c h a . 
b u r ó , 20, a l tos . 
47836 
[ t i A Í Ü Á M Á Ü t . t i E A , 
C O U W Í A Y F 0 ( 1 0 L O T O 
f r e s c a . P u n t o bueno, p r ó x i m o a G a l i a n o . 
I n f o r m e s y l l a v e : L e a l t a d , 50, bodega. 
47636 2 d 
S 
A N M I G U E L , 270, E N T R E S A N 
VE D A D O . C A L L E 10, N U M E R O 3, e n -tre T e r c e r a y Q u i n t a , s e a l q u i l a e s -
ta e s p a c i o s a y c ó m o d a c a s a , c o m p u e s . 
ta de s a l a , a n t e s a l a , s a l e t a de comer" 
se i s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s b a j ^ s y dos 
a l ta s , g r a n b ñ o y s e r v i c i o s completos , i E s t é v e z , n ú m e r o 7. entre A l c a l d e O ' F a -
c u a r t o s p a r a c r i a d o s y c h a u f f e u r y ga-1 r r i l l y L a g u e r u e l a , a u n a c u a d r a de 
rage c a p a z p a r a dos m á q u i n a s . P r e c i o ¡ E s t r a d a P a l m a Se ex igen r e f e r e n c i a s , 
m ó d i c o . L a s l l a v e s a l lado, en el n ú - 1 47834 ». 3 d 
mero 5 y p a r a i n f o r m e s p r e g u n t a r por 1 r^ll" -Z. „ „ „ . „ „ 
A n d r é s , en L a U n i v e r s a l , A n g e l e s , 10. j ALC 
E P A R T O A L M E N D A B E S . S E A L -
q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a c a b a d a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y . p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a -
b i tac iones bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y 
m u y l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a -
lle, l u z e l é c t r i c a y , t imbre . B a ñ o s de 
a g u a c a l i e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; 
p l a n europeo. P r a d o , 51. H a b a n a . C u b a . 
E s la. m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n -
g a y v é a l o . 
44653 30 n 
Q E A L Q U I L A N H 
O r a hombres p o i o T * ^ ' " " " * 
comida. Consu lado 69, D ^ a C " 0 1 6 8 * 
l i a v í n y t e l é f o n o , se exige ^ n ^ . . ^ 
47855 morali(Jad 
d 
úi' c o n s t r u i r , C a l i ó P r i m e r a entre 14 y . — 
16, a 50 metroy de doble v í a de t r a n - p »AN H O T E L L O t T V R E 
v í a s , con toda c l a s e de comodidades y ! "-^ f a e l V C o n s u l a d o 
con s e r v i c i o s y e v í a r t o de c r i a d o s inde - ! dJS r e f o r m a s ofrcAie e 
D ^ u é ? ^ g r ^ n l ^ c T ^ ^ ^ . e ^ ^ V ^ " ^ 8 ^ ^ 
I S 1 ^ 1 * * ^ 6 ^ • de e s t r i c t a mora"fdad COrta 
1 V T U B A L L A , 119, A L T O « 5 ~ T ^ r ~ — 
ÍTX se a l q u i l a u n f h a b f t ' a S ^ » ^ 
b r e s solos. - "'w-ion a hom! 
47880 
pendientes . P r e c i o de r e a j u s t e , 
m a en l a m i s m a s i j d u e ñ o . 
47990 
I n f or-
C 9556 6 d 29 
nos, e s c a l e r a m á r m o l , n u n c a f a l t a a g u a 
c e r c a U n i v e r s i d a d , p a s a n e s q u i n a c u a 
tro l í n e a s t r a n v í a s , s a l a de t r e s v e n t a - v e s t í b u l o , 
ñ a s , sa l e ta , t r e s c u a f í o s , g r a n comedor d e p a r t a m e n t o s de f a m i l i a , con 3 b a ñ o s , 
a l fondo, b a ñ o s f a m i l i a y c r i a d o s , co- 4 c u a r t o s de cr iados , con 3 b a ñ o s , ga -
roa, l e t r a B , entre S a n M a r i a n o y 
S a n t a C a t a l i n a , a m e d i a c u a d r a del p a r -
que Mendoza , u n a c a s a de a l t o y b a -
m á s h e r m o s o de e s t a b a r r i a d a a c á - 1 J0> c o m p u e s t a de s a l a , comedor, c o c i -
bado de f a b r i c a r . C o n s t a de p o r t a l e s , , ̂  dos c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o en 
s a l a , comedor , gabinete , 9 I la P l a n t a b a j a ; y c inco c u a r t o s y s e r -
-j"yEDADO. S 
S e a l q u i l a n los b a j o s de H a b a n a , n ú -
n i e r o 1 6 2 , d e s d e S o l h a s t a P o r v e n i r , 
p a r a c o i r / í r c i o . I n f o r m a n e n los a l t o s . 
4 7 SOS 1 dio.. 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P A U -
la , 85, propio p a r a e s tab lec imientos , 
a l m a c é n , f a r m a c i a , t i n t o r e r í a o c u a l -
qu ier otro negocio, a m e d i a c u a d r a de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l y "acabados de 
p i n t a r y a r r e g l a r . S u d ^ e ñ o : A m i s t a d , 6, 
a l tos . T e l é f o n o M-2505. L a l l a v e a l l a -
do, otel . 
47886 1 d 
D u l c e r o s . E n e l m e j o r b a r de l a H a -
b a n a , " S a l ó n C o m e d i a " e s q u i n a d e 
Z u l u e t a y A n i m a s se a l q u i l a u n a v i -
d r i e r a i n s t a l a d a p a r a d u i c e r í c , c o n d e -
r e c h o a v e n d e r f r u t a f i n a . I n f o r m a : 
J . P e n e d o . 
c i ñ a g a s y h o r n i l l a s . A l q u i l e r , 125 pe-
sos. L l a v e en c a r b o n e r í a . I n f o r m a n : 
c a l l e 15, n ú m e r o 2 Í 9 , e s q u i n a a B a ñ o s . 
T e l é f o n o F - 5 3 5 3 . | 
47622 30 n 
r a j e p a r a t r e s m á q u i n a s , p a n t r y , coci-
n a y despensa , m u c h o j a r d í n y c a m p o 
de j u e g o ; f a b r i c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a -
•vicio completo en los a l tos . I n f o r m a : 
B a n c o N a c i o n a l , 310. T e l é f o n o s F-5674 , 
F-1544 , F -5320 . 
47853 1 d 
^ U T ^ v r ^ d a ^ o 8 ^ ^ 1 1 ^ ^ 0 1 - I J ^ C o ^ Z Z * ™ ' 5 0 * f t ^ s S Í S Í S S m a n , en 17 y 6. V e d a d o . 'De 2 a 4 p. m ! 
U N A A C C E S O R I A A 
p e r s o n a so la . L a g u n a s , 44, bodega. 
47631 1 d 
— • 47850 2 d 
DE S E O A L Q U I L A R U N A C A S I T A O Pi j i s o s i es posible , en e l Vedado , p r o -
p i a p a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i jos , l a s 
p r o p o s i c i o n e s d i r í j a n s e a l T e l . M-4199, 
ó a l A p a r t a d o 2296. 
47875 2 d 
de l a c a l z a d a , se a l q u i l a en c a s a de f a -
m i l i a decente, ú n i c o inqu i l ino , u n a h e r -
m o s a h a b i t a c i ó n con luz , en 16 pesos . 
47870 l d 
C ' E A L Q U I L A E N L A C A L L E C U A R -
k3 ta, V í b o r a , u n a c a s a c o m p u e s t a de 
s a l a , comedor, t r e s c u í f r t o s , c o c i n a en 
I el fondo. I n f o r m a , s u d u e ñ o . C o r r a l e s , 
B A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S , E N j r^47800 ^ 5 d 
VT'N E L C O U N T R Y C L U B P A R 3 C , P A -
J - J s e ^ de l L a g o , el l u g a r m á s sano , 
f re sco y r e c r e a t i v o de los a l r e d e d o r e s 
de l a H a b a n a , se a l q u i l a el c h a l e t " C a m 
p o - G I r o " , de rec i en te c o n s t r u c c i ó n , a l a 
n o d e r n a , dos p l a n t a s y b o h a r d i l l a , m a g -
i i í í i c o s c u a r t o s de b a ñ o c o n t i g u o s a los 
dormi tor ios , en l a p l a n t a a l t a , s a l a , 
s a l i t a de c o n f i a n z a , comedor , p a n t r y , 
c o c i n a y s e r v i c i o s en l a p l a n t a b a j a . 
G a r a g e a p a r t e c a p a z p a r a dos m á q u i -
n a s , con h a b i t a c i o n e s en el a l to p a r a 
s e r v i d u m b r e ; a m p l i o y h e r m o s o j a r d í n , 
con p l a n t a s y f l o r e s a l e s t i l o I n g l é s . 
F u e d e v e r s e a todaa h o r a s de l d í a . I n -
f o r m e s : G a r c í a T u ñ ó n y C í a . A g u l a r y 
M u r a l l a . 
47402 2 d 
t a m e n t o s ' y h a b i t a c i o n e s con todo s er 
v ic io p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s y t u r i s -
tas. C o n á u l a d o n ú m e r o 146, t e l é f o n o A -
4556 y M-3496. 
465f74 6 d 
P A R Q U E J E R E Z • 
M o n s e r r a t e , 6 9 . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s c ó m o d a s y v e n t i l a d a s . I n -
i o r m e s , e n e l c a f é E l J a r d í n . 
47128 1 d. 
47865 




gE A L Q U I L A N 
l a c a l l e 12 y 19, V e d a d o 
47873 3 d 
\ 7 ' B D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
Jta de t r e s c 
h a l l , comedor, c u a r t o de b a ñ o . 
S E A L Q U I L A N 
L A H E R M O S A , A M P L I A Y M O D E R -
N A C A S A A C O S T A N U M . 6 6 , P R O - § 
P I A P A R A A L M A C E N , C A S A D E 
H U E S P E D E S , I N D U S T R I A , C O L E -
G I O O F A M I L I A D E G U S T O , S I R -
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , d 
M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N - . U n a a 19, n ú m e r o 185. i QE A L Q U I L A 
k j l a 
Q E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
88, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
y c o m n u e s t a de t i : e s " " c u ¿ r t M 'asTlT d,e L u y a n 6 ' a c e r a de / a b r i s a , c a s a mo-
rtn t o ñ ^ ' fS.Vt' d e r n a . t re s c u a r t o s , m a g n í f i c o b a ñ o , bue-
„ ^ ? i , Í a ! n a coc ina , s a l a , comedor y p o r t a l . E n 
abundante , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a - , 75 pesos. lnformíín en o ' R e i l l y . 69. T e -
l é f o n o A-5794. 
47541 30 n 
47478 1 d 
E N M O D I C O P R E C I O 
e s p a c i o s a c a s a P e d r o C o n s u e l a 4 
en lo m e j o r de l a V í b o r a . T i e n e c i n c o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o h a l l , 
b a ñ o s , j a r d í n y espac ioso p o r t a l . E s t á 
m u y c e r c a de l a C a l z a d a . P a r a t r a t a r 
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a d e m á r m o l , c o m - 2 2 D o m ^ J u e z ^ ^ 
T F R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N - C A L L E 1 5 E N T R E J Y K 
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M - ' S e a l q u i l a n los a l t o s c o n e n t r a d a i n -
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O - p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , ifrescfui5n0a50deL P r V m I r a e n l a b o d e e a d5 
' S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E dos b a ñ o s c o n sus s e r v i c i o s , c o m e - 47452 • " 30 n 
¡ A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R - d e r a l f o n d o , c o c i n a , d o s t e r r a z a s a l Q E A L Q U I L A E N SAN. I N D A L E C I O 
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y f r e n t e y f o n d o , u n c u a r t o e n l a a 2 0 - ¡ £ o n e ^ 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A - t e a , e n t r a d a de< s e r v i c i o p o r e l f o n d o P c r t a L s a l a , r e c i b i d o r comedor , p a n t r y 
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A e n $ 2 1 0 c o n f i a d o r . P u e d e v e r s e a i c S a r f o atrodiietco y1 en' fíaaitCoOCÍfnacodect!aar: 
_ ' ~ -- • 1 • • • _ _ - - . ' t e s con b a ñ o , t e r r a z a con s u p é r g o l a , 
clos c u a r t o s p a r a c r i a d o s y g a r a g e . I n -
f o r m e s : M e r c a d e r e s 27. T e l é f o n o A , 
C U Í N A S , C O N S A L I D A 1 N D E P E N - S e a l q u i l a : c a í í e 1 2 , n ú m e r o 1 4 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
í D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O - t re 1 1 y 1 3 , V e d a d o , a m p l i a , f r e s c a S ^ a ^ ^ i ^ ^ ^ S A C O ^ U E S -
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z y b i e n d i s t r i b u i d a c a s a , a c a b a d a d e b i tac iones , cocina,6 " 
F L E C T R I C A , G A S Y T E L E F O N O . S E f a b r i c a r , g r a n d e s c o m o d i d a d e s , d o b l e G r a n y 
C A L L E D E P I C O T A 1 8 , C O N G R A N t o d a s h o r a s . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
D O S C A S A S E N E L 
R e p a r t o A l m c n d a r e s a dos c u a d r a s 
elf l a l í n e a del t r a n v í a c a l l e 18, en-
tre 3 y 5, c o m p u e s t a de j a r d í n , por ta l , 
s a l a , comedor, t re s h e r m o s o s c u a r t o s , 
p e r v l e l ó s s a n i t a r i o s , s u c u a r t o de b a ñ o 
y pat io con á r b o l e s f r u t a l e s . P r e c i o , 
c u a r e n t a pesos , l a a c a b a d a de f a b r i c a r . 
I n f o r m a n en l a bodega de e n f r e n t e d . a 
S e g u n d a de M e n d o z a ) o en l a c o c i n a de l 
H o t e l I n g l a t e r r a , de 6 a. m. a 2 p. m. 
y de 5 a 8 p. m. P r e g u n t e n p o r D o -
mincro A v o y . 
47046 1 d 
n A L I A N O 84, A L T O S D E L C A P E L A , 
\ j r I s l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i - i 
• a c i ó n a l a b r i s a con toda a s i s t e n c i a , i 
47179 1 d 
SA N R A P A E L 14, A L T O S , A U N A c a á ' d r a del P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con toda a s i s - , 
t enc ia . B u e n a comida . T r a t o exce lente . 
I r ec ios s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
47382 4 d 
• i 
V A P J O S 
ME D I A N T E P E Q U E R A R E G A L I A co-do c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de 
u n a f i n c a a 45 m i n u t o s de l a c a p i t a l , 
con u n a c a b a l l e r í a y o t r a de u n a y m e -
dia . I n f o r m a n t e l é f o n o A-2303 . 
47914 4 fl 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s e / v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s d e $ 2 5 a $ 5 0 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o s 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a , s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r - ( a ¿ a ca l l e 
v ic ios p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a corr i ente . S u 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
las f a m i l i a s es tables , el h o s p e d a j e m á s 
serio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a : A-1630 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel" 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s e r r a t e , 2, altos . Te lé fono A-34e3 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de la 
H a b a n a , en l a p r i m e r a cuadra del Par-
que C e n t r a l ; a l fondo del Hotel Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se o l r e c e n m a g n í f i c a s Habitaciones y 
D e p a r t a m e n t o s a las familias y perso-
n a s de e s t r i c t a moraüdac^ con balcfin 
C A P I T O L I O H O T E L 
Se ten ta habitac iones con lavab-j de 
a g u a i 'orrientf . 
B a ñ o s y D u c h a s de agua fría y ca-
l m a y comida a l a Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
alt. 20 d. 36789 
de M i g u e l M o n z ó . S i t u a d o en el p u n t o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , con f r e s c a s 
y c ó m o d a s h a b l t a c i o n e ? . S i endo e s t a l a 
c a s a p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s e s t a -
bles, por e l buen trato , e s m e r a d a l i m -
p i e z a y sobre todo c o n f o r t a b l e m e s a . R e -
c o m e n d a d a p o r l o s m i s m o s h u é s p e d e s ^ Z Z . _ . . — r r — ~ " . _ , r . . ; r ^ 
de l a c a s a . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . P a s e T?™ SAN I C N A C I O , 29, S E A L Q U I L A 
a v i s i t a r n o s . P a s e o M a r t í , 113. H a b a n a . ; ̂  u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n con balcóu 
4717,; OH i a l a cal le , c a s a moderna. 
47176 8 d . . 47883 1 d 
I X f A L O J A 204, S E A L Q U I L A N C U A R - I 
17N" $ á 4 , C O N D O S L T I C E S E L E C T B I -
J_J cas , se a l q u i l a n 2 habitaciones a se-
ñ o r a s o matr imonio . Se exigen referen-
c i a s . E s t á n s i tuadas en Monte, 309, en-
tre R a s t r o y Cuatro Caminos, sastre-
r ía . 
47881 1 d 
47718 3 d 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
k3 dio 42, m u y b a r a t o s . E n los bajos . 
I n f o r m a n . 
47825 1 d 
C E A L Q U I L A C N P I S O A L T O E N 
>•} S i t i o s 17, e n t r e A n g e l e s y R a y o , 
t r e s c u a r t o s , s a l a , c o c i n a y d e m á s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , a l tos . 
47822 1 d 
Q E ~ A L Q Ü I L A N L O S L I N D O S ~ A L T O S 
O de l a c a s a A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 
252, con s a l a , rec ib idor , 3 c u a r t o s , s a l e -
t a a l fondo, 2 s e r v i c i o s y u n h e r m o s o 
al to . I n f o r m a n en l a m i s m a de 12 a 4 
o -por el T e l é f o n o 1-7392. 
47805 4 d 
g r a n b a ñ o con b a ñ a -
s e r v i c i o s a n i t a r i o completo , 
g a n g a : $70 m e n s u a l e s E s t á s i -
l í n e a de t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . T o d a d e í u a d a : ca l l e P o c i t o . e n t r e 15 y 16, c u a r -
. , i i i . w",-v* ta a m p l i a c i ó n de L a w t o n , V í b o r a . 
Cie lo r a s o s , OCho h a b i t a c i o n e s , d o s b a - formes , en l a m i s m a . 
I n -
2 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S 
M A A T O D A S H O R A S . 
46758 30 r> I - „ ' , " ."• 47487 
— — _ . nos , e s p l e n d i d o d e p a r t a m e n t o a l to i n - — 
Q E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E j j . . ^ H a r i o i i r e m o a u u m j j ^ g M O N n , E ^ C A I l I l E 
O Concordia^ 12, entre^ G a l i a n o y A g u í - d e p e n d i e n t e , SSIVICIOS e n g e n e r a l y g a - O L a w t o n e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , se 
raeré n a r a dn< m á n n i n a c A l m i i l o r « a - 1 3!ciul lan nnos a l to s de c o n s t r u c c i ó n mo-t a g e p a r a QOS m a q u i n a s . A l q u i l e r r a - derna( c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a -
z o n a b l e . P a r a i n f o r m e s , e t c . . L í n e a . • t í t r o c'J31"*08 d o r m i t o r i o s , doble s é r v i -
' ' f io . g r a n b a ñ o y c o c i n a de gas . S u pre -
cio $80.00. L a l l a v e en los b a j o s . P a -
r a in formes . A c o s t a 19, a l m a c é n . 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
r a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s en 
R e a l 125, en trando por A s b e r t , P u e n t e s 
G r a n d e s . 
47933 4 d 
F i n c a r ú s t i c a p e g a d a a l a c a p i t a l . S e 
a r r i e n d a l a f i n c a r ú s t i c a B e a t r i z G u z -
m á n , s i t u a d a e n l a C a l z a d a d e A l d a b o 
c e r c a d a y l i n d a n t e c o n l a f i n c a " K o -
k o í t o " , c o m p u e s t a d e d o s c a b a l l e r í a s 
de t e r r e n o , p r o p i a p a r a u n a b u e n a v a -
q u e r í a y t o d a c l a s e de s i e m b r a s , i n - ' M ~ o s "en c a t o r c e p e s ^ 
c í u s o y e r b a d e l p a r a l . T i e n e m u c h a s ^ S i l a n ^ ^ ^ ^ S J p ^ m 
Ufa r-airiprrtn g r a n sa la , p a r a consultorio, profesor da 
47-nfi •? .1 baile, speiedad o famil ia . Hay terraza 
' J u . y e s m e r a d a l impieza . Se daii baratas. 
T p N C A M P A N A R I O , 154, SE A L Q U I - I 47690 
O h 
IS., de g a n d e s comodidades en l u g a r 
m u y c é n t r i c o . I n f o r m e s T e l é f o n o F 
3126. 
•í-6272 1 d 
» 4 , e s q u i n a a P a s e o . 
47429 
s 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE A C O S -
ta 54, en l a m i s m a l a l lave . 
47858 1 d 
I , i N I N D U S T R I A N U M E R O 73, S E A L - , 9 d l c 
I - i q u i l a e l b a j o d e r e c h a , ' c o m p u e s t o de • — ' 
los r e p a t a m e n t o s s i g u i e n t e s : s a l a , r e c i - I p i u v i V E n A F i f l 
b ú l o r , comedor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o d e ; ' t i l E i L i EiuAUyJ 
f - sñores , c o c i n a y b a ñ o de c r i a d o s . L a i Se n e c e s i t a n 7|c g a r a g e p a r a dos m á q u l 
l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n en L e a l - | ñ a s y j a r d í n , 300 pesos . O t r o a m u e b l a 
47533 30 n 
JE S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E F á b r i c a n ú m e r o 55, f r e n t e a l par^ 
l a d n ú m e r o 117. 
47646 
T e l é f o n o A-8561. 
que, s e a l q u i l a n unos b a j o s de cons -
1 d 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a n a v e e n l a 
c a l l e d e S u b a - a n a y D e s a g ü e , c o n 
do. c u a t r o c u a r t o s , g a r a g e , 200 pesos, 
\ a r i o s amueblados , e n H a b a n a , de 75 
a 200 pesos. B e e r s y Co. , O ' R e i l l y , 9 y 
medio. A_3070. 
C 9493 6d-25. 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O V T E R -cer piso de l a r e g i a c a s a r e c i é n cons -
t r u i d a , H a b a n a , 194, c e r c a de M u r a l l a , y 
de todas l a s l í n e a s de t r a n v í a s . G r a n 
l u j o y confort i n t e r i o r , prop ios p a r a f a -
m i l i a s de p o s i c i ó n desahogada , que se-
p a n a p r e c i a r lo bueno y g u s t e n v i v i r 
b i en . , C o n s t a c a d a p i so de s a l a , r e c i b i -
dor, c u a t r o e s p a c i o s o s c u a r t o s d o r m i t o -
r ios , un g r a n b a ñ o i n t e r c a l a d o con to-
c a s l a s p i e z a s n e c e s a r i a s y doble l l a v e I 
a g u a f r í a y ca l i ente , m a g n í f i c a s a l e t a de 
c o m e r a l fondo u n c u a r t o m á s p a r a ) 
c r i a d o s con s u s e r v i c i o Independiente1 
p a r a los m i s m o s . M u c h a luz, v e n t i l a c i ó n , I 
m u c h a p r e s i ó n de a g u a que n u n c a f a l t a , I 
v e c i n d a r i o de lo m á s decente. P u e d e n 
v e r s e los p i s o s de 8 a 11 y de 1 a 5. 
feobre prec io y d e m á s condic iones , I n -
l o r m a el s e ñ o r C é s p e d e s , en Obispo es-
q u i n a a A g u i a r , a l t o s de l c a f é E u r o p a , 
d e p a r t a m e n t o 28, por l a s m a ñ a n a s , de 
^ o A 2 , Modesto a l q u i l e r s i n r e g a l í a s . 
^_4'S63 2 d 
S 1 5 , ^ 1 , 0 1 1 1 1 ^ ^ C A S A ~ D E A G U I L A , 
¿OI, c o m p u e s t a .de s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o . S e i n f o r m a , en A n -
geles, S2. 
, 4 7 ^ 1 l _ d _ 
ftE A L Q U I L A L A C A S A - A G U I L A , 180, 
con s a l a , s a l e t a y 5 c u a r t o s p a r a f a -
m u i a otren de lavado , u o t r a i n d u s t r i a , 
v é a l a , se e n t r e g a l i m p i a . I n f o r m a , s e ñ o r 
f~¿%h S a n L á - z a n o , 11. a l tos , de 12 a 3. 
__4'87b 1 d 
1 t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t o s de s a l a , 
i s a l e t a , t r e s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , g r a n 
i pat io , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . L a 11a-
1 ve en l a bodega de l a e s q u i n a . P a r a 
I i n f o r m e s , A c o s t a 19, a l m a c é n de v í -
i veres . 
47534 30 n 
m a t a s de m a n g o s y o t r o s f r u t a l e s , 
b u e n p a l m a r y t r e s p o z o s d e a g u a . S e 
d a c o n t r a t o . I n f o r m a n e n u n t e j a r c i -
to q u e e x i s t e e n l a m i s m a . 
47644 4 d 
~ ™ a m k « . ^11 n..An.'<> TX, 1 I f E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S P R E S 
e n t r a d a p o r a m b a s c a l l e s , p r o p i a p a - V eos y c ó m o d o s a l t o s de l a c a s a c a l l e , , 
r a g a r a g e o i n d u s t r i a . I n f o r m a n f « u ^ c o m p u e s t o s 
A r b o l S e c o , 3 5 ; C o m p a ñ í a I m p o r t a d o T r o p l o s . p a r a . c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en ^ ^ s a l í i a 4 <,,inrtnfl v ñ ^ s s p r v i . 
r a L a V i n a t e r a . 
47676 30 n 
lu v i d r i e r a de l a e s q u i n a . 
47428 9 dlc. 
de dos a s . c u a o s y d e m á s e i -
c ios . G r o v e . D e 10 a 11. M e r c a d e r e s , 4. 
47398 30 n 
S E A L Q U I L A E N E L P E R I C O 
U n e s p l é n d i d o l o c a l prop io p a r a g r a n 
t ienda o v a r i o s negocios , s i t u a d o en el 
m e j o r p u n t o c o m e r c i a l , c a l l e M a r t í , e s -
q u i n a a G o n z á l e z M ó d i c o a l q u i l e r . I n -
i o r m a O r b e t a . I n d u s t r i a 106, H a b a n a , 
47419 30 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S i n r e g a l í a y s i n e s t r e n a r se a l q u i l a 
l a m e j o r e s q u i n a de este pueblo con 
a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s , p r o p i a p a r a t i e n -
d a de ropa , c a f é , bodega, p e l e t e r í a , etc. 
etc. A l q u i l e r . 35 pesos . I n f o r m a : J o s é ' I . 
B r a v o . V e g a s . P r o v i n c i a . H a b a n a . 
47383 6 d 
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
T 7 E D A D O . A L Q U I L A N L O S M O D E R - _ 
V n o s a l t o s de B a ñ o s 6, entre 5a. i y E n m o d l C O p r e c i o , SC a l q u i l a UU g a -
3a. V e d a d o . G r a n t e r r a z a , rec ib idor , s a - : . j i j - i i 
la , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y s u g r a n tdige con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , e n 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c u a r t o s a l fondo, comedor, despensa , ba-
ñ o y s e r v i c i o cr iados . I n f o r m a n A . C a o s M a r i a n o V V i s t a A l e e r e . 
- -catrxnAifr l ' 
HABITACIONES 
. S r ^ S í , ^ . £ S a n L á z a r o 7 5 . V í b o r a , e n i r e S a n 
-5669 y F - 4 1 8 7 , 
6 d 7 d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
CE T R A S P A S A U N A G R A N C A S A , 
y , que tiene 14 h a b i t a c i o n e s . P u n t o c é n - i 
t r i co . P a g a de a l q u i l a r 200 pesos. L a 1 
o ^ a » 6 3 m o d e r n a , f r e s c a y v e n t i l a d a , 3 
c u a r t o s deb a ñ o , a todo l u j o ; pa t io y I 
t raspac io . B u e n a c o c i n a . P r e c i o , c a s i r e -
B a l a d a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
E d i f i c i o de s e i s p l a n t a s , con e l e v a l o r 
y todo l u j o y confort , s e r v i c i o todo el 
d í a y toda l a noche.- E s p l é n d i d o s de-
p a r t a m e n t o , con luz , u n a v e n t i l a c i ó n y 
u n a v i s t a m a r i v i l l o s a y un c i n c u e n t a 
por c iento m á s b a r a t e e que I03 prec ios 
a c t u a l e s de "cualquier o tro en l a H a - , 
H a b a n a . Oo n e j e de v e r l o s . E d i f i c i o C u - i b e a l q u i l a e n Í 4 U p e s o s l a C a s a d e 
ba. E m p e d r a d o , 42. I n f o r m a n en el «ie- „ _ „ : _ _ O r í a v a v A c o s t a a u n a c n a - ' _ 
r a r t a r a e n t o 303. p i s o tercero. e s q u i n a , u c r a v a ^ y A c o s t a , a u n a c u a - , — 
d í a d e los c a r r i t o s d e S a n F r a n c i s c o , ¡ 3 
- J l í H ! ^ - d - i V í b o r a , d o s p lanj tas , g a r a g e , t r e s s e r - r 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S . . ' . . TUi' • r • 
y m o d e r n o s a l t o s de l a c a s a M a l e c ó n . - VICIOS s a n i t a n o í . M a s i n f o r m e s e n l a 
^ l o o 337' I n f o r m a n : NePtuno'g i04^ i m i s m a , de 9 a 5 de l a t a r d e . O b i s p o , 
Q E A L Q U I L A N UNOS B A J O S c ¿ Ñ f f ^ a J H a b a n a , e n e l c a f é . 
O nueve h a b i t a c i o n e s , todas a i s l a d a s . A - 8 8 1 1 , Cam.UO G o n z á l e z . 
So l . 64, b a j o s , c a s i e s q u i n a a C o m p o s - , 47866 
te la . P r e g u n t e p o r l a s e ñ o r a E l i s a . | _ _ _ _ _ _ _ • • 
47585 1 d l c 
1 dlc 
2 d 
L O C A L P A R A E N R I Q U E C E R S E i 
. í ¡ ; , ! t t lqui la en O b r a p í a . con tra to p o r se i s 
tr> 1 P/rat m o n l a r u n a c a r n i c e r í a , p u e s -
rfa e í r u t a , a v e s y h u e v o s y p e s c a d e - : 
i n r ^ i é a ' s V n a p l a 2 a c h l c a . S u d u e ñ o : 
Í ? n-,iner0n-1?íaz' O f i c i o s , n ú m e r o 14 d e ! 
^ A M - T e l " o n o M-3994 . 
_ 4 ' 4 - 6 29 nov. 
| > U S C A U S T E / » C A S A ? L A E N C C N -
>f»«n-AT?: <n R e ñ i d a en el B u r e a n de 
/ . f w , * ,cIas• L o n j a del Comerc io , de,. 
ñ e n f ^ X 0 . ^ 4 - ' ^ ^ conoce ^ a r l a - 1 
- T y i L e (lc todas l a s c a s a s que se v a n 
T ^ p-ar en Cí!ta c a p i t a l de todos los 
nÁS« ^ ^mcííS K g r a n d e s . N o gas te d i -
r o r o n i t iempo. L e i n f o r m a r e m o s «rrati.-j. 
12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A - 6 5 Ú O . 
31 n o -
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -l e c ó n , 42, e s q u i n a a A g u i l a , c o m -
pues tos de s a i a . s a l e t a , ocho c u a r t o s , 
comedor c o c i n a y s e r v i c i o s s e p a r a d o s 
p a r a f a m i l i a y c r i a d o s . E s t a c a s a e s t á 
s i t u a d a en l a p a r t e m á s c é n t r i c a del 
M a l e c ó n . ' L a l l a v e e i n f o r m e s en los | 
a l tos . 
47563 2 d I 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O A L Q U I -lase desde D i c i e m b r e , c a s a de 4 h a -
bi tac iones , s a l a , comedor, s a l e t a , m o a e r -
i\u y a u n a c u a d r a de G a l i a n o . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o 47-5. C a l a b a z a r . H a -
bana. 
47318 30 n 
S 1 
Q E A L Q U I L A U N A B U E N A E S Q U I -
) O na en A g u a D u l c e y F l o r e s p a r a un 
buen pues to de f r u t a s y b a r b e r í a . E s -
la a c a b a d a de f a b r i c a r o p a r a u n a fon-
da s i n c a n t i n a . T i e n e buen contrato . 
P a r . i n f o r m e s en 1 c a s a de e n f r e n t e a 
todas h o r a s . T a m b i é n se a l q u i l a p a r a 
otro g-iro que no s e a de beb idas 
47554. • S0 n 
E A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R -
tamento p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en l a 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte e s q u i n a a 
Q u i r o g a . p a r a I n f o r m e s en S a n L á z a r o 
15, telefono M-1201. 
47551 30 n 
E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E ~ m o -
r a l i d a d , en A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 
1306, f j t o s del c a f é V i s t a A l e g r e y f r e n -
I te a l P a r q u e Maceo, e s p l é n d i d a s h a b i -
1 tac iones . I n f o r m a n en el c a f é . 
' 46562 18 d 
H A B A N A 
•WWJBWH . 11 Ulll 
^ A S A D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I -
l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos | T7N Z U L U E T A , 34, E R A L D HOME, SB 
l i tac iones con saleta^ c o n e n t r a d a X J a l q u i l a n habitaciones, ventiladas, có-
hal 
independiente , t a m b i é n u n a s a l a , p r c p i  
p a r a c o n s i í l t o r i o o c u a l q u i e r c l a s e de 
i n d u s t r i a , todo a prec io de s i t u a c i ó n . 
1 d lc . 
s 
B A L Q U I L A N A M P L I A S Y P R f e S -
y en l a m i s m a $1 a d m i t e n a b o n a d o s a 
la m e s a . B u e n a c o m i d a y e s m e r a d a l i m -
pieza . E n A n i m a s 103, a c u a d r a y me-
dia de G a l i a n o . 
46020 30 n 
a l q i 
modas y co ntodo el servicio a perso-
n a s de m o r a l i d a d . Precios .muy bara-
tos- o J 
47684 , 6 d ^ 
EN $45, S E A L Q U I L A . E N L A CA-lle O ' R e i l l y , una hab i tac ión con co-
mida , a h o m b r e solo. E n casa de famma. 
D a n r a z ó n , en A m i s t a d , n ú m e r o Ub. 
47481 60 n _ 
H O M B R E S " S O L O S , C U A R T O S A 
doce pesos, entrada independiente, 




B i a r r i t z , G r a n c a s a d e h u é s p e d e s . I n -
d u s t r i a 1 2 4 , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . „ 
r n n ioAn a í i ^ e r a c i a • n r p r i o s t n a d í « H T T » E S T R E L L A 144, S E A L Q U I L A N COn t o a a a s i s i e n c i a , preCIOS mOÜICOS. dog hab i tac iones juntas o separadas 
luz e l é c t r i c a y ventanas a la calle. ^ 
m a t r i m o n i o ' s i n n i ñ o s o personas soias. 
Se desea mora l idad . , . 
47526 
IT» N O ' R E I L L Y 72, E N T R E V I L l í -
i í . gas v Z u a c a t e , hay babitac one* 
desde 12 15, 18 y 20 pesos sin rnuebW 
y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con roue 
A b o n a d o s a l a m e s a a 1 7 p e s o s a l 
m e s . 
46594 18 d 
O A R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I -
JL l a u n e s p l é n d i d o c u a r t o m u y f r e s c o 
con l i m p i e z a , exce lente b a ñ o , a m u e b l a -
do Oblsoo, 90, segundo piso . 
46756 ' 31 nov. 
mleb les , con . c o m i d a o s i n e l l a . E n l a 
t n i s m a se a d m i t e n a b o n a d o s a p r e c i o s 
de . s i t u a c i ó n . Z a n j a , 87. 
47974 3 d 
\ G U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -
ÍA. das h a b i t a c i o n e s con exrcelente co., 
m i d a , 45 y 50 pesos. Se a d m i t e n abo-
nados a 25 pesos . C o m i d a a d o m i c i l i o 
a 24 pesos . T e l é f o n o A-4591 . 
47905 8 dlc . 
bles, j a r d í n , 
47547 
b r i s a , l i av ín , etc. 3 d 
" O R A D O " 3 3 . " ^ L T O S . S E A L Q V I f A j 
J f r e s c a s habitaciones , agua caue 
y f r í a . 
. 47546 ;. 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O b u e n a s en c a s a p a r t i c u l a r a h o m -
bres solos . S o l 53, a n t i g u o . 
47935 7 d 
S 1 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a g , 68, e s q u i n a a O b r a p í a , C a s a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c lones con v i s t a a l a ca l l e . S e r v i c i o • C 
completo e h í g i é n l c p . P r e c i o s m o d e r a - ^ 
dos. Se a d m i t e n a b o n a d o s a l comedor 
T e l é f o n o A-1832. 
47912-85 14 n 
S E A L Q U I L A N 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s en c a s a de f a m i l i a , 
l a s h a b i t a c i o n e s es lo m e j o r de l a H a b a -
na, con luz e l é c t r i c a y c u a r t o de baijo 
ai lado. P r e c i o s r e d u c i d o s . Se pre tenden 
p e r s o n a s honorab les . I n f o c m a n , en L a -
g u n a s , 89, bajos . e 8 a l l y d e 3 a 6 
p. m. 
. . . 2 d 
" P Á L A C Í Ó ^ O R R E G R O S A ^ 
I c a s a de h u é s p e d e s O ^ ^ P ^ ' e g con bal-
• qui lan e s p l é n d i d a s ^ ^ " f r i v a d o , ^ 
c ó n a l a c a l l e y matrimonios de toda 
A L - ¿T, 
E A L Q U I L A B N $35 E N D U R E G E 
32, entre S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a -
dos punto alto, u n d e p a r t a m e n t o inde-
pendien te. nuevo s a l a , dos c u a r t o s , co-
c i n a , comedor, b a ñ o completo , pat io y 
otro en 45 pesos. L a l l a v e en l a m i s m a . 1 1 . 5 0 p o r 2 1 . S e d a b a r a t a e n r l o u i 
S a n L á z a r o 199, A-5890. 
L u y a n ó : A l o s i n d u s t r i a l e s se a l q u i l a 
u n a n a v e e n P é r e z y P r u n a , m i d e 
Q A N L A Z A R O 201, A L T O S , S B 
O q u i l a un d e p a r t a m e n t o a l a c a l l e 
c a s a de IIK f : l idad. 
47966, 4 d 
i M A R G U K A 4. A L T O S , S E A L Q u T -
2\ . la. u n a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a c a -
lle, a h o m b r e s solos . 
47961 3 d 
E A L Q U I L A N D O S M A G N I P I C A S 
h a b i t a c i o n e s con luz e l é c t r i c a , toda 
l a noche, en 30 pesos . Cüjsa p r i v a d a . 
Puede c o c i n a r con g a s s i se desea . S a n 
Migue l . S6, bajos . A c a d e m i a . 
47577 1 d 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y H E R -m o s a h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o o 
s e ñ o r a so la . M o r r o , 21, a l t o s . 
47748 l _ d _ 
CE R C A D E L P R A D O , S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a s a l a y s a l e t a , c o n b a l -
c ó n corr ido . S a n M i g u e l , 5. 
47754 2 d 
47759 5 d 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T de rec iente c o n s t r u c c i ó n . / M i l a g r o s , 
l e r . P a r a i n f o r m e s : s u d u e ñ o , E n m a , 
n ú m e r o 3 9 , y t e l é f o n o 1 - 2 5 8 7 . 
46256. l d lc . 
O E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A p l a n -
^ ta a l t a de P a u l a e s q u i n a a P i c o t a , 
s a l a , comedor , e v a t r o c u a r t o s , b a ñ o m o -
oerno y s u coc ina . T o d o a m p l i o y f r e s -
b a j o T p r e c i ? b a r a t o . I n f o r m a n en los 
t 30 n 
P r ó x i m o a t e r m i n a r e l c o n t r a t o , s e 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a A m a r g u r a 7 7 
y 7 9 , p r o p i a p a r a c o m e r c i o u o t r a i n -
d u s t r i a . T r e s p i s o s , 2 0 h a b í í a c i o n e s , 
s a l a , s a l e t a y d o b l e s e r v i c i o . S r a . 
F a l c ó n , 2 3 e s q u i n a a A , V e d a d o . 
2 d 
EN O Q U E N D O , 3 , E N T R E A N I M A S Y S a n L á z a r o , s e a l q u i l a u n a c a s a o 
r a v e , de 550 6 600 m e t r o s , propio p a r a 
a ' m a c é n , i n d u s t r i a , g a r a j e , etc. Se da 
m u y barato . I n f o r m a n , en e l n ú m e r o 
E. bajos . 
47289 2 d 
SE A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O es tab lec imien to los e s p l é n d i d o s ba -
jos . S a n I g n a c i o 104, e s q u i n a a L u z . 
I n f o r m a n M u r a l l a 11. 
entre F i g u e r o a y E s t r a m p e s , V í b o r a , 
de dos p l a n t a s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , n u e -
ve c u a r t o s , dos b a ñ o s de f a m i l i a , s e r v i -
cio de cr iados , a m p l i o g a r a j e , coc ina , , , 
despensa y j a r d í n . L a l l a v e en l a bo- S i * * ^ 
dega, donde i n f o r m a r á n , y en el T e l é f o - , „ g r a n a 
no A-6055, de 8 a 12 a . m 
47796 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
M A m i s t a u 1.4 y se n e c e s i t a u n soc io IO r a h o m b r e s solos o . m a t r i m o n i o s s i n 
C E R R O 
2 d 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
y f r e s c a , p a r a p e r s o n a s de 
usto, a m a t r i m o n i o solo. C a r v a j a l , 1. 
A unos p a s o s de l a C a l z a d a de l C e r r o . 
_ I Se piden r e f e r e n c i a s . 
A V E N I D A I 47739 3 d 
se a l q u i l a Í r—"—¡ •, , . • ' . ^ — ; „ — 
ii r m o s a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , s a . e - S i E A L Q U I L A A P R E C I O D E R E -
ta, comedor, tros h a b i t a c i o n e s , patio, ' ̂  a j u s t e , en l a c a l l e de C h u r r u c a , a 
t r a s p a t i o y completo s e r v i c i o s a n i t a r i o . ' ¡ c u a d r a V m e d i a de l a c a l z a d a de l C e -
I n f o r m a : J e s ú s R o u c o , C a l z a d a de J c - i r r o « c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a -
s ú s d e l M o n t e 290. T e l é f o n o I-23S3. i la . s a l e t a , t re s h a b i t a c i o n e s , comedor 
Íf N J E S U S D E L M O N T E -i de S e r r a n o n ú m e r o 85, 
47697 1 d 
L o m a d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a . 
corr ido . Malí, c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a , p a -
l io ' y t r a s p a t i o ; e s n u e v a . I n f o r m a n en 
r h u r r u c a ^ S a n C r i s t ó b a l , bodega L a 
M a r a v i l l a . 
47780 4 d Q E A L Q U I L A E L SBGUNDO P I S O con m a g n í f i c a v i s t a y b i e n s i t u a d a , s e 
O de l a c a s a S a n I g n a c i o 104, e n t r a d a a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e ' ( 3 0 M E -
Y?! C ^ Sa a, i <iorae(*01; tre3 c"fr- f J k , ^ * . P a h » ! . . : » : » „ ' í > dor, c u a t r o c u a r t o s , coc ina" y s e r v i -
l e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n M u - f a b r i c a r e n t r e f a t r O C I D l O y C o r t i n a . , eios, de m a d e r a ; 70 pesos . U n d e p a r t a -
T i e n e dos pisOS, e n U n o Se i s h e r m o s a s i 11161110 ^ s a l a , c u a r t o en B e t a n c o u r t . 15 
t , . j , . 'pesos . I n f o r m e s , T u l i p á n , 13. 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n c l o s e t e i n s - 47790 1 d 
47328 2 d 
4 7." 0 5 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I Ü A 
• p c a s a c a l l e A . 254, e n t r e 25 y 27, con 
l e i r a z a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , co-
c i n a y c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a n : N o -
J K L O ' A ^ S S ? 8 - H a b a n a , 51. T e l é f o n o 
^L-i**!». A-56o7. 
.47891 
V E D A D O 
n o s i n t e r c a l a d o s y p a n t r y . E n je l o t r o 
Q E A L Q U I L A A C A S A D A D E P I N T A R • 1 ! t J 
O l a c a s a c a l l e 10 n ú m e r o 5 i , c a s i es- P150» S r a n s a l a , s a l e r a , c o m e d o r , c o c i -
n a , p a n t r y y o t r o g r a n c u a r t o c o n s u 
t a l a c i ó n d e t e l é f o n o y t i m b r e , d o s b a - . Q E A L Q U I L A L A P R E S C A Y MODER-- ._47 
O n a c a s a s i t a en l a c a l l e de S a n P a - ' 
que tenga r e f e r e n c i a s y se d a c o m i d a y 
se s i r v e a domic i l io . 
47960 2 d 
Q E A L Q U I L A U Ñ A M A J Ü X - X ^ J . ^ ^ 
k j m u y g r a n d e y v e n t i l a d a en 13 pesos 
a h o m b r e s oolos de toda m o r a l i d a d . Se 
j í d e n y d a n r e f e r e n c i a s . M o n t e 46, a l -
tos. 
47091 2_d 
1) A E A F A M I L I A S D E C E N T E S Y P E R -s o n a s h o n o r a b l e s : p r ó x i m a m e n t e so 
ó b r i r á l a m a g n í f i c a c a s a C o n s u l a d o 92 
y 92-A, n u e v o s ( h i e ñ o s , e s p l n d i d a co-
mida . O r d e n y .n..) i l idad abso lutos . Se 
I dr-n y s e p iden J e f ^ r e n c i a s . P r e c i o s m o -
. aerados . V i s í t e n o s y no le p e s a r á . P a -
I r a i n f o r m e s ú n i c a m e n t e de ü 2 a 4 p. m. 
, 48014 4 d 
HO T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A -do. L a c a s a m á s p r o p i a p a r a e m p l e a -
| dos, por s u p o s i c i ó n , su e s m e r a d o s e r -
j v ic io , b a ü o s c a l i e n t e s a todas h o r a s , 
I so h a c e n abonos desde 35 pesos m e n -
¡ s u a l e s con derecho a c a m a , d e s a y u n o 
. y c o m i d a a l a c a r t a y a c u a l q u i e r ho-
r a en el r e s t a u r a n t . Se h a c e n abonos 
f por 25 
c u b i e r t 
c a s i e s q u i n a a M o n s e r r a t e 
A - 7 S n S . 
n i ñ o s . I n f o r m a n , e n V i v e s . 194. 
47726 2 d j 
hombres solos o "1""^*"'on6micos. 
mora l idad . P r e c i o s muy econom 30 n 
. 47511 -—^-TTÍE'BMOSA 
T 7 N L A A Z O T E A D E I . ^Brl'siuiadO, 
Ü i c a s a G a l i a n o . 68. 1° ^.erJ°rvivir in-
p a r a , u n a f a m i l i a que habitacio-
gependiente. t r e s *%™"TUna í*™^ 
nes en 55 pesos . Se desea un tener 
de buenas r e f e r e n c i a ^ Puea^er piso 
m u c h a s comodidades; en el pr 
I n f o r m a n . SOn 
47539 X S I T Y " ! ^ ' 
t ^ E F O E M A D A L ^ H E R M O S A n 
1 \ d a c a s a Ga l iano , 68. s eaui fami-
U t a c i o n e s con toda asistencia^ ^ 
l i a s y caba l l eros . Precios mu inCo f 
h a b i t a c i o n e s t ienen " " ^ a f e o m o d i d a -
^ m a m e n t e f / e s c a s muchas lada Re-
des. P a r a e l lo . queda j a ins ^ 
f e r e n c i a s e in formes en l a n0n 
47539 ZíTsZ 
Í T Í T A M I S T Á D , 87, M O D E R N O ^ ^ ^ 
L q i ^ l a u n departamento a^o, liag 
a l a cal le , compuesto de dos s o 
habl tac .ones , p a r a o f i c i n a ^ n Teléfono, 
Q E A L Q U I L A U N C U A R T O A M A -
kj t r i m o n i o honrado , s i n h i j o s o c u a n d o 
m á s , . t e n g a uno. Se t o m a n r e f e r e n c i a s y 
se dan. F a c t o r í a , 56, Vaj03- d a n r a z ó n . 
_ 4 7 7 2 2 ^ 2 d .. 
SE D E S E A U N A S E Ñ O R A O U N A J O -ven, p a r a s o c i a de u n cuar to . E s u n a 
h a b i t a c i ó n bon i ta y f r e s c a . Monte , n ú -
m e r o 69; h a b i t a c i ó n , 17. 
47715 
1 los o m a t r i n i o n i o 
' b a ñ o , luz y H a v í n s i 
47285 
s in hijos, 
se desea. 
A.LTOS 
I l i ' a u i l a r i a m p l i a s 
c ones, a p e r s o n a ae " ' " ¿ ~ ; - e n 
c u a d r a del P a r q u e de M a c e o , ^ 
ma I n f o r m a n . 
47308 
de moraiiuo.^" ja ^ ¡ 3 -
ia moderna. 
ALQÜI-IJ 
- „ F E M A D O , . 3 1 ^ = ¿ g f t d O S S 
E 1 f r e s c a s 
^ r a m a t r i m o n i o s s in niño»-
y venuia.""" , m 0 r a l l _ a hombre&.^e ri 
' T a m b i é n h a y 
F n V i l l e p a s , 46, ba jos , c a s a moderpa , p a r a a t r i o n 
dos h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , c ó m o d a s , v e n - pieza, 
t i ladas , con exce lentes s e r v i c i o s ane-1 47320 
xos , a m a t r i m o n i o s in h i j o s o a s e ñ o 
r a s de m o r a l i d a d . 
H a b i t a c i o n e s . Se a l q u i l a n t r e s h a b i 
t a c i o n e s e n Z u i u e t a 2 4 , a g u a c o r r i e n - J^J ^ i " - " ' — ¿ r j i í 
te , l u z y l i m p i e z a de p i s o s i n c l u i d o 5 ^ " A L Q U I L A UNA ***??Ap10 ^ 
b l o . a l t o s á ^ ^ f A l o . ' 
i L T O S D E P A Y R E T f roueM* 
A t a H a b i t a c i o n e s c o n J J % p a r O ^ 
todas a l a b r i s a y / .^"carros , el ^ 
C - n t r a l , c ó m o d a por los c oo i 
j e r punto y barato . 
46989 
pesos y por t i cket , s e s i r v e n dos j u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n e n 
os a o0 centavos . E m p e d r a d o , 75, . J , , ííc, , . „ 
T e l é f o n o e l c a f e S a l ó n C o m e d i a 
3 dio. 
47719 1 d 
L r e s solos. 
47034 
q u i n  a C a l z a d a , c o m p u e s t a de c a l a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i - , 
tar ios con h e r m o s o p o r t a l . D u e ñ o M. b a ñ o , c u a r t o s y b a ñ o s de c r i a d o s . E n 
A s p u r u , M e r c a d e r e s 24. T e l f . A-6596. E n 1 * L U-i • ' 
70 pesos m e n s u a l e s con f iador «a t o r r e u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
4S003 . ' 5 d ' 
blo .entre las de C a l z a d a de A y e s t e r á n 
y Cocos , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
c inco h a b i t a c i o n e s , u n a p a r a c r i a d o s y 
p a r a j e . L a l l a v e en el t a l l e r de T a r r u e l , 
A y e s t e r á n y D o m í n g u e z . I n f o r m a n , en 
M e r c a d e r e s , 27. T e l é f o n o A-6174. 
47795 2 d 
Q E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S C O N 
O s u c o c i n a independiente y d e m á s s e r -
v i c io s , a c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s , en 
S a n t a C l a r a , 15 y medio o 19 moderno. 
47S03 1 dlc . 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
O 16 pesos m u y f r e s c a y v e n t i l a d a , con 
H a y t e l é f o n o . 
S B S O » A f e 
juntas • da0 
e l é c t r i c a e independiente , 
solos, en T e n i e n t e R e y 92 
S 3 
e s h i d i o . T i e n e h e r m o s o j a r d í n y p o r - A L Q U I L A N S E 
ta les , g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s c o n ' ¿ 
a 1 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
c a s a c a l l e 27 n ú m e r o 76. entre L, v s» » " * • " • " " i " * " " " 1 c a r S a l a s a l e t a 
XÓ ' h n v 0 ^ . ^ ^ ^ 1 ^ fde l a U n i v e r s i d a d , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r i D d a t e l é - s erv i c io s . ' C a l l e C r u z del 
;os. fc^rag'-. i n i o r m a n en los ba - 1 -1503 { q u i n a a V e l á z q u e z , I n f o r m a n , ba jos , bo-: o r a de l t r a n v í a del P r í n c i p e 
48000 3 d * C 790* * I n d 27 „ 
í d e s a. 
47787 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
k> b a j o y uno alto, de dos poses iones , 
—; dns c u a r t o s , en M a n r i q u e , 163. 
E S P L E N D I D O S A L - > 
D E P A R T A M E N T O S 
c u a r t o s . T o d o s s u s >.} de dos y u n c u a r t o , f r e n t e a l a c a -
P a d r e , 13, es- l ie . P o z o s D u l c e s y L u g a r e ñ o , u n a c u a -
P r í n c i p e . T e l é f o n o 
T T N A 
U luz 
47901 » dio. 
H A B I T A C I O N A M P L I A , CON 
e l é c t r i c a , s e a l q u i l a e n m ó d i c o 
prec io a personas de c o m p l e t a m o r a l i -
dad, en L u z 12. H a b a n a . 
4 7758 3 d 
Í? N B E B N A Z A 57, A L T O S , S E A L --J q u i l a n u n a s a m p l i o s y f r e s c a s h a -
1 b i ' a c i o n e s p a r a h o m b r e s solos . 
47700 30 a 
l ^ A R A C A B A L L E R O S , 
1 m a t r l m o n g ) en c o - * j u i . - — 
•dqui lan d o s J i a b i t a c i o n e . ge ^ 
. h o m . , narados , ^ ^ " ^ ^ C a m p a " 3 * 0 
A , a z o - ' >' Piden r e f e r e n c i a s . ^ ^ „ 
a lSü 
2 d 
/ - . P I C I N A S E N E L te 
S J A p i ñ a r 116. entre 1 ahora aib 
barato"- 3 i 
S I G U E A L F R E N T E 
con 
1 d 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 1 
r A G I N A D I E C I S I E T E 
uieres H O T E L C A L I F O R N I A P A L A C I O S A N T A N A 
V I E N E D L ' l F R E N T E 
• V T B D A D Ü ; Q T T I H T A H A S T I E N : HJT 
- - . . , V l a s a l t u r a s d e l Vedado , c o n v i s t a 
W ^ ^ ^ ^ ^ í ^ Z « W « , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a n ú l i a » , ^ r é ^ ^ e ^ ^ y d e n t r o ^ 
^uado en l o m á s c é n t r i c o da u c i u d a d , m o n t a d a c o r r o i o s m e j o r e s h o t e l e s . 
* K Í & J > & J * ^ f * m J f c c u e n t a con H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
ees j a r d i n e s y p a r q u o a m e r i c a n o , con 
j u e g o s de t e n n i s y c r o q u e t ; l o m á s f r e s -
co d e l V e d a d o . Se a l q u i l a n g r a n d e s h a -
l i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n a m u e -
b l a d o s , c o n b a ñ o s m o d e r n o s y p r i v a d o s 
í i u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y - . -
fe^lXl,, ^ z ^ e ^ c t V i c x ^ ^ t e U ^ n o 7 " n b a l c o n e s a l a c a l l e , I n z p e r m a n e n 
P r e c i o s e spec i a l e s p a r a l o s h u é s p e d e s ' f» v l a v a b o s d e a ^ a C o r r i e n t e . B a n O J y c o n e x c e l e n t e c o c i n a f r a n c e s a y t o d o s 
*8table8 . v i \e Y ia.vauv^ u c a 0 u a ^ s e r v i c i o s m o d e r n o s Q u i n t a B a s t i é n . 
MoSS 80 n ! d e a g u a f r í a y C a l i e n t e . B u e n a CO- pase0f e s q u i n a a l a s c a l l e s 29 y Z a -
P ^ - B B A P i A 5. A I . T O S . s E A X i Q u i - m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : P ^ - ^ ^ - g T i a 3 t g t o t T M S S i 
JU la. una. h a b i t a c i ó n g r a n d e con b a l - . ¡ « a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a 8 3 . T e - F-1S83 y F - 1 5 5 1 . 
46125 c 6 n a l a c a l K a p e r s o n a de m o r a l i d a d , y s i n n i ñ o s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a t e f o n o A - Z 2 5 1 . 
| 44595 ' 
9 d 
m i s m a . 
45246 
^ de f a m i l i a r e s o e t a b l e se c e -
\U ^ h a b i t a c i ó n a m p l i a , c o n o s i n 
W ̂ x. r o n e x c e l e n t e c o m i d a . T a m * " \ T X J B A I . I . A IS, A L T O S , S E AI.QT7IT.A 
LflCD|eS• i J - k o k U o i . U . , u n o116" d e p a r t a m e n t o r o n b a l c ó n 
r t* cede m e d i a n a D l t a C I O n a m u e - a l a c a l l e . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r -
Hí" - « « , i H a a u n c a b a l l ó n f n r - i r{an ^ l a n i i s m a y e n M e r c a d e r e s 41 
T J . con c o m l ü a a u n c a n a n e r o r o f . ^ P r i m e r a en M l r a g u a n o " . T e l é f o n o 
4 d 
30 n 
" E L O R I E N T A L ' 
80 n 
M A Q U i N A K l A 
A - 4 6 0 1 . 
47333 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n j , 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s a m p l i a s v c ó - , | - A Q U I I R A B I A . S E V E N D E N UTOTT 
m o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s ^ ^ ^ ^ g dos w i n c h e s c a s i n u e v o s , 
l a z o n a o i e s . ^ c o n s u g m o t o r e s de g a s o l i n a de s i e t e 
c a b a l l o s , q u e l e v a n t a n 2.000 l i b r a s , p r o -
f V ü a c a t e 1 5 , a l t o s 
|L'*5 I d ; " Ir-fT» «TOTTTTAW n n s t r r A B I T A C I O N E S D iJOH,  l u L a  ¿ .uuu u o r a s , r -
— Í T A B I T A C I O N E S A D O C E P E S O S , S e n ^ > i ? t o t f " f o s H A B I T A C I 0 1 Í I 3 S p i o s p a r a b a r c o s de v e l a , t r a s b o r d a d o -
> ^ s ^ I . A D O , 130, A L T O S , S E A i X X f r e n t e a l p a r q u e en J u s t i c i a , 04. M e s ! 47645 30 n de cAañ* y ?X12% 
I r í n una h a b i t a c i ó n en l a azo tea , , a d e l a n t a d o y f i a d o r . H e n r y C l a y . i — — — ' : t e l é f o n o A-8808. J o s é L . \ i l l a m i l y H n o . 
M oiso « de m á r m o l , s e r v i c i o c o m p l e t o , 
I c ^ T o p r o p i a p a r a t r e s pe r sonas , en 
JSo 'precia 
47441 < i _ I E n A g u i a r 3 6 se a l q u i l a n d o s m a g u í - e:i4n/9a2¡)clara 5' H a b a n a . 
S O M E R U E ^ O S 13, S E A I Q U I I A f ¡ c a s s a l a s , c o n f r e n t e a l a c a l l e , p r o - — 
28 n o v f r l u1na h a b i t a c i ó n c o n t o d a s l a s c o m o - . r - • u - * O E V E 
- [ d i a a d e s . P r e c i o m ó d i c o . , p í a s p a r a o f i c i n a o g a b i n e t e d e p r o - j ^ f / j o 
m o r e v 'c 4 7 6 ! 3 — — 1 d • : f e s i o n a l . I n f o r m a E . C i m a . T e l é f o n o en peui 
T d 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y Se a l q u i l a n o f i c i n a s m u y b a r a t a s e n ¿ - 5 3 9 8 
p B A R A T A S D E L A H A B A N A e l m a g n í f i c o e d i f i c i o T e n i e n t e R e y , 47596 6 d 
n ú m e r o I I , I n f o r m a n e n e l m i s m o o 
« • ^ " I T m e j o r e í 0 m á s 6 f r e s c a s 1 y 9 v e n - M a n z a n a d e G ó m e z , d e p a r t a m e n t o 
,: :ií!0,n de l a H a b a n a a p r e c i o m á s n ú m e r o 2 5 2 . 
Itil»118 el que u s t edes e s t á n p a g a n - ACA^S. 
lirato C l a u i e r o t r o l u g a r . T o d a s c o n : 46405 
V E N D E U N A A P L A N A D O R A B U P -
de 10 t o n e l a d a s , de uso p e r o 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a : E l i -
g i ó G u e v a r a , p l a n t a de a s f a l t o de T o -
r r a n c e y P o r t a l . San F e l i p e y E n s e n a -
da . H a b a n a . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
TR I T U R A D O R A D E P I E D R A , S E «5 v e n d e m u y b a r a t a , c o n m o t o r e l é c -
t r i c o , e l e v a d o r y c r i b a . E s t á f u n c i o n a n -
do. T e l é f o n o M - 4 4 7 1 . 
47877 1 d 
T I I A N O I A . POR T E N E R Q U E A U 
P F f i l T F l Q A Q P í A N T A < i X s e n t a r m e , v e n d o u n a d e l f a m o s o f f 
r t i l ¿ U £ i l l A i J r L > m i I / l O I b r l c a n t e R S. H o w a r d , t i e n e u n m e s de 
P A R A H A f F R H I E L O ' u s o y l a ¿ o y en 5690- M e c o s t $1.540. 
r A l V A n / \ C t . I \ . f l l i i l i V p a g e a v e r i a y se c o n v e n c e r á . C a l l e S a n 
m • % 1 » i B e r n a r d l n o , e n t r e San J u l i o y D u r e g e s . 
l / t r e C e m O S U l i a p l a n t a C o m p l e t a ' u n a casa c e r c a d a de a l a m b r e . B . L 6 -
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o - ; p e 4 7 8 7 4 S á a d c l o n e' J 1 d 
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s - / C O N S T R U Y O R O D I E B O S D E C E D R O 
X J r 1 1. , V y c o l o r c a c l V i ; p a r a c i e n t o v e i n t i d ó s ; 
t a C o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y U S t a r o l l o s , t e n g o p a r a e n t r e g a r , t a m b i é n 
, . , . . . . a l g u n o s r o l l o s n u e v o s , t o d o l o v e n d o 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , m u y b a r a t o , p u e d e v e r s e en a r i s i f i n 4 0 4 
!- . . i . i n . t a j o s , e s q u i n a a I n d i o . T e l é f o n o A - / 0 4 4 . 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e L a m p o , e t c . 47^90 1 a to . 
—-—; -~zr C-E A F I N A N T R E P A R A N P I A N O S , 
a t e n c i ó n y p r e c i o s r e d u c i d o s . H u b e r t o 
de B l a n c k . R e i n a , 83. H a b a n a . T e l é f o -
f o M-n. l7r) . N u e s t r o l e m a es c o m p l a c e r 
a.' c l i e n t e . _ _ 
44801 7 A 
C 9429 80 d 32 n 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , A u t o p i a n o . S e v e n d e p o r l a m i t a d d e 
5 8 , H a b a n a . m c o s t o c o n a c c i ó n S t a n d a r d . 8 8 n o -
C9540 8 a - 2 7 | t a s b a n q u e t a y 4 0 r o l l o s . E s c o b a r 1 7 0 , P r a d o , 1 1 9 . 
UN i i O T E D i i M O T O R E S w u E v o s a l t o s , d e 9 a 1 1 a . m . y d e 3 a 5 A l l i s - C h a l m e r s , de 2, 3, 5, y 7 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
T e l . A - 3 4 6 2 
30 n 44567 
m e d i o s H . P. 22u v o l . y 4 t u r b i n a s S i -
ze 2. T i p o G. S 100 g a l o n e s , c o n a r r a n 
t iue a u t o m á t i c o Se o f r e c e n a preJ -os de 
c c a s i ó n . I n f o r m a n e n D r a g o n e s f!4. 
47193 3 a 
p . n v 





b res so los , en C r i s t o , 3 1 , b a j o s . 
47604 30 n Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E S U -O m a r B u r r o u g h s , 
C I E R R A S I N - F I N D E C I N T A 
O f r e c e m o s u n a s i e r r a s i n - f í n d e 3 6 
P I A N O S A L E M A N E S 
D E TJA P . E N O M B R A D A M A R C A 
" G R O T R Í A N S T E I N W E G " 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
q u e s u m a h a s t a 
.999.999.99 y u n a M á q u i n a P r o t e c t o r a 
de C h e c k s , a m b a s en p e r f e c t a s c o n d i -
a c a b a m o s de r e c i b i r ; p r e c i o s o s m o d e l o s 
a p r e c i o s de r e a j u s t a . V e n t a s a p l a z o s 
t a m b i é n . V e n g a , v e a y c o m p a r e . L d i r u -
l a s , 60, e n t r e E s c o b a r y L e a l t a d . T e l é -
p u l z a d a s , c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n f o n o M - 3 9 2 6 . 
. T . . • v i 47097 1 'Me. 
íVerlas . m l f r m a n en E m p e d ^ o . ^ í E n Ca8a BUe Va y r w l e a d a ^ á r b o l e s y 
ito 303 . , e n e l I n g M m á s a l i o d e l a c i u d a d , h a y ^ " e i 
v a r í a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a -
l l e . S e a m u e b l a n s i h a c e f a l t a y se 
s i r v e C O m i d a e n l a e a < a « h a v n a n a de n o e n c o n t r a r á en n i n g ú n r e s t a u r a n t , s i r v e c u m i a a « » »« C a s a , n a y a g u a c o n v é n z a s e , p o r 50 c e n t a v o s h a g a u n a 
£ d e h i e r r o , e n t e r i z a y c o n b a s e a á - i O Í A N O S Y AUTOPÍANOS A P L A Z O S . 
I c h a y r u e d a s t o r n e a d a s . S e e l e r F u - i ^ % ^ % L t % b ^ n ^ l 
5 d 
^ — H O T E L B R A Ñ A 
tfál f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o ! c a l i e n t e e n l o s b a ñ o s y l u z t o d a l a 
- j n j o l n o . E l m e j o r p a r a f a m i - n o c h e * P a s a n p o r s u f r e n t e t r a n v í a s c f o / ' a t T o i 
| ! D o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o o <>™ ^ ' < « fe.. B e l a . c , a í n 9 8 . , ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S 
N e p t u n o , 2 - A , T e l é f o n o A - 7 9 3 1 , a l t o s d e l ^ ' o n e s . Se v e n d e n j u n t a s o s e p a r a d a s 
r p n t r a l e < ? o l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . B e r n a z a 61 , 
i s t ^ a l k r q S e C e n t l l l . N o t a : ^ P o r M a r c e l o . T ^ é f o n o M i C A O b r a D Í a 5 8 H a b a n a 1 f ^ o M-9375 . M ú s i c a , c u e r d a s , r o l l o s , f o -
h o s p e d a j e m á s b a r a t o que n i n - ^ 2 - • l ^ ^ f l ^ ^ ^ ™ * ™ ™ * ^ ? 9 ^ * * 6 ? } ^ y d l scos - 7 A 
g ú n co l ega . Pase a i n f o r m a r s e y se 4ÍD30 30 n • C9539 8d.-27 
c o n v e n c e r á . I n s i s t o a o f r e c e r e l s a z ó n 
de c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a d o n -
jjüi p o r 
Lista a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
L i a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a , 
/e léfono M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a i n , 
Concordia, L o c e n a . 
«384 4 d-
- T T L Q U I I . A I Í U N A O D O S H A B I T A -
IS* iones en casa p a r t i c u l a r , a s e ñ o r a 
1 i-aballero o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s N o 
reDara en p r e c i o , p e r o se e x i g e n re-r 
•encías. I n f o r m a n A c o s t a 10. 
l i n a 30 n 
a l t o s , t e l é f o n o A - 1 0 5 8 
i n d . 
T / ' N C A S A D E M O B A I i i n A D , P U N T O 
c o m i d a . P o r meses p r e c i o s e spec i l e s . P a 
r a h o m b r e s y d e p e n d i e n t e s d e l c o m e r -
nos s u m a m e n t e r e d u c i d o s . Pase 
h a b i t a c i ó n y p r u e b e l a c o m i d a 
c o n v e n c i m i e n t o . 
47618 11 d 
47664 
L A I N T E R N A C I O N A L 
1 m casa de b u é s p e d e s , C a m p a n a r i o , 
Mli c é n t r i c o , c o n t o d o s l o s c a r r o s de l a h o m b r e s s o l o s 
c i u d a d a l a p u e r t a , se d a c o m i d a s a e m -
p l e a d o s d e l c o m e r c i o y o f i c i n a s y se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r a 50 cen -1 
t a v o s c u b i e r t o . E n l a m i s m a se a l q u i - i 
l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a - • 
da , c o n l u z y l i m p i e z a y p u e d e n co -
m e r en l a casa. O t r a - h a l f t a c i ó n a h o m -
I r t s s o l o % . a m u e b l a d a y u n d e p a r t a m e n -
t o i n d e p e n d i e n t e de t r e s h a b i t a c i o n e s . 
/ V R E I I i I i Y 88, A I i T O S , S E A X . Q U I -
\ J l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a r a 
30 n 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se a l q u i l a u n c u a r t o e s p l é n d i d o y m u y 
f r e s c o , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o , en c a -
pr> n u e v a , c o n t e d o s l o s . a d e l a n t o s mo_ 
de rnos . E n e l c e n t r o c o m e r c i a l , c o n 
enere E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . 
47658 3 n 
SE AI1QUXI1A E N C A S A D E M O R A -l l d a d u n a h a b i t a c i ó n a l t a , i n d e p e n 
" i a lqui larse h e r m o s í s i m a s h a b l i a c i o - d i e n t e , c o n t o d o su s e r v i c i o y o t r a b a -
;PS'con toda a s i s t e n c i a , b u e n a c o m i d a j a a h i u e b l a d a , s i l a desean . M a n r i q u e 
• moni i dad, p a r a h o m b r e s so los , m u y 
; naS hab i t ac iones c o n t o d o s e r í e l o 
,'comi<1a a 40 pesos. A b o n a d o s a l c o m e -
M a 25 pesos 
31, D , a l t o s . 
47131 29 n 
16 d i c . H O T E L " m A n c w 
G r a n ca sa de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n t l -
pos t e l a , 
47710 
a n t i g u o , p r i m e r p i s o 
1 d 
L a E s t r e l l a y l a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A -3976 y A-Í208 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A - 3 9 0 6 . 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , p r o p i e d a d de H i -
p ó l i t o S u á r c z , • o f r e c e n a l p ú b l i c o on 
g e n e r a i u n s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r 
n i n g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o p a r a 
e l l o de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
i ' p e r s o n a l i d ó n e o . 
47035 26 en 
M A H I T I N A C rtQIWrFI?" , P < B A N G A N G A . S E V E N D E N O A M A S 
i T l i H I U J Í l A i J ¿ m l j C n . d e . h i e r r o y m a d e r a , desde dos h a s -
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea ! t a 30 pesos . E s c a p a r a t e s de c e d r o des-
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á ^ de 15 h a s t a 60 pesos c o n o s i n l u n a s , 
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o s ? ; l a v a b o s g r a n d e s y c h i c o s p e i n a d o r e s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de S i n -
ger . P í o F e r n á n d e a , y 
44181 80 n j 
T U E G O D E C O M E E O S E N G A N G A , 
« i es t ibo i n g l é s , c o m p u e s t o de d i e z 
p iezas , C a s i n u e v o , c o s t ó 1000 pesos. Se 
da en $400. V é a l o s i n d e m o r a . G a r a g e 
de C h a p e l l i . A m i s t a d 140, 
47971 • 3 d 
X f E N D O C A J A D E H I E R B O A P B U E -
V' b a de f u e g o ; dos m á q u i n a s e s c r i b i r 
l i e m i n g t o n , b a r a t a s . San M i g u e l 130, B . 
47958 2 d 
dos b a n c o s de j a r d í n o z a g u á n . P u e d e n 
v e r s e en A p o d a c a 58. 
47045 1 d 
C A R B A L L A L H M 0 S . 
V ^ ü AAJV-UÍAJÜ. UTÍA H A B I T A C I O N 
O p a r a h o m b r e s o u n m a t r i m o n i o so lo 
C a l l e 13, e n t r e Seis y O c h o , b o d e g a n ú 
m e r o 425, i n f o r m a n en l a m i s m a . | M ' ^ R í P A R A T Í V * 
- ^ Í T B Ü P A S O Z U L U E T A 32 E N T I t B m e r o 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 48016 5- d . I H W * B I * M D A R A i U O 
Pasaje y P a r q u e C e n t r a l . L a m e j o r hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . . A I I Q U I T J A N , E N E Y 27, A l L A D O S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
l^tuada para f a m i l i a s y c o n t o d a s l a s E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o - ' 
¡(j-ifldldades; b u e n s e r v i c i o y p r e c i o s nos. Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n 
más ba ra to . ' Bu lados . 
4MS9 22 d 47191 1 d 
KJ de l a U n i v e r s i d a d , dos h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s , es casa de f a m i 
l i a y p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
47290 2 d 
P A R A L A S D A M A S 
UE HAGO C A E G O D E TODA C I A S E 
t i de costura , v e s t i d o s , s o m b r e r o s , ca-
hastillas, a j u a r e s de n o v i a , b o r d a d o s , 
i-lores de c r o c h e t , r o p a b l a n c a a m a n o 
,: a m á q u i n a . E s p e c i a l i d a d en b a t a s de 
kñora, A g u i a r 72, a l t o s T e l A-58e4 
U-ffiofa G u t i é r r e z , d e p a r t a m e n t o s 5, b 
!6Ü4 2 d . 
"1 r A Q U 1 N A S D E D O B D A D I X . D O Y P A -
j j - i . r a t o d a c l a se de t r a b a j o s a s í co-
s i s t e m a C b r n e l l 
47192 
S u á r e z 59. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a 7 u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s 
E s u n e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
OCINAS D E T O B O C U A N T O : y j 6 0 c e n t a V 0 S i S e v e n d e e n A g e n -
1 se ref ie ra a c o c i n a s fle gas y CA- , i r1 " • i P ' j 
iñtadores, p r o n t o , b i e n y b a r a t o . C o m - cias> F a r m a c i a s , S e d e r í a s , y e n su d e - i * - * c o n o c e r d e l a s s e ñ o r i t a s f e r n a n d e z 
Uro calentadores p a r a ba f i ade ra s . V e n -
to, alquilo y c o m p r o m o t o r e s e l é c t r i c o s 
' \ r b V ¿ % í A l f N e p h m o 8 1 e n t r e M a n r i -
im gas y e l e c t r i c i d a d . R e p a r a c i ó n de • q u e y S a i l N i c o l á s , t e l e f o n o A - 5 0 3 9 , 
oquinarla e l é c t r i c a . C a l l e C, n ú m e r o ^ 
V», entre 21 
M805. 
47725 c 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s d o n d e 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n t r á t a s e 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , desde 
$12.00, c o n l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s ; a $18.00; m e s a s de n o -
che, a $30.00; m e s a de c o m e d o r , a $4.00; 
b u f e t e s , a $15.00; j u e g o s de sa la , m o -
d e r n o s , a $70.00; j u e g o s de c u a r t o , a 
$160.00, c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18.00; y m u c h o s m á s q u e n o se de-
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Q E V E N D E N DOS DUNAS D E E S F E -
O j o de 98 p u l g a d a s de a l t o p o r 50 de 
s n c h o , g r u e s a s y p r o p i a s p a r a f o n d o de 
u n a v i d r i e r a u o l r o o b j e t o . S o n n u e v a s 
y se d a n b a r a t a s . P r a d o , 111 . p e l e - , S a n T l a f a e l , 133 y 135. T e l é f o n o M:-1744. 
t e r í a V e n d e m o s a p r e c i o de o c a s i ó n , u n g r a n 
IOK i ¿He s u r t i d o de J o y a s , M u e b l e s y o b j e t o s de 
t e n g a q u e h a c e r \ 
47895 
T l ^ A M I D I A Q U E S E E M B A R C A P A B A 
X e l , e x t r a n j e r o , v e n d e p o r c u a l q u i e r 
n o de coger n s t a l a c i ó n y r e p a r a c i ó n p r e c i o UI1 l i n d í s i m o j u e g u i t o de c u a r t o m ^ v - ^ c frí™ 
Ib m o t o r ^ p T e n g o de oja_lar y b o r d a r , | ^stilo L u i s x v i , l a q u e a d o p a r a n i ñ a " J C r O S I T I G S . 
k 0 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s e n t i r s e l o s p r i -
D E I N T E R E S P A R A T O D O S 
E s p e c i a l m e n t e a l a s c lases p u d i e n t e s y 
n o v i o s en v í s p e r a s de su en lace . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
l o s a r t í c u l o s q u e n e c e s i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
 ^ f " ^ " ^ - ^ " ! ^ J , , , , , . - , , ' ; , J ~ cpñr . ra< i AP I n s i n C a p r i c h o s a s b o r d a d o r a s a m a n o en t o -
alquilo y c o m p r o m o t o r e s e l é c t r i c o s | p ó s i t o , p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s « m a n i c l a g e de g M a l o j a , 112, c a s i es-
i - o n t i l n r i n r p s ñf. t e c h o DOr mO- , im M i O I 1 M l 1 _ 1 m.iV,* * nnrrA C a m p a n a r i o T e l é f o n o A-7974. 
14 d 
y 23. V e d a d o . T e l é f o n o 
8 d 
C O C I N A D E G A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r í g u e z 
A r l a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g w t l s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r n u e -
, .a v a , s i n a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t ü d o 
Limpio o a r r e g l o su c o c i n a o c a i e n t a - 0 a p i a z o g c o m p r o l a s u sadas . Se a r r e -
éor, extraigo e l agua 3e l a s c a ñ e r í a s , ] a n a lCjUj ian y c a m b i a n p o r l a s n u e -
qutto el t i zne y e x p l o s i o n e s , i n s t a i a c i o - v a g A v í s e n , e p c r c o r r e o o a l t e l é f o n o 
nes e léc t r icas y de t o d a s clases , r i . f er- M.1ft{>4 A n g e l e s , 11 , e s q u i n a a E s t r e l l a , 
Icández. T e l é f o n o 1-3472. I j o y e r í a E l D i a m a n t e . S i m e o r d e n a i r é 
.<7742 Z a su casa . 
~ " 43901 30 n o v . 
POPA H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
p r e c i o n u n c a Liquidación g e n e r a l a 
[visto en la H a b a n a . 
Trajes n i ñ o s , de c a s i m i r 
Majo de seda 
Refajo do seda 
&ya de c a s i m i r a z u l m a r i n o , 
«ya de seda en t o d o s c o l o r e s . 
üya seda C h i n a 
vestíaos pa ra s e ñ o r a s , JJ2.50, 3 y 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R Í A 
M A N l O J R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c juma 
45812 
o s e ñ o r i t a . E s t á c o m p l e t a m e n t e miervo. 
P u e d e v e r s e en F l o r i d a 5, e n t r e G l o r i a 
y M i s i ó n . 
48008 i 9 d 
\ V T S O . S E V E N D E N C A J A S CATT-
^ d a l e s d é t o d o s t a m a ñ o s , i c a j a c o n m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
t a d o r a A m e r i c a n ; u n s i l l ó n de l i m p i a -
b o t a s , 1 c o l u m p i o , u n v e n t i l a d o r co 
i r r i e n t e 220. P u e d e n v e r s e en A p o d a 
ca 58. 
47043 • I d 
J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
S í , es c i e r t o : c o m p r a n d o l o s m u e b l e s e n 
l a casa d e l p u e b l o q u e l o s vende b u e -
nos, b o n i t o s v b a r a t o s . V e a es tos p r e -
c ios , se is s i l l a s y dos s i l l o n e s , v e l n t l -
( c i n c o pesos ; e s c a p a r a t e s l u n a s . ?60; c o -
! que t a s , $40; camas , f 3 0 ; m e s a s c o r r e -
de ra , J15; n a s t o n e r a s , $16; e s p e j o » , $35 ; 
[ j u e g o s de c u a r t o , $160; de sa la , c o m -
p l e t o s , $110; de c o m e d o r , $130; m e s i t a s 
I de c e n t r o , $6 ; c o l u m n a s , $2 ; f i a m b r e r a s , 
i S7; p e i n a d o r e s , $15. T a m b i é n t e n e m o s 
,T r v K í a t n i "Xa e x i s t e n c i a de m u e b l e s de t o d a s c l a se s 
, y s e r v i m 0 3 p e d i d 0 3 a l i n t e r i o r : en l a 
casa de l p u e b l o : f i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
4 V I S O : EXT G A N G A : J I T E G O S E c n a r 11 A C 
J \ . to, c o n m a r q u e t e r í a ; c o m p u e s t o de IjV'»J 
escaparjate, cama , c o q u e t a o v a l a d a , m e -
sa de n o c h e y b a n q u e t a y u n j u e g o de 
sa l a , peis s i l l a s , c u a f o b u t a c a s , mp->a. 
d a c-antro, espe jo y s u c o n s o l a , m e d f - r n o 
y t o d a e n m á r m o l e s ro sa , en 233 pesos 
A l o n s o , en G a i u - n o , n ú m e r o en' .re 
V i r t u d e s y C o n c o r d i a , 
47906 4 dio 
a r t e . V é a n o s c u a n d o 
s u s c o m p r a s . 
47410 24 d 
T A L L E R D E J O Y E R Í A 
de C a r b a l l a l H u o s . , S a n R a f a e l , 133. 
T e l é f o n o M - 1 7 4 4 . D e s u s j o y a s v i e j a s , h a -
c e m o s j o y a s de l o m á s m o d e r n p , m o n t a -
d a s en p l a t i n o . G r a n s u r t i d o en b r i l l a n -
tea y t o d a c l a se de p i e d r a s a g r a n e l . 
^ 4 7 4 1 0 24 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " g r a n t a l l e r de a z o g a r , es 
e l ú n i c o en su c l a se q u e l e g a r a n t i z a 
u n t r a b a j o p e r f e c t o , p a r a eso c u e n t a 
c o n p e r s o n a l e x p e r i m e n t a d o , m a q u i n a -
r i a y q u í m i c o f r a n c é s . N u e s f í i q a c o l e -
g a s no p u e d e n c o m p e t i r . S e r v i c i o r á p i -
r í q u e y T e n e r i f e L a S e g u n d a de M a s -
t a c h e . N o t a : N o se de je e n g a ñ a r . V e a 
n u e s t r o s t r a b a j o s y se c o n v e n c e r á que 
es de l o m á s f i n o . ' i 
A V I S O 
Se a r e g l a n m u e b l c í - de t o d a s c l a ses p e r 
m a l o s q u e e s t é n , d e j á n d o l o s c o m > n n e -
v» s. E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u ñ e -
ca y e s m a l t e f i n o y en b a r n i c e s Je p i a -
»>r y en t a p i c e s y m i m b r e s . L l a m e a l t e -
l é f o n o M-1966 . É : e l a c t o s e r á s a r v i d n . 
N . t a : C o m p r a m o s m u e b l e s de t o d t s c l a -
FCS. F a c t o r í a , 9 . 
47255 8 d i c . 
G R A N D I O S A G A N G A : J U E G O S D E S A -
\JÍ l a m o d e r n o s , c o n t r e c e p iezas , a 75 
do a d o m i c i l i o y p r e c f o s r e d u c i d o s . ' pesos , j u e g o s de c u a r t o m a r q u e t e r í a 5 
C u a n d o n o s o r d e n e r e c o j e r sus espe jos 
se l e r e g a l a n 6 e s p e j i t o s ú l t i m o m o d e l o 
de P a r í s . R e i n a , 36. T e l é f o n o M-4507. 
Se ha 'o la f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
45077 8 d 
j í e z a s , 165 pesos C o q u e t a s s u e l t a s a 40 
y 45 pesos. F i a m b r e r a s , v a j i l l e r o , b u r ó 
c a j a de h i e r r o , c u a d r o s y l á m p a r a s , e n 
"a casa A l o n s o , G a l i a n o , 44, e n t r e V i r -
i - i de s y C o n c o r d i a . 
47960 4 d i c . 
- u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
1.80 
$ 1.80 
1.75 c a s a , e n s e n o a M a n i c u T e . 
¡•0500 i A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
4 00 i E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
v a ^ ^ c h i n a / f 8 ! " ; : : S 1 : ^ q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
l ' H c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s ; 
3 .90 aqUi ' t p 0 r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s 
q u e e s t é n , ' se d i f e r e n c i a n , p o r su UM-
& Í t Í J ° " " • I T ' ' • ' }'¡a m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e es-taña camera w a r a n d o l . . . . 1.29 r 
servilletas, f u n d a s , a b r i g o s , p i e l e s , f e n a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e -
"ater, ves t idos de n i ñ a , k i m o n a s , m e - • • i i _ . n „ - rATT,- n l I A v"n n r c 
toal las, s o b r e c a m a s , l a t e r c e r a g l a n s m d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e ; lll^>Ji1¿>ados l e a r t í s t i c o R de t o d o s e s t i l o s 
l a v a r s e l a C a b e z a t o d o s lüS d í a s p r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o i r ^ e " et 
" . , i b a l s p o u d r é e . 
* E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y braZOS,1 E x p e r t a s m a i ' ' < " i i e 3 . A r r e g l o le o jos 
• • •• y ce j a s S c h a m p " i n K » . 
/ - ' . . i . i n / i ^c f.iián'n c a b e l l u d o y l l m -
Ueantales u n i f o r m e , 
p lán ta les v e s t i d o p a r a c a l l e 
"«a s e ñ o r a t o d a a d o r n a d a , 
finsas de seda b o r d a d a . . . 
manteles a l e m a n i s c o c o n d/ )b la 
[ '"te de lo que v a l e n . 
C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
"813 1 d 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
t 
L a casa q u e c o r t a y r i z a el p e l o a los 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l a g a d a de P a r í s ) 
' H a c e l a D e c o l u i a c i ó n y t i n t e de los ca-
b e l l o s con p r o d n i ' l o s v e g e t a l e s v i r t u a l -
: m e n t e i n o f e n s i v i ' S y p e r m a n e n t e s , c o n 
g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . 
1 Sus p e l u c a s y p o s t i z o s , c o n r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
C O C I N A S D E G A S 
taS?leza y a r r e g l o de c o c i n a s y c a l e n - ¡fe] c o n j o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i 
tadora- q u i t 0 t iznQ y e x p l o s i o n e s a l o s ^ ' ' K 
l|lJeniartr>rir.wJlI,£'"^ P , . „ • _ „ „ U r n i s m a n e r f e c c i ó n CUS p ieza d e l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a -
k5Ua riB í e 3 : í o y , {veTZ!*, de &as ' sac0 t e n o ' COn l a mlsr^aí p e r i e c c i u n quv . ^ o n e 3 y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
VPOI mla c a ñ e r í a . I n s t a l a c i o n e s en ge -
iiind Te l6fono 1-1064. F r a n c i s c o F e r -
"21S 80 n i 
A L A S D A M A S 
1 m e i o r s a t í n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; i y v i b r a t o r i o s , c o n l o s c u a l e s M a d a m e 
' i i • f j L 11 , J - ^oeo G i l , o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e es ta c a s a es ONF U L A C I O N P E R M A N E N T E 
«1 m o í n v Ao T i i K a F n su t o c a d o r u s e ' E s t a ¿ a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n e l m e j o r de ^-UDa. i i n s u t o c a a o r u s e . . M a r c e l . . ( h a s t a de 2 p u l g a d a s i n g i e -
Cimj^ j j816 . es g e n e r a l . C o n c o l o r a n t e I 
l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . | sas de a n c h o ) , c o n s u a p t i r a t o f r a n c é 
- , P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 1 ÚLTIMO MODEL0 P E R F — 
N'o u t i ene u s t e d u n t r a j e nuevo , 1 
instr° 1]lande a l a t i n t o r e r í a ; c o n las. -
qmUiesmaaCOp^Sa?earizaCraciil ^ q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
narr,»^!0?3, c a d e n e t t a f i l e f e f e s t ó n n , „ • „ „ t . k - r m o s n r a A * l a ; de 611 P i o p i o g i r o lo s u p e r e en c u e s t i ó n 
« s í r e ^ t a ^ c a i a d o . d o b l a d i l l o a n c h o y ¡ E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a (.e a z o g a d o y g r a t i f ¡ c a eon SM<t peE0S 
n T a ^ c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
fDerá -A U5"-ea n 
rojos v 1 ! - M a n d e 50 c e n t a v o s y 2 s e l l o s 
' pnL m a n d a m o s m e d i a d o c e n a de 
l ^ i s r i ^ e ? que u s t e d P i d a y a l l u g a r 
Üarttr, ^ 0 ^ de l a R e p ú b l i c a . J . S a i n t 
Dun- La l l e de C á r c e l . 4 y 6. H a b a n a . 
18 d 
V I L L E Í ^ 5 4 
E n t r e O b i s p e y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
l » 0 a ^ * M O S F O U T A C H H B E D O T T D O , 
A L O N S O 
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l - • 1 * L «ii » 
, 1 1 . 1 L J i o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y ) 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s A I ^ i e » ^ P 6 ^ ' ^ j 1 ^ 0 f 0 1 ^ . 1 6 
s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n L a . m s -
L 4 Z I L I A i p á n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
T e l . A - l 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 31 ce¿ca d i f , a r ! a d o A N " e 7 c 0 ; L o -
s a d a y n n o . l e i e í o n o A - 8 0 5 4 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e C5510 i n d . - t s j n 
J u e g o c u a r t o y sa la , m o d e r n o s , 235 pe -
«jos. C - i i a n o , 44. 
41906 4 d i c . 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e . . $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e ; ; 4 . 5 0 
3 A R M A - l C o l c h o n e s , d e s d e 9 . 5 0 
O t o s t e s n u e v o s , p r o p i o s p a r a ser adap_ ' A l m r > l i a r ! a « í fb> rf>nf-avr»<! 
t a d o s en c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o de « " I I U i l £ l u d : > -7-, t - C m d V O i ) , 
r o p a , p e l e t e r í a o s i m i l a r e s . Se d a n b a - . S I / T I 5 0 l 7 5 h a s t a Í h 4 0 0 
r a t o ¿ V e r l o s e n C g i d o , n ú m e r o 2, a n t i - j v 1 J ' 1 1 J U ' " ^ S i a ¿ p - f . U U . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
A L O N S O 
J u e g o de c o m e c o r y sa la , m o d e r n o s , en ¡ 
li'b pesos. G a l i a r / > , 44. 
d e 
47906 4 d i c . 
p ú a s u c u r s a l d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
47894 1 d i c . 
M i l M P A -
16 
pasos t i j e r a y u n a c o c i n a de gas , en 
A / r u i a r 31, b a j o s , i n f o r m a n . 
46858 31 n 
C E V E N D E N M T r E B I . E S , 
O ras , d i v i s i o n e s , u n a e s c a l e r a de 
S 
E V E N D E T I N A C A J A S E G U R I D A D 
St. M e t a l , c o n base de m a d e r a a 
p r u e b a de f u e g o , en 25t) pesos, c o s t ó 350. 
E s t á n u e v a . I n f o r m e s , en O ' R e i l l y , l l S * 
a l t o s . P r e g u n t e n p o r J a c i n t o . 
47753 1 d 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a 
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s ! a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
i i o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 S 4 . 
i 25F.09 I n d . - 1 5 j n 
M U E B L E S E N G A N G A 
C201 ina . -B oo 
B I L L A R E S 
S u r t i d o c o m p l e t o de l o s a f a m a d o s 
B I L L A B E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
j H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 I n d . 4 n . 
O j o . N o se de j e s o r p r e n d e r . X a F r a n 
cesa, con q u í m i c o f r a n c é s , r e t a a l q u e t r a P ^ r a p l a t e r í a , v i d r i e r a s m o s t r a d o r y 
r u e r t a c a l l e y m u e b l e s de todas cla^ 
HO R B O B O S A G A N G A . V E N D O TJNA m á q u i n a c o n t a d o r a de v e n t a s . T i e -
ne l e t r a s p a r e e m p l e a d o ^ , c i n t a de c o m -
p r o b a c i ó n , t i c k e t a u t o g r a m a y p u e d e 
m a r c e r h t s t a 399.88 en e l t e c l ado , c o s t ó 
500 i j esos y se d a en 225 pesos, p s t á 
c a s i 9%eva y se g a r a n t i z a su m e c a n i s -
m o . O b r a p í a , 79, p u e d e n v e r l a a t o d a s 
h o r a s . 
47751 5 d 
A T O B I E N T A I , , D E J O S E ~ N E I » A . 
G r a r . a l m a c é n de m u e b l e s , j o y a s y 
o b j e t o s de a r t e . N o c o m p r e u s t e d m u e -
b l e s s i n a n t e s v i s i t a r e s t a casa . T e n e -
m o s j u e g o s de c u a r t o , de cedro , c o n 
m a r q u e t e r í a , desde $150. J u e g o s de co-
m e d o r , desde $100. H a y j u e g o s de s a l a 
t a p i z a d o s y c o n r e j i l l a , ú l t i m a n o v e d a d , 
desde $50.00. E n r e s u m e n a q u í e n c o n -
t r a r á t o d o l o que en m u e b l e s u s t e d de-
see, m á s b a r a t o q u e en o t r a p a r t e , p a -
r a c o n v e n c e r s e h á g a n o s u n a v i s i t a y 
s a l d r á c o m p l a c i d o . L a O r i e n t a l , N e p t u -
n o , 129, e s q u i n a a H e a l t a d . T e l é f o n o 
A-0518. 
47723 _ 13 d 
C E V E N D E TTNA O A J A D E C A T T D A -
O les b a r a t a , u n a p a r a d o r e n b u e n es-
t a d o , u n j u e g o de c u a r t o y u n a c a m a , I 
t o d o n u e v o . T a m b i é n a l q u i l o u n c u a r - ! 
to con m u e b l e s c s i n e l l o s y u n a s a l a ! 
p a r a d a r c l a se s de m e c a n o g r a f í a . D i - 1 D „ _ , * »„' ¿. „ 
r e c c i ó n , ^ L e a l t a d y F i g u r a s , f o n d a . . • K e m I t a $6. y a v u e l t a de c o r r e o r e c l b l -
47453 7 a I r á u n a i g u a l , f r e n t e de o ro , c o n sus 
í ^ A N G A . S E V E Ñ l J E Ñ ^ n í ^ S ^ Y~ n í o ^ l e t r a s ' c u e r o f l n o - L a A r g e n t i n a . P e n a -
V T sas p a r a c a f é y f o n d a , a r m a t o s t e s , i ba( i H n o s . N e p t u n o . 179. H a b a n a , 
n e s t r a d o r e s , u n a n e v e r a e é m a l t a d a ; u n a 
r e v e r a de m á r m o l g r i s , s i l l a s y s i l l o -
n e s a m e r i c a n o s y de caoba , u n a v i í l r i e -
" L a E s p e c i a l ' , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n N e p t u n o , 150, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 Ü . 
V e n d e m o s c ^ n u n 50 p o r 100 de des-
j c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de c o -
1 m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s da 
[ sa la , s i l l o n e s d t m i m b r e , e spe jos d o r a -
I dos, j u e g o s t a p i z a d o s c a m a s de b r o n c e , 
i c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó a , 
j e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
¡ y coni t -dor , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o -
I l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s . f i g u r a s 
• e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o -
1 r ados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , c o q u e t a s e n t r e m e r e s c h e r l o n e s , 
t o d a s c lases , m e -
y c u a d r a d a s , 
de p o r t a l , es-
* capa ra t f t s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
¡ g i r a t o i i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
S! q u i e r e e m p e ñ a r sus Joyas pase p o r 1 " 1 * y B: l ler5a d e l ^ eD t o d o s l o s es-




M U E B L E S 
c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s a d o r n o s y f i g u r a s de t o í 
n a d i e , a s i c o m o t a m b i é n los v e n - i sa13 c o r r e d e r a s r e d o n d a s 
os a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . p e i o j e s de p.-y.-d, s i l l o n e s 
J O Y A S 
m e n o s i n t e r é s que n i n g u ^ a V s u ' g T r ^ , ^ ^ ¿ t c ^ " ^ t Ü ^ l B ^ y Verln 
a s í c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y t í e n s ^ v ? d o s Ñ o c o r f u n d i r - ' N e n t u n o 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o n f i n i f r ó U ' » c c n i u n d i r . N e p t u n o , 
se o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z . 3. T e 
l é f o n o M-1914 . R e y y S u á r « « 
M A Q U I N A S A L E M A N A S 
P o r t á t i l e s , f u e r t e s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
b a r a t a s . P r e c i o , $55.00. M a n d e u n g i r o 
p o s t a l p o r $58.00 y se l e m a n d a r á . A g e n -
t e . L u i s de l o s R e y e s . C o m p r a - v e n t a -
r e p a r a e j ó n y a l q u i l e r de m á q u i n a s de 
e s c r i b i r . O b r a p í a , 32. p o r C u b a . T e l é -
f o n o A - 1 0 3 6 . 
44427 4 d 
V e n d e ?os m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s . e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
S E R E A Ü Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
p o r t e n e r q u e h a c e r r e f o r m a s en e l l o -
ca l c u a n d o c o m p r e m u e b l e s y j o y a s v e a n 
p r i m e r o l o s p r e c i o s de e s t a casa p o r 
poco d i n e r o j u e g o s do c u a r t o , $190; de 
m a r q u e t e r í a , de sa la , $90 ; e s c a p r a t e s , 
$12, de l u n a s , $40. T o d a c l a se de p i e -
zas s u e l t a s , l á m p a r a s , c u a d r o s , mesas , 
- , m i m b r e s , a p r e c i o de r e a l i z a c i ó n . V é a n l o s 
V e n d e t o d o s SUS m u e b l e s , j o y a s y TO- y se c o n v e n c e r á n . U n a v e r d a d e r a g a n g a . 
p a s d e t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s u m a - f 
m e n t e b a r a t o s . P o r p r o c e d e r d e se-1 
g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y a h o r r a - SAlsr R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4?OL'. 
r á d i n e r o . M a l o j a n ú m . 1 1 2 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
L A M I S C E L A N E A 
B I L L A R E S 
V e n d o u n a m e s a de c a r a m b o l a s , d e 
caoba, l o m á s b o n i t o q u e v e r se p u e d e . 
Con todos los a c c e s o r i o s c o m p l e t o s . Se ¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r m u e b l e s b a r a 
¡ t o s ? V a y a a L a P r o t e c t o r a , l a c a s a d ¿ ' W r a V f s i m a Se p u e d o ' v e r a T o d a s h o -
) , , . 1 1 . ras- San I n d a l e c i o , 10. e n t r e S a n t o s 
q u e m a s b a r a t o V e n d e m u e b l e s , j u e - S u á r e z . y E n a m o r a d o s , J e s ú s d e l M o n t e . 
g o s d e c u a r t o , c o m e d o r y s a l a y m u - . ̂ 46364 3 d ,-
c h a s d e m á s p i e z a s s u e l t a s r e f e r e n t e s C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
a l r a m o . T a m b i é n V e n d e m o s j r / a s d e P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
. i i » . tt- í . i , , T h e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s 
t o d a s Clases . A n i m a s , 4 J y 4 3 . l e l e i O - « u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s 
C9156 3 0 d . - l o . n o A - 3 6 3 9 . 
44717 7 d 
A g m a ^ e m i a A c m é , N e p t u n o 63, e n t r o 
i65?6y Ga l i ano . 
3 d 
P l i s a m o s y f o r r a m o s b o t o -
PODEROSO 
fl 1?., *00R Ol t 8tNO MATERNO 
"«'CO PREPARADO CON El CUAL TODA 
«*D«tt PUEC£ LACTAR A SU HU0 
•tíEXU tK TODAS US FAIIAtlAS 
m t r j e r , p * < s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n ' l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s h a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
a l c o l c K a í u e p r e s e n t a t r a b a j o i u u a l . 
l í e i n a , 36 T e l é f o n o M 4507. L e h a b l a 
f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u ^ u ' ; s . 
Se r e g a l a n e spe jos ú l t i m o m o d e l o de P a -
r í s . 
45078 8 d J ^ 
Q U Í T A P E C A S 
ses. P u e d e n v e r s e en A p o d a c a 58. 
47044 1 d 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de m u e b l e s , i L A C A S A F E R R E I R 0 
S i ^ ^ T o f ^ f . C ^ á e Z t ^ í t • M u e b l e a y j o y a s . A n í e s E l N u e v o R a s t r o 
F I J E S E E N L O Q U E C O M P R A 
o c a s i ó n , con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s ' C u b ^ ñ o T Se^omp^^^^ 
| C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
i d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
' l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s q u e 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s pasen a r e -
, c o g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
i 96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
I 44705 7 d 
Y m e c o m p r a r á u n a m e s a p a r a su V i c 
t r o l a , q u e n o se p o l i l l a p o r q u e es de p e ñ o , 
c a o b a v c o m o t i e n e c a b i d a p a r a 10 a l 
b u m s n o h a de t e n e r l o s d i s c o s de 
c y o T d V ^ d a d l V I ™ l ,8ad0S' e n t o d a ¿ c a n t i d a d e s , y o b j e t o s 
^ I t ^ J ^ ^ ^ S ^ J ^ Í ^ ^ ^ i ^ . m p M t t L M o n t e , 9. T e l é f o n o . A . 1 9 0 3 e x i s t e n c i a en j o y a s p r o c e d e n t e s de e m 
a p r e c i o s de o c a s i ó n , 
D I N E R O 
45162 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e i o a r a c i o n d e 
Paf io y m a n c h a s de l o ca ra . M I s t 6 r l o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n u s t i I n g e n t e de c a - 1 n o s pase p o r C h a c ó n , 36, e s q u i n a a 
r a . es l n f a l l L 1 e , y - n i ! r a p i d e z q u i t a pe- , M o n s e r r a t e , y v e r á u n r o l l e r o b o n i t o 
cas, m a n c h a s y p a ñ o de su c a r a , é s t a s ¡ m á s b a r a t o y g a n a r á d i n e r o , 
p r o d u c i d a s p( - l o que sean, t odas des- | 47626 
a p a r e c e n a u n q u o sean de m u c h o s a ñ o s 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s y u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s . Use u n p o - O E V E N D E N XiOS E N S E B E S D E IT-VA 
- r e a l i d a d . V a l e t r e s i O b o d e g a . I n f o r m e s , en l a m i s m a . N e p -
LA C O N P I A N Í A STTARSZ NUBS. 63, m u e b l e s C I l ( r p n p r n l N o ? H a r p m n e e s q u i n a a M i s i ó n . T e l f A - 6 8 5 1 C o m " ^ " " ^ S « « " c i a . H O S n a c e i E O S 
e r caso de q u e t e n g a p i a n o l a no c o m - de v a l o r , c o b r a n d o u n í n f i m o I n t e r é s P r ^ m o s m u e b l e s y l o s v e n d e m o s a l c o n - c a r f f O GC t o d a C l a s e d e t r a b a i O S 
p r e l a s c a p u c h a s de l a s cosas de p i a - , " I A P E D I A " l a d o . 7 a f P l a z o s - L i q u i d a m o s a p r e c i o s fi w , „ « « w o j w o , 
Ld\ ISLILLA » ae s i t u a c i ó n u n g r a n s u r t i d o de a i h a - « O F d l t l C Í I e S O l i e S f i a n Sí» f ^ m a i h i 
A N I M A S . 84, c a s i e s q u i n a a G A L I A N O P r o c e d e n t e s d e p r e s t a m o s v e n c i d o s . F " ^ U " » » . u c » IJUC 5 C < i n . 0 6 e s m a l a , 
44569 so í i I , 45429 i o d t a m i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n v a s e s . T e l é f o n o 
3 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
4 d 27 
^ M B R E R O S D E L U T O 
m o y v j r A u s ed 1 
' a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a p a r - p e s j s , p a r a ê  c a m p o . $3.40, P í d a l o en 
l on f^e v e r Ins m o d e l o s V o r e c i o s ,as b o t i c a s y c e d e r í a s , o en su d e p ó s l -I t e s m a n t e s v e r ios m o a e i o s y p r e c i o s t o . p í j u g U t . , I 3 de juan M a r t í n e z . N e p 
d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e t o d o t u n o , 81 . 
l e í c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a c o n . 
^lu* L o u r d e s ' T W " * ' ^ * w ^ ¡ t e s t a c i ó n . 
vaiePnes20ns: c o n ' Z ^ t l ? l To , E s m a l t e " M i s t e r i o " l i a r a d a r b r i l l o 
^ x A * ^ ™ ^ ^ ^ . * ^ " ^ ¿ ^ m e i ° r c a , i d a c í y m i a 
^ f r . ; ^ Por ¿ktllnlsimo9- a l o pesos , v a - d u r a d e r o . P r e c * ) : 5 0 c e n t a v o s . 
V08 Í?a8 de ^ J ? e s cas i t o d o r e g a l a d o ; " _ . _ ^ ^ . ^ T TT—TTT T AC ¿A r^-rc 
» í o r . C o n f e c c i n n Í n b r e r o s d e j á n d o l o s n u e l Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
I ^ X 0 8 . f inos a " ^ 3 v e s t u l o s c o n t e l a y ^ P A R A S U S C A N A S 
,(Vlo» . ^ l a n a ^ , 2 Pesos; h a c e m o s f i o - , r A K A O U O ^ M l > M O 
í n t ^ 3 e s u i o s V e 1 f l ^ ^ b r a m o s e n ! U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " . 1 5 
í>-n<);frlor. C a ^ „ - R e m ^ i m o s e n c a r g o s , c i j t i 
. ífiRií Concor^11^1-1 ,0^ 73' e n t r e N e p - j c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m p s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n d i -
d o s g a b i n e t e s d e es ta c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o : 
n i n g u n a m a n c h a . 
t u n o , 127. 
47641 
U N CD , l e i e í o n o M - 1 0 5 9 . 
ene M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
OP I C I O S N U M . e s c a p a r a t e c o n l u n a s b i s e l a d a s de 
1 d 
o. 81 . < v 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O \ 
O n d u l a , s u a v i y a , e v i t a la caspa, orque-
^ 2 ! ^ r ^ ^ M : l s S s f ^ ^ í á ^ W entre 6 y 
47683 3o n 
1 I T I T E B I . E S . OR T E N E S Q U E ATJ-
I T A s e n t a r m e de Cuba , o f r e z c o en v e n t a 
m o b i l i a r i o c o m p l e t o de casa que c o n s t a 
de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a y cua r 
t r o d o r m i t o r i o s . L o s m u e b l e s son d e l a 
y 
8 d 
•as y s e d e r í a s ; o t n e ¿ o r en su i o p ó s i t o 
N e p t u n o , 81. e n t r e M a n r i q u e y ean N i 
co las . P e l u q u e r í a 
Q U I T A B A R R O S 
" L A C A S A D E L P U E B L O ' 
L a P a r í s V e n e c l a h a r e c i b i d o g r a n c a n - s e ñ o r a . 1 c a j a de c a u d a l e s que 
t i d a d de a z o g u e a p r e c i o r e d u c i d a . qu<i p u l g a d a s de a l t o , 32 de a n c h o y 30 « t i , • 
i l e p e r m i t e a z o g a r l e sus espe jos p o r do f o n d o ; u n a c a r p e t a a l t a c o n sus b a n - b l C S e n d e D O S H O . 
I ? 2 . 5 0 . p o r g r a n d e q u e sea; l u n a s da Quetas ; 1 m e t r o 40 c e n t í m e t r o s de l a r - Í^OOR 
e s c a p a r a t e , 5 p -sos e l p a r ; de l a v a b o . E ^ ; 1 y m e d i o de a n c h o y u n m e t r o de — 
1 peso. Se le g a r a n t i z a p o r d i e z a ñ o s . a l t o . 1 m e s a p e q u e ñ a e s c r i t o r i o c o n su C E L I Q U I D A N V A R I O S C U A U A O S p a , 
e n - ^ r a s a l a y c o m e d o r , c o s t a r o n a 24 
pesos cada u n o y se d a n p o r 15 p e -
sos, d a n d o u n peso de e n t r a d a y i . r .o 
t o d a s l a s s e m a n a s . L a M o d a , Jos5 Do-
r a d o y C o m p a ñ í a , N e p t u n o y G a l i a n o , 
A l m á o é n de m u e b l e s f i n o s . 
45440 10 dic . 
V e n d e m o s azogue . L l a m e a l A-5600. San t ape te y c u a t r o g a v e t a s . I n f o r m a e l 
N i c o l á s y T e n e r i f e . c a r g a d o . • 
44176 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s de 
lcnrrii%. S.""' 'ó' e n t r e 
m o r d í a . T e l é f o n o A -6886 . 
29 n 
S e ñ o r a ! : 
% ^ ' k ^ 1 1 ^ y c o n s e r v a r 
W n e o * 1 9 1 5 ' H a -
c33:8 N o l e p e s a r á . 
^ s t e r l o se l l a m a e s t a l o c i ó n a«i r l i í g a n -
te, q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o , en las 
p r i m e r a s a p l ' c t . c i o n e s de u s a r l o V a l e 
P o r 3400, l e a m u e b l a su casa, t o d o nue- h i e r r o . ^ pesos . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n -
v o y b a r n i z a d o a m u ñ e c a , f i n a y son r l ( l u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314 . 
-16977 1 d 
N o t a : 
I n d . 17 
l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : c o m e d o r , 9 p ie -
zas, c u a r t o , 5 p iezas , y sa la , 14 p i ezas 
e s tos m u e b l e s son hechos en t a -
lad le 
- Pue-
F l g u r a s , 26, e n t r e Te -
• fcptuno. 81. | crer i fe y M a n r i q u e , L a S e g u n d a de M a s -
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A - t a 
Í 3 , P a r a e l c a m p o l o m a n d o p o r $3.40. l l e r p r o p i o d e l a casa y p o r eso n a 
s i su b o t i c a r i a c sedero no l o t i e n e n p í - puede c o m p e t i r c o n L a Casa del P 
d a l o e n su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o - b l e , q u e e s t á en F i g u r a s 26 e n t r e ' 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l t a l l e r ae a z o g a r e spe jos L a ranee 
sa, el m e j o r y s i n r i v a l , o b s e ' i u ' . a r á a 
t o d o e l t i u o m a n d e a z o g a r s u s espe jos 
cc-n se i s e s p e j i t o s ú l t i m o m o d e l o de 
P a r í s . S e r v i c i o a . d o m i c i l i o y p r e c i o s 
D A B A A Z O G A R S U S E S P E J O S b i s a 
JT y b a r a t o , l l a m e a " E l B i s e l " , ú n i c o 
p a t e n t e a l e m á n en Cuba , V i z o s o y ¿ I e r -
ras , d e J u a n M a r t i n a / . 
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se J a m a es ta l o c i ó n a s t r i n -
gen te , q u e c o n t a n t a r ap idez lea i<ií»rro 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z \0,s Po ros y ltí3 < iu i t a g r a s a , v a í é ¿ f 
n T - n - r i i M / ^ o í i n/i • A 1 can:iP0 l o m a n a o por $3.40. s i no lo 
N E P T U N C , 8 1 , e n t r e M a ñ r i q u e y ¡ nene su b o t i c a r i o o sedero, n t r i m " i ° 
ME S A S D E BURLAR E N M A G N I F I -co e s t a d o y c o n d i c i o n e s , se v e n -
c e n en B e r n a z a , 3, a l t o s , 
47022 30 n 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
sedero, p í d a l o en 
BU d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s ue 
J u a n A J a r t í n e z . N e p t u n o . 8 1 . ' 
A L O N S O 
So is s i ' I a s c o m e i o r 
pesos. G a l i a n o , 44. 
,47900 
y u n a mesa , 40 
4 d i e . 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . b 0 
E n l a Casa d e l P u e & l o , F i g u r a s , 26, e n -
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314 . 
„ • • • 30 n 
P O R $ 1 . 5 0 0 U N A C A S A 
de m a m p o s t e r l a , c e r c a d e l N u e v o F r o n -
t n . D o s v e n t a n a s , n u e v a , azo tea , « a l a . 
c o m e d o r y 3 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , r e -
c o n o c e r $7.300 a l 8 p o r c i e n t o y $1.500 
en m a n o . M a n z a n a de G ó m e z , 212. E 
M a z ó n y C r 
47828 - -
í e d u c i d ^ e ñ o r e s c S ^ ^ ^ t e l é f o n o A-545-3 " 
p e t i r r o n hechos . V i s t a hace fe . R e ' n a , ¡ . _ te 
Q E V E N D E U N A R M A T O S T E P A R A 
yj bodega o 
36. T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . Se h a b l a f r a n c é s . 
a l e m á n . I t a l i a n o y p o r t u g u é s . ¡ O b o d e g a o p u e s t o de f r u t a s . Se d a 
•'5079 8 d io . ¡ n i u y b a r a t o e i n f o r m a n R e p a r t o B e -
•• - ! l a n c o u t . B e l l a V i s t a ' y M a g n o l i a . 
V e n d a y c o m p r e sus m u e b l e s e n L a 1 — I S Ü Í - « r — — 4 d 
S i r e n a N e p t a o 2 3 5 - 6 , t e l é f o n o A - V E S ? „ ^ S o ^ a í f „ a 0 S í a 1 ^ 
3 3 9 7 . E s l a q u e m e j o r e s v e n t a j a s l e 
o f r e c e . 
44684 7 d 
G ó m e z , 410. 
47591 3 d 
AVISO. S E V E N D E N 5 M A Q U I N A S de coser, S i n g e r , u n a o v i l l o c e n t r a l 
m e d i o g a b i n e t e , n u e v a y 4 de V í h r a t o -SE V E N D E P O R E M B A R C A R UN j u e g o de c o m e d o r , u n o de r e c i b i d o r r i a , m u y b u e n a s . P r e c i o s - "$40" $'2o"s2ft" 
f i a n o ' ^ V l b o " . ^ b a a t ? n e r í l - ^ M a - ( S i L y $15- 0 'R<? i l l y ' 53. eSq5lna$a2 AgVa0: ca te . 
47792 5 d 
P A G I N A D I E Z Y O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e .30 de 1 9 Z Í A N O í v X y „ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
' C O M P R O U N A C A S I T A 
TIrc-e mucho comprar en la Habana una 
S a ^ uno. cinco a - i B ^ m 1 nauinien-
que deseen vender, llamen 
no 1-1608, 
47934 
Qr R A R N I 7 A N MTTFRI 1 V I E N D O » N C U A T R O vea. P E S O S una, 
O t D A I \ n i * . A n i T l U L D m o \ propiedad en el centro o<« la cupital, 
ror finos que sean y también los reparo Qjw produce de alquiler cuatro peso* 
dejándolos como nuevos; voy a doml- ctlarios o sean ciento veinte meses al ; 
cilio; llame a L a Par í s Venecla. Taller J»** 
de azogar espejos. San Nico lás y Te- 'O*™ 
nerlfe. Teléfono A-5600. 
4782G 1 d 
i XOS V E C I N O S D E T.-OYAIfO. Apro- XTENA O P O R T U N I D A D : A S E I S k l - . 
I-ielarlos en m S í l c o ba^lo de por. * n ^ ™ J M y * } ™ * á f J l ™ & „ K ' Z : ! C rretera, 300 árbcles en producción buc-
al Teléfo-
y "den"'detalles completos. 
C O M P R A D E C A S A S 
3 dinero en hipotecas. Tenemos 
eTcargo de comprar casas para nuestros 
clientes en Vedado y Habana. Antes 
^ vender, véanos . The Cubana Sales 
A cenev Lealtad, 125. esquina a San 
joesé De 8 a 9 a*, m. y de 12 a 3 p. m. 
No aceptamos sobreprecios. 
47939 _,> a . 
O B COMPRA UW S O D A B C I T O Q U E 
O tensa de 5 a 7 metros de frente por 
16 6 20 de fondo, con dos habitaciones 
o sin ellas, situado de Guasabacoa a a 
cacada de J e s ú s del Monte y de • 
calzada de Luyanó a la de Concha 
V ENDO, ANIMAS, DOS P L A N T A S , J13.6Ü0; Escobar, dos plantas, 14.600 
posos; casa Florida, $5.600; Oquendo, 
$6.800; Sitios, $6.800; San Nicolás , 
$7.000; Diarla, $6.500; Bejumeda, $6.300; 
Víbora, Santa Catalina, sala, comedor. 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende fincas do campo' 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
MANUEL LLENIN i A » R I = N D O m* n 
rostnurent erf aAw » 
Corredor con licencia, no tenjo so- umf¡™ ^ ^ t ' ^ A p ^ ? 1 ^ * ^ > 
$3.000 P u e d f h ^ r n n & f 
Marín, café erR^. <>*&l C?» 
Solares listos. con poco dinero 
Monte. 
•ICTG.i 31 n 
1 , ¿ ié  e e fi c s ae c ' rtsli&A Vendo dos solares 
S cuartos, comedor fondo, baño, cuartos, ¿Quj*n comprn fincas de campo? P E R E Z . tros cada uno. Han 
traspatio $7.500. San Anastasio, sala. ¿Quién toma dinero en hlpotoca? P E R E Z pegado a la carrete 
Se vende una finca de caballería y 
S O L A R E S , A $ 2 2 5 media inmediata a la Habana, con 
dos solares, esquina, 150 me- un rí0 qUe la'atraviesa toda, ro.ucha COMPRA Y VENTA DE BODEGAS 
re8- buen * ^str^' « 
n^iler. P^-fin " y ^ - ^ r a t o l0y * plfif 
Y E N D O ~ ^ Ü r E ^ - Y ~ - S — -
comedor 3 cuartos, $4.500. Monte, 238. Los negocios de esta casa son oorloa 
altos. Segundo piso. De 2 a 6. 




precTo~de_"situ¿clón. Dirigirse a Refor-1 
nía 10, entre Herrera y Santa Felicia.] 
No corredores. 
47721 3 d 
/ P O M P E O UNA CASA B A D I O COME»-
\ t clal o buen lugar de la ciudad de 
20 a 30 mil pesos y dos casas peque-
iias de 5 a 12.00C pesos o coloco 40.000 
3)e6os en hipoteca, con «^Idas -garan-
tíns de tres mil en adelante. Misión 86 
de 12 a 3 y de 7 a 9 p 
47840 1 d 
P E R M I T O 
T r e s c a s a s e n l a H a b a n a , a b -
s o l u t a m e n t e l i b r e s de g r a v a -
m e n y q u e r e n t a n u n o s m i l 
pesos m e n s u a l e s , p o r u n a f i n -
c a r ú s t i c a on l a H a b a n a , M a -
t a n z a s o S a n t a G a r a , q u e 
t e n g a c a r r e t e r a . S u á r e z . C a -
l le S u á r e z n ú m e r o 3 , b a j o s . 
E H v , 
47691 1 d 
B 0 ^ ^ ^ M k ' S ] ' I M P O R T A N T E 
SfíSSS ^ u e s ' ^ ^ o n g o de v a r l o ^ o m l SI usted vende alguna a ^ a en la Ha-
í r a d l r é s ^ e ^ t o d o s ^ p r ^ c l o s . Sr. Marrero. ^ ' ^ ^ J V J ^ ^ o n t ^ V i B * . 
¿alud, 231. , , 
47550 
TÍKOPIETARIOS. COMPBO E S Q U I N A S 
i y catas en la Habana, con prontitud 
y reserva, como le facilito cualquier 
cantidad en primera hipoteca con solo 
llamar al A-0565. señor Marrero. Salud. 
021 y le coloce su dinero al mejor tipo. 
47550 
me. pues tengo compradores para ha 
cer negocio en el acto. R. Benltez. E m - ) d e l l a l y d e 5 a 
DA C A L Z A D A D E CONCHA S E 
enden dos casas de madera con 
terreno para fabricar. Tienen dos fren-
tes y por los c'os pasa el tranvía. I n -
forman: Concba. 183, entro Infanzón y 
Pernas. 
46142 30 n 
\ 7'ENDO CASA P A B A R E N T A E N $8.500 alquilada en $80 contrato por 
seis años, con establecimiento; casi 
nueva a una cuadra del tranvía Calza-
da del Cerro. Puede dejar $4.000 al 8 
por ciento e informa Pedro Lamas, 
Monserrat© yLamparll la, billetes. Telf. 
A-7979. 
47172 3 d _ 
HO U R O R O S A GANGA. P O R OCHO I 'nación, recibiendo en pago" de los mls-knjl pesos al contado y reconocer mos cheques del banco Nacional de C u -
una hipoteca de cincuenta y cinco mil hi a la par. Ii.forma: Rafael Corona, 
pesos al siete por ciento, le vendo Obispo. 21, altos de 8 a 11 y de 2 a 5. 
una do las mejores proi^nlades de l a , Teléfono M-2993. 
Habana, de cantería, hierro y cemento, i 47909 2 dic. 
a tres cuadras de Belascoaln y alqul- —•— — _ _ 
lada como ganga en cuatrocientos cln- T > U E N N E G O C I O . S E C A M B I A SODAR 
cuenta pesos, mide c a t o r v ^-'tros de JL> por un automóvi l de paseo, en el 
frente por cuarenta de fonuo y dos Reparto Lawton; mide 988 varas, esqul-
plantas. E s un gran negocio y lo doy i na, en la calle Poclto y 15. Informan, 
asi por embarcarme para el extranje-
ro Sr. Valoret, Campanario 10, altos. 
ua < .IU.I uno, nanos, en ^ a u ios aoa . . , , . i | i T Vende Hia-i R E B ^ T " - - - ^ " 
sgado a ia carretera Mantilla, pasado yerba del paral, palmas y guayaba», T muchas en venta entre ellas jor de L K.I00 P ^ ^ T * ^ 4 » i 
rlW? ^po10- F e ú r a s . 78. Teléfono J - ^ S faci. LCN80 muenas en venta entre ellas gunaí, 4 4 ^ ^ Habana. Infor*" l a ^ f 
-60¿i. Manuel Lienin. propia para recreo y """jo- *c , tengo muy cantineras a precios mó-, 47630 eea- l0rriian: L!-
~ 9 — " ^ f .pa«0- Infornwn i'2443' 0!> dicos. Si usted quiere comprar o ven-l*5" 3 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se venden 700 metros, dando a dos es-
quinas, en la calle de Fábrica, esquina 
a la calzada ^e Concha y Fábrica, es, 
quina a Marina, con 50 metros a la 
calle de Fábrica. Informan: Consulado, 
11, de Ifi a 2. 
47566 3 d 
C O N V I E R T A SUS C H E Q U E S E N bue-
\ J ñas proporciones. Tengo terrenos 
en L a Li sa , Barrete, Buena Vista, A l -
mehdares, Country Club, Al turas de 
Almendares, Coronela y otros modernos 
repartos, que los vendo a precio de s l -
Q E V E N D E O S E C A M B I A P O R SODA-
res en algún Reparto de la Haba-
na una gran finca de 125 cabal ler ías 
en la provincia de Pinar del Río. Tle-
re agua, chucho. Informan A. Caos, 
Oolspo 69. M-5669. 
47141 3 d 
\ T ENDO DOS F I N C A S D E U N A Y media y una y cuarto cabal ler ías; 
terrenos colorados y con buenas arbo-
ledas y pozos fért i les . Cerca de carre-
tera y de linea ferrocarrilera. Precios 
módicos. Chalet en la playa de Baracoa 
madera, pisos cemento y teja flbroce_ 
mentó. Ganga. Alfredo M. Lago, Monte 
Hermoso 12, San Antonio do los B a -
ños . ' 
C 9441 10 d 23 
der, avíseme y será bien servido. F i -
guras 78. A-6021. Manuel Llenin. 
46765 31 1 
D I N E R O E N HIPOTECAT 
a 9 
on la dulcería de Cuba Moderna. 
47743 2 d 
pedrado, 
47673 
30, altos. M-2270. 
1 d 
4746? 




C A S A S I D E A T J E S . V E N D O D O S , D A S 
más bonitas, cómodas y elegantes: 
dras de Belascoaln y cerca del Nue | madera pintada al ó]feo y ladrljlo. Véa-
vo Mercado. 
47404 
Julio CU. Btnjumeda 44. 
30 n 
/ 1OMPRO U N A CASA E N DA H A - J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R E S I T B C I ^ — í o l í o «rm«TTW* V . U E I T W E O O C I 0 . T R A S P A S O CON-
( ; ™ dando como parte de pago un compro y vendo casas, fincas rúst icas . C p * ffTHfSSfc y * o ° d f S f & i " K nnaT.ParCv a«^nmned-e,CVleí 
hermoso chalet, con 6 cuartos, en el T ó S o y doy d l n e r o ^ h l p o U c a . 8 « n ^ o í - 1 f ibrtcLslto S S ^ c l ¿ » . «SlídS. ^ o b r ^ i x í t S * Í ? Caye D o C « ^ ^ ? - a - ™ « 
Vedado. Compro varias casas en el Ve- qum, 122, altos. Te lé fono M-3281. r ^ ^ f f ^ m ^ á n d S ^ a booSí nasoM^nn1 Mme?ÓtareH- .£0uaÍnlx' Vr- 'M 
dado, desde $15.000 hasta $80.000 slem- H 1 d ^ a calzadl ^ 1^08^%e T del Mon 1 í 5 0»0, ^ ^ ^ T ^ o l ^ ™i s"? 
rre que lo valgan. ^Compro una^finca : gee. $9.200 T a m b i i r ü n eŝ ^̂ ^̂  COn el duefla San MigUel 8-7-
lar al lado, en $3.000. Dueño, Delicias 
C E V E N D E E N E D M E J O R S I T I O del 
O reparto Almendares, un solar de es-
quina, con mil varas cuadradas, a 3 
pesoíj la vara, pagando 3 mil pesos do 
COfttlldo. Informa: doctor Lombard, I 
Í a r i ^ e 5 o " ^ " * r t u l í l d a á L « W V l S d 1 73' departamento 307. t e lé fono; 
contado. Pida Informes. Delicias 62, F - ! 47773 
C A S A S P O R F I N C A S 
Cambio casas en el Vedado, por fincas 
rOrjtlcas. Jorge Oovantes. Teléfono n ú -
mero M-9595. De 10 a 12 y de 2 a 5. 
San Juan de Dios, 3. 
45963 4 dlc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
NO COMPREN SIN V E R M E 
Debido a mi gran práctica y conocí- (, , .,! 
miento del valor de las bodegas y 8 ' 
los dueños de las que yo vendo ne-
cesitar venderlas, el que compre por Tengo $50.000 para 
mi conducto saldrá admirablemente Habana o Vedado Traf "iv' ^ t 
bl .n . Figuras, 78. Manuel Llenín. ' 
1 redor decano. 
47316 
ente "abana o edado. T r » ^ iv ^ b 
Co- Martí, Hotel New York D . ^ ^ 
de 11 d e l a m a i J a n a a l d ^ 1 6 . 4 d 47793 na a 1 de la t»^' 
PIÑON Y MARIN 
Nos hacemos cargo de vender cual- ^ 
quier clase de eataMeamíento, con r ' l o ^ & Jesús del Monte 277 inte'rm¿¿ 
prontitud y reserva. Escríbanos y pa-
1 ) l N E R O E Í ^ H ^ ^ T - = ^ - - l Í 
Teléfono 1-1828. 5 d 
t"r sobre 50 cabal ler ías de Los Palacios -ŵ jg 
u Candelaria, que tenga lomas y llano. J^j ^ 
buen terreno para cultivos y pasto y rio 
fértil . Trlana. San Indalecio. 11 y me-
dio. Teléfono 1-1272. 
47564 6 d 
L U Y A N O S E V E N D E U N A E S -
qulna. con establecimiento botica, 
y terreno para fabricar. Informan en 
la calzada de Concha, 183, entro Infan-
s:¿n y Pernas. 
<6141 7 d 
47837 3 d 
62. P. Teléfono 
47650 SO DAR D E E S Q U I N A , V E N D O UNO de 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. Jesús del 
Monte. 368. Teléfono 1-1680. 
46292 30 n 
S E C O M P R A N C A S A S 
Cc-mpro casas de Infanta al litoral de 
lu Bahía, pero no a precios fantást lcoa 
Habana. 82. Teléfono A-2474. 1 
43174 3 d 
I> R O F I E T A R I C S ! T E N G O MUCHOS compradores de casas en buenos pun-
tos. SI desea vender, a v í s e m e y logra-
ra vender en seguida. También doy In- I 1" • 
fInldad de partidas de dinero en hipo- S VEWDE 
1-1828 
16-1 |2x27 varas én la calle Co-
, r „ »o - i rrea, a tres cuadras de la calzada, a la 
f . J E R M O S A CASA E N $8,500, V E N D O brisa y bien situado, propio para fa-
Cerro, con siete metros de brlcarlo. Dueños vidriera tabacos del 
paredes doble sala, saleta, | Café Salón H , Manzana de Gómez. 
S E V E N D E U N A ca-
sa de prés tamos en lo mejor de la 
Habana. También se vende el contrato 
sin existencias de la casa que es de 
HClfl años. Para informes Compostela 
114-B. 
47923 9 d 
S E V E N D E U N H O T E L 
Se vende hotel, barra y restaurant, en 
el centro de la Habana. Buen contrato 
y módico alquiler. Informa, señor Alve-
ro. Hotel Seminóle. Neptuno, 8. 
47954 2 d 
V 0 S n B V á f * t f * * f * r t A H I P O T E 
i n f o ^ : ^ ^ 8 ^ ^ cho 
47869 
± L en el 
frente y 
cuatro habitaciones an^pllslmas. De 6 a 
8 p. m. A. Barrera. Sán Joaquín, 46. 
47672 3 á 
teca al nueve por ciento, desde 500 
nesos hasta 60 mil pesos. Llame o vea 
a Rodríguez, y será atendido Inmedia-
tamente. Santa Teresa E , junflT a la 
calzada. De 12 a 2 y de 6 a 9 de la no-
che Tel. 1-3191. 
46828 1 dlr. 
N E D C E R R O V E N D O T R E S C I E N -
tos dos metros de terreno con al-1 ^1 ' J ; J _ ^ 
canatrillado y agua, rodeado todo de p l end ldO, l ina H e r m o s a Casa COD 
UNA CASA D E E S Q U I -
. con accesorias, en 12,000 pesos. 
Renta I K T pesos mensuales con contra-
to. E s un buen negocio. Dirigirse al es-
critorio del señor Llano. Prado, 109, 
bajos. 
47682 30 n 
47810 2 d 
V í b o r a . S e v e n d e e n u n sit io es-
CASAS Y S O L A R E S 
Compro y vendo casas y solares. Si ^ ^ ' c u a d r a f d f l S Callada6 Propio t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . T i e n e c u a 
vutni nnipre rnmnrar n venrior a v í - r'ara una industria. Se da en $1.500 
usieu quiere comprar o venaer, av i - Inf0rmeS; infanta, 22. entre Pezueia y 
?eme y será bien atendido, COn hon- f-anta Teresa. L a s Cañas. 
radez y r á p i d a m e n t e . Figuras 78. A- .-^IANOA: S E V E N D E E N E D C E R R O 
6021. Manuel Llenín. 
4o 
V E i V T A D E F I N C A S U R B A N A S 
V i una esquina con establecimiento, to 
da de mamposterla y azotea, calle as-
! faltada, punto comercial, a tres cua-
i dras de la Calzada 
tro c u a r t o s , m a g n í f i c o b a ñ o y g a -
r a j e . M i d e 3 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i -
c ie . C o s t ó $ 1 6 . 5 0 0 y se d a e n 
$ 1 2 . 5 0 0 p a r a c a n c e l a r h i p o t e c a d e 
M A N U E L L L E N I N 
B O D E G A S B A R A T I S I M A S 
\ RENDO SODAR Y CASAS Y U N A BO- E n J3.500, bodcRa bien surtida, sola en dega, en Puentes Grandes, todo en esquina, casa moderna. Vendo 70 pesos 
4.500 pesos. Informan en la callo As- diarlos, garantizados; a prueba. Una 
bert, 14. Ceiba. (cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
47808 6 d I Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
SODAR, E N E D R E P A R T O DA E S P B - ' E n $4.000. bodega. Reparto Lawton, V I -ranza. Por 165 pesos que tengo en- bora; otra en $4.200, cerca Toyo, las dos. 
tregados, traspaso uno que mide 350 Casas modernas y cerquita tranvía. So-
metros, estA después de la Víbora y ias en esquina. Figuras, 78. Te lé fono 
cuyo valor hoy es doble que cuando lo A-6021. Manuel Llenín 
saremos a verle. Café Belascoaí y 
San Miguel. 
\ R E N D E M O S B O D E G A S A P R E C I O D E situación, con $2.000 al contado y 
resto a plazos. Venga a vernos. Café 
Belascoaln y San Miguel, de 8 a 11 y 
de 2 a 4. 
V » N D O O R A N "BODEGA C A N T I N B - ! H ^ f e 3 " ^ r a l ^ " 
V ra, rola en esquina, en San Rafael ¡ san n T ^ r i « an-ta C- « t r e A&K ^ 
Precio de s i tuación, facilidad de pago. 1ta Teresa-
Marín y Piñón, café Belascoaln y San 
Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
VE N D O U N A B U E N A B O D E G A E N 4.500 pesos, sola en esquina, buen 
contrato, poco alquiler. 2 mil pesos de 
contado y resto a plazos. Tiene comodi-
dades para familia. Marín y Piñón, ca-
fó Belascoaln y San Miguel, de 8 a 11 
y de 2 a 4. 
47609 
tas en l o s ' b ^ ^ 0 8 , ^ CAST 
Regla. ^ da%iS0Sdadned^ H a C * 
^„p*_?0-_No cobra c?rní816ÍC 
rflgan 
Atocha j 
7 7 - I d 
Admito cheque, ü b r e t a T y l Z r r 
los bancos Español y Nado„aU t 
par, en pagos de solar de centri y 
esquinaren la prolongación del V? 
dado. Informa: José Piñón, Belascoaía 
T E N D O B O D E G A E N DA OADDE I N - 11 M l S ^ , café, de 8 a 12 y de 
2 a 4. 
compré, siendo las mensualidades a pa-
gar, de 5 pesos, sin interés. Informes, 
en Revillaglgedo, 76, bajos, de 11 a 1 
y de 6 a 8 p. m. 
47833 1 d 
V"- E N D O T S O D A R J U N T O P A R A D E R O y línea Guanajay. Calzada de la 
\ Ibora, a la brisa, 16x42. Por tener que 
salir al extranejro. A $5.25 vara. Telé-
fono 1-3353. Señor Karcla . De 12 a 3. 
47598 6 d i 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
en esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
tarrlo Santos Suárez. Figuras , . 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. -
E n $4.200, bodega, cerca de Vives; otra 
on $5.000. en Belascoaln; otra, en $9.000, 
en \ Trocadero. L a s tres son muy can-
tineras. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
O E V E N D E U N C H A D E T D E DOS Cañas 
O plantas en Marianao, muy cerca del 
Vedado y a dos cuadras de dos lineas 
de tranvías. Informan te léfonos A-2303 
c 1-7460. 
47913 4 d 
edno d^a? p ^ t e ^ l $10.000. I n f o r m a n e n S a n t a C a -
f ^ S e i ^ y ^ ^ ™> ***** B u e n a v e n t u r a y 
ixaL Pogolottl, 
dustrla gran cantinera, sola en es 
quina, 6 años contrato. No paga alqul- ; 47686 
ler. en 11 mil pesos. So deja algo a pía- —-
zos. Marín y Piñón, café, Belascoaln y 
San Miguel, do 8 a 11 y de 2 a 4. 
T r E N D O G R A N C A F E S" PONDA E N 
V $4.500. Tres mil pesos al confado 
resto a plazos. Cinco años de contrato 
NTo paga alquiler. Piñón y Marín, café 
Belascoaln y San Miguel, de 8 a 11 
y de 2 a 4. 
BO D E G A B N ANÍMAS, M U Y C A N T I -ne\\, sola en esquina, vendo en 
8 mil pesos, buen contrato, poco a l -
quiler y facilidades de pago. Piñón y 
Marín, café Belapcoaln y San Miguel, de 
S a 11 y de 2 a 4. 
dio. 
V E C E S I T O 33.000 PESOS EN in ¡7 
. i ca sobre un lote do cuftr^0" 
closas casas de construcclrtn ^ p r e ' 
" pago el 12 de Interés ^ 
? Idc 2SCa 4n 7 ^ M1^el, de 8 a nf* 
T ^ O Y $4.000 PESOS E N HIPOTECA Al 
Í » de Interés en la Habana o * 5 Í 
do. Sr. Marín. Café Bel.Wr.ninV o.: 
Miguel, de 8 
47668 
Café Belascoaln y San 
11 y de 2 a 4. 
7^1 ÑERO E N HIPOTECA: SE NEC?. 
± S sita colocar varias cantidades a un 
interés módico. Se desea tratar directa-
mente con loa Interesados. DirlRlrse al 
O D E G A E N S A N DAZARO, CANT1- Escritorio del señor Llano. Prado 105 
ñera, vendo en$5.500, $2.500, de con- tajos. 
r ' N E D C E R R O , G A N G A j Vendo una casa de sala, comedor 
dos cuartos, cocina y servicio sanlta-
|rto; toda de mampostería . en 4.300 pe-
— — - — — • sos. Infanta, 22, entre Pezuela y Santa 
\ f ENDO M O D E R N A CASA OCHO cimr Teresa, Cerro, L a s Cañas. • 
S a n L á z a r o , d e s d e l a s 3 de l a t a r 
46995 1 a 
^ A M 
V tos, tres servicios lujosos, garage, 
comedor, hall, portal, saleta, jardín, sa-
la encofrada $16.000. media cuadra del 
tranvía y Serrano. Dolores 12, letra 
L', por - Enamorados, Vlllanueva. 
47924 3 d 
\ TENDO SANTOS S U A R E Z CASA can-terla dos ventanas, traspatio, ser-
vicios Intercalados, comedor. $7.250 es- í 
quina inmediata a Calzada. $4.500. Do-1 
lores letra C por Enamorados. Vi l la-
u ueva. 
47924 3 á 
V E N T A D E C A S A S " 
Damos dinero en hipotecas. Tenemos a 
la venta buen número de casas. Buenos 
negocios. Antes de comprar, véanos. The 
Cubana Sales Agency. Lealtad. 125, es-
quina a San José. De 8 a 9 a. m. y de 
12 a 2 p. m. 
47939 5 d 
G ANGA V E R D A D : E N E D C E R R O : vendo 11 metros de frente por 38 
dfí fondo, en la avenida de Prlmelles, 
punto Inmejorable. Se da a cinco pesos 
cincuenta centavos. No es Vííider es 
regalarlo. E s llano. E l que \snga so 
siete varas de frente por 40 de fon 
do, sala, comedor, tres cuartos gran-
des, portal y servicios completos, por 
finca rúst ica ái tres o cuatro mil pe-
HOS valor, nada de recreo. Luyanó 157. 
informan. 
47490 3 d 
E OCASION POR T E N E R ~ Q U E em-
$5.000, gran bodega 
6 años, alquiler "baratísimo, 
de carros por el frente, hermoso cha_ gran local moderno. Vende 80 pesos I puel de 8 
let alrededor; en cuanto pase esta s i - diarlos. Cantinera. Blpn wartlda. F i g u - ' 46479 
tuaclón triplicará su dinero. Medida: 10 ras, 78. Teléfono A-6031. Manuel L i e - ' 
por 50 metros. Informa: E . GonzAlez, r ín . 
Habana 111, altos. Teléfono M-3450. , 47926 9 d 
•17047 1 d • — 
. C » C E D E E D C O N T R A T O D E U N SO- E S T A B L E C I M I E N T O S 
CADZADA, O lar de esquina, en Los Pinos, o lo 
u 
tudo y resto a plazos, buen contrato 
poco alquiler y sola en e^C^-üa-. Marín 
y Piñón, café Belascoaln y San Ml-
a 11 y de 2 a 4. 
4 dlc. 
47G82 30 n 
C E N T R O M E R C A N T I L 
cambio por un Ford en buen estado. Hay Antes de comprar o vender un estable-
poco entregado. 
47670 
Zanja, 72. B. Vélez. 
29 n 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
:;D 22, entre Pezuela y Santa Teresa, CeiTo, I sos, cerca de la calle Reina, construc-
L a s Cañas. ' clón moderna y que renta tres mil pe-
i rsos al año. Precio, 23.000 pesos. Trato 
directo. Informan Apartado 264, H a -Vr E N D O E N E D C S - R O UNA P A R cela do terreno de siete y medio de 
frente por treinta y ocho de fondo, me-
tro a cinco pesos cincuent» centavos y 
otra de diez pesos el metro. Informes: 
Infanta. 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa. No corredor. 
47327 4 d 
cimiento sea cual fuere, véanos . Tene-
mos a la venta: hoteles, cantinas, ca-
fés , carnicerías, fábricas, almacenes, en 
una palabra en todos los giros. The C u -
ban Saler Agency. Lealtad. 15. esquina 
drs rolares 800 metros a $3.80. E s t r a - a San José. De 8 a 9 a. m. y de 12 a 3 
¡ da Palma y Linea, Santos Suárez, uno p. m. No aceptamos sborepreclos. 
reparto Huen Retiro 518 varas, :.. $4.25. 47939 5 d 
I pegado a tranvía, urbanización comple- » 
itn. Figueras, 78, A-6021. Manuel L'.;i- f >ERCA D E D M E R C A D O S E V E N D E 
nln \_/' una casa de comidas en marcha con 
47316 4 d teléfono y buenas comodidades. Se da 
_ , Alfredo García y Co. Manzana de G9-
O E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E - I ^ d e ^ L o s T s S n ^ v X ^ ^ "AT 
b d e s con 50 habitaciones, todo n u e - ! ' ^ ^ ^ 60 vo. Informan: 
mentó 36. 
46417 
•Níinrinue 120 denarta-! ' v e " " ^ ««.i mejor upo oe plaza 
Manrique, i¿y, aeparia compramos toda clase do valores cotí 
17 dlc z"bles en Bolsa. Véanos antes de ha 
t ' E V E N D E E N $14.000 C H A D E T M O -
derno en la Víbora, propio para cor-
tn familia. Tiene hermoso garage y ser-
' icios para criados independientes. T r a -
te directo co nsu dueño. Flores 16. Te-
1 'fono A-3771. 
47908 5 d 
CHALET, P O R $ 1 5 . 0 0 0 
Admito $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al 6 por ciento por un rhslet 
precioso en el Vedado, nuevo, vest íbulo 
sala, biblioteca, tollet. comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos. 2 closets, 
magníf ico baño, torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. También ad-
mito solares y flncai en pago. Jorgo 
Oovantes. San Juan <!<< Dios. 3. Teléfo-
no M-9595 y F-1667. 
40880 7 d 
ESQUINAS EN VENTA | 
Vendo una en la calle de Angeles, de 
altos, moderna, no tiene contrato, en 
14 mil pesos. Otra, en Castillo, en la 
c.nlle 17. Vedado, compuesta de seis ca-
sitas y Ja esquina. Mide 1.133 metros, 
<n 32 mil pesos. I r lorman en Consula-
do, 11, de 12 a 2. i 
47566 3 d i 
C^ASA V E N D O U N A D E M A M P O S T E -J ría, es tá preparada para seguir fa- M-4_295 
Irlcando. También tomo |2.000 (dos 
mil pesos) en hipoteca. Calli; San Ber-
nardlno entre San Julio y Dureges. 
Reparto Santos Suárez, Ramos (la casi-
ta es tá cercada de alambre). Je sús del 
llonte. 
48013 4 d ! 
l . > E P A R T O A L M E N D A R E S . G R A N 
X\i oportunidad Vendo hermosa resi-
dencia junto a la Línea de la Playa, 
con jardín, portAl, sala, gabinete, hall, 
ir ts hermosas habitaciones, lujoso cuar-
to de baño, cuarto de toilette, cuarto 
de costuras, cocina ypantry, lujoso co- ; 
modor al fondo, dos cuartos de criados I 
••on sus servicios Independientes, gara- I 
ge para dos máquinas y patio. $4.500 en ! 
efectivo y el resto a plazos cómodos y 
icn módico Interés. Su dueño. Avenida 
de Ital ia y Dragones. L a Perla de T a -
cón, Teléfono A-4373. 
47911 5 d 
FABRICAMOS SU CASA 
en el lugar que usted escoja y si os usted 
propietario y su casa requiere reformas 
so las realizaremos. E n ambos c^sos 
nos pagará en plazos muy cómodos Te-
nemos distintos solares; diversos! mo-
delos de casas económicas y do tama-
ños varios. Venga a vernos y ensegui-
da empezaremos su casa. Figueroa. Ló-
pez, Arquitectos contratistas. Monte 157 
De 11 a 12 y de 5 a 6. 
45570 11 d 
Lana. 
47556 30 n 
- i barat í s ima por ausentarse el dueño. 
17N DOS PINOS. C E R C A E S T A C I O N , Monte, 300, altos. 
J j traspaso contrato hermosa esquina, l 47904 1 dlc. 
6i,2 varas. Hay pagados $406. Lo cedo » 
..os hermosos chalets de dos plan- por menos. Esto es ganga verdad. I n - , | - ^ j j A N N E G O C I O ; S E V E N D E U N 
tas, 5 cuartos en Iso altos y todos ser- forma Pedro Lamas. Monserrate y L a m - puesto de frutas en el mejor barrio 
vicios en los bajos. Son una mnoada y , p a r ¡ l l a . billetes 
y E N D O . E N DA DOMA B 
47172 se dan casi regalados. Otro gran cha-
let, cerca del Parque de Santos Suá-
xez, G cuartos a todo lujo, dos baños, 
etc., que vale cien miel pesos, en $50.000. 
Tengo varios con 4 cuartos de 155 a 20, 
mil pesos. Otro muy bonito sin estre-; " e c e ^ o efectlvo| Jorge Govantes. San 
nar con portal, sala, saleta, comedor. 2:-l"an ê Dios, 3 Teléfono M-9595. De 
cuartos, baño y cocina en $7.500. E n la I 10/i*Á de ¿ a 0 
CASAS POR SOLARES 
R cibo en pago de casas solares. No es
de la Habana, sirve para cualquier ne-
gocio, por su buen punto. Informan fen 
Monte, 409. 
47904 1 dlc. 
45962 14 nlc. 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
C ambio un solar en nel Vedado, por au- | no A-9374 
tornóvil, hay que reconocer hipoteca. 
Jorge Oovantea, San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595, do 10 a 12 y da 2 
a 5. 
45965 4 d í a 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
en Calzada, en $3.000, se admite a mi-
tad do contado, paga 20 pesos de alqui-
ler, tiene 6 años de contrato, con como-
didades para familia. Informa: Federl-
l co Baraza. Reina y Rayo, café. Te lé fo -
TENGO BODEGAS, A $ 1 , 0 0 0 
Habana, varias casitas desde $15.000 y 
varias de todos precios con comercio 
en Monte, frente al campo de Marte, 
Reina, Gallano, Obispo, Prado y Neptu-
nc a precios razonables. E n el Vedado 
pegado a 23 y letra una cómoda casa 
con 4 cuartos, comedor, etc.. en $20.000. 
Otra, en 23. con 5 cuartos, moderna y 
fabricación de primera, en $45.000. Otra, 
al lado, dos plantas. 5 cuartos. $50.000. 
Tres pequeñas de 8 y 9 mil con 3 cuar- i « i i A É U«s 
tos, y muchas más hasta de cien mil pe-; 3© Vende UH SOlar, esquina, COD l a o n -
^ f . ^ * Í«df f ,J^a^nCm^rt lnnnenn^i>; !ca«ón al lado y al frente, mil metros 
potoca y se pueden comprar con poco I . . n _ . 
de contado. Tengo para hipoteca, $90.000. cuadrados, en Reparto Buenavista. 
al 9. $60.000 al 9 y $30.000 al 8 para: »1(|rn k-M4« . I „ 'de una bodega. Buen bltlo. Valuada en 
Habana y Vedado. También $70.000 so-' *1Í"0 mas barato que SU COjto. !n- 2 500 pesos. Se deja la mitad plazos 
bre fincas rúst icas en Habana, Ma- forma; Pedro ArvesÚ Reina 14 E l l'lene comodidades para familia. Ven-
de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
SE V E N D E U N A G R A N CASA D E huéspedes en buenas condiciones, un 
gran café, no paga alquiler; un kiosco 
de bebidas. Informes Factoría y Corra-
les, de 12 a 3, y de 6 a 8. Sr. Manso, 
café. 
45156 9 d 
cer su operación. 
47406 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serios y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amistad. 
136. B. García. Teléfono A-8773. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
2 d 
Í > A G A R E . PACIDITO DINERÓ~EN cantidades de $100 a pagar por men-
sualidades con dos firmas. Cobro co-
misión. Julio C. López, Aguiar 84, al-
tos teléfono A,7565. 
47091 30 n 
rpOMO 50.000 PESOS PRIMERA BI-
1 poteca al 8, sobre casa en O'Reilly, 
tres plantas, cerca Parque Cen'.ral, li-
bre de gravámenes, escrituras muy lim-
idas. Teléfono M-2083, el propietario 
admite corredores serios. 
45891 80 nov. 
POR C H E Q U E DEMETRIO CORDOi va se vende un hermoso solar en 
la Víbora, 13 por 58 varas, a 9 peso» 
la vara. A. Guerra, San Joaquín. 50. 
47445 » 
$ 2 3 . 0 0 0 N E C E S I T O , A L 15 
en primera hipoteca, sobre chalet con 
mil metros, en la Víbora. Jorg'j '•ov;,»" 
tes. San Juan de Dios. 3. teléfono nQ-
mero M-9395. 
47105 1 dic. 
A l contado. A precios antiguos. Son 
buenos negocios. Con comodidades para 
familia. Informa: Federico Peraza. Re i -
na y Rayo, café. Teléfono A-9374. 
URGE LA VENTA 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 9 
Doy en todas cantidad'.» J o ^ / j ^ ñ S -tesf San Juan de Dios. 3 Teléfono no 
mero M-9595. 
45962 
De 10 a ]2 y de 2a 5* 17 dlc. 
tanzas y parte de Pinar del Río. T r i a -
ra . San Indalecio, 11 y medio. Teléf o 
no 1-1272. 
47565 • 5 d 
Porvenir. Telf. A-4023. 
En la Avenida Serrano entre Santos r 
c , r , j • Ducn negocio, tn la Calzada de! Mon 
Juárez y hnair.orados se vende ana I . i . , j n ^ 
, , . i i te, lugar comercial, cerca de Cuatro 11 
casa acabada de construir, con sala, r . J J J U 
L - « - i Caminos se vende una casa de dos < 
plantas de fabricación nueva 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
PANADERIAY VIVERES 
moso 12, 
$4.200 al año con contrato. Se da en c 9443 
recibidor, cuatro cuartos, baño inter-
calado, servicio criados, balcón, ga-
lería de vidrios y garags con altos. 
Rozón en la misma. 
46672 4 d 
C A S A S D E V E C I N D A D 
E n J20.000, cuatro casas, portal, sala. 
tres cuartos, quince habitaciones. 836 saleta de azotea y tres cuartos de te 
metros, rentan 300 pesos. Mamposterla. ja- Info^ne.H 
I O O D A R E S E R A R R O Y O APODO A DA 
! O par. Vendo 14 lotes en el reparto 
i "División de la finca San José". Te- Vendo dos. Tienen buena venta v bue-
renos comprados de cincuenta a soten- ros contratos. Pagan poco alquiler. Se 
la centavos vara sin pagar Interés. Se rdmlte parte a plazos. Informa: Fede-
ar por lo pagado. Ya están haciendo rico Peraza. Reina y Bayo, café. 
R fa ?as calles. Alfredo M. Lago, Monte Her- | 
C a f e s , t o n d a s y C . de H u e s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
roplo para bodega o n.08 Precios. A plazos y al contado. Soy 
San Antonio de los Baños. 
10 d 23 
i treinta mü. Informe* su dueño Corra- G13 V E N D E U N G R A N I 
• toT i 1 ^ esquina, muy p 
! les l o / , casa de prestamos. 
47651 11 n 
SE V E N D E , E N $6.500, U N A antigua, en la Habana. Tiene sala y 
Otra, $12.500. Dos casitas, sala y dos "^¿fS?®** 109' bajos. 
Escritorio del señor L l a -
cualqulera otro establecimiento, a doce el corredor que mejores negocios tiene 
pesos la vara. E s la mgjor esquina y í;or estar bien relacionado con sus due-
, 1 tiene veinte metros por cada calle. E s - J,03- I n f 0 I í n a l Federico Peraza. Reina y 
c vsA.cr . tor io dei señor Llano. Prado 109, ba-(I?ay0' café- Teléfono A-9374. 
30- n JOB. 47682 
C E V E N D E N : UNA C A S A E N DA C A -
O lie Marqués González, próximo 
cuartos y ocho habitaciones interiores, 
cantería, azotea, 434 metros, rentan I 
160 pesos. Otra, en $15.000. Fabricación 
mixta, cuatro casitas de portal y 201 
Carlos I I I . 6x30, renta 60 pesos. Precio, habitaciones Interiores, 836 metros, ren-
S6.500. Un buen negocio en el Reparto tan 230 pesos. Reparto L a s Cañas, Ce-! 
Tamarindo. Una casa con portal, sala, 3 rro. Figuras, 78. Te lé fono A-6021. Ma-1 
cuartos, servicios y 5 cuartos mampos- nuel Llenín. 
terla. Otra casa portal, sala, 2 cuartos, | 
servidos y 6 cuartos madera y tejas | NEGOCIO COLOSAL 
47682 30 n ISe v e n d e e n lo m á s a l to d e l V e d a -
I SOCIO CON 900 PESOS 
Con 60 habitaciones todas con lavabos de 
agna corlrente, a precio de s i tuac ión y 
también vendo una gran posada. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. Te lé fo-
no A-3773, 
CAFES Y CANTIÑAS EN VENTA 
vendo un gran café. Buen contrato y po-
co alquiler, y una cantina muy barata. 
Informes: Amistad, 136. B. García. Te-
léfono A-3773. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y plgnoraclonej de valorea 1''roñes B** 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, | rledad y reserva en las opera^ ^ 
y otra de 1,600. Informes: Amistad, 136. lascoaln, 34. altos, de 9 a »*• * 
B. García. Teléfono A-3773. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera v segunda hipoteca « . to-
dos puntos en la Habana y «us «e0ps , 
tos en todas cantidades. Presia 
propietarios y lomerclantes en pag 
pignoracloneá de valores cotizables, ^ 
EN EL VEDADO 
P r e c i o s de r e a j u s t e 
M O D E R N O . 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
„ 0 . 0 , , | tro Caminos. Puesto de aves, cerca de I 
do, Cal le A e s q u i n a a J ) l , Un SOlar Cuatl\0 Caminos buen negocio, se vende) 
•muy barato. Teléfono A-9374. 
e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
' ' 8 . 0 4 m e t r o s d e frente p o r 4 6 . 3 1 
sos. TTiN $6.500 CASA 532 MS. T I E N E C A F E 
500 JCJ lunch, restaurant, salón de baile, ron-
francesas. Terreno para 5 cuartos, m á s 
ici modernos. Rent n 200 pe 
Precio, 12.750 pesos. Fabricadas en 
metros. Tengo varias casas y esquinas ta $125.00 mensuales, contrato cinco 
on la Ciudad y sus barrios. Informa: años, en lo mejor de Marianao. F i gu -
Rulz López, en Monte, 244, interior, nú- ras. 78. Manuel Llenín. 
mero 5. de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Te- I 
lefono A-5358. l ^ N $5.500 CASA M O D E R N A , P O R T A D , 
4 1 ^ ^ I ^ l a . saleta. 3 cuartos a la brisa, ca-
ÍS » EToññ TT-cMTn-k 7*Zml •w-i^T«~'i.,r*: lle San Francisco, Víbora, con tranvía. ^ r-, f ^ i T f 0 , C A S M ™ J ^ , , Figuras. 78. Manuel Llenín. * ra fabricar en la calle de Gloria. I 
'r2 metros. Su dueño, Santa Te-
! $29.000. Se puede dejar la mitad 
hipoteca. Llame la Te lé fono 1-7231 
Maurlz. Dé su dirección y pasaré 
formar. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
Con 5 años de contrato, en $4.500. No 
paga alquiler. Se admiten dos mil a l 
r - J c u a d r a d o s . P r e c i o , ! 4 p e s o s m e t r o . ypeer1azraesíei?iaPÍfz^ayIonfoÍTit: 
Se v e n d e e l tota l o l a m i t a d d e l i ' T T ^ 9 3 7 4 -
lote. P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 
BONITO C H A D E T DOS 
bajos: sala, comedor, un cuarto, c o - I . L í^nHr» r» «Pan 1 ?Qft mí»frr>« 
ciña, pantry. garaje. Los altos: baños, lOnQO O Sean X.LVO.JD me irOS 




r-jsa E , Cerro. Telf. 1-3191. 
47820 2 d 
ANOA. 
VT amplia casa e 
100, CASA P O R T A D , R E C I B I -
patlo, cocina, cielo raso, barrio 
Suárez. cerquita tranvía. 
Manuel Llenín. 
V E N D O U N A H E R M O S A Y 
 n la Habana, de 8.50 
o« frente, total de metros 220, com 
puesta de sala, comedor, siete señores 
cuartos, cuarto, cocina, azotea y todas 
• as comodidades requeridas. Precio: 
Si0.000. Sr. Marrero, Salud 231 casi es-
quina a Hospital. Te lé fono A-0565. 
•'7841 ! d 
V - E N D O D I R E C T O S I N C O R R E T A J E ' y E V E N D E UNA C A S I T A D E MAM-
1 casa Carmen y Campanario, $8.300. , ^ posterla con dos cuartos, sala, ec-
han Nicolás , $8.300; Misión dos plan- cina y sus servicios sanitarios, en Cen-
ias. $10.500; Rayo, $12.500; Tenerife.' cuPción. entro 15 y 16. Se vendo por 
(los plantas, $8.i50. Víbora, Avenida rcce8,tar el dinero. Dan m á s Informes 
toncepc lón , pegada a la Calzada. $6.750. I Teniente Rev. 83. altos, primer pf-
$4.800. Misión Sf'- señor García, de 5 de la tarde en 
VE D A D O . SODAR D E E S Q U I N A , 500 metros a $26.00. Se deja parte en 
hipoteca. Para más informes, llame a l 
Teléfono 1-7231. G. Maurlz. 
VE D A D O , CASA M O D E R N A , P D A N T A baja, a la brisa, nunto céntrico, en 
un solar de 3 3.66x40, en $27.000. Llame 
al Teléfono 1-7231. G. Maurlz. 
comedor al fondb. baño, cielo raso, ba- ; -r TT-T» A TI O m -OLV A^cn-r. -r-c^rT-r 
rrlo Santos Suárez, cerquita tranvía, a V ^ .'.^ ACET3!- :ESQFI" lu brisa Vtvurftfl 7R MHnupl T lonfn T , a t0fl0 '"J0- E8 una Panga. U r -m onsa. figuras. 78. Manuel Llenín. | ge la venta. Llame al 1-7231. Q. Maurlz. 
EN $4. dor. 
8 d 
KIOSCO DE BEBIDAS 
Vendo uno en 1.400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarlos. E s buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. Te lé fo-
no A-3773. 
VENDO CUATRO CASAS 
de huéspedes, una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amistad, 136. B. García, 
BODEGAS 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de situación. Se da en 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. In-
formes: Amistad, 136. B . García. Telé-
fono A-3773. 
TENGO ÜÑ LOCAL 
J Céntrico, do garaje, que vendo al con-tado. Caben 60 máquinas. Y vendo un 
gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
ATENCIÓN, BODEGUEROS 
. Vendo bodegas al contado y a plazos, 
i do todos precios, desde 1,000 pesos en 
| adelante. Informes: Amistad, i B . 
i García. 
D I N E R O P A R A H I P O T L C A S 
ondlcloncs. Miguel en las mejores 
Márquez, Cuba, 32. 
ü D E PESOS PABA «J 
L po tecas. Comprar casas, un • 
lares, lotes de t e r c o s . Equma . » ^ . 
tltud, reserva, seriedad. L l 
na, 28. A-9115. g d 
D I N E R O 
hipoteca doy y ^"10v^n0g reparto* 
EN $8,250, CASA P O R M A C R A D E T , portal, sala y saleta, dos cuartos. 
n U - V T E N D O , T R A S P A S O O TOMO S o l 
1 "27 i V I \ / J J ' 01 sal<io ropas y Quincalla, estable-
m e r o \ D l , entre N. y L , V e d a d o . ¡ cldo en^buen barrio, solo, sin c o m p e t e n - ¡ O "z da so vende una buena vidriera 
b i  uvyi ,n  re ara-' 
's para la Habana y '0tsía es buf 
l o s ^ á p l d o s si la f " , ^ Neptu; 
ralga los títulos. AguUa > ^ 




na. TraiK" '"^.^"".'"ne 9 a no, barberí . Gls » »
4 4123 i A P C * ' 
' r i ^ ^ K ^ H ^ o o " í < . 
mte en la Habana ^ hipote^f* Jl mei «V.00O y ?6.000 en primera n p 
Marrero, Salud 231. leiei 
m E N O O 25.000 FESOS j^bana "5 
• _ v,^r.tpea en laa xnUev£". Tra J . mera hipo ec  
buena garantía. Lo Iaban¡l 
directo. Apartado SI 
47557 
" T U A N S E R V I A . pront^. 
J en hipotecaba ^buen, j * 
F e l e f o n o F - 5 5 1 2 . 
C9463 15d.-24 
cío, d   estable- / V R A N N E G O C I O : E N DA ME-IOR cnJ-1 
  rri , s l , si  te -lv? zad  se    i rier  
cía. informes: Pezuel^, 16, accesoria, I d. tabacos, cigarros y qulncal-a. P.uen 
contrato. Razón: Bernaza, 47, HIUS. de 
v reserva. Galiana 








Dos en Lawton de 6 
80, da 12 a 3 y de 7 a 9 
47838 1 d 
GRAN NEGOCIO 
adelante. 
47437 1 dlc. ) 
j Dé su dirección y pasaré a Informar. 
I^INCA D E 7-12 C A B A L L E R I A S , fren-te a carretera, varias casas, fruta-
les 10.000. Dos platanales, caña, frutos 
menores, pozos, motores. $26.000. Insta-
laciones de regadío. E s una oportuni-
dad. Llame al Teléfono 1-7231. G. Mau-
rlz. y pasaré a Informar. 
VE D A D O . P A R T E A L T A , A DA B R I -sa, parcela de 12x40 metros, a $6 
metro. $960 de contado y $1.920 a censo, 
o a plazos. Llame al Teléfono 1-7231. 
Dé su dirección y pasaré a Informar. 
G. Maurlz. 
y i E V E N D E UN S O L A R E N DA CA-
O lie Rodríguez entre Guasabacoa y 
Herrera. Informan en Buenos Aires nú-
mero 7. Vllagran. , 
46350 1 d 
Mi 
frente cine Victoria. 
47712 1 d 
RUSTICAS 
EN E D M E R C A D O N U E V O , V E N D O cantina, en los altos; tiene mostra-
dor, nevera, armatostes y 
y de 12 
47259 
•u 8 a 2. S. Lizondo. 
1 dlc. 
/ I H E « U Í Í » .nd^s cantío""-mff-
\ j recibimos en H ^ ^ o oc" j i l -
eando en el acto en ^ ^ recib 
stra-
vldrlera. 
IH?0-TPJec io tWfibWn se arrienda. Bta \ L ^ n $2.25. Informes: Tulipán, 13. G 47789 . -i j mismo. 1 a ' 47542 
O ASTH.TS'R.T* V r< A mrrcT.vr s e n OT^-*' 
O E V E N D E U N T A L L E R B I E N MON- , 




cantidad del "Inores, " " ü 4». tratamos con correuo^ plcot» 
Vleltes, 
García, 28, Regla. Informan en el | 
d 
Se vende el chalet m á s hermoso 
jor fabricado y uno de los mAs 'gran- ^ r v a s i o 122. 
des del Vedado y slrt estrenar. Su costo con el dueño, 
de fabricación y terreno subió bastante ' 46882 
de doscientos mil pesos; pero ahora i"~~ 
lo cif,,o^iAn -J a. I 
t J E V E N D E UNA CASA Q U E P R O D U - ' V ^ A D O . R E P A R T O S A N ANTONIO. 
^ ce $350 monsuales en $25.000. E s ! " Solar de esquina me- 5o10 d<: planta baja, mide 482 "metros" 
Informan. Trato directo 
« d 
vendo con arreglo a la situación, dando 1 V E N D E DA C A S A 
múlt ip les facilidades para adquirir di- K? 
cha joya. Recuerdo a los que les haya _  
quedado algún recurso de esta mala 
s i tuación que acudan al Vedado a 17 y 
C de 2 a 4 p. m., y tratarán directamen-
te con su dueño, evitando con esto mu-
chos gastos que ya todos conocemos y 
al mismo tiempo les puedo Ir a enseñar 
el chalet, único en el arte. 
47650 9 a 
tado y el reato 
léfono 1-7231, G. 
47458 
$6.00. Poco con-
plazos. Llame al Te-
Mauriz. 
30 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
TERRENOS 
P R I M E L L E S 
con dos portales, sala, dos sa-
letas, tres cuartos servicios, tres pa-
t.os techos de hierro y cemento. Infor-
ma su dueño en Prlmelles 20. A 
46772' « n I Compramos y vendemos terrenos para 
g Tssssrsi —- — 1 Industria, tenemos magní f i cos puntos 
V I E N D O UNA CASA E N L A C A L L E y solicitamos buenos puntos. The Cu-
T de la Muralla, rentando $800 con ban Salea Agency. Lealtad, 125, esqui-
csiableclmlento, Rubi<» GU, Benjumeda na a San José. No aceptamos sobrepre-
I clos. De 8 a 9 a. m., 12 a 3 p. m., y 7 a 8. 
30 n 47939 5 d 
r, am 
47404 
FINCAS D E CAMPO 
Tenemos a la venta buenas fincas d« 
campo. Tanto para crianza como para 
siembra de productos menores. Dentro 
y fuera de la Provincia de la Habana. 
S A S R E R I A Y C M I S E R I A SE^ V E N ^ 
-̂f de próximo al Mercado Unico. Buen T J U E S T O D E A V E S , H U E V O S Y P R U -
local, por embarcarse su dueño. T a m - ; X tas. Se vendedor tener el dueño que 
hléa se admite socio con capital. I n -
forman Monto 425.' antiguo. 
4"831 6_d__ 
V E G O C I O D E OCASION, V E N D O fon-
X ' da con 70 abonados por viajo rá-
nldo. Me urge hacer negocio. También 
embarcar para España. Hay local para 
vivir familia. Informan, en Pernandl-
na, 49. 




R E P U B L I C A D E CUBA ^ n ^ l ^ í 
V R I T O M I L I T A R - C o l " ^ ^ 
Lrc 28 de ^ } - ^ f l o \ ^ } ' 
ola 10 de diciembre a < - l t á n A^'^jo* r* en la oficina ^ en P^5'» ,1c-l Distrito proposirCm(iflinicnt^ veI1. 
flnqulta en el Wajáy, todas con fren 
te a la carretera, a 30 minutos do la 
Habana. L a mejor vía de cofunlcaclón i 
de la Is la. Gran arbolado, luz, magni-
fica agua y la pran ventaja de pagarla 
a plazos muy cómodos. Solamente diez; 
p<,r ciento de contado y el resto en 4 i 
1 1 1 C 3 ^ ! ^ 5nformeS: s ^ T o n ' I r > O D E O A C A N T O B R A CON B U E N A O " V E N D E UNA CASA D E H U E S E E -
1 3 venta, se v.,nde en el centro de la ^ de.̂ , con cuarenta y cuatro babltaclo-
1 3 $6.000, $7.000. $8.000. $9.000, $10.000 
$11.000, $12.000, y $14.000 cantineras, 
magnifico contrato y buena venta. Sr. 
Marrero. Salud. 231. Teléfono A-0665. 
4 7550 1 d 
47550 ú3nv 
zc mis operaciones. Tengo una bodega 
que vale $20.000 y la doy en $10.000. 
y un café que vale $30.000 y lo doy en 
$25.000. Informan, en Zanja y Belas-
coaln, café. Adolfo Carniado. 
47510 10 d 
O E 
O un 
K A P E R D I D O tres Pe brillante > -Se gratificará^ s i" 
XT'ENDO F I N C A S D E UNA A 200 C A - : Habana, dejando con otro negocio de 
? ballerlas, provincias de Habana y poco trabajo más de 500 pesos al mes 
Pinar del Río. Precios s i tuación. Infor-, Urgente. Largo contrato. Razón: Ber-
mes: Prlmelles, 14-A, señor García. To-inuza, 47. altos, do 7 a 8 y re 12 a 2 
léfono 1-3363. De 12 a 3. S Lizondo 
47597 6 d » 47260 1 dlc. 
i utm. 
I al qne lo 




nes. Se da en proporción, por no poder, g U N A ^ * * , ^ ! 
atenderla su dueño. Informan, en Igna-i | > E R D I D A » - .d0 de^e ai a" ,4. 
cío Agrámente , 44, altos. Hay un señor j J negra, ^ ge suPÍ^ gratU'1^ 
alie J nunK devueiva y 0 que 
cío. 
47607 
la compra pero necesita un so-: 
t d 
tenga que 
O ra c 
T > O D E ( T A S . T E N O O D E $4.000, $5.00O, sobreprecios como hacen otros. Garantí-
ANO LXXXIX D U R I O DE LA MARINA Noviembre 30 de 1921 
i-AGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
y t MAftO 
Y MANEJADORAS 
caUe B, núnvero 12, entre Quin-
^ Calzada, se solicita una joven 
13 ^cana para atender a dos niños 
^res f ayudar algo en la lim-
Se solicita peninsular de mediana edad 
para atender niña de cinco años. Ha 
de ser fina y cariñosa y entienda cos-
tura. No ha de tena* novio. Se exi-
gen referencias. Se da buen sueldo. 
Informan Calle B número 14, esqui-
na a Calzada, Vedado. 
47629 30 n 
& i«r par* criada de mano que se-
" ' "mni i r con BU obl igación. Calle B 
pj y 27, V i l l a Mercedes. 
Í ^ T S . . 2 d -
^ C O I I O I T A VJSA C R I A D A D E M E -
Wiona edad para loa quehaceres de 
¡j y que Bepa algo de codna- Cor-
!4 familia San L á z a r o 304, altos, por 
-̂rSÉSBA U N A JOTDXT PSNINSXT-
^ lar para ayudar a los quehaceres 
1 na casa. No impor ta que sea rec ién i 
• K informan Reina 34. 
''tsooi 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que traiga buenas referencias. 
Veinte pesos y ropa l impia . Agular , 38. 
4'8o4 j d 
2 d 
CRIADOS DE MANO 
En 21 y K, casa del señor García Tu-
ñón, se solicita un criado de mano, 
que sepa cumplir con su obligación-
y tenga referencias. 
LOUNEK43 
Cf K S O I i l C I T A U N A M U C H A C H A P A -
O ra cocinar y ayudar a los quehace-
res, en la calle 2, n ú m e r o 227, entre 23 
y 25, Vedado. 
^47867 r d ̂  
C E S O M C I T A U N A COCINERA, l - E -
nlnsular, que sea formal . Buen suel-
do. Tiene qu^ dormi r en la colocación. 
San L á z a r o , esquina a Carmen, una 
, cuadra antes del paradero. Te l é fono 
1-2406, Víbora . 
[. 47879 L_d—. 
UN A COCINERA QUE SBS»A SU O P I -cio, que sea l i m p i a y duerma en la 
colocación. Buen sueldo. Teléf. A-2537. 
i Domínguez , 1, Cerro. 
47882 1 d 
E S 0 3 i I C I T A ~ U A C R I N E R A QUE 
duerma en la colocación. Calle 15, 
n ú m e r o 46*, entre 10 y 12. Vedado. 
47638 1 d 
VARIOS 
S5 
SE SOI . ICITA U N A C R I A D A P A S A cocinar y l impia r . I n f o r m a n : Genios, 
13. Con referencias. 
47332 1 d 
COCINEROS 
•Z¡ri7 E S Q U I N A A D N U M E R O 285, S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U - Cocinero Se «tolacita u n buen c o c i -' ' y 287., se^ soUcUa^una^na j i a ^ lar que sepa cocinar y no saleo- ^OClnero- ae SOIBClta UU DUen COCI 
ohar. De no ser a s í que no se presente, ñ e r o en i> esquina a ¿ó, Vedado, ca-
Que duerma en el acomodo y ayude a J I - A I C* U « 
algunos quehaceres. Que sea l i m p i é 8a « e l s e ñ o r A l v a r e Z . S i no sabe CO-
Bueido_ $30. 23 h ú m e r o 183, casi e squ í - c inar b ien , que no se presente^ 
47964 
• -|pza de habitaciones. Ha de saber 
i : r y presentar referencias. Dlspues-
1,08 salir de temporaa. Sueldo $3^). I n -
firmes. 2 d 
r r l ) E S E A U H A J O V E N P E N I N S U -
S lar para l impia r y ayudar en la co-
Sueldo convencional. Merced. 65, 
na a I , Vedado. 
47919 2 d 2 d 
riña. 
1 ili 1 dic. 
^ « O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
Vmprtor, sueldo 30 pesos y ropa l i rn -
\ Tejadillo, 32 altos. 
T ^ S O U C T A U N A M U C H A C H A , ES-
S oaRola, que sepa los quehaceres de 
„ matrimonio. Espada, 54, bajq^. 
47-:28_ 1 d 
. ' ^SOLICITA C R I A D A P E N I N S U L A R 
S para matrimonio. Buen trato. Haba-
,1 1S5. tercero. 
" 47§U 3 d 
s 
ÓLlCrrO M A N E J A D O R A QUE NO 
sea Joven, que sea muy l impia y e s t é 
•costumbrada a manejar. Calle A, nú-
¿Jero 8, Vedado. En la misma una cria-
¿ de mano. 
47807 l _ d _ 
o5~sb l . ICITA U N A J O V E N PAMA 
n ayudar a los quehaceres de una 
eorta familia. Se prefiere rec ién l ie-
rada. Monte, 354. 
6 47851 | d 
CSSOMCITA U N A C R I A D A P A R A E l . 
O servicio de comedor. Sueldo, 25 po-
goa y ropa l impia . Reina, 83, antiguo, 
altos. 
47851 1 d 
QZ S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
entienda algo de cocina, para corta 
fjmilia, en Habana 10 7, altos. Si no sa-
be cumplir con su obl igación, que no 
¡e presente. 
47337 " 30 n 
V T A T R I M O N I O SOLO, S O L I C I T A CO-
c iñe ra que sepa bien su oficio y 
tenga referencias. Santa Irene 81 es-
quina 'a Flores, J-esús del Monte. 
^47938 T 2 d 
Q E S O L I C I T A U N A COCINERA PA^ 
O ra Patrocinio n ú m . 6. Víbora . 
47970 2 d 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
O ra un mat r imonio solo, que sepa 
de- cocina, aunque sea rec ién llegada, 
O b r a p í a 98, segundo piso. * 
47988 • 2 d 
f E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
0 ra que e s t é dispuesta para hacer 
i'hfi pequeña Umplega. S r e í d o 25 pesos 
y ropa l impia . I n f o r m a r á n de 10 a 
1 en la calle 12 n ú m . 7, entre L ínea 
y Calzada. Ha de dormir en la coloca-
ción. 
47957 2_ j l | 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
O ra que sea muy l impia y sepa su obl i -
gación. Si no es a s í que no se presen-
te. Estrada Palma, entre Estrampes y 
Juan Delgado. Carro Santos Suárea . , 
—47747 • 1 d 
Q E D E S E A " U N A . ' M U J E R P A R A CO-i 
O clnar y hacer la limpieza en Acosta, | 
75, que sepa cumpl i r con su obl iga- , 
ción, y que sea aseada. SI no es f or- ¡ 
mal que no se presente. 
47803 ( < d I 
O E S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa su obl igac ión y duerma en la 
colocación. En Cerro, 685. Sueldo, 30 i 
pesos. 
47786 4 d 1 
CHAUFFEURS 
Se solicita un joven español que sepa 
manejar un camioncito Ford. Debe 
traer referencia^ y quien lo garantice. 
Informan en Manque, 138, de 8 a 
10 de la mañana. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a i mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empieoe a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de in»t rucci6n , grat is . 
Mande tres s j l los do a 2 centavos, para 
franqueo, a ML Alber t C. Ke l ly . San 
Lázaro , 249. Habana. 
PL^Ül%AS DE IGNORADO 
PARADERO 
Q E S O L I C I T A E N S E V I L L A G I G E D O 
O 87, Habana, (bajos) a l s e ñ o r Ber-
nardino H e r n á n d e z Garc í a . ciudadano 
Oorainicano, para que vea a su h i jo 
Pranclsco H e r n á n d e z Toro, el cual se 
encuentra operado, grave. Gerardo S á n -
chez. 
47931 2 d 
Q E DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
O de .Tosé Gregt>rio P ico l t para ente-
rarle de asuntos de f ami l i a residentes 
en C a t a l u ñ a . I n f o r m a n en San José , 2-A, 
pr inc ipa l . 
47609 80 r 
A f E N D B D O » . S B S O L I C I T A COMPB-
V tente vendedor gomas a u t o m ó v i l e s . 
Apartado 909. Habana. 
47928 J¿ ¿ — 
O O C I O . P A R A G R A N N E G Q C I O S O L I -
O sito socio, hombre o mujer, para un 
-•-an negocio, único en la Habana, apor-
t-indo un poeo de capital . Escr ib i r a 
Seguro, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
47950 2 d 
O L I C I T O U N P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad para cuidar a un enfer-
mo Exi jo referencias. In fo rman en Ha_ 
b a ñ a 187. de 8 a. m. a 7 p. m. 
48009 2 d 
S O L I C I T A M O S P A R A C O L O C A R L O S , 
H empleados de todas clases. Commer-
cial Placement Exchange. Departamen-
to 456 Manzana de Gómez, cuarto piso. 
47775 . 5 d 
S"B S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A para lavar en la casa. Tiene que 
vaber planchar camisas. 21 entre P y 
G. Vedado. Telf . F-4419. 
47771 1 d 
r : o c i o 7 _ s b L i c i T O U N O CON $5.000, 
o para separar otro de un gran ca f é -
restaurant, cabaret y posada, que e s t á 
situado frente al Gran Hipódromo, es 
magn í f i co negocio que da buena u t i l i dad 
al socio que queda al frente, habla buen 
ing lés y experto en el negocio. Para 
m á s informes: s e ñ o r Basulto. Obispo, 21, 
altos. Te lé fono M-2923. , 
; 47857 1 ^ 
\ T E N D E D O R E S , H A C E N F A L T A , NO necesitan traer dinero y pueden ga-
nar de 5 a 10 pesos vendiendo a domi-
ci l io pantuflas f inas de suela de goma 
y piel f ina, ay que t#aer carnet o per-
sona que lo garantice. Monserrate, 109, 
z a p a t e r í a L a Elegancia. 
47884 6 d 
SE DESEAN PERSONAS DE AMBOS 
SEXOS 
Para una ocupación muy decorosa e 
independiente, podiendo ganar si son 
constantes y activos de $25 a $50, 
o más, semanales. Siendo una gran 
oportunidad muy especialmente para 
aquellas señoritas que desean coloca-
ciones que no estén sujetas a hora-
rios fijos ni a sueldos mezquinos. Pa-
ra informes, dirigirse al señor V. H. 
Prats. San Rafael núm. 1, casi esqui-
na a Consulado, de 9 a 11 a. nv 
47704 30 n 
Ebanistas. Se solicitan varios para 
trabajar por tarea y a jornal. Infor-
man Rodríguez y Ripoll, Concha y 
Marina, Luyanó. Talleres de Gancedo. 
47088 1 d 
T A C A R I D A D , D U L C E R I A C R I O L L A . 
I JLJ se necesita una joven que sepa bien 
i de cuentas y sea t ra table con el p ú b l l -
I co. Agu i l a 95 entre Neptuno y San M i -
47659 29 a 
C E S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E am-
' O bos sexos que hablen Inglés . Ho te l 
Pasaje. 
47986 30 nov. 
APRENDA \ CHAUFFEUR 
EMP1E6E HOY MISMO 
^ E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N 






AT E N C I O N : G R A N O P O R T U l f l D A D : Con poco dinero se solici ta un so-
cio para hacerse cargo de tres tar imas 
er el Mercado Unico. Tienen buena ven-
t a hacen 50 pesos diarios y quiere em-
barcarse el d u e ñ o el 20 del mes que vie-
ne para E s p a ñ a . Si lo quiere ver lo pue-
de hacer en Zanja, 107; pregunte por 
Alvarez. 
_47486 1 d 
T>OSCIENTOS C I N C U E N T A PESOS 
JL/ mensuales. Se sol ic i tan personas 
serias de ambos sexos que quieran ga-
nar $250 mensuales o m á s , s e g ú n ap-
titudes. Solá, Vi l legas 110, Departa-
mentos 502 y 504. 
47652 6 d 
• GENTES D E AMBOS SEXOS SB 
solici tan en S u á r e z 28 y 28, altos, 
de 3 a «. 
47006 1 d 
ITJfA S E Ñ O R A D E U N A R E S P E T A -J le y dis t inguida fami l i a de esta r a -1 i t a l , viuda, desea reunir en una cómo-
da y confortable casa, en un lugar 
cén t r i co del Vedado, a t i * } o cuatro 
nefioras solas, viudas o solteras que 
sean t a m b i é n respetables, para ofrecer-
les un boardlng, como hasta ahora no 
ha existido otro de esa clase en ewta 
capital , por no admit irse caballeros n i 
n i ñ o s menores de 12 a ñ o s . D a r á i n f o r -
mes: calle C, n ú m e r o 63, altos, entre 
19 y 21. Horas: de 8 a 12 y de 4 a 3. 
46463 30 nov. 
LECHE -
Especialista europeo, desea asociarse 
con perdona establecida en comercio de 
leche, para preparaciones l á c t e a s de 
mucha venta y grandes uti l idades. Es-
cr ib i r citando L P. Vil legas , 88, al tos. 
47280 4 *' 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A lavado de ropa, y limpieza. Sueldo, 
$25. No se presente la gue no tenga re-
ferencias satisfactorias. In fo rman : Pla-
za del Po lvo r ín , por Zulueta, ca fé Sie-
te Hermanos. 
47613 4 n 
Q E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
O y representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Di r ig i r se a la In te rna t iona l Ser-
vice. 5744, South Mozar t St. Chicago, 
BE. U U . 
^-£0228 19 d 
Para limpieza de oficina, recados, et-
cétera, se busca persona formal. Debe 
saber leer, escribir, conocer la Habana 
y tener quien b garantice. Dormirá en 
la ofkina. Sueldo, 50 pesos. Escriban 
al apartado, número 1034. 
47856 1 dlc. 
Se necesitan los inteligentes servicios 
rte un encargado para dirigir jardi-
nes y parque y cuidado general de una 
finca, con años de práctica y condicio-
nes de mando. Se exigen referencias 
serias. Presentarse a la señora Torres, 
San Rafael, 139, altos, entre Mar-
qués González y Lucena, después de 
¡as seis de la tarde. 
C 9552 4d-29. 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
Mr . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dern.-s. En corto tiempo usted puede ob- | 
tener el t í t u l o j una (..ueiiA eolocae 6n. 
La Escuela de Mr. K E L L Y es la ún ica en 
su clasfl en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vis ta de cuantos 
nos v is i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lor. jugares donde le digan que se en-
seña pero no so deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavos hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan Dor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
La Sociedad, almacén de confeccio-
nes y sastrería al detall. Necesita Ten-
dedores especiales. Informes: Obispo 
65, de 12 y media a 1 y medía p. m. 
días laborables. 
46714 4 A 
AGENTES 
Se solici tan agentes de ambos sexos, 
para trabajar en un negocio Acreditado 
ya. D i r í j a n s e . Agular , 45,altos. 
47184 8 d 
PELICULAS 
Marca de p e l í c u l a s bien acreditada y 
mejor conocida del públ ico . Necesito 
persona con capital y conocedora del 
negocio para sil exp lo t ac ión ventajo-
samente. Escriban a l Apar tado 2017. 
Habana 
47167 80 n 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en generaL Dirigir-
se al señor Pereira, Vülanueva 4, en-
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 S9 a 
PLAN BERENGUER 
ONCE AÑOS DE ESTABLECIDO 
AGUIAR, 45, ALTOS 
Telé fono A-6348. L a mejor g a r a n t í a de 
su sistema de u m o r t l z a c l ó n para vender 
solares es el n ú m e r o de escri turas que 
otorga todos los meses. Pida prospec-
tos donde se detallan las mismas. Se 
sol ici tan agentes. 
147420 9 dic. 
Q O E I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S P A -
O ra vender camisas a 60 centavos, 
corbatas a 15 centavos, medias con cos-
tura a*19 centavos, calcetines a 13 cen-
tavos, l igas a 10 centavos, p a ñ u e l o s 
a 5 centavos, gomas, pjamas, camisetas 
a 20 centavos, pantalones y otras gan-
das. Agular . 116. departamento n ú m e -
ro 69. 
46167 80 nov. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AG E N C I A D E C O L O C A C I O N E S VT-llaverse y Ca. O'Rel l ly 13. T e l é f o n o 
A-2348. SI quiere usted tener un buen 
servicio de criados, camareros, cocine-
ros, dependientes, jardineros, etc. etc. 
llame a l te léfono A-234 8, y se le f a c L 
l i t a r á n con buenas referencias de don-
de han trabajado. Se mandan a toda la 
Isla. 
47980 7 d 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
O F N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -




¡ S T g í 
is colgi%ea 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
— • IIMIIIIMIIII i i — mmilf n 
nESZA C O L O C A R S E E N TTNA CASA 
\J de moralidac una s e ñ o r i t a de 19 a 
ÍO síios, de criada de mano. In fo rman 
Cílle G, esquina a 21, Vedado, a l lado 
dt la cantera, solar de Carlota Lago. 
»79 2 0 2 d 
LESEA C O L O C A R S E E S P A S O L A pa-
U ra manejadora o habitaciones. Sa-
t« cosre y es c a r i ñ o s a con los n iños . 
:¡ene informes. Oficios 5S, altos. 
I7ÍS2 0 3 n 
IjHA SB5ÍORA D E M E D I A N A E D A D 
l ' desea un trabajo en casa de mora-
IMad por horas, de siete de la m a ñ a n a 
• tinco de la tnrde, teniendo quien r a -
rantice su conducta. Informes Misión 
í Cárdenas, bodega, de una a 5 de la 
tarde. v 
47936 3 d 
» Q E D E S E A N COLOCAR DOS MTTCHA-« 
O chas e s p a ñ o l a s en casa de mora l i -
dad. SI no es as í , que no se presenten. 
Tienen quien las recomienden y e s t á n 
í t e a s t u m b r a d a s en el p a í s y no tienen 
pretensiones. Compostela n ú m e r o 181. 
bajos. 
47764 2 d _ 
y \ ESE A COLOCARSE U N A JOVEN, 
JL/ e spaño la , de criada de mano o ma-
nejadora, o para cuartos. In forman en 
los altos del bazar Ber l ín . Cr is t ina y 
yan J o a q u í n . Tiene quien responda por 
ella. 
4784 . 2 d 
SE DESEA COLOCAR E N CRIADO D E I O V E N E S P A Ñ O L SE OPRECE P A R A "VTO D E S C U I D E SU C O N T A B I L I D A D comedor que sabe perfectamente el •> ayudante de cocina o para segundo J.1 porque su negocio no le permite Te-
servicio f ino. Ha trabajado muy buenas criado. No tiene pretensiones y sí quien nedor de Libros f i j o . Usted necesita co 
casas y tiene recomendaciones de ellas | lo garantice. Malecón y Leal tad, por 
Informan, por el Te lé fono M-2535. 
47859 2 d 
Telé fono A_1785. 
47997 3 d 
COCINERAS 
DESEA C O L O C A R U N A S E S O R I -
0 ta peninsular para una casa de m > 
| T \ O S SEÑORAS, D E L P A I S , M E D I A N A 
1 J L / edad, se ofrecen: una de c o m p a ñ í a 
; y ayudar en la ocupac ión de la casa o 
limpieza de habitaciones; la ot ra para 
hacer toda clase de costura y arreglos 
de vestidos. I n fo rman : Teléfono M-9453. 
47799 4 d 
( J E D E S E A C O L O C A R J O V E N R E -
| KJ cién llegada, de criada o manejado-
ra. Informes: Morro, 1, altos. Te lé fo-
no A-1815. 
47798 1 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra peninsular. Sabe r e p o s t e r í a y un 
cocinero joven. V a a l campo. V i l l e -
gas, 64. 
47981 2 d 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de oclnera. Cocina bien; 
no duerme en la colocación. Casa par-
t icular o casa de comercio. In fo rman 
Obrap í a 107, altos. 
479C3 2 d 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
! s 
Q E OPFuECB U N M A E S T R O COCINE-
I O TO y repostero e s p a ñ o l ; cocina a la 
| francesa, a la americuna, e s p a ñ e l a y 
criol la . Tiene re fe ren ' ' ¡u s de la casa 
donde ha trabajado. TelcTono A-4645. 
47752 - I d 
S~ E DESEA COLOCAR " U N COCINERO. Cocina a la e s p a ñ o l a y cr io l la . I n -
forman: Atocha, 2, Cerro. 
47716 1 d 
nocer su s i t u a c i ó n . Me hago cargo de 
estos trabajos por horas. Mucha p r á c -
tica, experiencia y buenas referencias 
de otras casas. Avise a B. P é r e z ; Apar -
tado 178, Habana. 
47757 1 d 
D E A N I M A L E S 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N - ~'96 sal( con mucha p r á c t i c a desea co- 47965 
locación permanente o por horas. T ie - _ _ _ _ _ _ 
n ereferencias eñ esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
s e ñ o r González . No tiene Inconveniente 
en I r ^ 1 campo. 
. 2 d 
SE V E N D E N D I E Z V SEIS VACAS superiores p r ó x i m a s a par i r . I n f o r -
man San L á z a r o 201, al tos. Te lé fono F -
» PIENSO BALANCEADO PARA 
CABALLOS Y MULOS, VA-
CAS LECHERAS, Y AVES 
Productos de la Ralstrom Purina 
Co. de San Luis. Mo. U. S. A. 
4 d 




BU E N COCINERO E N G E N E R A L , j blanco, de mediana edad, antiguo en 
el ramo de cocina, se ofrece para po- í 
eos de jnesa. Sin pretensiones. Sueldo, 
convencional. Deje aviso por escrito. Ca- C 
fé. La P u e r t o r r i q u e ñ a . O b r a p í a y Mon-1 O 
serrate. 
47737 1 d 
VARIOS 
2 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
O peninsular de mediana edad, para co-
cinar. No duerme en la colocación. I n -
o o c : 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - Puede verse en Colón, 1 
paño l de camarero de cualquier otro 47769 
oficio que no tenga Importancia. I n - _____________________ 
forman en el te lé fono A-2093. 
47941 2 d 
nlldad. de corta fami l ia . Sabe cumpl i r y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , . forman en Galiano 14 esquina a L a g u 
«n su obligación. Di r ig i r se a San Joa 
<Mn número 57, cuarto n ú m e r o 4. 
1793 7 2 d 
(JB COLOCA UNA. P E N I N S U L A R PA-
ra criada de mano de un matr imonio 
J_/ for mal y sin pretensiones, para 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a sola o para corta 
fami l ia . I n f o r m a n : Indust r ia , 115-A, 
altos, Juanita. 
477S5 1 d 
«Corta familia . Entiende de cocina. No T ' N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
juerme en la colocación y puede dar ^ desea colocarse. El la , para criada o 
wormes de la ú l t i m a casa donde es- manejadora, y él de portero o quintero. 
'uvo. Informan en Habana 381 bajos. 
47983 2 d 
"UUCHACKA E S P A D O L A , DESEA 00-
•̂U- locarse, de criada de mano o ma-
fieiadora. Tiene quien responda por ella. 
-Mormes en la T i n t o r e r í a E l Correo 
París- Neptuno 251, entre Arambu-
B;* Hospital. 
47969 2 d 
Se colocan juntos o separados. Tienen 
buenos informes y son p r á c t i c o s en el 
pa í s . I n f o r m a r á n : calle Carmen, 64, 
Ciudad. 
47784 1 d 
rris, altos. 
47998 




DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , co-mo aux i l i a r de oflclha, m e c a n ó g r a -
fo, habla Ing lés y tiene p r á c t i c a en te-
n e d u r í a de libros. Para Informes y re_ 
.•"erenclas, d i r ig i r se por escrito a J. A. 
I'roenza, Prado 119, 
47962 2 d 
sa par t icular o comercio. Sabe t ra 
bajar para cualquier fami l ia , del p a í s 
o extranjero. Lo mismo hace compras 
que no. Para é s t a o para el campo. Blan-
co, e spaño l . I n f o r m a n : Neptuno, 28, es-
quina a Indus t r i a , café . 
, / B O C I N E R A " D E S E A C O L O C A C I O N on ' 
i U casa de f a m i l i a respetable. Sabe 
cumpl i r con su obl igac ión , habiendo t r a - : O tero fino, estilos francesa, e spaño la , 1 .1'"iñtrí^'q ^ i 7 ^ " * V n i o p a ^ r * T r Z J ^ hiT f̂* 
iv.jado doce a ñ o s en una de las mejores j americana y cr io l la . Intel igente en v a - ' "ofprém' ^ 
casas de Bilbao. G. González . Prado, , Ha i el menú , , como en r e p o s t e r í a . V a ' . . 
ai campo. Telf . M-4158. 
47814 , 1 d 
S 1 ; . ? 1 " ^ 0 1 5 c?C3IN;I!RO K ^ O S - I T O V E N CUBANO, POSE-JTENDO E L 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A 
k? cha e s p a ñ o l a de criada de mano. Se 117, te léfono A-7199 
A Y O U N C O U P P L E NOT C H I L D L E E S desires posit ion w l f e f i r s t class 
I cook havlng nork lng 12 years one of 
the best f a m l l y bilfeao Spain husband 
speak ^engllsh any k lnd- i ro rk c i t y coun-
t r y anysohere. Gabriel González, Prado, 
^ DESEA C O L O C A R U N A J O V E N ^ ^ g ^ 0 7 ' 
prefiere colocación en la Habana. Ga-
1 d 
47903 1 dlc. 
española de criada de mano o mano 
ftrVa^or^an1 e n ^ f y ^ " b o - f j ^ 
Q E Dl fSEA COLOCAR U N A COCI-
10 ñera , peninsular, para casa pa r t i cu-
lar o establecimiento. Sabe cumpl i r con 
Q E O P R E C E UN M A E S T R O C O C I N E -
O ro. Hace toda clase de r e p o s t e r í a , 
cocina a la francesa, e s p a ñ o l a y crlo-
ll i t . In forman en O'Rel l ly n ú m e r o 66, 
te léfono A-6040. 
47844 1 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N Co-cinero y repostero, e spaño l , en ca-
sa par t icu lar o comercio. Tiene buenas 
í e r e n c l a s de las casas donde ha servido. 





P U R I N A - O - M O L E N B . Pienso balan-
ceado pnra caballos y mulos, un tercio 
m á s n u t r i t i v o qu'e el m a í z y la avena, y 
t i doble m á s que cualquiera de los pien-
sos preparados en el p a í s . No contiene 
melado que le pica los dientes a los 
1 Vendo dos parejas de caballos y yeguas, animales. Este pienso se consume en los 
i de 7 y media cuartas, cuatro Juegos de establos m á s Importantes de la Habana 
1 arreos flamantes y varias monturas te- . entre ellos el m á s grande de la Capi ta l , 
janas, nuevas, y g a l á p a g o s . Todo comple-; el de las renombradas f á b r i c a s de cer-
to y la mar de enseres. Todo b a r a t í s i m o . • veza " L a Trop ica l " , y " T í v o l i " donde los 
¡ c o n s u m e n trescientos cincuenta mulos 
8 d que trabajan de verdad y que e s t á n en 
las mejores condiciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado para vacas lecheras, da m á s le-
che y m á s crema que cualquier o t ro 
pienso. E l señor E. B. Jones, de la f inca 
Santa L u c í a en Santiago de las Vegas 
que viene usando dicho pienso en au 
v a q u e r í a tiene un bue 1 negocio vendien-
do ú n i c a m e n t e la crema de su l e c h e r í a 
a l Hotel Sevilla. 
i nv i t amos a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s 
que vengan a ver nuestras vacas y a 
p r o b á r la leche que dan comiendo dicho 
pienso. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y pollos. Da m á s 
huevos y m á s pollos que cualquier o t ro 
alimento. 
Unicos agrentes y dis t r ibuidores para 
la Isla de Cuba: 
M. ROBAINA 
i T A T R I M O N I O S I N N I S O S D E S E A o t 
J J L colocación para encargado o cual- oC V e n d e n l U U m i l l a s , m a e s t r a s 
quier otro trabaio. E l l a sabe algo de 1 irw"v J I L J 
costura y cocina y no les Importa sal i r d e a r a d o ; I U U VdCaS d e i eCne , d e 
al compo. Tienen buenas recomendado- 1 r 1 1 1 v • 
res. In fo rman Cuba 24. \ \ D & ¿ \ J i l t rOS d e l e c h e CUailOS, t r e s 
1 i ¡ r azas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U - t r l n c p s - r#*rdns ríe r a y a n p -lar, de portero o sereno, o mane- " t í a s CidbCS, c c i u o s U c TaLa, p e -
dalo La EstFeUa", te lé fono F-1050'. Ve-_ sy 
47987 2 d 
asiiv C O L O C A R S E U N A J O V E N 
Peninsular para criada de mano, de 
familia, con referencias de las 
„„ su obl igación. Informes, en Suspiro, 16, 
colocarse en una buena ca- : "JJ 619 
sa. para criada de mano ,0 de comedor,, ¿ í i o r ' 1 3 
¡s fo rmal y presenta buenas y excelen- 1 -
u-s referencias. Sueldo ?30 sin ropa 1 j - p r A . J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -
•imnia. In fo rman Sol 90. U sea colocar de cocinera, para una 
30 
In fo rman : calle de Agu i l a , 114; h a b í - ! j a r un ascensor. Con buenas refereni.; r r r .c .1^ VÍ»naHn • raV.nlI r ta Am V a n 
c ías . I n fo rman : O b r a p í a , 52, cuarto, IST; r r o s ^ VenaClO, CauailOS dC t e n -
tación, 9. 
47862 1 d 
SOLICITA 
47692 
en que t r a b a j ó . No le impor ta co- T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A quien 1 
f>r. Informes, calle D n ú m e r o 4, a l - , U colocarse de criada y entiende de | 47736 
*^ Vedado , cocina. Rastro, 8 y medio, altos. | 
479S9 2 d ' 47G00 30 n , T -VESS 
MA E S T R O C O C I N E R O , D E M U C H A p r á c t i c a , especialmente en cocina 
francesa y du lce r í a , se ofrece a f a m l -
¡ corta f a m i l i a y que sea casa de mora- H» par t icu lar u hotel . Buenas referen-
lidad. Duerme en la colocación. Tiene, c ías Informes: Te lé fono F-1408. dedor; dil igencias b cosa ¿ n á l o g i i ; ' p r á c - d e tfPS a c i n c o a ñ o < A* eAaA-
í l * l ° 4_¿|U t ica comercial, pocas pretensiones I n - 0 6 irCS a u n c o a n 0 5 a e C u a Q , 
formes. Ga rc í a . Neptuno 220. A. Te]^ , b u e y e s m a e S t r O S > d e arado y Ca-
47746 1 d t u c k y ^ d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
empleo, , e spaño l , g a r a n t í a y referen-: da n n q n a ra r í»Ka í»n erran r a n f i r l a d c ías satisfactorias, para cobrador, ven- aanc)S P a r a »-cDa, e n g r a n C a n t i a a Q , 
responda por ella. Rastro, 1. 
1 d 
CRIANDERAS 
JjESBA C O L O C A R S E UNA J O V E N de ' ¿ J E O P R E C E U N A , 
drtft • a' de 1111100 0 siendo casa de ^ na para criada dt 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 
— J L J peninsular, de cocinera. Sabe cocl-
J O V E N A S T U R I A - ,.ar a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la . Desea Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
enrto í""* u« muiiu u oicnvivy ^ , na para, cnaua uc mano o para to_ colocarse en casa par t icu la r o de comer- 1̂  -
TW famllia para criada y cocinera. CTt si es poca fami l ia . En casa de mo- cio. in forman, en San Rafael, 249, mo 
•.'"ne buenas referencias. In fo rman en 
A-9316. 
47709 1 d r r e t a . 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, N a 7. Teléfono M-4029. 
HABANA 
47814 4 d 
Q E S O R I T A M E C A N O G R A F A D E S E A V i w o c 1 K l 
O empleo en casa de comercio u of ie l - » * » e 8 , 1 9 1 . 
Sel 
J8016 teléfono A-8082. 2 d 
^]*A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
^colocarse para corta f ami l i a , de 
ibiTa .ae mano Sabe cumpl i r cap su 
mí.o n e informan en Acosta 22. 
y"»»3 2 d 
SV1)ESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
n3 .enmediana edad para criada de ma-
tUstVl casa de moralidad. In forman en 
J7IÍ99 nÚnltír0 1- 1 dlc. 
- C O L O C A R U N A J O V E N 
tusa nola Para los quehaceres de una 
• Para corta fami l ia . Amargura , 16. 
1 dlc. 
\T»A J O V ¿ 5 7 v Coln P E N I N S U L A R , D E S E A 
iii!.^carse de manejadora o criada 
m t « a Cerro- 534. h e r r a d u r í a . 
1 d 
C O L O C A R S E P A D R E E H I -
ie^oríillf'i r,ara criada de mano o ma-
«iW .^'.e1 para cualquier trabajo. No 
^738 ar: ^ f o r m a n : Inquisidor, " 
r i l i d a d . In forman en M u r á l l a 13. 
! b r e r e r í a . 
| 47656 SO " 
O E D E S E A COLOCAR U N A C R I A D A 
de mano, p t á c t l e á on el cumpl imien-
to de su obl igac ión . Informa, Va ldés . 
Te lé fono M - l T l H . 
47625 29 n 
: anB^ggasmrgi^r^r^' 'v. wvMi^MrTfcr. « ;^« 
CPJADAS PARA U M P I A R 
HABITACIONES Y COSEi. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C ^ A -
O cha para habitaciones o para coser. 
Esperanza n ú m e r o 3. 
47922 
-| - N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
L colocarse P^ra, c u e t o s y^cos thra . 
derno, esquina a Espada bodega. 
47713 1 d 
( J E D E S E A C O L O C A R U N A OOCINE-
k j ra e spaño la . Cocina a la españo la , 
c r io l la y americana. Tiene referencias 
de las casas en que ha trabajado. I n -
forman: Trocadero y Monserrate, v id r i e -
ra de tabacos. 
47800 5 d 
na formal . Tiene referencias. Para m á s I 
informes, l lamen a l t e l é fono M-2025. i 
47816 8 d í 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, peninsular, para cocinera, para es-
tablecimiento o casa par t icular . Sabe co-
cinar a la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a Te-
j léfono M-3928. Prado, 30, bajos. 
I 47788 I d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A R U E N A 
j O cocinera y repostera, en casa de mo-
' ral idad. No sale fuera de la Habana 
| Informan en Reina 133. 
47823 . I d 
dera con buena y abundante leche. 
Puede verse su n iño . Tiene cert if icado 
de Sanidad. I n f o r m a r á n Corrales n ú -
mero 78. , 
47763 i d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
O dera, con abundante leche. Tiene cer-
tifiG&do de Sanidad. No tiene inconve-
niente en sal i r a l campo. Sin muchas 
pretensiones y en la misma una criada. 
Genios, 19. 
47802 4 a [ 
- i > 1 - ' 
T T N A L A V A N D E R A , D E C O L O R SO-
; — —r • U l i c i t a ropa f ina para lavar en su 
PArHfinoH» co r^d^d0 a luz- Tiene casa. Puede presentar g a r a n t í a . Gerva-certlflcado de Sanidad y se puede v e r ! sio, 160, por Salud. 
Teléfono A-60J3 
SI N E C E S I T A U N E M P L E A D O , l lama I Inmediatamente al te lé fono M-1582. 
Proporcionamos s in costo, empleados' 
eficientes de todas descripciones. Com- , 
mercial Placement Exchange. Manzana 
do Gómez 456. 
47775 6 d 
DE C R I A N D E R A S E D E S E A C O L O -car una peninsular con dos meses Ira. I » 
! INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
I Montado a la al tura de los mejores da 
) los Estados Unidos y Europa. D i rec to r : 
.Dr . Miguel Angel Mendoza. Consultas da 
i 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Te lé fono A-0466. 
su n iño 
le t ra C 
47529 
Para Informes, P r í n c i p e 11, 
1 d 
CHAUFFEURS 
Pan informes en la 
Pregunten por la encargada 
47989 3 d 
O E D E S E A N C O L O C A R ' DOS P E N I N - ' ] I^A.^p01,0^163,15 ^ J O V E N 
O sillares, una de cocinera y otra de chauffeur con varios a ñ o s de p r á c -
47849 2 d 
ME C A N I C O . M E HAGO C A R G O D E lá l impieza de cocinas de gas y I 
estufinas y calentadores; arreglo llaves i 
de agua y destupir sumideros y cañe-1 
l ias . Monte, 3, segundo. Te lé fono A-3Ó81.; 
47887 4 d ! 
1E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
manejadora o criada de mano. ' L levan 
1 tiempo en el p a í s . L a cocinera, sien-
do pnra un ^matr imonio solo, no tiene 
tica y buenas recomendaciones 
nm el te lé fono 1-3912. 
47982 
MUCHACHA, ESPAÑOLA, D E 
r ^ a 0l0car8e en casa serla, para 
i ^ a l v .V1*110, 0 Para el comedor. Es 
t fonnar.. .?e buemts recomendaciones. 
H o s Monte, 23. altos, por Clen-
0 ^ j 5 
I d cjjaj peninsular, para la limpieza y inconveniente en ayudar en los queha-
lavar y .Planchar ^ a r a ™ , , ™ a ™ 0 ™ ? : cores. I n fo rman en el Arco del p a s a j e . ^ experiencia en su of l c io r s r o f ' r T c ^ 
/ " C H A U F F E U R J O V E N , D E 
1 d 
1 d 
¿ dea^ S ? * A ' P E N I N S U L A R , SE „ 
N"1 caln rt0olocar de criada de mano en moralidad e Informan 
^ San T po ra l idad . Sabe algo de co- cuarto 17 
J7729 Lá2aro . 295; cuarto, 2. 47845 
R* DESÍTT- - 1 d 
^^•a nn,^ OOLOCAR U N A M U C H A 
ti 0 tnAíJ,n%ular- Pá ra criada de ma 
^ , ahf?3a(iora- In fo rman : Cientue 
Jhab los-
s V ? » « s — — 
M U C H A 
para casa par t icu la r o de comercio Tie 
. nt dos t í t u l o s de E s p a ñ a y Repúb l i ca . 
- , nPkESSA COLOCARSE U N A A N D A L U - ManeJa cualquier clase de m á q u i n a . Tle-
roT.OOARSB U N A M U C H A - ' i - ' za, de cocinera. Cocina a la e s p a ñ o - J?" buenas referencias. Llamen al Te lé -
D cha Jbv°n para cuano t . A t i e n d o la y / r l o l l a y es repostera Prefiere fo"? A"8150- Agular , n ú m e r o 51 
de costura o bien para criada de ma- casa de h u é s p e d e s o part icular . I n f o r - _<'8e7 _ 1 dlc 
v de criada de mano. Prefiere 
bora. I n f o r m a n : Cienfuegos, 3, altos. 
47731 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
or- 1 TTNA S E S O R A D E S E A R O P A P A R A a 25 litros 
I J lavar y planchar. No se manda al l A * ' _ i i » • nn » 
vapor. J a b ó n y hervednra. A personas toros rlolstem, ZU tOTOS y vacas 
que sepan lo que es lavado como se en* " f - U / . " - . „ - _ 
tiende en E s p a ñ a . Calzada del Cerro, i ^ 7 - " • raza Pura ' 
536.^-2623. Preguntar por Concha.^ | 100 muías maestras y cabalbj de1 
Kenctucky, de monta 
2 d 
Entiende de cocina. Desea casa de man. en Empedrado y Habana. Bodega. J T n E S P A Ñ O L D E 19 A»OS~CON BUB" 
alldad e Informan en Monte 381, 47847 ^ 1 d U na p r á c t i c a en la limpieza de au 81, 
1 d 
CRIADOS DE MANO 
O P R E C E J O V E N P E N I N S U L A R . S 
O muy p r á c t i c o para criado de mano, rolo. E S trabajadora y 
portero, camarero o dependiente. Tam 1 
! bién u ñ muchacho para cualquier t r a 
• , 1 ^ n n-;. ...... )..• . 
O O L O C A ^ Ü Ñ A - S E Ñ O R A , rter ,   e e ie te. . Teléfono A-66 
o ^ u n a buena criada. Tienen bue-f*«. 17 .0.manejadora. I n f o r m a n : ^a^0 y u — - - - • ~ 
¡ L ^ r n i ^ edad' española , pa^a c r í t í 
Ldipa 
47765 2 d 
^ ' ^ r T f ^ ^ ^ N S ^ A R x. 
r%a0xra. SaK«e crlada de mano o 
tíJTtj oe admiten tarjetas. Sitios 42. 
S * i t e r — - 1 d 
« • b ^ o l a ^ ^ O C A R U N A J O V E N , 
W cCUtnpllr v criada o manejadora. 
ITs,?1- 44 T ^ f / ca r iñosa con los n i -^ « 2 5 »«• Teléfono A-4615. 
fiss^r—— 1 d 
tó^^ar C ^ I ' O C A » XJVA. J0V"EF, 
I J5 S: calla A ^riada de mano. I n -
47628 n ú m e r o 230, entre 23 
\ a o 
D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
S B c r l a ? o D " r S p a T o T W f Í ^ rnny p r á c t i c o . 2375._Vtdado. T i n t o r e r í a E l P a r í s 
en el servicio domés t i co , en casa par* ¡ 
t icu lar y de moral idad. Tiene muy bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. I n f o r m a nen Escobar, 22. Te-
léfono A-5931. 
47781 2 d 
— L J L _ 5-*  p r á c t i c a  l  l i ieza  -
SB D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, t omóv i l e s y con buenas referencias, españo la , de cocinera. Sabe cocinar desea colocarse de ayudante de chauf-
feur, en casa de comercio o par t icu lar 
Informan Monte 397, pr imer cuarto 
474''6 r a 
H A U P P E U R E S P A S O L D E M E D I A-
\ J na edad se ofrece para casa pa r t i -
cular. No tiene pretensiones. Lo mis-
mo para el campo. En el mismo se ofre 
c< uno para por terd o criado de m a n ó 
u sereno. Llame a l te lé fono A-5539 De 
SPÍS a seis. 
47230 _ _ _ _ _ _ 2 n 
rniinn iWiii—nw 11 n iiialag 
TENEDORES DE LIBROS 
a , s
a la americana, e s p a ñ o l a y cr io l la . I n -
fo rman: Indus t r ia , 134. 
47888 l d 
B O P R E C E U N A P E N I N S U L A R . Co-
cina y l impia prefiere mat r imonio 
da referencias 
47552 30 n 
T T N A B U E N A C O C I N E R A P R A N C E -
L. sa desea casa b ü e n a . es repostera 
, y tiene referencias. Di r ig i r se a Calle 17 
n ú m e r o 231, esquina a G. Teléfono F 
47705 30 n 
COCINEROS 
¡Cocinero y repostero joven, español 
TE N E D O R D E L I B R O S M U T C O M P E -tente quince a ñ o s de p rác t i ca , co-
nocimientos amplios de todas las con-
tabilidades. Lleva libros, establece con-
tabilidades, hace balances conformes a 
por ciento vigente; y prac 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 
ASUNTOS JUDICIALES 
Me hago cargo de cobrar c r é d i t o s hipo? 
tocarlos y cualquier otro asunto j u d i -
cial , cobrando honorarios al f i na l del 8a$. 
negocio. R. Ben í tez . Empedrado, 30, a l - ' VIVES' 149 
tos. M-22V0. 
47673 1 d 
A S U N T O S J U D I C I A L E S . M E JtAGO 
Vende más bara to que otras casas.' Velázquez 25 una cuadra de Tejas 
Cada semana liegan nuevas iemi. ' * Z T L - Ü» 
A R T E S Y O F I C I O S 
— — , l^WHll 
T 7 E T R A T O S DESDE SEIS POR 60 
u n í ampl i ac ión 16 por 20, 
Telf. A-8122 
Perros Sabuesos amaestrados 
sé Castlello y Ca. Caile 25, ñ ü m e r o 7. 
RAMON BETANCOURT GARCIA i ~ ^ ~ 
Í500. No palucheros. 
47711 80 
DR. R A F A E L LAGARDE 
Visi tas 
A 11013 POTOGRAPOS: P A R A E L Re-
.̂JL toque de sus negativas y ampl iac io-
nes, d i r í j a s e a Corrales, n ó m e r o 52 a l -
tos, segundo piso, entre S u á r e z y Rev i -
llagigedo. Trabajo garantizado de p r l -
SEcr i^oSEde Cĉ m?dCoArB e Y p ' a f i o 1 ^ 1 ^ " S S Í S ^ " 0 t ^ n q u l d L í o n e s , e t ¿ . ifeferendas'"de O criado do comedor, e spaño l , acos r o m e r r i o . tllene referencias V es solo. Primera clase. Se ofrece en varias ho 
v VJr f . . J»„ k » J T i r * Ias 1111(5 tien0 desocupadas. Escr ib i r i y Virtudes, bodega, lelf. A- Emi l io Etcheyoyen, San L á z a r o n ú m e 
tumbrado a l servicio f ino. Ha serv 
las mejores casas de l a Habana. Y tie-
ne referencias de ellas. In fo rman en el 
| Te lé fono M-2013. 
47860 V d I 
Blanco 
2093. 
30 n ' 
ro 203, B, bajos. Ent re Escobar y Leal -
tad. Te lé fono A-9Q?' 
47693 fi d 
Agente de Aduana 
Comisiones y Representaciones Ex- A 
traujeras. Oficinas: Teniente Rey, T . 1 ^ 0,RELLLY' 34- T E L « ^ « F-5606. , 
14, altos. Apartado 332. Teléfo 
no M-I253. Habana. 
44008 
47025 1 d 47581 5 dio 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
1 a - Comején. E l Onlco que garant iza la de raza Jensa, nacida en el pa ís , la completa ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o l n -
Af A C A , a n n r P I N A , N O B L E , R E C I É N parida, 12 l i t ros de leche a l día, es 
. •— ~ ~ e  
O B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N vendo 
WnSnPaaf).0la Par^ C?rtíir í?aeí,- Tiene JVnta con d03 nov,1109'y una 'crfa dV ga"- m T e n t o T g V ^ r n r ^ct lcá R ^ i h < / A 
20Taltor.!COm<5ndaCÍOneS- C o r r a 1 ^ fe ^ U U ^ I n f 0 r m a n ' en ^ N e X n o ^ f g ^ R l i m ó n C p i £ r 
1 d 47774 
dol 
4 d I 47632 
21 d 
N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 1 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
T R A V E S D E 1^/4 \ i O A 
IFiNMlEiTAL 
Es en vano que el sexo masculino 
ae empeñe en mantener una diferen-
cia en perjuicio de la mujer, so pretex-
to de incapacidades o deficiencias del 
sexo femenino. Se acaban de contar 
las mujeres que hay en el Ejército fran-
< cs, y son nada menos que cincuenta 
mil. Este número parecerá exagerado 
>, sin embargo, es mezquino en pro-
porción al total de soldados, porque, 
aparte de que una mujer "se faja" co-
co cualquier hombre y a la hora de 
pelear es una pantera, no es con los 
que materialmente combaten con lo 
que se hace la guerra. Hasta resulta 
que es inferior el número de los que 
se baten, ai lado de los individuos 
que se necesitan para . la administra • 
con militar, para las oficinas, la con-
tabilid?d, los hosp tales y todo aque-
llo que, en menor escala, puede com-
pararse a lo qu.; represrnta en una ca-
sa una buena madre de familia o una 
ama de llaves. 
No hay derecho, por lo tanto, a se-
guir excluyendo a la mujer cuando la 
evidencia está mostrando que hacen 
más y mejor que los hombres, y para 
convencerse no hay más que echar 
una mirada poi esas oficinas del Es-
lado, donde se goza (ppr los em-
p!f ados),-de cierta independencia. Pues 
oien, mientras los hombres tienen que 
fumar y leer el periódico y hablar 
mal del jefe, las mujeres se pegan a 
la maquin ta y dale que le dale st 
cieen el piano > se están horas ente-
las sonando el teclado. 
cQue se ponen polvos a cada rato? 
^ Y qué? Eso quiere decir que nuestras 
mujeres todavíi se preocupan del lus-
tre que pueda tener la casa, pero ya 
llegará el día en que se parezcan a las 
conductoras de tranvías de New York 
y a otras que desempeñan servicios 
rudos, y entonces a ellas y a nosotros 
se les olvidará el sexo que tienen. 
Porque todo es cuestión de costum-
ore y así como nadie se fija ya en que 
las pantorillas sean de dominio pú-
blico, tampoco le importará a los hom-
bres quien sea el que desempeñe una 
fmción que acostumbra a realizar ex-
clusivamente un masculino. 
Repito que 'a diferencia es ridícu-
ia. Muchas veces he visto a los lapo-
nes, y en general a todas esas gentes 
ue viven en las regiones excesiva-
mente frías, y al cotemplar sus figu-
ras y sus vestidos en la lámina, por-
ree no los he conocido sino pintados, 
me he pregutado: 
¿Cuái será el hombre y cuál la mu-
jer? 
Con la misma indumentaria el se-
xo es cosa muy relativa, y en inteiés 
de la mujer está en parecerse, exterior-
mente, al hombre, porque mientras en 
las oficinas haya una parte del per-
sonal muy lleno de gasas y cintas y 
ron las medias de seda muy estna-
ditas, y todo el aspecto, en fin, de que 
están en un "five o'clock" o en la 
tanda elegante del Capitolio, de Faus-
to o de Campoamor, no es de extra-
ñarse que el hombre defienda su te-
rreno, calumniando a la mujer y di-
viendo aue no s'rve más que para co-
sas superficiales y frivolas. 
Y cuán injusto es estol Probado es-
tá que no hay espía más peiyecto que 
la mujer y que nadie maneja una in-
triga con más habilidad que una da-
ma. No digo nada de cuando son poli-
cías y ladronas y ambas cosas a la 
vez, como cuando hacen creer a dos 
personas y hast'\ a tres, que están lo-
ras enamoradas de cada uno. 
Es innegable que poseen una supe-
rioridad muy grande sobre aquellos 
qve las niegan el derecho de igualdad, 
y que jamás un'taquígrafo ni un dac-
tilógrafo llegará a superar en este 
arle a la mujer, que es tan perfecta 
que hasta llega a casarse con el pa-
aon, cosa que no ha logrado hasta 
ahora ningún hombre. 
Yo, de todo esto, no he conocido a 
fondo más que dos mujeres, qut Dios 
tiene ya en su seno: una madre, co-
mo son las madres cubanas, y una 
buea compañera que me prestó por 
veinte años sus enseñanzas y sus virtu-
des. 
qp 
Trabajos de l a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
gobierno en esta conferencia aun 
cuando aquél pudiera tener otras 
opiniones una vez terminadas las 
labores de la conferencia. 
"Estamos aquí" dijo el príncipe 
Tokugawa, "para decidir lo que con-
viene hacer en bien de nuestro país 
do suerte que no necesitamos con-
sultar con el gobierno de Tokio. 
Ellos pueden hacer lo que -quieran. 
Nosotros haremos lo que creamos 
conveniente." 
PARA SOLUCIONAR E L 
PROBLEMA IRLANDES 
DISCURSO D E 
ABOGADO DE LANDRU 
N O T I C I A S B E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
HARDiyf?, NO P R E T E N D E Q U E 
UNA 11 CURA ASOCIACION D E 
NACIONES SEA R I V A L D E L A L I -
GA C R E A D A E N V E R S A L L E S 
WASHINGTON, Nov. 29. 
E l presidente Harding cifra vivas 
esperanzas en que se llegue a un 
acuerdo definitivo sobre reuniones 
futuras para discutir problemas de 
interés mundial antes de que termi-
ne la conferencia del desarme. 
Hoy se supo que aunque el presi-
dente no se propone introducir dicho 
asunto oficialmente en las delibera-
ciones hasta que no se haya llegado 
a una decisión sobre la limitación de 
armamentos navales y las cuestiones 
del Extremo Oriente, indudablemen 
te espera que antes de separarse los 
delegados realhiarán un acuerdo 
acerca de un plan gracias al cual 
puedan tener lugar discusiones de 
carácter semejante en lo porvenir. 
Al mismo tiempo se indicó que al 
redactar los principios básicos de su 
plan el presidente trataba de evitar 
que se crease una impresión de que 
la Asociación de Naciones que pudie-
ser ser un resultado del mismo, se 
convirtiese en rival de la Liga de las 
Naciones organizada en Versalles. 
E n los más elevados círculos del go-
bierno se declaró que Mr. Harding 
no tenía la menor intención de crear 
obstáculos a la Liga y solo se es-
forzaba en hallar un medio por el 
cual las naciones pudieran reunir-
se para consultas do común interés. 
No se reveló hasta que punto se 
han elaborado los detalles de la pro-
posición del presidente de los Esta-
dos Unidos pero si se hizo público el 
método mediante el cual se pondrá 
el asunto en conocimiento de la Gran 
Conferencia. Por otro lado existen 
indicios de que las mismas discusio-
nes informales que actualmente se 
llevan a cabo respecto a dicho pro-
yecto se subordinarán en cuanto sea 
posible a la situación política de la 
conferencia y que ulteriores infor-
maciones a su respecto se reservarán 
hasta que llegue la hora de ser pre-
sentado el plan oficialmente. Hasta 
esa fecha los funcionarios se abs-
tendrán que hacer comentarios sobre 
las innumerables conjeturas que ha 
originado la sugestión presidencial. 
MAS S O B R E E L P R O B L E M A I R -
L A N D E S . 
B E L F A S T , Noviembre 29 
E n una nota publicada hoy Sir 
t James Gran dice que las negocia-
i cienes entre él y Mr. Lloyd George 
j quedaran rotas el martes, a menos 
i que el Primer Ministro inglés envíe 
! nuevas proposiciones para ser estu-
diadas por el gabinete. "Mientras 
i tanto" agregó Sin James, "los de-
rechos de Ulster no serán sacrifica-
dos." 
V E R S A L L E S , noviembre 2 9. 
E l principio fundamental de la T E M E N POR L A S U E R T E Q U E HA 
SOBRE LA DIMISION 
DEL SECRETARIO üí 
AGRICULTURA M E j L 
MEJICO. Nov.~29 " 
L a d i m i s i ó n dpi 
cul tura , s eñor Viliarrretario ^ A 
i-i E n los centros marítimos de esta ¡L011® el Residente ObrLÍUe 8e s? 
o'ciudad se teme por la suerte que ^ d SUtu^e el Primero d acepta-
i» iiuwvia «exu» oo oacmejo ^n haya podido correr la goleta inglesa t e cainbios qUe Se ^ e üna 
los más mínimo a los restos de un "Don Pareus", capitán Foster, l a manífi l)re.Ve en el Gabinpt efec-
cuerpo humano" cuando hicieron cual salió de Santa C r u z del Sur, r íos ne ••rt̂ 01163 hecha8 hoy Se8í« 
sus primeras peesquisas en la finca en lastre para este puerto. E l con- ue ^ uóc l í cos de esta ca ^ 
de Cambáis en que vivió Landrú el signatario del barco dice que la "Pa m j c a i t"*1? Sin eml)argo 
defensa en el proceso contra E n r i -
que Landrú será la absoluta ausen-
cia de pruebas de que ninguna de 
las 11 personas que se1 supone ase-
sinó el acusado ha muerto en real 
dad así como el no haber hallad ' 
la policí  "nada que se ase je e 
YA CORRIDO L A G O L E T A DAN 
PAKENS 




( I O N E S 
LONDRES, Noviembre 29. 
Dícese que después que se reúnan 
los representantes irlandeses, el Pri 
mer Ministro Lloyd George tratará 
de formular nuevas prosiciones para 
solucionar el problema irlandés. 
E L P R O B L E M A I R L A N D E S 
B E L F A S T , Noviembre 29. 
Sir James Craig, Primer Minis-
tro de Ulster, hablando hoy de el 
Parlamento del Norte, manifestó 
que él había dicho al Primer Mi-
nistro británico Mr. Lloyd George, 
que las proposiciones del Gobierno 
inglés hechas a Ulster para solucio-
nar el problema irlandés eran ina-
ceptable. Sir James agregó que Ul-
ter no entrará a formar parte en un 
Parlamento Irlandés pero que está 
dispuesto a discutir otros medios pa-
ra llegar a un arreglo. 
13 de abriel de 1919, afirmando ade-
más que la serie de huesos y dien-
tes expuestos al jurado por el Mi-
nisterio Fiscal no fueron descubier-
tos hasta que se efectuaron las se-
gundas pesquisas en dicha finca el 
19 de abril del mismo año. 
sons dsbia haber Legado hace diaa T ^ f ^ %¡ ^ o ^ J J -
nes de antes ""^as orip*.. "* E L CAPITAN D E L V A P O R "TO-
L D A " CONFIRMA E L SUICIDIO 
D E L T E N I E N T E C O R O N E L 
W H I T T L E S E Y 
NUEVA Y O R K , noviembre 29. 
^^tacio. 
Se creo en general mlft . i 
Amado Aguirre, ac tuaf se 'L^ra i 
Comunicaciones y Obra, ê rio d 
será el sucesor L l n l Z ^ " c 
- The Associated Press recibió hoy ra? Fstr ri"" 0 de la Guerra 31 
de Landrú hizo las anteriores decía-; confirmación de la noticia anuncian nistr0 (f r,a8UIn-rá el cargo d86'16' 
raciones al levantarse hoy para pro- do que el teniente coronel Charles babip n ]omunicaciones RR6 INI" 
nunclar su discurso al jurado des- W. Whittlesey se suicidó el sábado cretario d fen<rral Serrano siT0' 
pués de haber terminado M. Gode- pasado en su viaje a la Habana, por to ripspmnt- f último departal 
froy el alegato de la acusación a un radiograma firmado por el ca- ¡ ueatimPene la cartera de la r 
Gue-
plear la guillotina cuando es precl 
so hacerlo y la muerte es lo 
pido para el asesino de Cambáis 
fueron las últimas frases del elo-
cuente y dramático discurso del pro 
Conferencia internacional... 
Viene de la página P R I M E R A 
diversas delegaciones se supone que 
no será posible una discusión inme-
diata sobre cuestiones económicas 
internacionales que tiendan al rea-
juste se indicó con bastante con-
fianza que una conferencia interna-
cional de esa clase podrá celebrarse 
posteriormente. 
Varios delegados británicos e ita-
lianos declararon que sus respectivos 
gobiernos no deseaban que sus ple-
nipotenciarios tratasen de asuntos 
que no figuraban en la agenda de 
la actual conferencia aunque ase-
gurando que ambos adoptarían una 
actitud favorable sobre un cambio 
de impresiones en fecha posterior 
acerca de las deudas de guerra y 
de los cambios internacionales. 
E l punto de vista adoptado por 
el gobierno de los Estados Unidos 
sobre una conferencia económica 
internacional parece ser que son 
partidarios de que se realice un es-
fuerzo para desenredar el embrollo 
en que las dificultades de ornen 
económico han metido al mundo en-
tero pero que no debe hacerse du-
rante la actual conferencia sobre 
armamentos. 
sieron su creencia de que sería posi-
ble efectuar un reajuste sin apelar 
a una medida tan radical como la 
moratoria. Hasta ahora no se han 
hecho indicaciones oficiales o extra-
oficiales al gobierno francés respecto 
a este asunto. 
Presupuestos sometidos... 
E S P O S I B L E QUE S E CONCEDA 
UNA MORATORIA A ALEMANIA 
P A R A E L PAGO D E SUS D E U -
DAS A L O S ALIADOS 
L O N D R E S Nov. 29. 
E l Daily Mail en su edición de hoy 
hace revivir los rumores de que se 
proyecta proclamar una moratoria 
en Alemania anunciando que Sir 
John Bradbury, delegado británico 
en la Comisión de Reparaciones, ha 
redactado un memorándum sobre 
este asunto para presentarlo al Ga-
binete británico. Agrega el órgano 
de Northcliffe que como resultado 
de la situación actual el Gobierno 
inglés acaso proponga que se con-
ceda a Alemania una 1 moratoria de 
dos o tres años sobre sus deudas a 
los aliados a condición de que cese 
de fabricar papel moneda. 
Se ignora en absoluto la posible 
actitud que adoptará Francia res-
pecto a una proposición de esa cla-
se, añade el Daily Mail, pero los 
funcionarios franceses que han exa-
minado detenidamente el actual es-
tado de cosas so muestran partida-
rios de un plan de esa naturaleza 
siempre y cuando no impida que 
Alemania continúe pagando ciertas 
reparaciones en materias primas y 
artículos manufacturados. 
E L GOBIERNO F R A N C E S S E OPO-
N E E N ABSOLUTO A QUE S E 
CONCEDA ÚNA MORATORIA 
A A L E M A N I A 
PARIS , Nov. 29. 
E n los círculos oficiales de esta 
capital se manifestó hoy claramente 
que el gobierno francos se opone en 
absoluto a que se conceda una mora-
toria a Alemania para el pago de sus 
deudas a los aliados, solución que 
se sabe es muy favorecida por Tos 
oficiales británicos. E l punto de vis-
ta adoptado por Francia es que Ale-
mania posee la potenalidad econó-
mica necesaria para hacer frente a 
los pagos de reparaciones y que así 
lo hará de no recibir estímulos de 
procedencia aliada para resistirse a 
dichos pagos. 
Loa funciouarios franceses expu-
(Viene de la primera) 
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CHINA O B T I E N E NUEVAS CONCE-
SIONES E N L A C O N F E R E N C I A D E 
WASHINGTON 
WASHINGTON, Nov. 29 . 
China obtuvo hoy nuevas conce-
siones en la conferencia de las nueve 
potencias sobre cuestiones relacio-
, nadas con el Pacífico y el Extremo 
¡ Oriente. 
i De conformidad con la resolución 
Root declarando la integridad terri-
j torial y administrativa de China, la 
; comisión del Pacífico y el Extremo 
Oriente adoptó una proposición dis-
poniendo la supresión eventual de 
los tribunales extranjeros en China. 
L a resolución redactada por el sub-
comité que preside el senador Lodge 
establece una Comisión Internacio-
! nal de jurisconsultos que presenta-
) rá dentro del plazo de un año un in-
j forme indicando si las leyes y las 
j prácticas legales de China justifi-
I can la supresión de los tribunales 
extranieros creados por tratados que 
concedían derechos extra-territoria-
, les en dicho país. 
I E n cuanto se aprobó dicha resolu-
ción los delegados chinos expusieron 
: otro de sus diez puntos, a saber el 
1 que declara que deben retirarse to-
das las tropas extranjeras del terri-
torio chino, así como que deben ce-
sar las actividades de las compañías 
extranjeras de telégrafos alámbri-
cos e inalámbricos y los sistemas 
I cablegráfieos llamados de policía. E l 
doctor Sze. ministro chino en los E s -
tatTos Unidos y otro de los delegados 
presentaron minuciosos detalles re-
lativos al número de tropas que exis-
te hoy en China y a la extensión ad-
quirida por las compañías telegráfi-
cas extranjeras predominando en és-
tas las japonesas. 
Se llevó a cabo en la conferencia 
una amplia y prolongada discusión 
a puerta cerrada en la que tomaron 
parte todos los delegados. 
¡ L a Comisión se adhirió de un mo-
' do general al principio de la evacua-
ción (Te tropas extranjeras y de la 
supresión de las compañías telegrá-
ficas propiedad de extranjeros en 
China obrando así de acuerdo con 
los principios promulgados en la re-
solución Root. Sin embargo los de-
legados japoneses hicieron ciertas 
reservas relativas a la necesidad de 
un servicio de policía a lo largo de 
las líneas ferroviarias y telegrificas. 
Mañana continuarán las deliberado 
nes sobre ambos asuntos con la pers-
pectiva de que los delegados de las 
nueve potencias lograrán hallar una 
solución sin tener que someter los 
detalles del asunto a un subcomité. 
i Durante la tarde otra cuestión 
china es decir la de los ingresos de 
1 aduanas y de otras fuentes fueron 
tomados en consideració por un sub-
comité presidido por el senador Un-
derwood uno de los delegados ame-
ricanos. Dicho subcomité levantó la 
sesión hasta la tarde de mañana sin 
i haber llegado a un acuerdo. 
Se dice que en el debate se reco-
noció en general la necesidad para 
China de un aumento en los ingresos 
pero el determinar si es conveniente 
aumentar el actual tipo arancelario 
del 5 por 100 es asunto que requiere 
minucioso y detenido estudio. E n las 
deliberaciones se trató también de 
la acfministración de las aduanas por 
funcionarios chinos. 
Los delegados de China dieron 
gran importancia al hablar ante la 
ComisiAn del Extremo Oriente a la 
cuestión de la presencia de tropas 
extranjeras en aqu^l país. E l doctor 
Sze afirmó que constituya una vio-
lación de la integridad de China ya 
que habían sido enviadas a la repú-
blica sin el consentimiento de ésta y 
a pesar de sus reiteradas protestas. 
E l doctor Sze cTemandó de la con-
ferencia que repudiase explicitamen-
te esas violaciones del derecho ínter-
nacional. 
E l principa Tokugawa participó 
posteriormente a los periodistas que 
el Japón se propone abolir en cuanto 
sea posible el sistema según el cual 
E X I S T E N AUN E S P E R A N Z A S D E 
E V I T A R UNA R U P T U R A E N L A S 
NEGOCIACIONES S O B R E IRLANDA 
LONDRES, noviembre 29. 
Un día repleto de ansiedades res-
pecto a las negociaciones destinadas 
a pacificar a Irlanda terminó al lle-
gar la noche expresándose esperan-
zas de que lograría evitarse una to-
tal ruptura en la conferencia sobre 
Irlanda. , 
Sir James Craig Primer Ministro 
de Ulster según se esperaba decla-
ró ante el Parlamento del Norte en 
Belfast que Ulster se había negado 
en absoluto a aceptar un Parlamen-
to de Teda-Irlanda que como solu-
ción imponía la delegación sinn-fei-
ner, pero anunció que su gobierno 
estaba dispuesto a prestar oídos a 
otras proposiciones para un arreglo 
en Irlanda si se le sometíán antes 
del próximo martes, 
Mr. Lloyd George el Primer Mi-
nistro británico, convocó inmediata-
mente a los delegados sinn-feiners 
a fin de que consultasen con él y 
con sus ministros y les presentó nue-
vas proposiciones que de obtener la 
aprobación de los republicanos Ir-i 
landeses serán sometidas al gobier-
no de Ulster antes del martes pró-
ximo. L a naturaleza de dichas pro-
posiciones de transacción no será di-
vulgada antes de no haberlas exa-
minado los sinn-feiners. 
L a situación continúa siendo en 
extremo crítica a causa de la doble 
ruptura que amenaza a las negocia-
ciones al rehusarse Ulster a formar 
parte de un Parlamento de Toda-Ir-
landa y al negarse los sinn-feiners 
persistentemente a nrestar jura-
mento de fidelidad a la corona. Sin 
embargo no se han roto aun las ne-
gociaciones y acaso continúen sobre 
una nueva base. 
Mr. de Valera ha salido de Dublín 
para recorrer los distritos electora-
les que lo eligieron al Parlamento 
británico. 
tropas japonesas ocupan ciertos pun 
tos en China. Se supuso que ésto sig 
niflcaba que la retirada de las tropas 
empezaría en cuanto la conferencia 
hallase una fórmula satisfactoria 
que solucionase el problema chino. 
que dló fin asegurando al jurado pitán Grant del vapor "Toloa", I L a re . 
que no tenía por qué temer el come-j E l capitán Grant relata la desapa- seeú'n nncia , señor Viiiari.. . 
ter un error judicial. "Debemos em-, riclón de Mr. Whittlesey en las si- eohiprnn «o.^ cal in<iica n J ! 
guíenles palabras: nPrTn n r S m^nos riguroso ¿n n 
que^ " E l coronel C. W. Whittlesey que Tey a g r a ^ ^ 
i "/viajaba como pasajero de Nueva ahora ya aue s 0 sido hasta 
York a la Habana desapareció del i personal de la C n í f í f ^ ?Ue t0(1o el 
buque durante la noche del sábado' cional presenta tnmi ¿n graria ^a-
curador general. día 26 de noviembre, dejando una] E l Partido Naoi 6!11 SU (ÍiInisiÓD 
^Landrú impasible y sin la menor carta dirigida a mí en la que me preside el señor Vili Agrario Que 
conmoción escuchó los argumentos daba instrucciones respecto al modo do una delegación a ha envia-
de su defensor con idéntico semblan d edisponer de su equipaje y me ro- | e l presidente Obreert •erenciar 0011 
te del que mostró al oír los acerbos gaba que enviase varios mensajes i que no acepté la dimi11 •rtnSt!Ín(lole a 
asaques del que lo acusaba. No cabe inalámbricos cuyo texto estaba con-jtario de Agricultura v •(lel secre' 
duda de que era la persona que de tenido en la citada carta. Dejó ade- bros de dicha deleeanirt rl,0S miem' 
mayor tranquilidad disfrutaba en más nueve cartas dirigidas a varios i de él que es "el primerh \ <licl10 
la sala. parientes y amigos que echaré al co-!ha llegado a ocupar un Ü S " 6 que 
"Insinuaciones e indirectas consti rreo en la Habana. E l difunto pare-'go en el gobierno y ha 0 car-
tuyeri exclusivamente los argumen- cía en estado normal y de espíritu fiel a los principios de la rpí"^"60^0 
tos de la acusación que no ha adu- animado al salir del salón de fumar 
cido la menor prueba de ninguna a eso de las once y cuarto de la no-
clase contra nuestro defendido," di- che del sábado para recogerse en su 
jo M. Moro-Giafferi. "No tenemos camarote." 
revelaciones que hacer", exclamó ín-! 
crepando al Ministerio Fiscal con el L A L E G I O N AMERICANA A P O Y A 
gesto, "que se nos muestren núes- L A P O L I T I C A D E L G O B I E R N O 
tras víctimas. No queremos lástima AMERICANO E N P U E R T O R I C O 
ni piedad solo deseamos que se nos SAN JUAN D E P U E R T O RICO, No-
haga justicia". Agregó que probaría viembre, 29. 
que entre el 13 y el 29 de abril 
personas que tenían razones para el siguiente telegrama al presidente France Delia. 
Viene de la página SEIS 
Además, estreno de la cinta La 
Hoy se remitió desde esta capital ¡ sultana del amor, por la bella actriz 
desear la condenación de Landrú, Harding: 
esparcieron huesos humanos en la " L a Legión americana de Puerto 
finca de Gambais 
UNA CATASTROFE 
NEPTUNO * * • 
Rico se considera solidaria con la ¡ E l couplet de la pintura, preciosa 
política del gobierno americano en cinta de la que es protagonista la 
dicha isla. E l Congreso de los E s - : bella actriz Anita Stewart, se estre-
1 tados Unidos debiera apoyar al go- nará hoy en el Cine Neptuno, exhi-FN RRnOKTVW hierno y definir el estado político hiéndese en las tandas de las dos y 
L i l D I \ v l / l \ L l i l de Puerto Rico declarándolo un te- media, de las cinco y cuarto y de las 
rritorio organizado de los Estados nueve y media. 
Unidos de América ahora y siem- I E I Sran actor John Barrimore se 
pre." i presentará después en la cinta ti-
L a Cámara de Comercio en una ' tulada Unidos sin amor, drama de 
sesión especial celebrada ayer se re- interesante argumento, 
husó a enviar un cablegrama a i r , * * * 
Washington por haber llegado no-1TRIA^0^ 
L a gran cinta de los Artistas Uni-
DESGRACIADO A C C I D E N T E 
N E W Y O R K , Noviembre 29. 
Según la policía, hoy perecieron 
de quince a veinte obreros, al de-
rrumbarse el edificio que se está 
construyendo en las Avenidas de 
Beaford y Park Brooklyn, para un, ticias a dlcha ciudad de que aquí 
nuevo teatro ! Ia situación se asemejaba a un caos. doa titulada Los Tres Mosqueteros, 
j Los miembros de la Cámara se limi- Por Douglas Fairbanks y Mary Mac 
S I E T E MUERTOS Y UNA V E I N T E - taron a asegurar que no existían taren, se exhibirá hoy en las tandas 
una situación mercantil anómala y 
se negaron a tomar parte en una con-
troversia que calificaron de pura-
mente política. 
NA D E H E R I D O S A L D E R R U M -
B A R S E E L T E C H O D E UN T E A -
T R O E N CONSTRUCCION EN 
B R O O K L Y N 
NUEVA Y O R K , noviembre 29. 
E l derrumbamiento del techo con 
vigas de acero y de un muro de la-
drillos en un teatro en construcción 
en Brooklyn causó la muerte por lo 
menos a 7 obreros y heridas a una 
veintena de ellos. Los bomberos y E l proyecto de Fordney fué redac-
la policía trabajaban hoy entre los tado en general sin comprender bien 
escombros con hachas, barras de nuestras Actuales relaciones econó-
híerro y antorchas de gas acetileno micas con el resto del mundo, 
y acaso encuentren nuevos cadáve- E l comité de finanzas del Senado 
res que haga subir el número de las tendrá que redactarlo o. enmendarlo 
víctimas a 15 o 20 según manifes- a la* luz de un mejor conocimiento; 
Opmiítfies favorables... 
(Viene de la primera) 
tó hoy uno de los dueños del edi 
ficlo. 
L A CUESTION D E L A S PROPOSI-
CIONES EN L A S F U E R Z A S NA-
V A L E S P A R E C E NO CAMBIAR 
D E A S P E C T O 
WASHINGTON, Nov. 29. 
Hoy se reiteró autorizadamente 
en esta capital el' propósito de la 
delegación americana a la Gran Con- I 
ferencia de no aceptar modificación 1 
alguna a la proporción de fuerzas 
navales 5-5-3, propuesta en el plan j 
Hughes, como base fundamental de ! 
cualquier acuerdo sobre limitación 
de armamentos. Las cifras que han ! 
estudiado los peritos respecto a las | 
actuales fuerzas navales apoyan sin 
duda alguna dicha proporción. 
Las citadas cifras demuestran que 
el Japón posee menos de un 60% 
de fuerzas navales en comparación 
con las de los Estados Unidos cual-
quiera que sea el método de cálculo 
aplicado. E l príncipe Tokugawa al 
declarar que el perito japonés vice-
almirante Kato al pretender un 70% 
como proporción para la flota japo-
nesa se basaba solamente en su 
opinión personal manifestó que no 
debe confundirse su nombre con el 
delalmirante barón Kato, miembro 
de la delegación japonesa, de la que 
el vice-almiraute de igual apellido 
es solo asesor técnico. 
E l príncipe no se prestó a revelar 
la actitud de la delegación japonesa 
respecto al tanto por ciento de fuer-
zas navales sobre que insistiría. 
.Mientras estos acontecimientos in-
dican sin dejar lugar a dudas que 
se acerca del momento de una deci- l 
sión final la conferencia dió hoy un i 
compás de espera. También se apla- [ 
zó por 24 horas la reunión entre los I 
peritos navales americanos y los del I 
Japón a instancias de estos últimos, i 
aunque no dieron la razón que los 
inducía a ello. E n los círculos japo-
neses se manifestó que era para 
examinar con mayor detenimiento 
las cifras aducidas por los peritos 
americanos. 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
SANGRIENTO SUCESO EN 
QUEMADOS DE GÜINES 
Quemado de Güines, Noviembre, 29 
DIARIO.—Habana. 
Castillo y el ciudadano Elíseo Ca- secretario Gelabert, cuyo criterio 
lello Rodríguez, frente al establecí- bien conocen los lectores del DIA-
miento de fonda del asiático José RIO. 
Cuan Ching y donde se encontraban 
almorzando parte de la compañía 
bufo Mimí, Colina Ram ^ y un me-
nor llamado Francisco í1 ons, que les 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. 
A las siete y tres cuartos: El úl-
I timo de su raza, por el gran a^nr 
'Mitchel Lewis. 
* * * 
OLIMPIC 
E n las tandas principales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
ito se exhibirá la magnífica produc-
ción, basada en la novela de Alejan-
dro Dumas e interpretada por Dou-
glas Fairbanks y Mary Mac Laren, 
Los Tres Mosqueteros. 
A las siete y tres diartos, episo-
dios quinto y sexto de la gran sene 
por Francia Ford, titulada El gran 
premio. * * * 
WDSON 
Tandas de la una y de ^ fis y 
tres cuartos: Enigma infernal, por 
Gladys Brockwell. • S a T ^ .as dos, d . j a s j n » y 
una tarifa racional no excluye las 
exportaciones por excluirlas sino que 
trata de establecer un justo equili-
brio entre las necesidades del pro-
ductor y los beneficios del comercio 
extranjero". 
¡ Tales son las palabras del Nevr cuartoT de las nueve: estreno 
; York Tribuno, que naturalmente no Cinta de actualidad España en wa-
cree inapelable el proyecto de Ford- rruecos. ¿8 
ney cuya opinión particu'ar no es Tandas de las tres y cuart°' 
A las once de la mañana de hoy tampoco por fortuna la del Senado las siete y tres cuartos y de " 
durante una reyerta habida en este de los Estados Unidos, y lo mismo y cuarto: estreno de La Isla ü-n 
pueblo entre el policía José Andrés que el New York Tribune piensa el blada por WlUIam Farnum. 
•. • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las eî y 
tres cuartos: L a fuerza de la te, P 
Peggy Hyland. inC0 y 
Tandas de las dos, de las c de 
cuarto y de las nueve^ est en b 
E l puñal ensangrentado, por 
Warner. n,,arto, de las las tres y cuarto. 
MENOCAL E N NIZA 
Confirmando mí cablegrama de 
acompaña, procedente de la B e n e f £ *yer, esVa tarde he tenido el Susto 
cencía, el Policía, al hacer dos dis- de escuchar de labios del propio ge-
paros contra el Caloyo, desde la ca-
lle, atravesó un tablado de dicha 
fonda, hiriendo con el primero al 
dueño Cuan Ching, siendo su esta-
do menos grave y con el segundo al 
menor dicho que se encuentra grave, 
habiendo sido trasladado al Hospi-
tal de Sagua la Granda. Ambos con-
trincantes han salido ilesos, desco-
nociéndose el móvil del suceso. E l 
Juzgado actúa. 
Lasarte, Corresponsal. 
neral Pujol que el general Menocal ••^andag de ;1"- 7Z y 
sigue sin pensar en volver a Cuba . f v .rPq ruartos y de las .f 
por ahora habiendo tomado casa en ^ J . ^ ' "0 de la cinta Utulad* 
Tvn,o A ^ A C ™ ~ A. cuarto estreno _ ^ puck Jo Cógelo que se te va, 
• • * 
LIRA 
por 
E l Cine Lira se 
halla sitúa do en 
riado. 
Tandas corridas c 
la matin^ 
dados fat-
rragona y sus reverendís imos Sufragá-
neos y la cooperación 'iel Episcopado E s -
pañol ha quedado organizada para el 
próximo día 8 de diciembre aniversario 
de la Proclamación de San José, por 
Patrón de la Iglesia Universal, una Pe-
regrinación espiritual de toda España al 
grandioso Templo expiatorio de la Sagra-
da Familia. 
I N G L A T E R R A 
E L CARDENAXk BOURNE Y 
PALESTINA 
Niza donde se propone pasar cómo-
damente todo el invierno. 
Me agregó el coronel Pujol que 
Menocal está decidido a no interve-
nir para nada en la política do Cu-
ba, siendo por lo tanto inexacto que qan'industria y San José. va. 
vaya a establecer una oficina en Nue- \ \ programa de hoy es ni 
va York. Aquí vendrá únicamente en 
visita de recreo y es muy posible 
que esa visita no la efectúe hasta-la 
primavera próxima, aunque algunos 
de sus correligionarios insisten con 
ahinco en la conveniencia de que ven 
ga cuanto antes a Nueva York, cuan-
do menos para cambiar impresiones. 
E l coronel Pujol saldrá el jueves 
.para la Habana; viene encantado de centavos. «^turna se P a ^ 
1 su excursión por Europa y hablando En la funclon.nntas en tandas co-
, de España, donde tan agasajado fué rán las mismas ' . 
¡Menocal; cuenta que el exPresidente rridas de ocho a 0"nción nocturr- • 
ha comprado un magnífico automó- • Precio por la 
I vil español de la Hispano-Suiza, exac 30 centavos. 
en primera. Jugado con j 
sos, cinta en cinco actos V ^ * 
Keenan: en seg"1,daa'tos por ^ fidelidad, en siete a ^ s . P ^ eI1 
Talmadge; en tercera 
seis actos L a idiota 
Precio por toda la m 
atinée: 20 
rencia anual de tamente igual ai uuimo que en i * ¡ ^ - « A n n R E S " . os-
lad Católica, su misma fábrica compró el Rey Don "LOS T R L 1 A i n ^ -^gentarái1 ^ 
u n í ^ r a n t i n e Alfonso, quien con la patriótica fran i B1anco y ^ " í ^ t e teatro^ 
una kran pane . i „ ra^moii- on el elega"1- . » -« ir<^ 
V I A J E R O S is a c ^ de la auec-iirne 3* 
padores, emocionante^^ 
nista la genial actriz 
ESPAÑA 
NUEVO AUDITOR OE L A NUITCIA-
C1ATUFA 
Su Santidad Benedicuio V ha designa-
rte para auditor de la Nunciatura de E s -
paña a Monseñor Antonio Gulerlnoni. 
quien h alomado posesión de su cargo. 
PANIFICAD ORA COOPERATIVA | 
I 
L a Federación de los Sindicatos cató- i 
lico-agrtcolas de Vil lalón (Patencia ha 
acordado crear una Panificadora Coope- ; 
rativa par atodos los pueblos del parti- , 
do que se hallan slndi^idos. 
Como es sabido, función en Vil lalón 
una fábrica harinera coQperativa que pro 
duce cada día m á s útlljps resultados. 
Se publicará muy en breve un sema-1 
i.arlo .órgano de la Federación, que se 
t i tulará L a Voz Sociai. Lo dirigirá don 1 
Teodoro Sánchez, conciliario del Sindi-
cato de Cuenca de Campos. 
l íarcelona Peregrinación espiritual de 
Kspafia al Templo expiatorio de la Sa-
prada familia.—Bajo los auspicios de su 
eminencia el Cardenal Arzobispo de T a -
Hablando en la Conferencia anual e t e te igual al últi o e e ^ l a 
la Asociación de la Verdad 
eminencia el cardenal Boun 
de Westminster, dedicó una gran parte 
de su discurso al estudio de la presente queza que le caracteriza le recomen- ta noche e  ei « * lada Los ' j 
^ • S a n T e f a ^ a - d i * su eminen- 1 dÓ la Fausto, l a peMcula^ drama ^ 
cia—el señor Balfour hizo una promesa 
respecto a Palestina". E l cardenal sos- '. 
pechaba que el señor Balfour no se ha- nisia. n* o- . .ns-
bla dado cuenta de LDdo cuanto esta, D0 la Habana ha llegado Ensebio ff i th. „ o r i d 0 con n"/e S J ? » S S ^ S & S S r í t r o f á Aspiazu en viaje de negocios y para E8te estreno, esperad q^ 
cardenal temia que el Gabinete no se da- la Habana ha salido el doctor Carlos ciencia por ei ^ prado . cj, 
be cuenta exacta del alcance de esta pro- Trelles que vino a vis i tar los príncí- frecuenta el t^1.™ nntecimient0 
p r o m S ^ Pales laboratorios de química de los ion. constituJ-e el f o ^ ^ , ^ 
fué que el pueblo judio. ba;o ia direc- Estados Ucidos. ! n e m a t o g r á t i c o uc prePar'Y'inlos. 
ción de aquellos que se llaman sionistas. . ZARRAGA. Blanco V Maruu imoortantls'1' 
tendría una patria, o gu patria en Pa- . de estrenos -randi038,^» 
lestina. L a diferencia de una y otr de' • s6"6 J1^ * figura la grainlle ^ 
estas significaciones era de grandís ima el que estos Santos Lusrarea y sitios re- entre ios que o jSO(iio8 ilu je ¡a 
importancia. A causa de esta promesa nuerandos. arrebatados ya los infieles ifr ' 
los sionistas pretnedieron desde enton 
ees que iban a hacer de la Palestina 
su nación y la iban a convertir e algo 
asi como un Estado Indio". 
E l cardenal apuntó que esta promesa 
habla sido modificada considerablemen-
te por el señor Churchill cuando recibió 
a Iso delegados de Palestina en su visita 
a Jerusalen, en cuya ocasión dijo que 
todo lo que se habla pensado conceder-
les en que Iss judíos tendrían una patria 
en Palestina. 
E l cardenal ins i s t ió e»i que si la pro-
mes? no se c c n b i claramente, se la 
del '^ retirar i 1 todo i de lo contrario 
ser! ahogada en sangre. 
"No creo—concluyó diciendo su emi-
nencia—que el pueblo ing lé s quiera de-
rramar a manos llenas /JU dinero para 
eripir un Estado judio en Palestina. 
"Serla por de contado un ultraje a 
todos los sentimientos de la cristiandad * 
importancia. A causa de esta promesa nuerandos. arrebatados ya los Infleles Ifcula en quince O(jeros0. - ^ 
3l cé 
im 1 
le 1» uo.»- ¿g forU"— _ nU" 
por título BH u u r r : ei é l e o s ' re-
Jue es Protagonis a ^ ^ 
de la uantalla Wülia {orm da» 
"por í o s soldados de Inglaterra, fuesen " ~ r t í t u l o E l hombre P ,,ebre ^ 
ahora a parar a manos de aquellos que f"1 ^ « ^ . i i s t a el ^ ..«un. ^ 
devstan el Nombre de Jesucristo". : 
El "DIARIO DE LA MARINA ^ ^ S S ^ ^ 
. . I días del notable car. . 
es el periódico mejor m r o r - ^ e m o a ^ ^ ^ ^ , 3erje 
míe tiene tng ne _„ mado en asuntos de shorts. mas aciales , que - - p i s t a s -pretes Pr ^ ^ i h o u n . A ^ S * 
talla de fljce Cain ni0 .1 f 
Corine Gr ffith, Aubray 
Earle Williams, Junu/ 
otros más . 
